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Néhány szó a Levéltári Szemléről 
 
 A lap indítására vonatkozó határozatot az 1950-es év második felében meg-
alakult Levéltárak Országos Központja (LOK) hozta. A Levéltári Szemle (LSZ) 
elődje, a Levéltári Híradó aztán 1951 utolsó negyedévében indult útjára. A folyó-
irat azt az űrt volt hivatott betölteni, amit a Levéltári Közlemények ideiglenes 
szüneteltetése okozott, ugyanis az 1923-ban induló Levéltári Közlemények 1946-
tól nem jelent meg, egészen 1954-ig.1 Borsa Iván visszaemlékezése szerint, aki a 
lap első szerkesztőbizottságának a tagja volt, az illetékesekben fel sem merült a 
gondolat, hogy új lap alapítása helyett inkább a Levéltári Közleményeket folytas-
sák. A Levéltári Híradó/Szemle, a Közleményekkel ellentétben, nem a levéltár- 
és a történettudomány elméleti részére helyezte/helyezi a hangsúlyt, hanem in-
kább a levéltári munka mindennapjainak a fóruma kívánt és kíván lenni mind a 
mai napig, és soha nem volt célja, hogy a Közleményeket a háttérbe szorítsa, sőt 
„mielőbbi megjelenése valamennyi levéltáros egyik legfontosabb problémája, 
régi vágya”.2 A LSZ rendeltetése szerint a levéltár-igazgatás orgánuma. Ebből 
következően a LSZ olvasótábora nem csak a szűkebb levéltárosi szakmára korlá-
tozódik, hanem a levéltárban dolgozó ún. kezelői besorolású dolgozóknak is szól, 
valamint azon szakmán kívülieknek, akik valamilyen formában foglalkoznak a 
levéltári anyagokkal: az újonnan keletkező iratanyagok gazdáinak, kezelőinek és 
őrzőinek is. 
 „1961-ben, a magyar levéltárügy centralizációjának tízéves évfordulóján a 
LOK a folyóirat nevét Levéltári Szemlére változtatta, ezzel is kifejezésre juttatva 
azt a fejlődést, amit […] folyóiratunk elért.”3 Tulajdonképpen a fejlődés olyan 
mérvű volt, hogy félő volt, hogy a két levéltári folyóirat között az eddigi éles 
határ összemosódik, megszűnik, márpedig két, ugyanolyan profilú lapra nem volt 
szükség Magyarországon. A profil (újra)elhatárolása végül 1968-ban megtörtént, 
és a két folyóirat visszatért az eredetileg elhatározott koncepcióhoz. 
 
A Levéltári Szemle eddig megjelent mutatói: 
 
ß Levéltári Szemle 11–15. 1961–1965. évfolyamainak tartalommutatója. 
Összeáll. Bogdán István, Horváth Jánosné, Rajk Lászlóné. Budapest, 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya – Levéltárak Országos 
Központja, 1966. 181 p. 
                                               
1 BORSA IVÁN: A Levéltári Híradó kezdetei. Levéltári Szemle, 40. évf. 1990. 3. sz. 3. 
2 BORSA IVÁN: Bevezető. Levéltári Híradó, 1. évf. 1951. okt.–dec. 1. 
3 A huszadik évfolyam elé. Levéltári Szemle, 20. évf. 1970. 1. sz. 3. 
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ß Levéltári Szemle mutató: 16–27. évfolyam, 1966–1977. Összeáll. 
Farkasné Somkuti Ágnes, Somkuti Éva. Budapest, Kulturális Minisztéri-
um Levéltári Osztálya, Magyar Országos Levéltár. 69 p. 
ß Levéltári Szemle: mutató, 28–34. évfolyam, 1978–1984. Összeáll. Papp 
Levente. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1998. 71 p. 
 
A repertórium felépítése: 
 
 A repertórium kizárólag a Levéltári Szemlében megjelent cikkeket, tanulmá-
nyokat, ismertetéseket, stb. dolgozza fel, ezért a Levéltári Híradó cikkei nem 
kereshetőek ezen munkában. Ezért is van, hogy a folyóirat számainak bibliográ-
fiai leírása a 11. évfolyamtól kezdődik, mert a névváltoztatással nem járt együtt a 
számozás újrakezdése. 
 
Könyvészeti adatok: ebben a részben található a vizsgált időszakban a lap felelős 
szerkesztője, kiadója, nyomdája, a szerkesztőbizottság tagjainak a névsora és a 
folyóirat számainak bibliográfiai leírása. 
 
A folyóirat található cikkek, tanulmányok: szerzői (szerző hiányában a cím sze-
rinti) betűrendben találjuk az adott időszakban megjelent valamennyi cikket, 
adatközlést stb. Többszerzős közlés esetén valamennyi szerzőnél megtalálható a 
cím. A tételekben megtaláljuk a szerzőt (ha van), a tanulmány, ismertetés, közlés 
címét, valamint hogy az Levéltári Szemle mely évfolyamában, számában, évben 
jelent meg, és melyik oldalon található. 
 
Nekrológok, megemlékezések, köszöntők c. fejezetben a besorolás a méltatott 
személyek betűrendjében történt. A tételekben megtaláljuk a méltatott személy 
nevét, valamint hogy az Levéltári Szemle mely évfolyamában, számában, évben 
jelent meg, és melyik oldalon található. A tétel végén zárójelben a szerző neve 
szerepel. 
 
Ajánló- és témajegyzékek, bibliográfiák, cím- és névtárak: ebben a részben talál-
hatók meg a Magyarországi levéltárak cím- és névtára, Magyar levéltárak adatai, 
Magyarországi levéltárak bibliográfiája, Levéltárak személyi változásai, A Ma-
gyar Országos Levéltár Központi Könyvtárának ajánlójegyzékei, Levéltári sajtó-
szemle, Személyi bibliográfia és Egyéb ajánlók, bibliográfiák, témajegyzékek. 
 
Ismertetések: szerzői (szerző hiányában a cím szerinti) betűrendben találjuk az 
adott időszakban megjelent valamennyi ismertetést. Többszerzős ismertetés ese-
tén valamennyi szerzőnél megtalálható a cím. A tételekben megtaláljuk a szerzőt 
(ha van), az ismertetés címét, zárójelben a rovat címét (ha van), valamint hogy az 
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Levéltári Szemle mely évfolyamában, számában, évben jelent meg, és melyik 
oldalon található. A végén, szögletes zárójelben, pedig az ismertetett mű bibliog-
ráfiai leírását. A bibliográfiai leírás esetében csak azokat az adatokat ismertetem, 
amelyeket az ismertetés szerzője megadott. 
 
Ismertetett művek, tanulmányok: a folyóiratban megjelent könyvek, cikkek ismer-
tetéseit találjuk. Csak azokat a bibliográfiai adatokat tartalmazza, amelyeket az 
ismertetés szerzője közöl. A tételekben megtaláljuk a szerzőt (ha van), az ismer-
tetés címét, valamint hogy az Levéltári Szemle mely évfolyamában, számában, 
évben jelent meg, és melyik oldalon található. 
A ‡ a lásd szót helyettesíti, és arra a tételszámra mutat, amely kiadványban a 
személy közreműködött. 
 
Mutatók: a teljesebb feltárás, visszakereshetőség érdekében a repertóriumot ellát-
tam tárgy-, földrajzi-, valamint személy- név- és testületi mutatóval. A mutató A 
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1961–1963 Szigetvári István 
1964–1967 Balázs Péter 
1968–1973 Sashegyi Oszkár 
1973–1984 Kállay István 
1985–1992 Gecsényi Lajos 
1993  Lakos János 
1994–1998 Sudár Kornélia 
1999  Radics Kálmán 




1961–1967  Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya 
– Levéltárak Országos Központja 
1968. 1. sz.   Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgató-
sága 
1968. 2.sz.–1974.1. sz.  Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgató-
sága; Magyar Országos Levéltár 
1974. 2–3.sz. – 1976. 2–3.sz. Kulturális Minisztérium Levéltári Igazgatósága; 
Magyar Országos Levéltár 
1977–1979 Kulturális Minisztérium Levéltári Osztálya; Ma-
gyar Országos Levéltár 
1980–1984 Művelődési Minisztérium Levéltári Osztálya; 
Magyar Országos Levéltár 
1985–1990. 4. sz. Győr megyei Lapkiadó Vállalat 
1991–1992 Kisalföld Kiadói Betéti Társaság 
1993–1998   Hazánk Könyvkiadó Kft. 
1999    Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 




1961–1964   Múzeumok Rotaüzeme (Budapest) 
1965–1969   Tempó KSZ sokszorosító üzeme (Budapest) 
1970. 1.sz.  MTA Csillagvizsgáló Intézetének sokszorosító 
üzeme (Budapest) 
1970. 2. sz.–1971.  Tempó KSZ sokszorosító üzeme (Budapest) 
II. Könyvészeti adatok 
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1972–1973 MTA Kutatási Ellátási Szolgálata Sokszorosító 
Üzem (Budapest) 
1974    Statisztikai Kiadó Vállalat (Budapest) 
1975 Tempó KSZ sokszorosító üzeme (Budapest) 
1976–1977  Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 16. Üzemegysé-
ge (Budapest) 
1978 Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége 
(Budapest) 
1980 Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 1. Üzemegysége 
(Budapest) 
1981 Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége 
(Budapest) 
1982–1983 Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 5. Üzemegysége 
(Budapest) 
1984 Váci ÁFÉSZ Sokszorosítóüzeme (Vác) 
1985–1998 Széchenyi Nyomda (Győr) 
1999 Nyomdaipari Szolgáltató KKT. (Debrecen) 




1961. 1. sz. 
Balázs Péter, Baraczka István, Bélay Vilmos, Belényes Teréz, 
Bőhm Jakab, Győrffy Sándor, Hadnagy Albert, Horváth Ferenc, 
Iványi Emma, Kállay István, Oltvai Ferenc, Padányi-Gulyás 
Gyuláné (szerkesztőségi titkár), Sárközi Zoltán, Szigetvári Ist-





1961. 2. sz. – 1963. 4. sz.   
Balázs Péter, Baraczka István, Bélay Vilmos, Belényes Teréz, 
Bőhm Jakab, Győrffy Sándor, Hadnagy Albert, Horváth Ferenc, 
Iványi Emma, Kállay István, Kardos Kálmán, Oltvai Ferenc, Ort 
János, Padányi Gulyás Gyuláné (szerkesztőségi titkár), Sárközi 
Zoltán, Szigetvári István (felelős szerkesztő), Szűcs László, Vö-
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1964. 1–2. sz. – 4. sz. 
Balázs Péter (felelős szerkesztő), Bélay Vilmos, Kardos Kál-
mán, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné (szerkesztőségi tit-
kár), Szigetvári István, Takács Endre, Vörös Károly 
 
1965. 1–2. sz. – 1967. 3. sz. 
Balázs Péter (felelős szerkesztő), Bélay Vilmos, Kardos Kál-
mán, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné (szerkesztőségi tit-
kár), Szigetvári István, Takáts Endre, Vörös Károly 
 
1968. 1. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábián Istvánné (segédszerkesztő), 
Kállay István, Kun József, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás 
Gyuláné (technikai szerkesztő), Sashegyi Oszkár (felelős szer-
kesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös Károly 
 
1968. 2. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábián Istvánné (segédszerkesztő), 
Kállay István, Kardos Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, 
Padányi Gulyás Gyuláné (technikai szerkesztő), Sashegyi Osz-
kár (felelős szerkesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös 
Károly 
 
1968. 3. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábián Istvánné (segédszerkesztő), 
Kállay István, Kardos Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, 
Padányi Gulyás Gyuláné (technikai szerkesztő), Sashegyi Osz-
kár (felelős szerkesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös 
Károly 
 
1969. 1. sz. – 1972. 3. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábián Istvánné (segédszerkesztő), 
Kállay István, Kardos Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, 
Padányi Gulyás Gyuláné (technikai szerkesztő), Sashegyi Osz-
kár (felelős szerkesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös 
Károly 
 
1973. 1. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábián Istvánné (segédszerkesztő), 
Gáspár Ferenc, Kállay István, Kardos Kálmán, Kun József, Laka-
tos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné (technikai szerkesztő), 
II. Könyvészeti adatok 
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Sashegyi Oszkár (felelős szerkesztő), Szigetvári István, Szűcs 
László, Vörös Károly 
 
1973. 2. sz. – 1973. 3. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábián Istvánné (segédszerkesztő), 
Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kardos Kál-
mán, Kun József, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné (tech-
nikai szerkesztő), Sashegyi Oszkár, Szigetvári István, Szűcs 
László, Vörös Károly 
 
1974. 1. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábiánné Kiss Erzsébet (segédszer-
kesztő), Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kar-
dos Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné 
(technikai szerkesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös 
Károly 
1974. 2–3. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábiánné Kiss Erzsébet (segédszer-
kesztő), Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kar-
dos Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné 
(technikai szerkesztő), Sashegyi Oszkár, Szigetvári István, Szűcs 




1975. 1. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Fábiánné Kiss Erzsébet, Gáspár Fe-
renc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kardos Kálmán, Kun 
József, Lakatos Ernő, Padányi Gulyás Gyuláné (technikai szer-
kesztő), Soós László (segédszerkesztő), Szigetvári István, Szűcs 
László, Vörös Károly 
 
1975. 2–3. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Gáspár Ferenc, Kállay István (fele-
lős szerkesztő), Kardos Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, 
Padányi Gulyás Gyuláné (technikai szerkesztő), Sashegyi Osz-
kár, Soós László (segédszerkesztő), Szigetvári István, Szűcs 
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1976. 1. sz. – 1977. 1. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kardos 
Kálmán, Kun József, Lakatos Ernő, Sashegyi Oszkár, Soós Lász-
ló (segédszerkesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös 
Károly 
 
1977. 2. sz. – 3. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős 
szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, Kun József, La-
katos Ernő, Sashegyi Oszkár, Soós László (segédszerkesztő), 
Szigetvári István, Szűcs László, Vörös Károly 
 
1978. 1. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Gáspár Ferenc, Kállay Ist-
ván (felelős szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, Kun 
József, Lakatos Ernő, Sashegyi Oszkár, Soós László (segédszer-




1978. 2. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Gáspár Ferenc, Kállay Ist-
ván (felelős szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, Kun 
József, Lakatos Ernő, Sashegyi Oszkár, Schneider Miklós, Soós 
László (segédszerkesztő), Szigetvári István, Szűcs László, Vörös 
Károly 
 
1978. 3. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Gáspár Ferenc, Kállay Ist-
ván (felelős szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, Kun 
József, Lakatos Ernő, Sashegyi Oszkár, Schneider Miklós, Soós 
László (segédszerkesztő), Szigetvári István, Szilágyi Gábor, 
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1979. 1–2. sz. – 1980. 3. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Kállay István (felelős 
szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, Kun József, La-
katos Ernő, Sashegyi Oszkár, Schneider Miklós, Soós László 
(segédszerkesztő), Szigetvári István, Szilágyi Gábor, Szűcs Lász-
ló, Vörös Károly 
 
1981. 1. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Gáspár Ferenc, Farkas Gábor, Kállay Ist-
ván (felelős szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, 
Kisasszondy Éva, Kun József, Lakatos Ernő, Sashegyi Oszkár, 
Schneider Miklós, Soós László (segédszerkesztő), Szigetvári Ist-
ván, Szilágyi Gábor, Szűcs László, Vörös Károly 
 
1981. 2–3. sz. 
Balázs Péter, Berényi Márta (technikai szerkesztő), Bélay Vil-
mos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Kállay István (felelős 
szerkesztő), Kardos Kálmán, Káposztás István, Kisasszondy Éva, 
Kun József, Lakatos Ernő, Sashegyi Oszkár, Soós László (segéd-
szerkesztő), Szigetvári István, Szilágyi Gábor, Szűcs László, Vö-
rös Károly 
1982. 1. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, 
Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kardos Kál-
mán, Káposztás István, Kisasszondy Éva, Kun József, Lakatos 
Ernő, Sashegyi Oszkár, Soós László (segédszerkesztő), Szigetvá-
ri István, Szilágyi Gábor, Szlovikné Berényi Márta (technikai 
szerkesztő), Szűcs László, Vörös Károly 
1982. 2–3. sz. – 1984. 1–3. sz. 
Balázs Péter, Bélay Vilmos, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, 
Gáspár Ferenc, Kállay István (felelős szerkesztő), Kardos Kál-
mán, Káposztás István, Kisasszondy Éva, Kun József, Lakatos 
Ernő, Orbán Istvánné (technikai szerkesztő), Sashegyi Oszkár, 
Soós László (segédszerkesztő), Szigetvári István, Szilágyi Gábor, 
Szűcs László, Vörös Károly 
II. Könyvészeti adatok 
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1985. 1. sz.–1989. 4. sz. 
Buzási János, Gazdag István, Kállay István, Kun József, Lakatos 
Ernő, Madarász Lajos, Ságvári Ágnes, Sashegyi Oszkár, Szűcs 




1985. 1 sz.–1986. 2. sz. 
  Bán Péter, Erdmann Gyula, Farkas Gábor 
 
1986. 3. sz.–1987. 1. sz. 
Bán Péter, Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Szögi László 
 
1987. 2. sz.–1989. 4. sz. 
Erdmann Gyula, Farkas Gábor, Gecsényi Lajos (főszerkesztő), 
Lakos János (főszerkesztő-helyettes), Szögi László 
 
1990. 1. sz.–1992. 2. sz. 
Erdmann Gyula, Gecsényi Lajos (főszerkesztő), Lakos János 
(főszerkesztő-helyettes), Szögi László 
 
1992. 3. sz.–4. sz. 
Erdmann Gyula, Gecsényi Lajos (főszerkesztő), Szögi László 
 
1993. 1. sz.–4. sz. 
Böőr László, Lakos János (főszerkesztő), Sudár Kornélia (fő-
szerkesztő-helyettes), Szögi László 
 
1994. 1. sz.–1995. 4. sz. 
Böőr László, Sárközi János (főszerkesztő-helyettes), Sudár 
Kornélia (főszerkesztő), Szögi László 
 
1996. 1. sz.–1998. 4. sz. 
Böőr László, Dominkovits Péter, Sárközi János (főszerkesztő-
helyettes), Sudár Kornélia (főszerkesztő) 
1999. 1. sz.–4. sz. 
Böőr László, Erdős Ferenc, Radics Kálmán (főszerkesztő), 
Sölch Miklós, Szögi László 
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2000. 1. sz.–4. sz. 
Böőr László (főszerkesztő), Katona Csaba (felelős szerkesztő), 
Dominkovits Péter, Horváth J. András, Radics Kálmán, Sölch 
Miklós, Szögi László 
 
2001. 1. sz.–2004. 1. sz. 
Böőr László (főszerkesztő), Katona Csaba (felelős szerkesztő), 
Dominkovits Péter, Horváth Erzsébet, Horváth J. András, Radics 
Kálmán, Sölch Miklós 
 
2004. 2. sz. 
Böőr László (főszerkesztő), Katona Csaba (felelős szerkesztő), 
Dominkovits Péter, Kenyeres István, Mózessy Gergely, Rózs 
György Gyula, T. Varga György 
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A Levéltári Szemle egyes számainak bibliográfiai leírása 
 
11/1. 1961. 11. évf. 1. szám. 1961. január – március : [A Levéltári Kong-
resszus jegyzőkönyve, 1960. december 16–17.] / [fel. szerk. 
Szigetvári István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium 
Levéltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1961 
(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – 124 p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
   fűzött : ár nélkül 
 
11/2. 1961. 11. évf. 2. szám. 1961. április – június / [fel. szerk. Szigetvári 
István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1961 (Budapest : 
Múzeumok Rotaüzeme). – 277 p.; 29 cm. – Orosz, német és 
francia nyelvű rezümével 
   fűzött : ár nélkül 
 
11/3-4. 1961. 11. évf. 3–4. szám. 1961. július – december / [fel. szerk. Szi-
getvári István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium 
Levéltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1961 
(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – 289 p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
12/1. 1962. 12. évf. 1. szám. 1962. január – március / [fel. szerk. Sziget-
vári István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Le-
véltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1962 
(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – 124, [1] p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
12/2. 1962. 12. évf. 2. szám. 1962. április – június / [fel. szerk. Szigetvári 
István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1962 (Budapest : 
Múzeumok Rotaüzeme). – 137 p.; 29 cm. – Orosz, német és 
francia nyelvű rezümével 
   fűzött : ár nélkül 
 
12/3–4. 1962. 12. évf. 3–4. szám. 1962. július – december / [fel. szerk. Szi-
getvári István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium 
Levéltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1962 
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(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – 173 p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével – fűzött : ár nélkül 
 
13/1–2. 1963. 13. évf. 1–2. szám. 1963. január – június / [fel. szerk. Sziget-
vári István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Le-
véltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1963 
(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – 269 p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül  
 
13/3. 1963. 13. évf. 3. szám. 1963. július – szeptember : A Levéltári Ke-
rek Asztal VIII. Nemzetközi Értekezlete, Budapest, 1963. jú-
nius 12.–15. = UIII. Mezhdunarodnaja Konferencija 
„Kkruglogo Stola Arhivov, Budapest, 12–15 ijunja 1963. = 
VIII. Internationale Konferenz der „Table Ronde des 
Archive”, Budapest, 12–15. Juni 1963. = VIIIer Conférence 
Internationale de la „Table Ronde des Archives”= Budapest, 
le 12–15 juin 1963. / [fel. szerk. Szigetvári István]. – Buda-
pest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya – Le-
véltárak Országos Központja, 1963 (Budapest : Múzeumok 
Rotaüzeme). – 65 p.; 29 cm. – Orosz, német és francia nyelvű 
rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
13/4. 1963. 13. évf. 4. szám. 1963. október – december / [fel. szerk. Szi-
getvári István]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium 
Levéltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1963 
(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – 297 p., [1] t .; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
   fűzött : ár nélkül 
 
14/1–2. 1964. 14. évf. 1–2. szám. 1964. január – június / [fel. szerk. Balázs 
Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1964 (Budapest : 
Múzeumok Rotaüzeme). – II., 370 p.; 29 cm. – Orosz, német 
és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
14/3. 1964. 14. évf. 3. szám. 1964. július – szeptember / [fel. szerk. Ba-
lázs Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levél-
tári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1964 
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(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – II., 183 p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
14/4. 1964. 14. évf. 4. szám. 1964. október – december / [fel. szerk. Ba-
lázs Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levél-
tári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1964 
(Budapest : Múzeumok Rotaüzeme). – III., 344 p.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
15/1–2. 1965. 15. évf. 1–2. szám. 1965. január – június / [fel. szerk. Balázs 
Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1965 (Budapest : 
Tempó KSZ) – III., 437 p.; 29 cm. – Orosz, német és francia 
nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
15/3. 1965. 15. évf. 3. szám. 1965. július – szeptember / [fel. szerk. Ba-
lázs Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levél-
tári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1965 
(Budapest : Tempó KSZ) – III., 321 p.; 29 cm. – Orosz, német 
és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
15/4. 1965. 15. évf. 4. szám. 1965. október – december / [fel. szerk. Ba-
lázs Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levél-
tári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1965 
(Budapest : Tempó KSZ) – III., 171 p.; 29 cm. – Orosz, német 
és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
16/1. 1966. 16. évf. 1. szám. 1966. január – április / [fel. szerk. Balázs 
Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1966 (Budapest : 
Tempó KSZ) – II., 265 p.; 29 cm. – Orosz, német és francia 
nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
16/2. 1966. 16. évf. 2. szám. 1966. május – augusztus / [fel. szerk. Balázs 
Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
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Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1966 (Budapest : 
Tempó KSZ) – III., p. 267-601.; 29 cm. – Orosz, német és 
francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
16/3. 1966. 16. évf. 3. szám. 1966. szeptember – december / [fel. szerk. 
Balázs Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Le-
véltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1966 (Bu-
dapest : Tempó KSZ) – III., p. 603–855.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
17/1. 1967. 17. évf. 1. szám. 1967. január – április / [fel. szerk. Balázs 
Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1967 (Budapest : 
Tempó KSZ) – II., 321 p.; 29 cm. – Orosz, német és francia 
nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
17/2. 1967. 17. évf. 2. szám. 1967. május – augusztus / [fel. szerk. Balázs 
Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1967 (Budapest : 
Tempó KSZ) – III., p. 323–591.; 29 cm. – Orosz, német és 
francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
17/3. 1967. 17. évf. 3. szám. 1967. szeptember – december / [fel. szerk. 
Balázs Péter]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Le-
véltári Osztálya – Levéltárak Országos Központja, 1967 (Bu-
dapest : Tempó KSZ) – II., p. 593–901.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
18/1. 1968. 18. évf. 1. szám. 1968. január – április / [fel. szerk. Sashegyi 
Oszkár]. – Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Igazgatósága, 1968 (Budapest : Tempó KSZ) – II., [1], 1–295 
p.; 29 cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
18/2. 1968. 18. évf. 2. szám. 1968. május – augusztus / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
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Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1968 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., p. 279–565.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
18/3. 1968. 18. évf. 3. szám. 1968. szeptember – december / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1968 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., p. 567–831.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
19/1. 1969. 19. évf. 1. szám. 1969. január – április / [fel. szerk. Sashegyi 
Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelő-
désügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1969 (Budapest 
: Tempó KSZ) – II., 282 p.; 29 cm. – Orosz, német és francia 
nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
19/2. 1969. 19. évf. 2. szám. 1969. május – augusztus / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1969 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., p. 283–499.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
19/3. 1969. 19. évf. 3. szám. 1969. szeptember – december / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1969 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., p. 501–825. : ill.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
20/1. 1970. 20. évf. 1. szám. 1970. január – április / [fel. szerk. Sashegyi 
Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelő-
désügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1970 (Budapest 
: MTA Csillagvizsgáló Intézet). – II., 253 p.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
20/2. 1970. 20. évf. 2. szám. 1970. május – augusztus / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
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Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1970 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., p. 255–533., [1] t. : ill.; 29 cm. 
– Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
20/3. 1970. 20. évf. 3. szám. 1970. szeptember – december / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1970 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., p. 535–799.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
21/1–3. 1971. 21. évf. 1–3. szám. 1971. január – augusztus / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1971 
(Budapest : Tempó KSZ) – II., 303 p. : ill.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
22/1. 1972. 22. évf. 1. szám. 1972. január – április / [fel. szerk. Sashegyi 
Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelő-
désügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1972 (Budapest 
: MTA Kutatási Ellátási Szolgálata.) – 117 p. : ill.; 29 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
22/2. 1972. 22. évf. 2. szám. 1972. május – augusztus / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1972 
(Budapest : MTA Kutatási Ellátási Szolgálata.) – 160 p. : ill.; 
29 cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
22/3. 1972. 22. évf. 3. szám. 1972. szeptember – december / [fel. szerk. 
Sashegyi Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : 
Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1972 
(Budapest : MTA Kutatási Ellátási Szolgálata.) – 177 p. : ill.; 
29 cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
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23/1. 1973. 23. évf. 1. szám. 1973. január – április / [fel. szerk. Sashegyi 
Oszkár]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelő-
désügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1973 (Budapest 
: MTA Kutatási Ellátási Szolgálata.) – 149 p.; 29 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
23/2. 1973. 23. évf. 2. szám. 1973. május – augusztus / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődés-
ügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1973 (Budapest : 
MTA Kutatási Ellátási Szolgálata.) – p. [153]–370. : ill.; 29 
cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
23/3. 1973. 23. évf. 3. szám. 1973. szeptember – december / [fel. szerk. 
Kállay István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Mű-
velődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1973 (Bu-
dapest : MTA Kutatási Ellátási Szolgálata.) – p. [373]–679. : 
ill.; 29 cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
24/1. 1974. 24. évf. 1. szám. 1974. január – április / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődés-
ügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1974 (Budapest : 
Statisztikai Kiadó Vállalat). – 255 p.; 24 cm. – Orosz, német 
és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
24/2–3. 1974. 24. évf. 2–3. szám. 1974. május – december / [fel. szerk. 
Kállay István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kul-
turális Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1974 (Budapest : 
Statisztikai Kiadó Vállalat). – p. 259–563.; 24 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
25/1. 1975. 25. évf. 1. szám. 1975. január – április / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális 
Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1975 ([Budapest] : 
Tempó Sokszorosító). – 295 p. : ill.; 24 cm. – Magyar, orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
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25/2–3. 1975. 25. évf. 2-3. szám. 1975. május – december / [fel. szerk. 
Kállay István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kul-
turális Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1975 ([Budapest] 
: Tempó Sokszorosító). – p. 299–611. : ill.; 24 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
26/1. 1976. 26. 1. szám. 1976. január – április / [fel. szerk. Kállay István]. 
– Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális Miniszté-
rium Levéltári Igazgatósága, 1976 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 16. Üzemegysége). – 245 p. : ill.; 24 
cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  fűzött : ár nélkül 
 
26/2–3. 1976. 26. 2–3. szám. 1976. május – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális 
Minisztérium Levéltári Igazgatósága, 1976 (Budapest : Fővá-
rosi Nyomdaipari Vállalat 16. Üzemegysége). – 301 p. : ill.; 
24 cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
27/1. 1977. 27. 1. szám. 1977. január – április / [fel. szerk. Kállay István]. 
– Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális Miniszté-
rium Levéltári Osztálya, 1977 (Budapest : Fővárosi Nyomda-
ipari Vállalat 16. Üzemegysége). – 260, [1] p. : ill.; 24 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
27/2. 1977. 27. 2. szám. 1977. május – augusztus / [fel. szerk. Kállay Ist-
ván]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális Mi-
nisztérium Levéltári Osztálya, 1977 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 16. Üzemegysége). – p. 265–[421] .; 24 
cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
27/3. 1977. 27. 3. szám. 1977. szeptember – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1977 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 16. Üzemegysége). – p. 425-[695]. : ill.; 
24 cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
II. Könyvészeti adatok 
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28/1. 1978. 28. 1. szám. 1978. január – április / [fel. szerk. Kállay István]. 
– Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális Miniszté-
rium Levéltári Osztálya, 1978 (Budapest : Fővárosi Nyomda-
ipari Vállalat 8. Üzemegysége). – 177 p. : ill.; 24 cm. – Orosz, 
német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
28/2. 1978. 28. 2. szám. 1978. május – augusztus / [fel. szerk. Kállay Ist-
ván]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális Mi-
nisztérium Levéltári Osztálya, 1978 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége). – p. 183-487 .; 24 
cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
28/3. 1978 28. 3. szám. 1978. szeptember – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1978 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége). – p. 491–[840].; 24 
cm. – Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
29/1–2. 1979. 29. 1–2. szám. 1979. január – augusztus : [A Tanácsköztársa-
ság 60. évfordulójára] / [fel. szerk. Kállay István]. – Budapest 
: Magyar Országos Levéltár : Kulturális Minisztérium Levél-
tári Osztálya, 1979 (Budapest : Fővárosi Nyomdaipari Válla-
lat 8. Üzemegysége). – 425 p.; 24 cm. – Orosz, német és 
francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
29/3. 1979. 29. 3. szám. 1979. szeptember – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Kulturális 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1979 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége). – p. 41–749.; 24 cm. 
– Orosz, német és francia nyelvű rezümével 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
30/1–2. 1980. 30. 1–2. szám. 1980. január – augusztus : [A felszabadulás és 
a tanácsok létrejöttének évfordulójára] / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1980 (Budapest : Fővárosi 
II. Könyvészeti adatok 
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Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége). – 299 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
30/3. 1980. 30. 3. szám. 1980. szeptember – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1980 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 1. Üzemegysége). – p. 303–549. : ill.; 
24 cm. – Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
31/1. 1981. 31. 1. szám. 1981. január – április / [fel. szerk. Kállay István]. 
– Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési Minisz-
térium Levéltári Osztálya, 1981 (Budapest : Fővárosi Nyom-
daipari Vállalat 8. Üzemegysége). – 285 p. : ill.; 24 cm. + 
mell. – Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
31/2–3. 1981. 31. 2–3. szám. 1981. május – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1981 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 8. Üzemegysége). – p. 291–581.; 24 
cm. – Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
32/1. 1982. 32. 1. szám. 1982. január – április / [fel. szerk. Kállay István]. 
– Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési Minisz-
térium Levéltári Osztálya, 1982 (Budapest : Fővárosi Nyom-
daipari Vállalat 5. Üzemegysége). – 233 p. : ill.; 24 cm. – 
Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
32/2–3. 1982. 32. 2–3. szám. 1982. május – december / [fel. szerk. Kállay 
István]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1982 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 5. Üzemegysége). – p. 239-491. : ill.; 
24 cm. + mell. – Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegy-
zékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
II. Könyvészeti adatok 
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33/1–3. 1983. 33. 1–3. szám. 1983. január – április / [fel. szerk. Kállay Ist-
ván]. – Budapest : Magyar Országos Levéltár : Művelődési 
Minisztérium Levéltári Osztálya, 1983 (Budapest : Fővárosi 
Nyomdaipari Vállalat 5. Üzemegysége). – 313, [8] p.; 24 cm. 
– Orosz, német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
34/1–3. 1984. 34. 1–3. szám / [fel. szerk. Kállay István]. – Budapest : Ma-
gyar Országos Levéltár : Művelődési Minisztérium Levéltári 
Osztálya, 1984 (Vác : Váci ÁFÉSZ Sokszorosítóüzeme). – 
440 p.; 24 cm 
 ISSN 0457-6047 fűzött : ár nélkül 
 
35/1. 1985. 35. 1. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1985 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 111, [1] p. : ill.; 24 
cm. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
35/2. 1985. 35. 2. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1985 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
35/3. 1985. 35. 3. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1985 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
35/4. 1985. 35. 4. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1985 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
+ mell. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
II. Könyvészeti adatok 
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36/1. 1986. 36. 1. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1986 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
+ mell. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
36/2. 1986.  36. 2. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1986 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – 
Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
36/3. 1986. 36. 3. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1986 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – 
Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
36/4. 1986. 36. 4. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1986 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – 
Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
37/1. 1987. 37. 1. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1987 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. + 
mell. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
37/2. 1987. 37. 2. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1987 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p., [4] t. : ill.; 24 
cm. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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37/3. 1987. 37. 3. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1987 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p., [2] t. : ill.; 24 
cm.  – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
37/4. 1987. 37. 4. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1987 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p., [4] t. : ill.; 24 
cm.  – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
  ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
38/1. 1988. 38. 1. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1988 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm.  – 
Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
38/2. 1988. 38. 2. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1988 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
38/3. 1988. 38. 3. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1988 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
+ mell. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
38/4. 1988. 38. 4. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1988 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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39/1. 1989. 39. 1. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1989 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
39/2. 1989.  39. 2. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1989 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
39/3. 1989. 39. 3. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1989 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 109, [3] p. : ill.; 24 
cm. – Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
39/4. 1989. 39. 4. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1989 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
40/1. 1990. 40. 1. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1990 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
40/2. 1990. 40. 2. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1990 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. 
– Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
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40/3. 1990. 40. 3. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1990 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – 
Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft  
 
40/4. 1990. 40. 4. szám : a Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata / 
Főszerk. Gecsényi Lajos. – Győr : Győr megyei Lapkiadó Vál-
lalat, 1990 (Győr : Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – 
Orosz, német, angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft  
 
41/1. 19 41. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1991 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. – Orosz, német, an-
gol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft  
 
41/2. 1991. 41. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1991 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
41/3. 1991. 41. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1991 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
 
41/4. 1991. 41. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1991 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 35 Ft 
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42/1. 1992. 42. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1992 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
42/2. 1992. 42. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1992 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
42/3. 1992. 42. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1992 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
42/4. 1992.  42. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Gecsényi 
Lajos. – Győr : Kisalföld Kiadói Betéti Társaság, 1992 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
43/1. 1993. 43. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Lakos Já-
nos. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1993 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. + mell.; 24 cm. – Orosz, német, 
angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
43/2. 1993. 43. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Lakos Já-
nos. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1993 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. – Orosz, német, an-
gol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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43/3. 1993. 43. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Lakos Já-
nos. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1993 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
43/4. 1993. 43. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Lakos Já-
nos. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1993 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 55 Ft 
 
44/1. 1994. 44. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1994 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. + mell.; 24 cm. – Orosz, német, 
angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 70 Ft 
 
44/2. 1994. 44. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1994 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 70 Ft 
 
44/3. 1994. 44. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1994 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. – Orosz, német, an-
gol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 70 Ft 
 
44/4. 1994. 44. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1994 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. – Orosz, német, an-
gol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 70 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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45/1. 1995. 45. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1995 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. + mell.; 24 cm. – Orosz, német, 
angol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 80 Ft 
 
45/2. 1995. 45. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1995 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p. : ill.; 24 cm. – Orosz, német, an-
gol és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 80 Ft 
 
45/3. 1995. 45. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1995 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 80 Ft 
 
45/4. 1995. 45. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1995 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 112 p.; 24 cm. – Orosz, német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 80 Ft 
 
46/1. 1996. 46. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1996 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. + mell. .; 24 cm. – Német, angol 
és francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
 
46/2. 1996. 46. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1996 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p.; 24 cm. – Német, angol és francia 
tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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46/3. 1996. 46. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1996 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p.; 24 cm. – Német, angol és francia 
tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
 
46/4. 1996. 46. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1996 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
 
47/1. 1997.  47. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1997 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p.; 24 cm. + mell. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
47/2. 1997. 47. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1997 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
 
47/3. 1997. 47. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1997 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
 
47/4. 1997. 47. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1997 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 100 Ft 
 
II. Könyvészeti adatok 
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48/1. 1998. 48. 1. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1998 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. + mell.; 24 cm. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 120 Ft 
 
48/2. 1998. 48. 2. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1998 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p.; 24 cm. – Német, angol és francia 
tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 120 Ft 
 
48/3. 1998. 48. 3. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1998 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p.; 24 cm. – Német, angol és francia 
tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 120 Ft 
 
48/4. 1998. 48. 4. szám : A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Le-
véltári Osztályának negyedéves folyóirata / Főszerk. Sudár 
Kornélia. – Győr : Hazánk Könyvkiadó Kft., 1998 (Győr : 
Széchenyi Nyomda). – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német, angol és 
francia tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 120 Ft 
 
49/1. 1999. 49. 1. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesületének negyed-
éves folyóirata / Főszerk. Radics Kálmán. – Debrecen : Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár, 1999 (Debrecen : Nyomdaipari Szol-
gáltató KKT.) – 80 p. : ill.; 24 cm + mell. – Német és angol 
tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 130 Ft 
 
49/2. 1999. 49. 2. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesületének negyed-
éves folyóirata / Főszerk. Radics Kálmán. – Debrecen : Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár, 1999 (Debrecen : Nyomdaipari Szol-
gáltató KKT.) – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német és angol tartalom-
jegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 130 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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49/3. 1999. 49. 3. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesületének negyed-
éves folyóirata / Főszerk. Radics Kálmán. – Debrecen : Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár, 1999 (Debrecen : Nyomdaipari Szol-
gáltató KKT.) – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német és angol tartalom-
jegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 130 Ft 
 
49/4. 1999. 49. 4. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesületének negyed-
éves folyóirata / Főszerk. Radics Kálmán. – Debrecen : Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár, 1999 (Debrecen : Nyomdaipari Szol-
gáltató KKT.) – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német és angol tartalom-
jegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 130 Ft 
 
50/1. 2000. 50. 1. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2000 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 80 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 140 Ft 
 
50/2. 2000. 50. 2. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2000 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 80 p.; 24 cm. – Német és an-
gol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 140 Ft 
 
50/3. 2000. 50. 2. [!3.] szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a 
Magyar Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. 
Böőr László. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2000 
(Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 80 p. : ill.; 24 cm. – 
Német és angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 140 Ft 
 
50/4. 2000. 50. 4. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2000 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 80 p.; 24 cm + mell. – Német 
és angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 140 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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51/1. 2001. 51. 1. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2001 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 98 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
51/2. 2001. 51. 2. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2001 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 97, [1] p. : ill.; 24 cm. – Né-
met és angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
51/3. 2001.  51. 3. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2001 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 98, [2] p. : ill.; 24 cm. – Né-
met és angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
51/4. 2001. 51. 4. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2001 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 96, [2] p.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
52/1. 2002. 52. 1. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2002 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 98 p.; 24 cm. – Német és an-
gol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
52/2. 2002. 52. 2. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2002 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 98 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
II. Könyvészeti adatok 
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52/3. 2002. 52. 3. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2002 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 96 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
52/4. 2002. 52. 4. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2002 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 96 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
53/1. 2003. 53. 1. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2003 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 96 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
53/2. 2003. 53. 2. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2003 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 92 p.; 24 cm. – Német és an-
gol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
53/3. 2003. 53. 3. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2003 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 96 p.; 24 cm. – Német és an-
gol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
53/4. 2003. 53. 4. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2003 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 94, [1] p. : ill.; 24 cm. – Né-
met és angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
II. Könyvészeti adatok 
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54/1. 2004. 54. 1. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2004 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 96 p.; 24 cm. – Német és an-
gol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
54/2. 2004. 54. 2. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2004 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 94 p.; 24 cm. + mell. – Né-
met és angol tartalomjegyzékkel 
ISSN 0457-6047 fűzött : 180 Ft 
 
54/3. 2004. 54. 3. szám : A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Országos Levéltár negyedéves folyóirata / Főszerk. Böőr Lász-
ló. – Győr : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2004 (Győr : 
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.) – 97 p. : ill.; 24 cm. – Német és 
angol tartalomjegyzékkel 
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116. Balogh István: Levéltáraink műemlékjellegű berendezése. Nyíregyháza. 
A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár régi berendezése. (Adattár). (21/1–
3. 1971. 132–133.) 
117. Balogh István: A Szabolcs megyei nemzeti bizottságok iratai.  (18/1. 
1968. 32–45.) 
118. Balogh István: A Tanácsköztársaság szervei és iratai Szabolcs megyé-
ben. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történeté-
hez). (19/1. 1969. 86–98.) 
119. Balogh István: Szabolcs vármegye levéltárának latin-magyar nyelvű 
indexei 1831-ből. (Adattár). (23/3. 1973. 593–606.) 
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120. Balogh Margit: A KALOT és a demokratikus átalakulás – avagy egy 
katolikus mozgalom végnapjai. (41/2. 1991. 19–29.) 
121. Bán Péter: A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár iratainak rendszere. 
(38/3. 1988. 39–43.) 
122. Bán Péter: A levéltárak és a tudományos kutatás igényei – beszámoló a 
Magyar Levéltárosok Egyesülete Iratvédelmi Szekciójáról. (Hírek). 
(52/4. 2002. 76–78.) 
123. Bán Péter: A Nemzetközi Levéltári Tanács és a Francia Levéltári Igaz-
gatóság szemináriuma Lyonban. [1994. november 7–10.]. (Kilátó). (45/3. 
1995. 79–82.) 
124. Bán Péter: Az önkormányzati levéltárak kutatótermi és kutatóforgalmi 
adatai 1993–1997. (48/4. 1998. 31–41.) 
125. Bán Péter: Egy portugál szemtanú tudósítása I. József 1687. évi koroná-
zásáról.  (Hungarika). (35/1. 1985. 56–62.) 
126. Bán Péter (összeáll.): Tudományos ülésszak a Nemzeti Levéltári Nap 
alkalmából. (35/1. 1985. 6–17.) 
127. Bana József: A XI. Vas Megyei Levéltári Nap. 1994. április 25. (Hírek). 
(44/3. 1994. 104–105.) 
128. Bana József: XIV. Vas Megyei Levéltári Nap. (Természeti csapások, 
tűzvészek, járványok Vas megyében az V–XX. században). [1997. április 
24.]. (Hírek). (47/4. 1997. 62–65.) 
129. Bánki Horváth Mihályné: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunfél-
egyházi Részlegének közművelődési tevékenysége. (A felszabadulás és a 
tanácsok létrejöttének évfordulójára). (30/1–2. 1980. 17–28.) 
130. Bánki–Horváth Mihályné: A levéltár és a levéltáros munkakörének 
alakulása Kiskunfélegyházán. (Levéltártörténet). (29/3. 1979. 557–563.) 
131. Bánkiné Molnár Erzsébet: Bírák és választásuk a Kiskunságban a 
redemptiótól a szabadságharcig. (31/2–3. 1981. 295–302.) 
132. Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület jogszolgáltatása. (54/2. 
2004. 15–33.) 
133. Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület mint önálló közigazgatási 
egység kialakulása. (44/1. 1994. 28–32.) 
134. Bánkiné Molnár Erzsébet: Nemesek a Jászkun Kerületben. (Kormány-
zattörténet). (32/2–3. 1982. 367–373.) 
135. Baracs Tibor: Baracs Tibor – Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos 
– Szőke Zoltán – Vánkosné Tímár Éva: Az elektronikus iratok levéltári 
archiválása. (53/2. 2003. 3–27.) 
136. Baracsi Erzsébet (összeáll.): Levéltári sajtószemle. Válogatás 1985. 
március–április (Hírek). (35/3. 1985. 105–106.) 
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137. Baracsi Erzsébet (összeáll.): Levéltári sajtószemle. Válogatás 1985. 
május–augusztus. (Hírek). (35/4. 1985. 106–108.) 
138. Baracsi Erzsébet (összeáll.): Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1985. 
augusztus–november. (36/1. 1986. 107–108.) 
139. Baracsi Erzsébet: Az Országos Takarékossági Bizottság (1925–1931). 
A magyarországi racionalizálási mozgalom megindulása. (30/3. 1980. 
305–324.) 
140. Baracsi Erzsébet: A Szovjetunió Állami Levéltári Fondjának fejlődése 
1918–1970 között. (Adattár). (30/1–2. 1980. 241–244.) 
141. Baraczka István: Az evangélikus egyházi levéltárak aktuális kérdései-
ről.  (19/3. 1969. 531–537.) 
142. Baraczka István: Két kiállítás a Fővárosi Levéltár anyagából. (Levéltá-
raink életéből). (16/3. 1966. 683–685.) 
143. Baraczka István: Két magyar vonatkozású kereskedőkönyv külföldi 
levéltárakban. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). 
(15/3. 1965. 240–244.) 
144. Baraczka Istvánné: Az Országos Levéltár kutatótermének forgalma az 
1956–1960. években. (Levéltáraink életéből). (13/1–2. 1963. 83–92.) 
145. Baraczka Istvánné: Az Országos Levéltár kutatótermének forgalma az 
1961–1965. években. (Levéltáraink életéből). (16/2. 1966. 424–434.) 
146. Baranya Margit: Baranya megye egészségügyi szolgálata. 1945–1950. 
(25/1. 1975. 15–47.) 
147. Baranya Margit: A telekkönyv funkciója és a telekkönyvi iratok. 1873–
1914.  (20/3. 1970. 572–618.) 
148. Baranya Megyei Levéltár. Munkaközösség (összeáll.): A mezőgazda-
sági termeléssel foglalkozó területi és helyi szervek típusai a felszabadu-
lástól a tanácsok megalakulásáig (1945–1950). [I. rész]. (18/2. 1968. 
417–472.) 
149. Baranya Megyei Levéltár. Munkaközösség (összeáll.): Mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozó területi és helyi szervek típusai a felszabadulástól 
a tanácsok megalakulásáig. [II. rész]. (18/3. 1968. 603–629.) 
150. Barcsa Tibor: Egy 111 éves iratkezelési szabályzat. (Levéltártörténet). 
(27/2. 1977. 307–309.) 
151. Bariska István: Levéltári Napok: 1985. Vas Megyei Levéltár 1985. 
május 9. (Hírek). (35/3. 1985. 97–98.) 
152. Bariska István: A levéltárismeret középiskolai oktatásának kőszegi ta-
pasztalatai. (27/3. 1977. 511–517.) 
153. Bariska István: A Tanácsköztársaság iratai és helyi szervezetei Kősze-
gen. (A Tanácsköztársaság 60. évfordulójára). (29/1–2. 1979. 65–79.) 
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154. Bariska István: VII. Modern Levéltári Napok – Jugoszlávia. (Hírek). 
(35/3. 1985. 95.) 
155. Barsi János: A minoriták megtelepedése Miskolcon. (45/3. 1995. 17–
36.) 
156. Barta László: Hungaricagyűjtésen Spanyolországban (1981). (Figyelő). 
(32/1. 1982. 131–136.) 
157. Barta László: Raktári tájékoztató táblák a szentesi levéltárban. (31/2–3. 
1981. 371–374.) 
158. Barta László: A spanyolországi hungarica-kutatás története. (Kilátó). 
(39/2. 1989. 76–84.) 
159. Baszkakov, E. G.: A nyugat-európai diplomáciai levéltárak útmutatója. 
(Külföldi levéltári szakkiadványokból átvett cikk). (12/2. 1962. 112–114.) 
[In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1961. 3. sz. p. 119–120.] 
160. Batári Ferenc: Levéltáraink műemlékjellegű berendezése. Budapest. Az 
Országos Levéltár védett bútorai. (Adattár). (21/1–3. 1971. 123–129.) 
161. Bautier, R. H.: A helyi közületek levéltárai. (Figyelő). (20/2. 1970. 373–
408.) (ford. Szedő Antal) 
162. Bedécs Gyula: Iskola és levéltár. Néhány módszertani tapasztalat a le-
véltári anyag felhasználásáról a középiskolai történelemoktatásban. 
(35/3. 1985. 52–58.) 
163. Befejeződött a 2 éves levéltárosképző tanfolyam. (Krónika). (14/3. 1964. 
175–176.) 
164. Begyin, V. V.: V. V. Begyin – L. E. Sepelev: Az állami levéltárak munka-
szervezésének néhány kérdése. (Külföldi levéltári szakkiadványokból át-
vett cikkek). (11/3–4. 1961. 224–252.) 
165. Beke Margit: Rákóczi oltalomlevele a Prímási Levéltárban. (Adattár). 
(31/1. 1981. 155–156.) 
166. Bekény István: Szászi András (1908–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 
408–409.) 
167. Beköszöntő. (35/1. 1985. 3.) 
168. Bélay Vilmos: A bécsi nuncius Magyarországról 1802–1814. (Iratok a 
Vatikáni Levéltárban). (Adattár). (24/2–3. 1974. 365–367.) 
169. Bélay Vilmos: „A magyar internacionalisták a Szovjetunió polgárhábo-
rújában 1917–1922-ben” című magyar-szovjet dokumentumgyűjtemény 
előkészítő munkáiról. (Levéltáraink életéből). (15/1–2. 1965. 234–237.) 
170. Bélay Vilmos: Maksay Ferenc (1916–1984). (35/1. 1985. 99–100.) 
171. Bélay Vilmos: Padányi Gulyás Gyuláné Walleshausen Éva (1917–1988). 
(39/1. 1989. 110.) 
172. Bélay Vilmos: Szabó István (1898–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 802–
804.) 
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173. Bélay Vilmos: Székely Vera (1924–1991). (42/1. 1992. 108.) 
174. A Belföldi Közművelődési Ösztöndíj Bizottság közleményéből. (Hírek). 
(39/4. 1989. 110.) 
175. Belitzky János: Miskolczy-Simon János (1880–1914) Nógrád megyei 
főlevéltárnok levelezése és kutatásai. (Levéltártörténet). (31/1. 1981. 
101–134.) 
176. Belov, G. A.: A levéltártan égető problémái. (Figyelő). (16/1. 1966. 185–
194.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1962. 2.] 
177. Belov, G. A.: A Szovjetunió levéltárügye fejlődésének perspektíváiról. 
(Figyelő). (17/1. 1967. 253–263.) [In: Szovetszkie Archivü. 1966. 1. sz. 
p. 8–15.] 
178. Bencsik János: Kísérlet a XVIII. század végi protestáns házasságkötési 
anyakönyvek forrásértékének meghatározására. (36/1. 1986. 31–36.) 
179. Bencsik Zsuzsanna: A Fővárosi Levéltár második levéltári napja. (Hí-
rek). (40/2. 1990. 95–97.) 
180. Bencze Cs. Attila: A XIV. Komárom Megyei Levéltári Nap. Esztergom, 
1988. december 13. (Hírek). (39/3. 1989. 103–105.) 
181. Bencze Géza: Benczéné Nagy Eszter – Bencze Géza: A Nemzeti Levéltá-
ri Nap kiállításáról. (35/2. 1985. 56–63.) 
182. Benczéné Nagy Eszter: Beszámoló a MKE Levéltári Szekciója gödöllői 
tanácskozásáról. (Hírek). (35/4. 1985. 99–103.) 
183. Benczéné Nagy Eszter: Az egyetemi levéltárakról. Beszámoló a MKE 
Levéltári Szekció tanácskozásáról. (Hírek). (36/3. 1986. 84–86.) 
184. Benczéné Nagy Eszter: Építészet és városfejlesztés – a szocialista or-
szágok levéltári szakértőinek tanácskozása Budapesten. (Hírek). (38/3. 
1988. 91–93.) 
185. Benczéné Nagy Eszter: A Fővárosi Közmunkák Tanácsának rövid tör-
ténete. (41/4. 1991. 32–44.) 
186. Benczéné Nagy Eszter: Benczéné Nagy Eszter – Bencze Géza: A Nem-
zeti Levéltári Nap kiállításáról. (35/2. 1985. 56–63.) 
187. Benda Kálmán: Látogatás a bécsi Hadilevéltárban. Balázs József és 
Papp Tibor magyar levéltári delegátusokkal beszélget Benda Kálmán. 
(Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régiekről). (18/3. 1968. 643–656.) 
188. Benda Kálmán: Látogatás a Debreceni Állami Levéltárban. Komoróczy 
György igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Emlékezzünk régiekről). 
(17/2. 1967. 465–470.) 
189. Benda Kálmán: Látogatás a Győri Állami Levéltárban. Lengyel Alfréd-
dal beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régi-
ekről). (16/3. 1966. 678–683.) 
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190. Benda Kálmán: Látogatás a Gyulai Állami Levéltárban. Bálint Ferenc 
mb. igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlé-
kezzünk régiekről). (16/1. 1966. 122–127.) 
191. Benda Kálmán: Látogatás a Hadtörténelmi Levéltárban. Harsányi János 
őrnaggyal és Bőhm Jakabbal beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink éle-
téből. Emlékezzünk régiekről). (16/2. 1966. 412–424.) 
192. Benda Kálmán: Látogatás a Kaposvári Állami Levéltárban. Kanyar 
József levéltárigazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életé-
ből. Emlékezzünk régiekről). (15/1–2. 1965. 249–254.) 
193. Benda Kálmán: Látogatás a Kecskeméti Állami Levéltárban. [Balanyi 
Bélával beszélget Benda Kálmán]. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk 
régiekről). (15/3. 1965. 123–128.) 
194. Benda Kálmán: Látogatás a Miskolci Levéltárban. Román János igazga-
tóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk ré-
giekről). (18/2. 1968. 490–497.) 
195. Benda Kálmán: Látogatás a Nyíregyházi Állami Levéltárban. Balogh 
Istvánnal beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk 
régiekről). (17/1. 1967. 155–162.) 
196. Benda Kálmán: Látogatás a Pannonhalmi Levéltárban. Csóka Lajossal 
beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régiekről). 
(16/1. 1966. 115–121.) 
197. Benda Kálmán: Látogatás a Párttörténeti Intézet Archívumában. Kende 
Jánossal beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk 
régiekről). (14/4. 1964. 195–200.) 
198. Benda Kálmán: Látogatás a Pécsi Állami Levéltárban. Szinkovics Már-
ta levéltárigazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. 
Emlékezzünk régiekről). (15/3. 1965. 120–123.) 
199. Benda Kálmán: Látogatás a Soproni Állami Levéltárban. Horváth Zol-
tán igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Emlékezzünk régiekről). (18/1. 
1968. 201–209.) 
200. Benda Kálmán: Látogatás a Szegedi Állami Levéltárban. Oltvai Ferenc-
cel beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régi-
ekről). (16/3. 1966. 671–677.) 
201. Benda Kálmán: Látogatás a Szekszárdi Állami Levéltárban. Dr. Had-
nagy Albert igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. 
Emlékezzünk régiekről). (14/1–2. 1964. 103–108.) 
202. Benda Kálmán: Látogatás a Szolnoki Állami Levéltárban. Antal Árpád-
dal beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régi-
ekről). (17/1. 1967. 148–155.) 
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203. Benda Kálmán: Látogatás a Szombathelyi Állami Levéltárban. Horváth 
Ferenc igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Emlékezzünk régiekről). 
(18/1. 1968. 191–200.) 
204. Benda Kálmán: Látogatás a Zalaegerszegi Állami Levéltárban. Dr. 
Degré Alajos igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életé-
ből. Emlékezzünk régiekről). (14/1–2. 1964. 108–113.) 
205. Benda Kálmán: Látogatás az Egri Állami Levéltárban. Soós Imre 
levéltárigazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Em-
lékezzünk régiekről). (14/3. 1964. 48–52.) 
206. Benda Kálmán: Látogatás az Országos Levéltár Középkori Osztályán 
Dózsa György kivégzésének 450. évfordulóján. Komjáthy Miklóssal, az 
Országos Levéltár osztályvezető-helyettesével beszélget Benda Kálmán. 
(Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régiekről). (15/1–2. 1965. 243–249.) 
207. Benda Kálmán: Látogatás az Országos Levéltárban Széchenyi István 
születésének 175. évfordulóján. Sashegyi Oszkárral és Spira Györggyel 
beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régiekről). 
(17/1. 1967. 136–147.) 
208. Benda Kálmán: Látogatás az Országos Levéltárban Szigetvár ostromá-
nak 400. évfordulóján. Maksay Ferenc főlevéltárossal beszélget Benda 
Kálmán. (Levéltáraink életéből. Emlékezzünk régiekről). (17/3. 1967. 
749–756.) 
209. Benda Kálmán: Látogatás Budapest Főváros Levéltárában. Baraczka 
István levéltárigazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltáraink életé-
ből. Emlékezzünk régiekről). (15/4. 1965. 80–93.) 
210. Benda Kálmán: Látogatás Pest és Nógrád megye levéltárában. Lakatos 
Ernő levéltárigazgatóval beszélget Benda Kálmán kandidátus. (Levéltá-
raink életéből. Emlékezzünk régiekről). (14/3. 1964. 52–58.) 
211. Benda Kálmán: A Magyar Országos Levéltár 1966–1975. évi kutatási 
tervének teljesítéséről. (Krónika). (22/3. 1972. 156–157.) 
212. Benda Kálmán: A Magyar Országos Levéltár 1971–1975. évi kutatási 
tervéről.  (22/3. 1972. 158–159.) 
213. Bendefy László: Levéltáraink kataszteri térképeinek forrásértéke. (Le-
véltáraink anyagából). (16/1. 1966. 135–143.) 
214. Bendefy László: A levéltári kutatás a népgazdaság szolgálatában. (Le-
véltári munka kérdései). (11/3–4. 1961. 3–38.) 
215. Bendefy László: A magyar kamarai mérnöki intézmény kialakulása. 
1650–1850.  (20/3. 1970. 548–571.) 
216. Bendefy László: A magyarországi földmérés története egy kiállítás tük-
rében. (Krónika). (26/2–3. 1976. 247–253.) 
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217. Bendefy László: A magyarországi kéziratos térkép-állomány számbavé-
tele.  (18/1. 1968. 19–31.) 
218. Bendefy László: A Vay-család golopi levéltára a Sárospataki Reformá-
tus Levéltárban. (19/2. 1969. 290–326.) 
219. Bendefy László: Az Országos Levéltár kéziratos térképeinek 
jegyzékelése. (23/3. 1973. 515–551.) 
220. Benke Zsófia: A Tanácsköztársaság egészségügyi igazgatásának történe-
téhez. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történe-
téhez). (19/1. 1969. 57–74.) 
221. Bényei Miklós: Gondolatok a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyvei-
ről. (Mérleg). (46/2. 1996. 56–58.) 
222. Berecz Ágnes: Beszámoló az egyházi levéltárak és könyvtárak kotori 
nemzetközi konferenciájáról. [2002. április 17–18.]. (Hírek). (52/3. 2002. 
84–85.) 
223. Bereczné Huszár Éva: Heves megye történeti térképeinek rekonstrukci-
ója. (39/2. 1989. 27–36.) 
224. Berényi Ildikó: Levéltári szemléltető anyag felhasználásának tapasztala-
tai a középiskolákban. (Hírek). (35/3. 1985. 103–104.) 
Berényi Márta, lásd még Szlovikné Berényi Márta 
225. Berényi Márta: Berényi Márta – Tóth Róbert: Szabó Ervin a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara könyvtárában 1900–1904. (Adalékok Szabó 
Ervin könyvtárosi tevékenységéhez). (Évfordulók). (27/2. 1977. 325–
335.) 
226. Béres András: A Hortobágyi Állami Gazdaság iratai 1948–1960. (32/2–
3. 1982. 285–290.) 
227. Béres András: Iratellenőrzési tapasztalataim. (28/1. 1978. 5–8.) 
228. Béres András: Limitációk, árszabások kutatása. (A tiszamelléki várme-
gyék 1793-as árszabása). (34/1–3. 1984. 5–31.) 
229. Bernáth Zoltán: Bernáth Zoltán – Pecze Ferenc: A munkajogi intézmé-
nyek helye az oktató- és kutatómunkában. Nemzetközi tudományos ta-
nácskozás a berlini Humboldt Egyetemen 1978. október 30.–november 
2. (Krónika). (29/1–2. 1979. 397–400.) 
230. Bernáth Zoltán: Bernáth Zoltán – Pecze Ferenc: A történeti grafológia 
határai. (28/3. 1978. 493–499.) 
231. Berta Tibor: Gondolatok és tapasztalatok a csődtörvény kapcsán. (43/3. 
1993. 38–40.) 
232. Berta Tibor: Berta Tibor – Géczi Lajos: Levéltárosok tanácskozása 
Szabadkán. (Hírek). (38/2. 1988. 91–92.) 
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233. Berta Tibor: Berta Tibor – Kruzslicz István: A Szegedi Járási Tanács 
Végrehajtó Bizottságának szervezeti felépítése és működésének változá-
sai (1950–1971).  (35/3. 1985. 18–34.) 
234. Bertényi Iván: Barrwy-i Simon 1417. évi címereslevele. (38/2. 1988. 
24–27.) 
235. Bertényi Iván: Imaginárius heraldika a középkori Magyarországon. 
(37/3. 1987. 15–21.) 
236. Bertényi Iván: Középkori címerjogunk néhány kérdése. (36/2. 1986. 
21–36.) 
237. Bertényi Iván: A középkori pecsétek felhasználása a művelődéstörténet 
kutatásában. A Nemzetközi Pecséttani Bizottság elnökének előadása. 
(30/1–2. 1980. 115–122.) 
238. Bertényi Iván: Az új horvát és szlovén államcímerek. (Hírek). (42/3. 
1992. 99.) 
239. [Bevezető]. (18/1. 1968. III.) 
240. [Bevezető]. (25/1. 1975. 3.) 
241. Bezerédy Győző: A községi krónikaírás megszervezése Baranya me-
gyében. (23/1. 1973. 39–51.) 
242. Bikki István (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1987. (Hírek). (38/3. 
1988. 82–87.) 
243. Bikki István (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1988. (Hírek). (39/2. 
1989. 97–102.) 
244. Bikki István (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1989. (Hírek). (40/2. 
1990. 85–90.) 
245. Bikki István (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1990. (Hírek). (41/2. 
1991. 99–107.) 
246. Bikki István (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1991. (Hírek). (42/2. 
1992. 95–100.) 
247. Bikki István (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1994. (Hírek). (45/2. 
1995. 103–108.) 
248. Bikki István (összeáll.): Adatok a magyar levéltárakról 1992. (Hírek). 
(43/2. 1993. 89–94.) 
249. Bikki István (összeáll.): Adatok a magyar levéltárakról 1993. (Hírek). 
(44/2. 1994. 96–100.) 
250. Bikki István (összeáll.): Adatok az általános levéltárakról 1980–1985. 
(37/1. 1987. 15–24.) 
251. Bikki István: Az Alkotmánybíróság döntése a levéltárak feladatainak 
alkotmányosságáról. (Hírek). (42/3. 1992. 91–92.) 
252. Bikki István (összeáll.): Az általános levéltárakról 1986. (Hírek). (37/3. 
1987. 101–104.) 
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253. Bikki István: A Belügyminisztérium Központi Irattára. (Levéltártörté-
net). (45/4. 1995. 58–71.) 
254. Bikki István: Beszámoló a levéltár-igazgatók 1988. évi konferenciájáról. 
(Hírek). (38/4. 1988. 96–97.) 
255. Bikki István: Folyamatosság és átalakulás a szakigazgatás szervezet-
rendszerében és a jogban Magyarországon 1945–1949. (42/3. 1992. 41–
47.) 
256. Bikki István: Bikki István – Lakos János: A forrásközlés és a visszaem-
lékezés korlátai. (Vita). (40/4. 1990. 60–62.) 
257. Bikki István: A gazdasági levéltárügy Magyarországon. (44/3. 1994. 3–
9.) 
258. Bikki István: Bikki István – Lakos János: Iratok a katolikus egyházi 
levéltárak 1951. évi „kettős kezelés”-be vételének történetéhez. (Levél-
tártörténet). (40/2. 1990. 33–46.) 
259. Bikki István (összeáll.): Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1985. novem-
ber-december. (Hírek). (36/2. 1986. 102–104.) 
260. Bikki István (összeáll.): Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1986. január-
május. (36/3. 1986. 102–105.) 
261. Bikki István: Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1986. június–december. 
(37/2. 1987. 108–110.) 
262. Bikki István: A magyar levéltárügy szervezete 1950–1968. (rövid átte-
kintés). (Levéltártörténet). (41/4. 1991. 53–71.) 
263. Bikki István: Bikki István – Lakos János: Néhány gondolat az MSZP 
Politikatörténeti Intézete Levéltárának fondjegyzéke és egy sajtóinterjú 
kapcsán. (Hírek). (41/1. 1991. 109–110.) 
264. Bikki István: A városi tanácsok végrehajtó bizottságainak hivatali szer-
vezete 1950–1951. (39/3. 1989. 42–49.) 
265. Bilkei Gorzó Nándor: Az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet 
(ATUKI) irattározási és kezelési rendtartása. (Irattári munka). (13/1–2. 
1963. 207–211.) 
Bilkei Irén lásd még Őriné Bilkei Irén 
266. Bilkei Irén: Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához. (54/1. 
2004. 39–57.) 
267. Bilkei Irén: Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete Forrásközlő 
Szekciójáról. (Hírek). (52/4. 2002. 74–75.) 
268. Bilkei Irén: A zalai köznemesség tárgyi kultúrája, életmódja a 16. szá-
zadi hiteleshelyi oklevelek alapján. (52/1. 2002. 10–22.) 
269. Bilkei Irén: A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárai-
nak oklevélregesztái 1526–1547. (Kutatási beszámoló). (48/4. 1998. 25–
30.) 
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270. Blazovich László: A 70. német levéltári nap. [1999. szeptember 21–24.]. 
(Kilátó). (49/4. 1999. 39–42.) 
271. Blazovich László: Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesülete vándor-
gyűléséről. (Hírek). (43/4. 1993. 104–106.) 
272. Blazovich László: Elindultak az Anjou-kori oklevéltár munkálatai. (Hí-
rek). (35/2. 1985. 104–105.) 
273. Blazovich László: Komoly (Kochan) Pál (1914–1999). (Nekrológ). 
(49/3. 1999. 77–79.) 
274. Blazovich László: Látogatás a münsteri levéltárakban. (Kilátó). (44/4. 
1994. 66–68.) 
275. Blazovich László: Levelek a 85 éves Kanyar József babérkoszorújához. 
(Hírek). (51/3. 2001. 88–89.) 
276. Blazovich László: Magyar László (1937–1998). (48/3. 1998. 75–76.) 
277. Blazovich László: Magyar levéltárosok Hollandiában. (Beszámoló a 
Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Koninklije Vereniging van 
Archivarissen in Nederland között létrejött együttműködés keretében a 
holland levéltárakban tett látogatásról). (Hírek). (47/1. 1997. 63–70.) 
278. Blazovich László: Oltvai Ferenc (1910–1999). (Nekrológ). (49/2. 1999. 
77–78.) 
279. Blazovich László: A temesvári és szabadkai levéltár életéből (1990). 
(Kilátó). (41/2. 1991. 73–75.) 
280. Bocskov, V. N.: A levéltárosok találkozói a dolgozókkal. (Figyelő). 
(15/3. 1965. 270–273.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1964. 1.] 
281. Bogdán István: Bottló Béla (1905–1964). (Krónika). (15/1–2. 1965. 
405–406.) 
282. Bogdán Lajos: Csongrád Megyei Levéltári Napok. [1998. október 6–8.]. 
(Hírek). (49/2. 1999. 67–68.) 
283. Bogdán István: A levéltár és az adatszolgáltatás. (A levéltári munka 
kérdései). (16/3. 1966. 603–614.) 
284. Bogdán István: A levéltári adatszolgáltatás alapja: a tezaurus. (27/1. 
1977. 89–94.) 
285. Bogdán István: A levéltári adatszolgáltatás alapvető problémái – és a 
teendők. (Vita). (31/2–3. 1981. 431–438.) 
286. Bogdán István: Az Országos Levéltár könyvtárának száz esztendeje 
1875–1974. (Levéltártörténet). (29/1–2. 1979. 301–318.) 
287. Bolgár levéltári szakemberek hazánkban. (Krónika). (14/3. 1964. 176.) 
288. Bonhardt Attila: Az I. világháborús magyar hadifoglyokra vonatkozó 
iratok a Hadtörténelmi Levéltárban. (32/2–3. 1982. 291–298.) 
289. Bónis György: Angol és ír levéltárakban. (A külföld levéltárügye – Ma-
gyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 1964. 285–307.) 
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290. Bónis György: Glossza a jogszolgáltatás budapesti területi szerveinek 
leltárához. (Levéltáraink életéből). (17/2. 1967. 461–464.) 
291. Bónis György: A közhitelesség szervei Magyarországon és a magyar 
hiteleshelyi levéltárak. (Levéltártörténeti adattár). (14/1–2. 1964. 118–
142.) 
292. Bónis György: Bónis György – Degré Alajos: Megjegyzések a képvise-
leti intézmények kutatásához. (A levéltári munka kérdései). (17/1. 1967. 
1–19.) 
293. Boreczky Beatrix: Az Újjáépítési Minisztérium 1945–1946. (28/3. 1978. 
501–511.) 
294. Boros Vilma, H.: Széchenyi István „Önismeret” című művének kiadat-
lan része. (Adattár). (31/2–3. 1981. 443–460.) 
295. Borosy András: Néhány szempont a falukrónika-írás gyakorlatának 
kialakításához. (Helytörténetírás). (15/4. 1965. 117–121.) 
296. Borsa Iván: Bakács István (1908–1991). (41/4. 1991. 108–110.) 
297. Borsa Iván: Beszámoló az I. Nemzetközi Reprográfiai Kongresszusról. 
(A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 
1964. 321–332.) 
298. Borsa Iván: Beszámoló az IACOD konferenciáról. (Krónika). (22/1. 
1972. 103.) 
299. Borsa Iván: A csehszlovák állami levéltárak új szervezete. (Figyelő). 
(12/3–4. 1962. 155–159.) 
300. Borsa Iván (ism.): Az egyházi levéltári anyag nyilvántartása a Szerb 
Vajdaságban. (Figyelő). (20/1. 1970. 206–212.) 
301. Borsa Iván: Az első európai levéltári konferencia. (Kilátó). (35/4. 1985. 
72–88.) 
302. Borsa Iván: A fototechnika alkalmazása a levéltárakban. (Levéltári 
technika). (23/2. 1973. 227–242.) 
303. Borsa Iván: A Fővárosi Levéltár átszervezése. (Krónika). (14/3. 1964. 
169–170.) 
304. Borsa Iván: Gondolatok a levéltárosi hivatástudatról. Történész? Levél-
táros? Történészlevéltáros! (Vita). (37/1. 1987. 44–51.) 
305. Borsa Iván: Gondolatok Manfred Pohl víziójának [lásd (44/3. 1994. 45–
56.)] olvasása kapcsán. (Kilátó). (45/2. 1995. 75–77.) 
306. Borsa Iván: Három hónap római levéltárak kutatótermében. (Kilátó). 
(35/2. 1985. 83–90.) 
307. Borsa Iván: Hasznos Zsigmondné Szöllős Ilona (1907–1989). (40/1. 
1990. 109–110.) 
308. Borsa Iván: A hungarikakutatás aktuális kérdései. (36/2. 1986. 8–13.) 
309. Borsa Iván: Identitászavar és levéltárosképzés. (51/4. 2001. 19–28.) 
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310. Borsa Iván: A IX. Nemzetközi Levéltári Kongresszus. (31/1. 1981. 9–
19.) 
311. Borsa Iván (ism.): Japán első levéltári törvénye. (Kilátó). (39/3. 1989. 
72–73.) 
312. Borsa Iván: Jogi bizonyítás mikrofilmmel. (Levéltári technika). (30/1–2. 
1980. 167–172.) 
313. Borsa Iván: Kecskeméti Károly első találkozása a Nemzetközi Levéltári 
Tanáccsal. (Budapest, 1956. június). (Kilátó). (49/1. 1999. 55–57.) 
314. Borsa Iván: Két nagy nemzetközi okleveles adatgyűjtés. (A külföld le-
véltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (16/3. 1966. 775–781.) 
315. Borsa Iván: Középkori oklevelek egyes adatainak gépi feldolgozása a 
Magyar Országos Levéltárban. (42/2. 1992. 27–39.) 
316. Borsa Iván: Középkori oklevelek egyes adatainak gépi feldolgozása a 
Magyar Országos Levéltárban. Tapasztalatok és további tervek. (42/4. 
1992. 41–49.) 
317. Borsa Iván: Kutatási korlátozások. (38/4. 1988. 9–11.) 
318. Borsa Iván: Látogatás Köln város levéltárában. (A külföld levéltárügye – 
Magyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 1964. 347–350.) 
319. Borsa Iván: Legújabb eredmények a levéltári építkezésben. (Válasz a 
Levéltárak Nyolcadik Kerek Asztal Konferenciájának kérdőívére. II. 
rész). (A levéltár a nemzetközi életben). (13/1–2. 1963. 115–116.) 
320. Borsa Iván: A levéltári forráspublikáció és a visszaemlékezés. (Vita). 
(40/4. 1990. 57–60.) 
321. Borsa Iván: A Levéltári Híradó kezdetei. (40/3. 1990. 3–8.) 
322. Borsa Iván: A levéltári mikrofilmezés helyzete a szocialista országok-
ban. (Levéltári technika). (28/2. 1978. 305–320.) 
323. Borsa Iván: A levéltári-irattári mikrofilmezés szervezési kérdései. (Le-
véltári technika). (25/1. 1975. 179–196.) 
324. Borsa Iván: A levéltárügy Indiában. (Figyelő). (23/3. 1973. 553–577.) 
325. Borsa Iván: Mikrofilmezési alap nemzetközi levéltári jogviták csökken-
tése érdekében? (Figyelő). (31/2–3. 1981. 479–506.) 
326. Borsa Iván: A Mormon Egyház Genealógiai Társasága. (Figyelő). (18/1. 
1968. 258–266.) 
327. Borsa Iván: Néhány gondolat a levéltárak feladatairól. (A levéltári mun-
ka kérdései). (16/2. 1966. 267–276.) 
328. Borsa Iván: Egy nemzetközi levéltári kérdőív 1873-ból. (Levéltártörté-
net). (25/2–3. 1975. 361–368.) 
329. Borsa Iván: A német külügyminisztérium levéltára 1920–1945. (A kül-
föld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (14/3. 1964. 78–84.) 
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330. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1960. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (11/2. 1961. 38–73.) 
331. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1961. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (12/1. 1962. 35–69.) 
332. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1962. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (13/4. 1963. 135–154.) 
333. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1963. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (14/3. 1964. 24–47.) 
334. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1964. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink anyagából). (15/1–2. 1965. 156–184.) 
335. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1965. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink anyagából). (16/2. 1966. 475–502.) 
336. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1966. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (17/2. 1967. 431–450.) 
337. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1967. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (18/1. 1968. 165–190.) 
338. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1968. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (19/2. 1969. 408–433.) 
339. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1969. évi gyarapodása. 
(Krónika). (20/2. 1970. 443–470.) 
340. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1970. évi gyarapodása. 
(Krónika). (21/1–3. 1971. 247–271.) 
341. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1971. évi gyarapodása. 
(Krónika). (22/2. 1972. 126–149.) 
342. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1972. évi gyarapodása. 
(Krónika). (23/2. 1973. 313–335.) 
343. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1973. évi gyarapodása. 
(Krónika). (24/2–3. 1974. 503–522.) 
344. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1974. évi gyarapodása. 
(Krónika). (25/2–3. 1975. 533–559.) 
345. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1975. évi gyarapodása. 
(Krónika). (26/1. 1976. 205–224.) 
346. Borsa Iván: Az Országos Levéltár Filmtárának 1976. évi gyarapodása. 
(Krónika). (27/2. 1977. 385–402.) 
347. Borsa Iván: Az örökjog. (43/4. 1993. 33.) 
348. Borsa Iván: B. I. –  P. G-né  – Sz. G-né: Személyi változások 1966. jan. 
1-től ápr. 30-ig. (Krónika). (16/2. 1966. 573–575.) 
349. Borsa Iván: A Szovjetunió Központi Állami Irodalmi és Művészeti Le-
véltárának útmutatói. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok kül-
földön). (15/4. 1965. 128–133.) 
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350. Borsa Iván: Tanulmányúton Olaszországban. (A külföld levéltárügye – 
Magyar levéltárosok külföldön). (16/3. 1966. 756–765.) 
351. Borsa Iván: Tájékoztató az „országos oklevélkataszter” első évének 
munkálatairól. (Krónika). (25/1. 1975. 264–266.) 
352. Borsa Iván: A technikai fejlesztés feladatai. (Levéltári technika). (27/2. 
1977. 347–358.) 
353. Borsa Iván: „Teljes vaskosár”. (Történeti adattár). (17/2. 1967. 372–
373.) 
354. Borsa Iván: Törekvések a gépi adatfeldolgozás alkalmazására a levéltári 
szolgálatban. (Levéltári technika). (25/2–3. 1975. 427–431.) 
355. Borsa Iván: Az UNESCO által összehívott levéltári szakértői bizottság 
ülése. (Krónika). (21/1–3. 1971. 197–200.) 
356. Borsa Iván: Az UNESCO első nemzetközi levéltári statisztikája. (Kilá-
tó). (36/4. 1986. 55–62.) 
357. Borsa Iván: UNESCO kormányközi konferencia. (Krónika). (24/2–3. 
1974. 523–525.) 
358. Borsa Iván: Az új technikai eszközök alkalmazása a levéltárakban. (Le-
véltári technika). (26/2–3. 1976. 191–214.) 
359. Borsa Iván: A vatikáni „Congregatio de Propaganda Fide” levéltára. 
(Hungarika). (35/1. 1985. 63–65.) 
360. Borsa Iván: A XXVI. levéltári kerekasztal-konferencia. Madrid, 1989. 
október 2–5. (Kilátó). (40/2. 1990. 64–73.) 
361. Borsodi Csaba: Az egyetemi levéltáros képzés jelene, jövője. (Az MLE 
1999-es országos vándorgyűlésén Kecskeméten elhangzott előadás szö-
vege.) (49/4. 1999. 18–21.) 
362. Bőhm Jakab: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai a Had-
történelmi Levéltárban.  (24/1. 1974. 12–23.) 
363. Bőhm Jakab: A magyarországi főhadparancsnokság iratai a Hadtörté-
nelmi Levéltárban.  (19/3. 1969. 545–569.) 
364. Bölöny József: Gondolatok az archontológiáról és a kritikáról.  (28/2. 
1978. 279–287.) 
365. Böőr László: Állami és önkormányzati levéltárak, iratok és gyűjtőkörök. 
(Szakmai konferencia 1999. november 16.) (Hírek). (49/4. 1999. 56–60.) 
366. Böőr László: Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmá-
nyának 1999. november 30-i üléséről. (Jelentések, beszámolók). (50/1. 
2000. 71–73.) 
367. Böőr László: Dr. Balanyi Béla (1911–2002). (Hírek). (52/2. 2002. 94–
95.) 
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368. Böőr László: Böőr László – Katona Csaba: Beszámoló a Levéltári 
Szemle elmúlt három évéről. (Jelentések, beszámolók). (53/1. 2003. 74–
76.) 
369. Böőr László: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 266–267.) 
370. Böőr László: Községi kiállítások Csongrád megyében felszabadulásunk 
25. évében. (Krónika). (20/2. 1970. 490–496.) 
371. Böőr László: A Levéltárért-díj 10 éve. (Kilátó). (52/2. 2002. 59–61.) 
372. Böőr László: Levéltáros? Történész? Levéltáros!  (Vita). (36/4. 1986. 
44–46.) 
373. Böőr László: A Magyar Levéltárosok Egyesülete két választmányi ülése. 
[2001. november 21.]. (Jelentések, beszámolók). (52/1. 2002. 69–70.) 
374. Böőr László: A Magyar Levéltárosok Egyesületének választmányi ülése. 
[2004. február 16.]. (Hírek). (54/1. 2004. 92–93.) 
375. Böőr László: Böőr László – Katona Csaba: A második évszázad felé. 
(51/1. 2001. 3.) 
376. Böőr László: A nagykőrösi fióklevéltár 25 éve. (48/2. 1998. 41–46.) 
377. Böőr László: A szocialista kori szövetkezetek iratainak átvétele és rend-
szerezése a Pest megyei Levéltárban. (35/4. 1985. 15–20.) 
378. Böőr László: A tanácsi iratok sorsa Pest megyében 1956 októberében. 
(47/1. 1997. 3–8.) 
379. Böőr László: Új megyei levéltár-igazgató: Héjjas Pál. (Hírek). (53/3. 
2003. 93.) 
380. Böőr László: Új megyei levéltár-igazgató: Szabó Attila. (Hírek). (53/1. 
2003. 77.) 
381. Bősze Sándor: Könyvbemutató a Somogy Megyei Levéltárban, 1989. 
szeptember 22. (Hírek). (40/1. 1990. 104–105.) 
382. Bősze Sándor: Levéltári Napok: 1984. Somogy Megyei Levéltár 1984. 
november 22–23. (Hírek). (35/1. 1985. 93–94.) 
383. Bősze Sándor: Levéltári Napok 1986. Somogy Megyei Levéltár. 1986. 
november 12. (Hírek). (37/1. 1987. 97–98.) 
384. Bősze Sándor: Levéltári Napok 1988. Vas Megyei Levéltár. 1988. ápri-
lis 11. (Hírek). (38/3. 1988. 96–98.) 
385. Bősze Sándor: Levéltári Napok 1989. Vas Megyei Levéltár. 1989. ápri-
lis 24. (Hírek). (39/4. 1989. 91–94.) 
386. Bősze Sándor: Somogyi Levéltári Nap '85. Kaposvár-Nagyberki, 1985. 
szeptember 13. (Hírek). (36/1. 1986. 94–95.) 
387. Bősze Sándor: Somogyi Levéltári Nap '89. Kaposvár, 1989. november 
17. (Hírek). (40/2. 1990. 97–101.) 
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388. Bősze Sándor: A számok és a történelem – Vas Megyei Levéltári Nap 
IX –. (Hírek). (42/3. 1992. 97–98.) 
389. Bősze Sándor: A X. Vas Megyei Levéltári Nap 1993. április 26. (Hírek). 
(43/4. 1993. 103–104.) 
390. Bősze Sándor: XII. Vas Megyei Levéltári Nap. 1995. április 25. (Hírek). 
(45/3. 1995. 101–103.) 
391. Bősze Sándor: XIII. Vas Megyei Levéltári Nap 1996. április 24. (Hírek). 
(46/3. 1996. 68–71.) 
392. Bősze Sándor: A XV. Vas Megyei Levéltári Nap. (48/3. 1998. 71–73.) 
393. Br.: Br./Sche.: Az állami levéltárak vezetési tevékenységének megjavítá-
sa. (Figyelő). (15/3. 1965. 256–259.) [In: Archivmitteilungen. 1963. 2.] 
394. Breinich Gábor: Az együttműködés esélye. Az ICA/SMA konferenciája 
Budapesten, 1994. május 29–június 2. (Hírek). (44/3. 1994. 96–101.) 
395. Breinich Gábor: Fővárosi Levéltári Nap '88. (Hírek). (39/2. 1989. 107–
109.) 
396. Breinich Gábor: Szőcs Sebestyén (1938–1996). (46/2. 1996. 75–76.) 
397. Buzási János: Gondolatok a levéltáros egyesület jövőjéről. (36/1. 1986. 
42–46.) 
398. Buzási János: A királyi jogügyigazgatási levéltár rendezése. (A levéltári 
munka kérdései). (17/1. 1967. 28–39.) 
399. Buzási János: Levéltári terminológiai tanácskozás Budapesten. (Hírek). 
(35/3. 1985. 100.) 
400. Buzási János: A Magyar Országos Levéltár nemzetközi kapcsolatai. 
1874–1974. (Levéltártörténet). (25/1. 1975. 125–131.) 
401. Buzási János: A számítástechnika alkalmazásának jelene és jövője a 
Magyar Országos Levéltárban. (35/2. 1985. 13–18.) 
402. Buzási János: A XII. Nemzetközi Levéltári Kongresszus. [Montreal, 
1992. szeptember 6–11.]. (43/1. 1993. 34–42.) 
403. Califano, E.: Mechanográfiai eszközök bevezetése és alkalmazása a 
levéltári szolgálatban. (Figyelő). (15/1–2. 1965. 401–404.) 
404. Centgraf Károly: Adalékok Vályi András földrajzi lexikonának kelet-
kezéséhez. A 175 éve megjelent első magyar nyelvű földrajzi munka 
előzményei, forrásai és megírásának körülményei. (Adattár). (21/1–3. 
1971. 139–147.) 
405. Centgraf Károly: Budától Kőszegig. Radvánszky Albert országos koro-
naőr emlékirata. (Adattár). (28/1. 1978. 65–69.) 
406. Centgraf Károly: Kazinczy pályakezdésének 200. évfordulóján. (Adat-
tár). (25/2–3. 1975. 395–398.) 
407. Centgraf Károly: A Kazinczy testvérek osztálylevele. (Adattár). (28/3. 
1978. 657–668.) 
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408. Centgraf Károly: A Keresztényszocialista Dohánygyári Alkalmazottak 
Országos Szövetségének iratai (P 1797). (Adattár). (24/2–3. 1974. 369–
374.) 
409. Centgraf Károly: A kertészeti szakmunkásképzés történetéhez. (Adat-
tár). (24/1. 1974. 158–163.) 
410. Centgraf Károly: A magyar hivatali nyelvért folytatott harc egyik do-
kumentuma. (Adattár). (23/2. 1973. 253–257.) 
411. Centgraf Károly: Néhány szó egy közművelő történelmi folyóirat érde-
kében. (Figyelő). (25/2–3. 1975. 507–510.) 
412. Centgraf Károly: A tárgyi kultúra történelmi mondanivalója. Beszélge-
tés Szakály Ferenccel. (Figyelő). (26/1. 1976. 169–172.) 
413. Centgraf Károly: Térképikonográfiai segédlet készítése a Magyar Or-
szágos Levéltár kéziratos térképeihez. Szabályzat tervezet. (Fondképzők 
története és fondismertetés). (33/1–3. 1983. 17–18.) 
414. Centgraf Károly: Vályi András levelei Széchényi Ferencnek. 175 éves 
az Országos Széchenyi Könyvtár. (Évfordulók). (27/3. 1977. 595–606.) 
415. Centgraf Károly: Vályi lexikona Somogy megye közgyűlése előtt. 
(Adattár). (23/3. 1973. 607–613.) 
416. Cieger András: Lónyay Menyhért feljegyzései. (Dokumentum). (49/2. 
1999. 30–37.) 
417. Cieger András: Részlet Lónyay Menyhért naplójegyzeteiből. A Levéltá-
ri Szemle 1999/2. sz.-ban [(49/2. 1999. 30–37.)] megjelent Lónyay 
Menyhért feljegyzései című cikk folytatása. (Dokumentum). (49/3. 1999. 
39–46.) 
418. Cova, Ugo: A Trieszti Állami Levéltár. (L'Archivio di Stato di Trieste).  
(Kilátó). (39/1. 1989. 70–77.) (ford. Galasi Zsuzsa) 
419. Csala Rita: A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár története és 
mai állapota. (Levéltártörténet). (54/2. 2004. 60–66.) 
420. Csány László emlékülés a Zala Megyei Levéltárban. (Hírek). (41/2. 
1991. 110.) 
421. Csárádi József: A Magyar Honvédség Központi Irattára. (Levéltártörté-
net). (45/1. 1995. 34–42.) 
422. Cseh Edit: Rendi társadalom – polgári társadalom II. Gyula, 1987. au-
gusztus 27–29. (konferenciabeszámoló). (Hírek). (38/1. 1988. 101–103.) 
423. Cseh Gergő Bendegúz: Adalékok a magyarországi Szövetséges Ellen-
őrző Bizottság szervtörténetéhez. (48/4. 1998. 16–24.) 
424. Cseh Gergő Bendegúz: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – 
Rácz György: Digitalizálás a levéltárakban.  (52/3. 2002. 3–18.) 
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425. Cseh Gergő Bendegúz: Baracs Tibor – Cseh Gergő Bendegúz – 
Körmendy Lajos – Szőke Zoltán – Vánkosné Tímár Éva: Az elektronikus 
iratok levéltári archiválása. (53/2. 2003. 3–27.) 
426. Cseh Gergő Bendegúz: Kutatási tapasztalatok az Egyesült Államok 
Nemzeti Levéltárának új, marylandi épületében. (Kilátó). (47/3. 1997. 
35–38.) 
427. Cseh Gergő Bendegúz: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – 
Németh István – Rádi Péter – Reisz T. Csaba: A levéltárak helye az in-
formációs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. 
(51/1. 2001. 4–36.) 
428. Cseh Gergő Bendegúz: Cseh Gergő Bendegúz – Müller Veronika: 
Strategies for success – európai szemmel. Beszámoló a IV. Európai Le-
véltári Konferenciáról. [1994. szeptember 13–16.]. (Kilátó). (45/1. 1995. 
53–56.) 
429. Cseh Géza: A Szolnoki Művészeti Egyesület iratai, 1908–1950. (Egye-
sületi fondok ismertetése). (31/2–3. 1981. 403–408.) 
430. Cseh Zita: A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága és a Magyar 
Demokratikus Függetlenségi Mozgalom tevékenysége az 1956-os forra-
dalomban. (43/1. 1993. 14–25.) 
431. Csekő Ernő: Győr város levéltárának kiadványai, 1995–2000. (Mérleg). 
(50/4. 2000. 55–59.) 
432. Csekő Ernő: Két választás Pincehelyen. Az 1901. évi véres országgyű-
lési képviselőválasztás.  (49/1. 1999. 22–28.) 
433. Csekő Ernő: Községek, városok helye és szerepe a polgári kori adóigaz-
gatásban. (53/2. 2003. 28–42.) 
434. Csendes László: A magyar katonai térképezés kezdetén. 50 éve kezdte 
meg munkáját a Magyar Katonai Térképező Csoport.  (19/2. 1969. 335–
347.) 
435. Cserna Anna: A kedves „Oncli” – Szeniczey Cecília visszaemlékezése 
Deák Ferencről, 1903. (Dokumentum). (53/4. 2003. 29–41.) 
436. Csiffáry Gergely: Akiket visszavártak… A hősi halott szovjet katonák 
névjegyzéke összeállításának tapasztalatai Heves megyében. (35/1. 1985. 
37–42.) 
437. Csillag Pál: A SZOT Levéltár helyzete. (18/2. 1968. 329–332.) 
438. Csipes Antal: Az árvaszék szervezete, működése és iratai Magyarorszá-
gon a kapitalizmus korában.  (23/2. 1973. 176–188.) 
439. Csipes Antal: Bálint Ferenc – Csipes Antal: A Békés megyei termelő-
szövetkezetek iratkezelése. (Irattári munka). (21/1–3. 1971. 112–122.) 
440. Csombor Erzsébet: Komáromi Levéltáros Szakmai Nap. [1995. április 
28.] (Hírek). (45/3. 1995. 103–105.) 
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441. Csombor Erzsébet: Leblancné Kelemen Mária (1931–1995). (45/4. 
1995. 103–105.) 
442. Csombor Erzsébet: Levéltári Szakmai Nap Komáromban. [1996. április 
29.]. (Hírek). (46/2. 1996. 71.) 
443. Csombor Erzsébet: A Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése 
Esztergomban. (Hírek). (51/2. 2001. 94–97.) 
444. Csorba Csaba: Szemere Bertalan és kora. A Magyar Történelmi Társu-
lat tudományos emlékülése Miskolcon. (Hírek). (38/1. 1988. 103–105.) 
445. Csöppüs István: Bizalmas rendelkezés a külföldi munkavállalókkal 
szembeni német magatartásról 1943-ban. (Adattár). (30/1–2. 1980. 211–
216.) 
446. Csukovits Enikő: A Nemzetközi Pecséttani Bizottság budapesti ülése. 
(Krónika). (32/2–3. 1982. 461–463.) 
447. Csurgai Horváth József: Győr város levéltárának megnyitója. (Hírek). 
(46/2. 1996. 72–74.) 
448. Czaga Viktória: Gáspár Ferenc (1918–2003). (53/2. 2003. 87–88.) 
449. Czaga Viktória, N.: A Magyar Levéltárosok Egyesületének ausztriai 
kirándulása. (Hírek). (39/4. 1989. 102–103.) 
450. Czégény Istvánné: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltári Nap. 
[1997. szeptember 30.]. (Hírek). (48/1. 1998. 67–70.) 
451. Czégény Istvánné: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltári Nap. 
[1998. március 12.]. (Hírek). (48/2. 1998. 61–63.) 
452. Czégény Istvánné: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltári Nap. 
[1999. szeptember 29.]. (Hírek). (50/2. 2000. 70–71.) 
453. Czikkely Tibor: Albrechtné Kunszeri Gabriella – Czikkely Tibor – 
Körmendy Lajos: A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása. 
(54/1. 2004. 3–38.) 
454. Czuczor László: Az Országos Nép és Családvédelmi Alap (ONCSA) 
szervezete és működése. (Hivataltörténet). (32/1. 1982. 43–56.) 
455. Czuczor László: A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) szerve-
zete és működése 1953–1964. (Fondképzők története és fondismertetés). 
(33/1–3. 1983. 19–37.) 
456. Dancs Istvánné: A csoportszámos iratkezelés néhány problémája.  (18/2. 
1968. 304–313.) 
457. Dancs Istvánné: A koalíciós időszak közoktatási rendszeréről 1945–
1948. (28/3. 1978. 513–524.) 
458. Dancs Istvánné: Mit tapasztaltam az Ukrán Köztársasági Levéltári Igaz-
gatóságon és a Kijevi Történeti Levéltárban. (A külföld levéltárügye – 
Magyar levéltárosok külföldön). (17/3. 1967. 847–852.) 
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459. Dancs Istvánné: Az Országos Levéltár Népi Demokratikus Kori Igaz-
ságügyi Levéltára. (18/2. 1968. 333–341.) 
460. Dancs Istvánné: A Város- és Községgazdálkodási Minisztérium (1954–
1956) iratainak levéltári rendezése. (18/2. 1968. 341–350.) 
461. Dancs Istvánné: Az Országos Levéltár Népi Demokratikus Osztályának 
1961–1969 évi működéséről. (20/1. 1970. 26–40.) 
462. Dancsesz Mónika: Dancsecz Mónika – Tatai Zsuzsanna: „A város tér-
ben és időben”. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának II. 
Levéltári Napja. [2002. szeptember 25.]. (Hírek). (53/1. 2003. 81–83.) 
463. Danczik Andrásné: Az anyakönyvi másodpéldányokkal kapcsolatos 
levéltári munka. Tapasztalatok a Békés megyei Levéltárban. (28/1. 1978. 
9–12.) 
464. Dávid Géza: A török levéltárak helyzete és gondjai. (Figyelő). (30/3. 
1980. 429–435.) 
465. Dávid Lajos: Győr a két világháború között. (Helytörténetírás. Győr 
város történetének kérdései). (14/1–2. 1964. 245–260.) 
466. Dávid Lászlóné: Beszámoló a Helytartótanácsi térképek katalógus II. 
című kiadvány vitaüléséről. (Krónika). (27/3. 1977. 643–652.) 
467. Dégi István: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi és megyei ar-
chívumainak munkájáról. (36/1. 1986. 3–8.) 
468. Degré Alajos: 19. századi kísérlet magyar egyházi közigazgatás beveze-
tésére a Muraközben. (Adalék a nemzetiségi kérdés történetéhez). (22/2. 
1972. 14–24.) 
469. Degré Alajos: Elemi népiskolák és általános iskolák iratainak levéltári 
értéke. (Levéltáraink anyagából). (15/4. 1965. 96–101.) 
470. Degré Alajos: Egy falutörténeti kiállítás. Levéltár és múzeum együttes 
munkája. (Levéltáraink életéből). (12/2. 1962. 66–70.) 
471. Degré Alajos: A francia levéltárak ismeretterjesztő munkája. (Figyelő). 
(24/2–3. 1974. 455–461.) 
472. Degré Alajos: A helytörténetírás és a történeti kritika kezdetei Zala me-
gyében. (Adattár). (23/1. 1973. 53–55.) 
473. Degré Alajos: Horvát levéltáros konferencia. Dubrovnik 1970. okt. 27–
30. (Krónika). (20/3. 1970. 782–784.) 
474. Degré Alajos: Horvát levéltáros-történész konferencia a Wesselényi-
összeesküvés háromszázadik évfordulóján. (Krónika). (22/1. 1972. 105–
107.) 
475. Degré Alajos: Kajtár István tanulmányai Pécs közigazgatásának történe-
téről. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 369–373.) 
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1920-as évek első felében. (Dokumentum). (37/3. 1987. 25–48.) 
723. Gergely Jenő: A kormány és a katolikus püspöki kar 1950-es egyezmé-
nyének történetéhez. – Dokumentumok –. (Dokumentum). (39/2. 1989. 
46–72.) 
724. Gergely Jenő: A Magyar Katolikus Püspöki Kar II. világháború utáni 
első értekezletének jegyzőkönyve. – 1945. május 24. – (Dokumentum). 
(42/4. 1992. 69–96.) 
725. Gergely Jenő: A magyar katolikus püspöki kar konferenciái 1945–1948 
között. (Bevezető tanulmány egy meg nem jelent dokumentumkötethez, 
amely a Pro Cultura „Ránki György emlékére” szakalapítvány támogatá-
sával készült). (44/3. 1994. 38–44.) 
726. Gergely Jenő: A szerzetesrendek 1950. őszi felszámolásának dokumen-
tumai. A Paritásos Bizottság jegyzőkönyvei, 1950. szeptember 19.–
november 15. (Dokumentum). (41/2. 1991. 50–72.) 
727. Gerhardt Éva: Adalékok a magyar hadifogoly kérdés alakulásáról a II. 
világháború után. A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság. (43/2. 
1993. 18–34.) 
728. Gerics József: Gerics József – Ladányi Erzsébet: Királyeszmény – Szent 
István – Európa. (Szent István királlyá avatási szertartásának honi jelen-
tősége és európai háttere). (54/2. 2004. 3–14.) 
729. Gerics József: A középkori rendiség egyes terminusainak római és ká-
nonjogi vonatkozásairól. (37/4. 1987. 9–16.) 
730. Gerics József: Gerics József – Ladányi Erzsébet: Kumorovitz L. Bernát 
(1900–1992). (Hírek). (42/2. 1992. 109–110.) 
731. Gerics József: A magyar király „birodalmi trónusa” a 13. században. 
(35/2. 1985. 45–48.) 
732. Gerics József: Gerics József – Ladányi Erzsébet: A magyarországi bir-
tokjog kérdései a középkorban. (41/4. 1991. 3–19.) 
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733. Gerics József: Gerics József – Ladányi Erzsébet: A Szent István lán-
dzsájára és koronájára vonatkozó források értelmezése. (40/2. 1990. 3–
14.) 
734. Gerics József: Gerics József – Ladányi Erzsébet: Az „új adomány” jog-
intézménye a 13. századi magyar okleveles gyakorlatban. (36/1. 1986. 
21–30.) 
735. Giusti, M.: Egyházi levéltárak. (Figyelő). (15/1–2. 1965. 388–400.) 
736. Glatz Ferenc: Legújabbkori helytörténetírásunk néhány kérdéséhez. 
(25/1. 1975. 69–76.) 
737. Glück Jenő: 1848–49-es Békés megyei iratok az Aradi Levéltárban. 
(Kilátó). (46/3. 1996. 48–53.) 
738. Glück Jenő: Adatok a Csemegi-levéltárból. (Kilátó). (49/3. 1999. 47–
49.) 
739. Glück Jenő: Az aradi görögkeleti román püspökség levéltára. (Kilátó). 
(45/4. 1995. 72–83.) 
740. Glück Jenő: Aradi levéltári források a francia háborúk idejéből (1792–
1815).  (Kilátó). (48/1. 1998. 55–61.) 
741. Glück Jenő: A Csernovics-Vukovics levéltár. (Kilátó). (42/3. 1992. 76–
82.) 
742. Glück Jenő: A gyulafehérvári izraelita hitközség története. (54/2. 2004. 
34–44.) 
743. Glück Jenő: Izrael levéltárai. (Kilátó). (44/4. 1994. 55–65.) 
744. Glück Jenő: A nagyváradi görög katolikus levéltár magyar vonatkozású 
iratanyaga. (Kilátó). (49/1. 1999. 33–43.) 
745. Gombos János: A Koháry-Coburg család besztercebányai családi levél-
tára. (43/2. 1993. 35–41.) 
746. Gorjánác, Rádojka: Levéltári feltárás Oroszországban. (Kilátó). (44/3. 
1994. 65–67.) 
747. Gorjánác, Rádojka: „A magyarországi levéltárak típusai és feladatai”. 
Egyetemi Levéltári Nap az ELTE Egyetemi Könyvtárában 1996. április 
16. (Hírek). (46/2. 1996. 66–70.) 
748. Gróf Mikó Imre Alapítvány. Kuratórium: Felhívás az erdélyi magyar 
tudományosság támogatására. (41/4. 1991. 105–106.) 
749. Güntner Péter: A soproni hagyatéki leltárak számítógépes feldolgozása. 
(47/3. 1997. 14–25.) 
750. Gyalay Mihály: Egy újtípusú szervnyilvántartás. (Levéltári munka kér-
dései). (13/4. 1963. 123–127.) 
751. Gyalay Mihály: Irattárosaink szakmai és életszínvonalának javítása. 
(Irattári munka). (14/3. 1964. 108–122.) 
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752. Gyáni Gábor: Adalékok Budapest története feldolgozásának megszer-
vezéséhez (1939). (30/1–2. 1980. 131–136.) 
753. Gyáni Gábor: Megalakul a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Levél-
tári Szekciója. (Egyesületi élet). (31/1. 1981. 221–226.) 
754. Gyarmathy Zsigmond: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 
1982. 241–259.)]. (32/2–3. 1982. 269.) 
755. Gyarmathy Zsigmond: Irat- és irattárkezelői tanfolyam tapasztalatai 
Szabolcs-Szatmár megyében. (35/4. 1985. 64–67.) 
756. Gyarmathy Zsigmond: Levéltári Napok Nyíregyházán. (1993. október 
14–15). (Hírek). (44/1. 1994. 101–103.) 
757. Gyarmathy Zsigmond: A tsz mozgalom történeti kutatásának levéltári 
forrásai.  (28/2. 1978. 187–202.) 
758. Gyenesei József: A Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése 
Kaposváron. (Hírek). (52/4. 2002. 72–73.) 
759. Gyengő László: Gyengő László mérnök, a Nyugati Pályaudvar 100 év 
előtti építőjének genealógiája. (Adattár). (28/1. 1978. 71–75.) 
760. Gyengő László: Pscherer András, Buda első levéltárosának genealógiá-
ja. (Levéltártörténet). (29/3. 1979. 565–568.) 
761. Gyengő László: A Pscherer család genealógiája. Graslitz-Wien-Pesti ág. 
(Adattár). (30/1–2. 1980. 217–226.) 
762. Gyengő László: A Rigler, Seidl és Zitterbarth család genealógiája. 
(Adattár). (31/1. 1981. 161–169.) 
763. Gyimesi Endre: Levéltári Napok 1988. Zala Megyei Levéltár. 1988. 
április 22. (Hírek). (38/3. 1988. 99–101.) 
764. Gyimesi Sándor: A helytörténetírás Borsod megyében. (Helytörténet-
írás). (15/3. 1965. 139–157.) 
765. Gyimesi Sándor: A helytörténetírás és a területi levéltárak. (Levéltári 
munka kérdései). (13/4. 1963. 85–89.) 
766. Gyimesi Sándor: A levéltári középkáderek képzésének kérdéséhez. (A 
levéltári munka kérdései). (12/2. 1962. 25–27.) 
767. Gyimesi Sándor: A római állami levéltárak anyagáról. (Magyar levéltá-
rosok külföldön). (11/2. 1961. 152–156.) 
768. Győrffy Sándor: A „gyelo”, az „opisz” és a „putyevogyityelj”. A szov-
jet levéltári terminológia néhány kérdése. (Levéltári munka kérdései). 
(11/2. 1961. 12–19.) 
769. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárainak statisztikai adatai. (Je-
lentések, beszámolók). (50/3. 2000. 70.) 
770. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárainak statisztikai adatai. 
(Jelentések, beszámolók). (50/3. 2000. 71.) 
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771. Hadházy Lajos: Hogyan került haza Szabolcs megye „elmenekített” 
levéltári anyaga? (Történeti adattár). (15/1–2. 1965. 150–155.) 
772. Hadnagy Albert: Eredeti Madách levél a Szekszárdi Állami Levéltár-
ban. (Levéltáraink életéből). (13/4. 1963. 133–134.) 
773. Hadnagy Albert: Iratok a Tanácsköztársaság történetéhez a Tolna Me-
gyei Levéltárban. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársa-
ság történetéhez). (19/1. 1969. 98–115.) 
774. Hadnagy Albert: Tolna vármegye levéltárának pusztulása a II. világhá-
ború során. Gyűjtőúton Tolna vármegyében. 1942–1950. 
(Levéltártörténeti adattár). (13/1–2. 1963. 117–131.) 
775. Hagymásy Sándor: Legeltetési társulatok Túrkevén a 19–20. században. 
(Egy közbirtokosság működése). (Hivataltörténet). (32/1. 1982. 69–79.) 
776. Hajdu Lajos: A szabad királyi városok büntetőbíráskodása Magyaror-
szágon Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedében. (38/1. 1988. 
23–40.) 
777. Hajdu Lajos: A tanügyi igazgatás megszervezése és működésének első 
15 éve Magyarországon (1776–1790). (28/1. 1978. 23–30.) 
778. Halász Csilla: A Magyar Levéltárosok Egyesülete szakmai napja. [Bu-
dapest, 2004. május 5.]. (Hírek). (54/2. 2004. 87–90.) 
779. Halász Csilla: A Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 
Piliscsabán. [2004. október 26–28.]. (Hírek). (54/4. 2004. 74–76.) 
780. Halász Imre: Kazinczy Ferenc emlékkiállítás a sátoraljaújhelyi levéltár-
ban. (Figyelő). (31/2–3. 1981. 537.) 
781. Halász Imre: A tanácsok egyházügyi vonatkozású iratainak 
értékhatárvizsgálata Zala megyében. (34/1–3. 1984. 109–116.) 
782. Halász Imre: A XIII. Könyvtáros vándorgyűlés levéltári szekciójának 
kaposvári értekezlete. (Figyelő). (31/2–3. 1981. 533–536.) 
783. Halász Imre: Zala vármegye címerei. (Adattár). (32/1. 1982. 195–199.) 
784. Halász Imre: Zalaegerszeg régi címere. (A város feudális és kapitalista 
kori pecsétje alapján). (Adattár). (32/2–3. 1982. 415–422.) 
785. Hanyecz Imre: A Veszprém megyei helytörténeti lexikon II. kötetének 
vitája. (Hírek). (40/2. 1990. 101–104.) [Veszprém megyei helytörténeti 
lexikon. II. kötet. Szerk. Kovacsics József. Bp.: Akad. Kiadó, 1988.] 
786. Haraszti Éva, H.: Nagybritanniai levéltárakban. (Figyelő). (19/3. 1969. 
763–771.) 
787. Haraszti György: Buda expugnata. Levéltári ismertetők a magyarorszá-
gi török uralom felszámolásának forrásairól. (35/2. 1985. 64–68.) 
788. Haraszti György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török 
kori Budáról és a város felszabadulásáról – 1686. (Hungarika). (36/2. 
1986. 71–79.) 
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789. Haraszti Viktor: Digitalizálás a gyakorlatban. (52/4. 2002. 3–18.) 
790. Haraszti Viktor: Levéltáros szakmaképek és képzési szintek Németor-
szágban. (Kilátó). (44/2. 1994. 49–60.) 
791. Haraszti Viktor: A légszennyezés és a levéltár. (49/1. 1999. 29–32.) 
792. Haraszti Viktor: A Magyar Országos Levéltár küldöttségének tapaszta-
latai Hollandiában. (Kilátó). (45/1. 1995. 57–62.) 
793. Haraszti Viktor: A Maribori Nemzetközi Levéltártudományi Intézet 
XII. konferenciája és tapasztalatai. (Kilátó). (47/3. 1997. 43–48.) 
794. Haraszti Viktor: A Nemzeti Parasztpárt 1946. november 2–3-i nagyvá-
lasztmányi ülése és előzményei. (40/3. 1990. 15–36.) 
795. Hargittai Emil: Katonai egyházi szervezetek iratanyaga a Hadtörténelmi 
Levéltárban. (39/4. 1989. 32–43.) 
796. Hargittai Emil: A Magyar Királyi Honvéd Főparancsnokság iratai 
(1869–1918). (37/2. 1987. 60–69.) 
797. Harrach Erzsébet, C.: Budapest Főváros Levéltárának IV. Gyűjteményi 
Osztálya és a kezelésében lévő anyagok ismertetése. (Levéltári munka 
kérdései). (33/1–3. 1983. 5–16.) 
798. Harrach Erzsébet, C.: Javaslat a terv- és térképtári munka ötéves terve-
zéséhez. (36/2. 1986. 14–16.) 
799. Harrach Erzsébet, C.: A levéltár és a városrendezés. (A levéltári munka 
kérdései). (32/1. 1982. 5–12.) 
800. Harrach Erzsébet, C.: A tervek és térképek számítógépes feldolgozásá-
nak munkálatai Budapest Főváros Levéltárában. (Fondképzők története 
és fondismertetés). (33/1–3. 1983. 39–50.) 
801. Harsányi László: Magyar főpapi címerek a XX. században. (38/4. 1988. 
25–33.) 
802. Hasznos Zsigmondné: Beszámoló egy nemzetközi restaurátor értekez-
letről. [Svájc, 1967. szeptember]. (Levéltári technika). (19/2. 1969. 458–
461.) 
803. Hasznos Zsigmondné: A nagy tömegben sérült könyvtári-levéltári 
anyag megmentésének racionális, gépesített módszereiről. (18/3. 1968. 
573–579.) 
804. Hasznos Zsigmondné: Tanulmány egy tanulmányútról. [Moszkva és 
Leningrád]. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). 
(15/1–2. 1965. 295–302.) 
805. Határozat a pártarchívumokról. (Hírek). (35/1. 1985. 86.) 
806. Hatos Géza: Tudománytörténeti források az Akadémiai Levéltárban. 
(18/3. 1968. 580–584.) 
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807. Havassy Péter: Adatok a Heves vármegyei egyesületek történetéhez a 
kiegyezéstől a II. világháború végéig. (Egyesületi fondok ismertetése). 
(31/2–3. 1981. 413–416.) 
808. Havassy Péter: A magyar világi archontológiáról. Historiográfiai és 
bibliográfiai áttekintés. (37/2. 1987. 27–46.) 
809. Hay Diana: Hay Diana – Wojtilla Gyula: Akadémiai levéltárosok nem-
zetközi tanácskozásai. Hangarchiválási munkaértekezlet a Magyar Tu-
dományos Akadémia Levéltárában. A szocialista országok akadémiai 
levéltárainak VII. konferenciája. (Hírek). (38/1. 1988. 98–100.) 
810. Hays, S. P: Az amerikai politikai történet levéltári forrásai. (Figyelő). 
(17/1. 1967. 282–287.) [In: The American Archivist. 1965.] 
811. A hazai levéltárak tudományos tevékenysége. Témajegyzék 1977. (Kró-
nika). (28/1. 1978. 151–167.) 
812. Hegedűs András: Egyháztörténeti konferencia és kiállítás Esztergom-
ban. (Hírek). (46/3. 1996. 75–77.) 
813. Hegedűs László: Egy Anjou-kori összeírás nyomában. A tolnai és a 
regölyi főesperesség. (Adattár). (29/3. 1979. 579–584.) 
814. Hegedűs Zoltán: Moson vármegye levéltárának története a kezdetektől 
az államosításig. (Levéltártörténet). (51/3. 2001. 56–74.) 
815. Heindl, Waltraud: Waltraud Heindl – Stefan Malfer: Az osztrák minisz-
tertanács jegyzőkönyvei (1848–1867). – Egy kétoldalú vállalkozás –. 
(39/2. 1989. 37–45.) 
816. Heiszler Vilmos: A fényképek közgyűjteményi kezelésének kérdései. A 
fénykép, mint történeti forrás. (29/1–2. 1979. 201–213.) 
817. Héjjas Pál: Levéltári nap a nagykőrösi levéltárban. (Hírek). (40/4. 1990. 
103–104.) 
818. Héjjas Pál: Rády Zoltánné Dr. Rácz Katalin (1994–2004). (Hírek). 
(54/3. 2004. 95.) 
819. Helyesbítés [A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó területi és helyi 
szervek típusai a felszabadulástól a tanácsok megalakulásáig c. cikkhez. 
(18/2. 1968. 417–472.) és (18/3. 1968. 603–629.)]. (19/1. 1969. 281.) 
820. Helyesbítés [Bendefy László: A magyar kamarai mérnöki intézmény 
kialakulása. 1650–1850. c. tanulmányához. (20/3. 1970. 548–571.)] 
(21/1–3. 1971. 301.) 
821. Helyreigazító közlemény [Gyengő László: Gyengő László mérnök, a 
Nyugati Pályaudvar 100 év előtti építőjének genealógiája c. cikkéhez 
(28/1. 1978. 71–75.)]. (32/2–3. 1982. 478.) 
822. Herczeg Etelka: Budapesti iskolák iratai a Fővárosi Levéltárban. (20/3. 
1970. 666–673.) 
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823. Herczeg Mihály: Adalékok a nagy- és középbirtok területi változásaihoz 
a századfordulótól a felszabadulásig Orosházán és környékén. (Közlemé-
nyek). (33/1–3. 1983. 93–128.) 
824. Herczeg Mihály: A Szántó Kovács János vezette agrárszocialista moz-
galom levéltári és sajtóforrásai. (Adattár). (27/3. 1977. 529–562.) 
825. Hermann István: Rajczy Pál (1926–2004). (54/4. 2004. 80–81.) 
826. Hermann Róbert: Mészáros Lázár levelei Csány Lászlóhoz. (Dokumen-
tum). (43/1. 1993. 63–76.) 
827. Hetényi Iván: A Dunaújvárosi Levéltár megnyitása. (Krónika). (25/2–3. 
1975. 571–576.) 
828. Hetényi Tiborné: Az önkormányzati levéltárak finanszírozása az 1990-
es években. (48/4. 1998. 42–51.) 
829. Hetvenéves a szovjet levéltárügy. (37/4. 1987. 3–8.) 
830. Hevér Tihamér: Hevér Tihamér – Kovács Árpád – Kiss Edit – Zimányi 
Mária: A Csongrád Megyei Levéltár mikológiai vizsgálata és annak 
munkahigiénés vonatkozásai. (46/2. 1996. 29–34.) 
831. Hibaigazítás.  (25/2–3. 1975. 607–610.) 
832. Hidvégi Violetta, G.: Tanácskozás a tudományos dolgozókról. (Egyesü-
leti élet). (33/1–3. 1983. 203–216.) 
833. Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Szaklevéltára. (Hírek). 
(37/3. 1987. 98–100.) 
834. Hiller István: Határvonal 1637. Spanyol orientáció és bécsi politika a 
XVII. század derekán. (40/4. 1990. 3–12.) 
835. Hírek. (Hírek). (13/4. 1963. 1 t.) 
836. Hofmann, Hans: Az Európai Unió intézményei és a levéltárak. (53/1. 
2003. 3–10.) (ford. és átdolg. Horváth J. András) 
837. Holló Szilvia Andrea: Holló Szilvia Andrea – Kaszás Marianne: A fővá-
rosi önkormányzat múltja és jelene. Beszámoló a Budapest Főváros Le-
véltárában megrendezett tudományos ülésről. (Hírek). (41/1. 1991. 103–
106.) 
838. Horváth András: A hidegháború történetével foglalkozó washingtoni 
konferencia (1994. március 19–21.) levéltári vonatkozásai. (Kilátó). 
(44/4. 1994. 69–75.) 
839. Horváth András: Horváth András – Purcsi Barna Gyula – Ress Imre – 
Szekeres József: A levéltárak és a határok nélküli Európa. A Holland Le-
véltáros Egyesület centenáriumi rendezvénye. (Kilátó). (42/2. 1992. 70–
79.) 
840. Horváth Ferenc: Gájer András (1900–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 
410.) 
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841. Horváth Ferenc: Horváth Ferenc – Sisak Ernőné: Járási főszolgabírák, 
mint kihágási rendőri büntetőbírók iratainak selejtezése. (A levéltári 
munka kérdései). (12/3–4. 1962. 66–79.) 
842. Horváth Ferenc: A járási központi irattárak kialakítása Vas megyében. 
(Irattári munka). (11/3–4. 1961. 197–201.) 
843. Horváth Ferenc: A kiegyezés kori fő- és alszolgabírói iratok kísérleti 
selejtezése (1861–1871). (23/3. 1973. 382–387.) 
844. Horváth Ferenc: A szabadművelődés története. 1945–1949. (25/1. 
1975. 77–91.) 
845. Horváth Ferenc: Szombathely: a Vas Megyei Levéltár műemlékjellegű 
szekrénye. (Adattár. Levéltáraink műemlékjellegű berendezése). (21/1–3. 
1971. 136–137.) 
846. Horváth J. András: Az egyesített főváros építésrendészeti tevékenysége 
és ügyiratai az 1870-es években. (46/2. 1996. 3–23.) 
847. Horváth J. András: Levéltári Napok Budapesten. [2001. november 15–
16.]. (Hírek). (52/1. 2002. 85–90.) 
848. Horváth Jánosné: Adatok az írószerek használatához Magyarországon a 
12–18. században. (Levéltártörténeti adattár). (14/4. 1964. 162–180.) 
849. Horváth Jánosné: A ceruza és alkalmazása az ügykezelésben. (Adattár). 
(24/2–3. 1974. 381–408.) 
850. Horváth Jánosné: Gáspár Károlyné Vincze Veronika (1908–1977). 
(Krónika). (27/3. 1977. 669–670.) 
851. Horváth Jánosné: Az írógép ügyviteli alkalmazása Magyarországon 
1883–1944. (22/1. 1972. 37–67.) 
852. Horváth Jánosné: Írószer-ellátás a földművelésügyi tárcánál 1867–
1919. (Adattár). (26/1. 1976. 85–95.) 
853. Horváth Jánosné: A M. Kir. Közmunka- és Közlekedési Minisztérium 
1867. és 1871. évi írószer ellátása. (Adattár). (23/2. 1973. 258–270.) 
854. Horváth Jánosné: Az Országos Levéltár és az írógép. (Levéltártörténet). 
(26/2–3. 1976. 109–128.) 
855. Horváth József: Az iratok nyilvántartásának új útjai. A Belkereskedelmi 
Minisztérium ügyiratkezelése. (Irattári munka). (13/4. 1963. 236–240.) 
856. Horváth Lajos: A magyar állam címere 1956–1957. (43/4. 1993. 26–
32.) 
857. Horváth Lajos: Az „őrködő bizottság”. A főrendiház szünetelésének 
korszaka 1918–1926. (42/1. 1992. 44–48.) 
858. Horváth M. Ferenc: Kiállítások a váci fióklevéltárban. (Hírek). (45/1. 
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860. Horváth M. Ferenc: A Szentendrei Festők Társasága, 1928–1951. 
(Egyesületi fondok ismertetése). (31/2–3. 1981. 417–423.) 
861. Horváth M. Ferenc: A váci püspöki uradalom birtokigazgatási rendsze-
re 1848–1867. (39/3. 1989. 31–41.) 
862. Horváth Richárd: Egy kevéssé ismert püspöki vár: Várkesző 1592-ben. 
(Dokumentum). (51/2. 2001. 51–59.) 
863. Horváth Richárd: Újonnan előkerült középkori oklevélszövegek a Győ-
ri Egyházmegyei Levéltárban. (Tapasztalatok középkori forrásanyagunk 
lehetséges kiegészítése terén).  (54/3. 2004. 3–13.) 
864. Horváth Zoltán: Felszabadulástörténeti kiállítás Sopronban. (Krónika). 
(20/2. 1970. 497–504.) 
865. Horváth Zoltán: Horváth Zoltán – Pecze Ferenc: Két évtized nemzet-
közi tudományos együttműködésének újabb eredményei. A 16. (budapes-
ti) jogtörténeti konferencia. (Krónika). (28/2. 1978. 459–465.) 
866. Horváth Zoltán: Sopron város pénzügyi igazgatásának átszervezése 
(1949–1951). (Történeti adattár). (17/2. 1967. 358–367.) 
867. Horváth Zoltán: Sopron: a városi és a megyei levéltár műemléki jellegű 
berendezése. (Adattár. Levéltáraink műemlékjellegű berendezése). (21/1–
3. 1971. 135.) 
868. Horváth Zoltán: A „Sopron város története” című kiállítás. (Krónika). 
(24/2–3. 1974. 532–545.) 
869. Horváth Zsolt: A bírósági iratok selejtezhetőségének néhány kérdése 
Zala megye bíróságai 1915–1950-ig terjedő iratanyagának vizsgálata 
kapcsán. (49/2. 1999. 3–13.) 
870. Hőgye István: Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei, feljegyzései Zemplén 
vármegye levéltárában. (31/2–3. 1981. 331–343.) 
871. Hőgye István: V. Nemzetközi Levéltári Napok Nyíregyházán. [1997. 
november 20–21.]. (Hírek). (48/1. 1998. 70–71.) 
872. Hőgye István: Zempléni pedagógusok a Tanácsköztársaság szolgálatá-
ban. (A Tanácsköztársaság 60. évfordulójára). (29/1–2. 1979. 99–107.) 
873. Hörcsik Richard: A protestáns kollégiumok gazdaságtörténeti értékű 
iratai. (32/2–3. 1982. 323–327.) 
874. Hrenkó Pál: A Ruszin Vörös Őrség pecsétje 1919. (Adattár). (27/3. 
1977. 563–564.) 
875. Huber, Rodolfo: A levéltári hálózat és a gyűjtőköri elhatárolódás Svájc-
ban.  (Kilátó). (49/4. 1999. 42–47.) 
876. Hudi József: A 3. országos társadalomtörténeti konferencia Salgótarján-
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878. Hudi József: A Magyar Levéltárosok Egyesületének konferenciája a 
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879. Hudi József: Tanulmányi kiránduláson Szlovéniában. (Hírek). (39/4. 
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1779–1949. (43/4. 1993. 13–25.) 
882. Hurmuzache, St.: Megbeszélés Kolozsvárott a Revista Arhivelor olva-
sóival. (Figyelő). (16/1. 1966. 234–235.) [In: Revista Arhivelor. 1965. 
1.] 
883. A huszadik évfolyam elé. (20/1. 1970. 1–7.) 
884. Ila Bálint: Egy adatfeltáró és adatgyűjtő tanulmányút [a Csehszlovák 
Népköztársaságban]. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok kül-
földön). (15/3. 1965. 223–230.) 
885. Ila Bálint: Az olomouci helytörténeti konferencia. (Helytörténetírás). 
(14/1–2. 1964. 174–189.) 
886. Ila Bálint: A regionális kutatásról. (Helytörténetírás). (18/1. 1968. 210–
215.) 
887. Ila Bálint: A regionális történet és a történeti statisztika összefüggései. 
(Helytörténetírás). (15/4. 1965. 105–117.) 
888. Incze Miklós: Incze Miklós – Kosáry Domokos: Varga Sándorné (1914–
1995). (Hírek). (45/3. 1995. 109–110.) 
889. Az iratkezelés új módszerei az NDK-ban. (Az irattári munka kérdései). 
(18/3. 1968. 749–755.) 
890. Iratlopás az Országos Levéltárban. (Krónika). (18/1. 1968. 281.) 
891. ISAD(G): az első nemzetközi levéltári szabvány. (Kilátó). (45/2. 1995. 
53–74.) [ISAD(G) (General International Standard Archival 
Description). Adopted by the Ad Hoc Commission on Descriptive 
Standards. Stockholm, Sweden, 21–23 January 1993. (Final ICA 
approved version. Ottawa, 1994.]. (ford. Künstler Ferenc) 
892. Iványi Emma: Adalék az Országos Levéltár történetéhez. Óváry Lipót 
országos főlevéltárnok levele 1908. február 15–én Wlassics Gyulához. 
(Levéltártörténeti adattár). (14/4. 1964. 181–184.) 
893. Iványi Emma: Angol iratkezelési szabályzatok (1962, 1964). (Figyelő). 
(18/1. 1968. 235–246.) 
894. Iványi Emma: Egy Nógrád megyei levéltárosról. (Nagy Ferenc 1788–
1843). (Levéltártörténet). (24/1. 1974. 121–131.) 
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895. Iványi Emma: Az essexi levéltár és az iskolai történelemtanítás. (A kül-
föld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (15/1–2. 1965. 310–
320.) 
896. Iványi Emma: Hont megye és a kishonti járás. (Helytörténetírás). (19/2. 
1969. 440–445.) 
897. Iványi Emma: Hungarica-gyűjtés Prágában. (Hungarica). (21/1–3. 
1971. 192–196.) 
898. Iványi Emma: A kutató szemével. (Figyelő). (20/1. 1970. 223–227.) 
899. Iványi Emma: A nádor szerepe az indigenák eskütételénél.  (19/3. 1969. 
619–626.) 
900. Iványi Emma: Szörényi Gábor ítélőmester, alországbíró, megh. 1708. 
(Adattár). (24/2–3. 1974. 409–413.) 
901. Ivanyos Lajos: A Magyarországi Református Egyház levéltárügye a 
reformációtól 1715-ig. (Levéltártörténet). (32/1. 1982. 141–168.) 
902. Iványosi Szabó Tibor: Az oktatásügy megindulása a felszabadult Kecs-
keméten (1944–1945). (27/1. 1977. 29–56.) 
903. Iványosi-Szabó Tibor: Blazovich László habilitációja a József Attila 
Tudományegyetemen. (Hírek). (45/4. 1995. 95–97.) 
904. Iványosi-Szabó Tibor: Egy alföldi mezőváros 1689-es adóösszeírása és 
dézsmajegyzéke (Kutatás–módszertani elemzés). I. (35/3. 1985. 35–43.) 
905. Iványosi-Szabó Tibor: Egy alföldi mezőváros 1689-es adóösszeírása és 
dézsmajegyzéke. (Kutatás–módszertani elemzés). II. (35/4. 1985. 27–
34.) 
906. Iványosi-Szabó Tibor: A megyei önkormányzat és a levéltár Bács-
Kiskun megyében. (Hírek). (43/3. 1993. 99.) 
907. Izsák Lajos: A Radikális Demokrata Pártszövetség programja (1948). 
(Adattár). (26/2–3. 1976. 133–141.) 
908. Izsák Lajos: Az Új Magyar Központi Levéltár forráskiadvány-sorozata.  
(26/1. 1976. 15–22.) 
909. Jáger Márta, G.: „Európa modellje és Magyarország”. (Somogyi Levél-
tári Nap '92). (Hírek). (43/3. 1993. 94–96.) 
910. Jáger Márta, G.: A Somogy Megyei Levéltár gyűjtőterületi tevékenysé-
ge. (43/1. 1993. 43–48.) 
911. Jancsó Éva: Tanácskozás a vállalati iratokról. Beszámoló a MKE Levél-
tári Szekciója 1986. augusztusi üléséről. (Hírek). (36/4. 1986. 81–86.) 
912. Jancsó Éva: Tanulmányúton Franciaországban. (Kilátó). (37/1. 1987. 
68–76.) 
913. Jánosi Ferenc: Honismereti mozgalom – krónikaírás – levéltárak. (Hely-
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914. Jánosi Ferenc: Az iratanyag-gyarapodás és a megyei levéltárak fejlődési 
perspektívái. (Hozzászólás Balázs Péter cikkéhez, Levéltári Szemle, 
1963. 4. szám [(13/4. 1963. 90–122.)].) (Levéltári munka kérdései). 
(14/4. 1964. 53–72.) 
915. Jánosi Ferenc: A járási, járási jogú városi és megyei tanácsok őrizetében 
lévő iratanyag, valamint az irathálózat helyzetének felmérése Pest és 
Nógrád megyében. (Levéltári munka kérdései). (15/1–2. 1965. 57–74.) 
916. Jánosi Ferenc: Jegyzetek Szinkovich Márta „A helytörténeti olvasó-
könyvek kérdéséhez” c. cikkéhez [(17/1. 1967. 215–245.)]. (Helytörté-
netírás). (17/1. 1967. 246–252.) 
917. Jánosi Ferenc: Megjegyzések a levéltári olvasókönyvek kérdéséhez. 
(Helytörténetírás). (16/2. 1966. 503–521.) 
918. Jánosi Ferenc: A modern krónikaírás elvi-módszertani kérdései. (Hely-
történetírás). (17/3. 1967. 786–817.) 
919. Jároli József: A 80 esztendős Oltvai Ferenc köszöntése. (Hírek). (40/4. 
1990. 93–94.) 
920. Jároli József (összeáll.): Fondok és állagok kialakítása a tanácsi irat-
anyagban. A Levéltári Szekció békéscsabai regionális tanácskozása. 
(32/2–3. 1982. 241–277.) 
921. Jároli József: Az irattárosképző tanfolyamok szervezésének Békés me-
gyei tapasztalatai. (35/4. 1985. 68–70.) 
922. Jároli József: A Magyar Levéltárosok Egyesülete gyulai vándorgyűlése 
és közgyűlése. [1999. május 30–június 1.]. (Hírek). (50/2. 2000. 78–79.) 
923. Jároli József: A Magyar Levéltárosok Egyesülete X. Vándorgyűlése 
Balassagyarmaton. [1994. május 16–18.] (Hírek). (44/3. 1994. 94–96.) 
924. Jároli József: Megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári 
Szekciója. (Figyelő). (31/2–3. 1981. 529–531.) 
925. Jároli József: A megszűnt járási hivatalok iratainak levéltári átvétele és 
feldolgozása. (A Békés megyei Levéltár első tapasztalatai). (35/2. 1985. 
19–26.) 
926. Jároli József: A történeti demográfiai kutatások Békés megyében. Adat-
gyűjtések, publikációk. (A levéltári munka kérdései). (32/1. 1982. 13–
20.) 
927. Jaroschka, Walter: A levéltárak feladatai napjainkban. (Kilátó). (38/1. 
1988. 61–66.) [In: Der Archivar. 1987. február] 
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930. Jenei Ferenc: Győr a XVI–XVIII. században (1566–1743). (Helytörté-
netírás. Győr város történetének kérdései). (14/1–2. 1964. 199–214.) 
931. Jenei Károly: Fejér megye feudáliskori törvénykezési iratanyagának 
rendezése. 1737–1848. (Történeti adattár). (15/3. 1965. 103–112.) 
932. Jenei Károly: A finánctőke szerepe a magyar gépjárműgyártás és a 
gépjárműközlekedés létrehozásában 1905–1944. (Adattár). (27/3. 1977. 
565–588.) 
933. Jenei Károly: A Pest és Nógrád Megyei Levéltár kísérlete numerikus 
rendszerű fond tárgyi átrendezésére. (A levéltári munka kérdései). (12/1. 
1962. 17–18.) 
934. Jenei Károly: Pénzintézeti fondok statisztikai jellegű iratanyagának 
forrásértéke. (Levéltáraink anyagából). (17/1. 1967. 209–214.) 
935. Jenei Károly: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szerepe a nagyipar kiala-
kításában és fejlődésében. 1868–1944. (Adattár). (24/2–3. 1974. 415–
418.) 
936. Jenei Károly: Az üzemtörténetírás tárgya és levéltári forrásai. (20/2. 
1970. 335–349.) 
937. Jeney Andrásné: Jeney Andrásné – Száraz György – Tóth Árpád: A 
Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak kiadványai 1952–
1979 között. A KSH Levéltár katalógusáról. (38/1. 1988. 56–58.) 
938. Jobst Ágnes: Irattári forradalom és demokratikus átalakulás – A Nem-
zetközi Levéltári Tanács által az UNESCO megbízásából készített jelen-
tés. (Kilátó). (51/4. 2001. 50–53.) 
939. [Jubileumi jutalom 25 éves közszolgálati munkáért]. (Krónika). (14/4. 
1964. 323.) 
940. Jutalmazások iratfelajánlásokért. (Krónika). (14/4. 1964. 324–325.) 
941. K. Gy.: Farkas Imre (1900–1966). (Krónika). (17/1. 1967. 290.) 
942. K. L.: Nemzetközi egyházi levéltári napok Rómában. (41/4. 1991. 104–
105.) 
943. K. M.: Levéltári tanulmányút Jugoszláviába. (Krónika). (14/4. 1964. 
327–328.) 
944. K. J.: Leidecker Jenő levéltáros nyugalombavonulása. (Krónika). (15/3. 
1965. 297–298.) 
945. Kaczián János: Az erdőbirtokosságok iratai a Tolna Megyei Levéltár-
ban. (38/2. 1988. 16–23.) 
946. Kadácsiné István Sarolta: A tanácsi mezőgazdasági szakigazgatási 
szervekre vonatkozó jogszabályok ismertetése. 1950–1955.  (25/1. 1975. 
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947. Kádár Zsuzsanna: Kádár Zsuzsanna – Kenyeres István – Mikó Zsu-
zsanna: A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres irata-
inak mintaselejtezése. (51/1. 2001. 37–40.) 
948. Káli Csaba: A fondjegyzékszerkesztés dilemmái. (Hírek). (52/3. 2002. 
89–90.) 
949. Kalicza Rezső: Az Elhagyott Javak Kormánybiztossága Tolna megyei 
megbízottja iratainak (1945–1948) rendezése. (28/1. 1978. 31–33.) 
950. Kállay István: Az abszolutizmuskori pénzügyigazgatási iratok forrásér-
tékéről. (Levéltáraink anyagából). (17/2. 1967. 471–478.) 
951. Kállay István: A Balassa család levéltárának rendezése. (23/3. 1973. 
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1976. 97–104.) 
954. Kállay István: A betáblázási jegyzőkönyv. (37/2. 1987. 18–26.) 
955. Kállay István: A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv állandó kiállításá-
ról. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (15/4. 
1965. 139–146.) 
956. Kállay István: A bécsi Városi Levéltár jubileumi kiállítása. (A külföld 
levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (15/1–2. 1965. 281–285.) 
957. Kállay István: Hitbizományok iratai az Országos Levéltárban. (28/3. 
1978. 537–545.) 
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959. Kállay István: Konferencia az európai tudományos levéltárosképzésről 
(Marburg). (Hírek). (39/1. 1989. 97–98.) 
960. Kállay István: Közigazgatástudományi irányzatok. (Figyelő). (27/1. 
1977. 121–126.) 
961. Kállay István: Látogatás Lübeck Hanza-város levéltárában. (Hírek). 
(39/1. 1989. 99–100.) 
962. Kállay István: A Levéltári Szemle. (27/2. 1977. 267–271.) 
963. Kállay István: A levéltárosképzésről. (36/2. 1986. 3–7.) 
964. Kállay István: Metternich kancellár hagyatékára vonatkozó iratok az 
Országos Levéltárban. (29/3. 1979. 425–430.) 
965. Kállay István: A müncheni XII. Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai 
Kongresszus. (Figyelő). (24/2–3. 1974. 461–463.) 
966. Kállay István: Nemesi Közbirtokosságok iratai az Országos Levéltár-
ban.  (28/2. 1978. 203–210.) 
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967. Kállay István: Nemzetközi igazgatástörténeti konferencia Siklóson. 
(Krónika). (22/3. 1972. 149–153.) 
968. Kállay István: A népi demokratikus kori iratanyag levéltári segédletei. 
(20/1. 1970. 40–48.) 
969. Kállay István: A Népi Demokratikus Osztály 1967. évi gyarapodása. 
(Levéltáraink életéből). (18/2. 1968. 486–490.) 
970. Kállay István: Az Országos Levéltár hároméves terve 1947–1950. (Le-
véltártörténet). (27/3. 1977. 519–527.) 
971. Kállay István: Az Országos Levéltár közművelődési tevékenysége az 
elmúlt 100 évben. (Levéltártörténet). (24/1. 1974. 131–138.) 
972. Kállay István: Az Országos Levéltár Népi Demokratikus Osztálya 
anyagának gyarapodása 1968-ban. (Levéltáraink életéből). (19/2. 1969. 
405–407.) 
973. Kállay István: Az osztrák levéltárosok és történészek kongresszusa 
Bregenzben. (1973. október 1–6.) (Krónika). (23/3. 1973. 659–661.) 
974. Kállay István: Osztrák levéltáros–történész kongresszus Innsbruckban. 
(Krónika). (22/1. 1972. 105.) 
975. Kállay István: Prof. Dr. phil. Johannes Papritz (1898–1992). (42/4. 
1992. 110.) 
976. Kállay István: A történeti segédtudományok művelése a levéltárakban. 
(30/1–2. 1980. 137–142.) 
977. Kállay István: Úriszék és közigazgatás. (35/3. 1985. 44–51.) 
978. Kállay István: Úriszéki iratok az Országos Levéltárban. (29/1–2. 1979. 
215–223.) 
979. Kalmár Ella: Gazdasági szervezetek állami (statisztikai, cégbírósági) 
nyilvántartásai. (A vándorgyűlés előadásai). (49/3. 1999. 32–38.) 
980. Kalmár Ella: Levéltári Nap Budapest Főváros Levéltárában. [1995. 
október 13.]. (Hírek). (46/1. 1996. 66–68.) 
981. Kalmár János: III. Károly és Magyarország 1711-ben. (39/4. 1989. 44–
50.) 
982. Kálniczky László: Számítógépes nyilvántartási rendszer az Országos 
Vízügyi Levéltárban. (37/1. 1987. 33–37.) 
983. Kálnoki Kis Tamás: Berde Mózes kormánybiztos 1849-ben. (Adattár). 
(26/1. 1976. 105–120.) 
984. Kálnoki Kis Tamás: Kelemen Lajos levelei. (Adattár). (28/1. 1978. 77–
84.) 
985. Kálnoki Kis Tamás: Kelemen Lajos. (Adattár). (24/2–3. 1974. 419–
436.) 
986. Kálnoki Kis Tamás: Kelemen Lajos (II.) (Adattár). (25/2–3. 1975. 399–
425.) 
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987. Kálnoki Kis Tamás: Komjáthy Miklós (1909–1993). (Hírek). (43/3. 
1993. 102–105.) 
988. Kálnoki Kis Tamás: A környezetvédelemnek is van története – Tagányi 
Károly válasza egy nemzetközi kérdőívre. (Levéltártörténet). (27/1. 
1977. 103–106.) 
989. Kálnoki Kis Tamás: Levéltári Múzeum. Egy gyűjtemény létrejöttének 
tanulságos históriája. (Levéltártörténet). (36/4. 1986. 47–54.) 
990. Kalocsai Péter: Levéltári nap Szombathelyen. [2001. április 26.]. (Hí-
rek). (51/4. 2001. 75–77.) 
991. Kamarás István: Fényképanyag a levéltárakban. Az Akadémiai Levéltár 
fényképgyűjteményéről és feldolgozási rendszeréről.  (18/3. 1968. 567–
572.) 
992. Kanyar József: Bulgáriai tanulmányutamról. (Magyar levéltárosok kül-
földön). (12/3–4. 1962. 91–96.) 
993. Kanyar József: A drezdai levéltár kutatótermi kézikönyvtáráról. (Né-
metországi jegyzetek levéltári delegációnk útjáról). (A külföld levéltár-
ügye – Magyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 1964. 351–355.) 
994. Kanyar József: „Az élet megindulása a felszabadulás után” című kiad-
vány levéltári feltárómunkájának problematikája a Kaposvári Állami Le-
véltárban. (A levéltári munka kérdései). (16/2. 1966. 291–302.) 
995. Kanyar József: Gondolatok a magyar levéltárak jövőjéről. (Vita). (36/4. 
1986. 40–43.) 
996. Kanyar József: A hatalom átvétele és megszilárdítása az ellenforrada-
lom első hónapjaiban Somogy megyében. (Történeti adattár). (15/1–2. 
1965. 75–115.) 
997. Kanyar József: A helytörténet–kutatás időszerű kérdései a Kaposvári 
Állami Levéltárban. (Helytörténetírás). (15/3. 1965. 157–174.) 
998. Kanyar József: Komoróczy György – Kanyar József – Lakatos Ernő: 
Hozzászólások Oltvai Ferenc: A községi levéltárak felállítási rendjéről és 
fondjaik kialakításáról című tanulmányához [(14/1–2. 1964. 19–31.)]. (A 
levéltári munka kérdései). (14/1–2. 1964. 31–41.) 
999. Kanyar József: A Kaposvári Állami Levéltár vendégkönyvéből. (Levél-
táraink életéből). (14/4. 1964. 227–229.) 
1000. Kanyar József: A közép- és alsószintű földművelésügyi szakszervek 
hatásköre és fondjainak forrásértéke a Somogy Megyei Levéltárban 
1945–1955.  (22/2. 1972. 66–80.) 
1001. Kanyar József: Levéltáraink műemlékjellegű berendezése. Kaposvár. A 
Somogy Megyei Levéltár belső átépítése 1937-ben. (Adattár). (21/1–3. 
1971. 131–132.) 
1002. Kanyar József: A levéltárak és a történelemoktatás. (27/1. 1977. 5–12.) 
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1003. Kanyar József: Országos konferencia Kaposváron az iskolák és a levél-
tárak együttműködéséről. (Krónika). (27/1. 1977. 241–244.) 
1004. Kanyar József: A Tanácsköztársaság Somogyban. Egy középiskolai 
szakköri foglalkozás forgatókönyve a Somogy megyei helytörténeti ol-
vasókönyv. (Helytörténetírás). (18/2. 1968. 498–519.) 
1005. Kanyar József: Tanulmányúton Indiában (1980). (Figyelő). (31/2–3. 
1981. 507–515.) 
1006. Kapiller Imre: Degré Alajos (1909–1984). (35/1. 1985. 98–99.) 
1007. Kápolnai Iván: Dávid Zoltán (1923–1996). (Hírek). (46/4. 1996. 69–
71.) 
1008. Káposztás István: Dokumentumjellegű film-, foto- és hangfelvételek 
őrzése a szovjet levéltárakban. (Figyelő). (13/4. 1963. 261–268.) 
1009. Káposztás István: Dr. Endrényi Ferencné (1942–1977). (Krónika). 
(28/2. 1978. 467–468.) 
1010. Káposztás István: Gyűjtőterületi munka szervezése az Új Magyar Köz-
ponti Levéltárban. (27/3. 1977. 449–455.) 
1011. Káposztás István: Az országos hatáskörű szerveknél folyó selejtezések-
kel kapcsolatos tapasztalatokról. (Figyelő). (18/2. 1968. 533–537.) 
1012. Káposztás István: Az Országos Levéltár felszabadulásunk 25. évfordu-
lója alkalmából rendezett házi kiállításának forgatókönyve. (Krónika). 
(20/2. 1970. 471–489.) 
1013. Káposztás István: Kiss István – Káposztás István: A szocialista korszak 
közigazgatástörténetéhez. Lexikális jellegű cikkek. (18/2. 1968. 386–
416.) 
1014. Káposztás István: A szovjet Irattani és Levéltárügyi Tudományos Kuta-
tó Intézet feladatai és perspektívája. (Az irattári munka kérdései). (18/2. 
1968. 526–529.) 
1015. Káposztás István: Tompa Istvánné. (Krónika). (26/1. 1976. 230–231.) 
1016. Káprán, N. J.: A szovjet levéltárosok nemzetközi kapcsolatai. (Külföldi 
levéltári szakfolyóiratból átvett cikk). (13/1–2. 1963. 212–220.) [In: 
Voproszi Arhivovegyenyija. 1962. 1. sz. p. 17–24.] 
1017. Kapronczay Károly: Adatok Közép-Kelet-Európa orvosképzésének 
átformálásához a 18–19. században. (43/3. 1993. 3–13.) 
1018. Karády Viktor: Egyetemi antiszemitizmus és érvényesülési kényszerpá-
lyák. Magyar-zsidó diákság a nyugat–európai főiskolákon a numerus 
clausus alatt. (42/3. 1992. 21–40.) 
1019. Kardos József: A szentkoronaeszme metamorfózisa a 19. században. 
(29/3. 1979. 431–446.) 
1020. Kardos Kálmán: Az állami levéltárak 1964. évi tervfeladatai. (Levéltá-
raink életéből). (14/3. 1964. 1–23.) 
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1021. Károly István: Előzetes egy demográfiai statisztikai számítógépes adat-
feldolgozó rendszerhez. (A levéltári munka kérdései). (32/1. 1982. 21–
30.) 
1022. Karsai Elek: Földreform, 1945. Varga Sándornéval, M. Somlyai Mag-
dával és Jenei Károllyal beszélget Karsai Elek. (Levéltáraink életéből). 
(16/2. 1966. 408–412.) 
1023. Karsay Elek: Egy amerikai tanulmányút tapasztalataiból. (Figyelő). 
(22/3. 1972. 131–136.) 
1024. Kaszás Marianne: Holló Szilvia Andrea – Kaszás Marianne: A fővárosi 
önkormányzat múltja és jelene. Beszámoló a Budapest Főváros Levéltá-
rában megrendezett tudományos ülésről. (Hírek). (41/1. 1991. 103–106.) 
1025. Kaszás Marianne: Funkciók, lehetőségek, munkakörök a levéltárban. 
Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének május 29-i tanácsko-
zásáról. (Hírek). (37/3. 1987. 86–89.) 
1026. Kaszás Mariann (összeáll.): A magyarországi levéltárak bibliográfiája, 
1999. (Hírek). (50/4. 2000. 72–75.) 
1027. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyar levéltárak kiadványai 1994-ben. 
(45/4. 1995. 106–110.) 
1028. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyar levéltárak kiadványai 1995-ben. 
(46/4. 1996. 72–78.) 
1029. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyar levéltárak kiadványainak bibli-
ográfiája 1997-ben. (48/4. 1998. 67–78.) 
1030. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyarországi levéltárak kiadványai-
nak 2000. évi bibliográfiája. (Hírek). (51/4. 2001. 86–96.) 
1031. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyarországi levéltárak kiadványai-
nak 2001. évi bibliográfiája (52/4. 2002. 87–95.) 
1032. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyarországi levéltárak kiadványai-
nak 2002. évi bibliográfiája (53/4. 2003. 87–94.) 
1033. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyarországi levéltárak kiadványai-
nak 2003. évi bibliográfiája. (54/4. 2004. 82–93.) 
1034. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyarországi levéltárak kiadványai-
nak bibliográfiája 1996-ban. (47/4. 1997. 71–78.) 
1035. Kaszás Marianne (összeáll.): A magyarországi levéltárak kiadványai-
nak bibliográfiája 1998-ban. (Bibliográfia). (49/4. 1999. 66–79.) 
1036. Kaszás Marianne: Kaszás Marianne – Lenkei Valéria: A szocialista 
korszak iratkezelési–levéltári problémái. Tanácskozás Noszvajon. (Hí-
rek). (38/1. 1988. 90–92.) 
1037. Katona Csaba: Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc orosz 
levéltári források tükrében. (Hírek). (52/2. 2002. 92–93.) 
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1038. Katona Csaba: Böőr László – Katona Csaba: Beszámoló a Levéltári 
Szemle elmúlt három évéről. (Jelentések, beszámolók). (53/1. 2003. 74–
76.) 
1039. Katona Csaba: Egy levéltáros-történész. Beszélgetés Varga Jánossal. 
(Portré). (50/4. 2000. 52–54.) 
1040. Katona Csaba: Egy tudós a Tiszántúlról. Beszélgetés Balogh Istvánnal. 
(Portré). (50/3. 2000. 54–56.) 
1041. Katona Csaba: Fél évszázad Sopronban. Beszélgetés Tirnitz Józseffel. 
(Portré). (51/1. 2001. 66–68.) 
1042. Katona Csaba: Böőr László – Katona Csaba: A második évszázad felé. 
(51/1. 2001. 3.) 
1043. Katona Klára: Katona Klára – Oross András: Könyvtárosok, muzeoló-
gusok, levéltárosok tanulmányútja Münchenben. (Jelentések, beszámo-
lók). (54/4. 2004. 49–50.) 
1044. Kávássy Sándor: Adalékok a Nagyatádi Szabó-féle Népgazdasági Mi-
nisztérium történetéhez. (19/2. 1969. 327–335.) 
1045. Kemény János: A közigazgatási bizottságok feladatkörének változásai 
1876–1914 között. (41/3. 1991. 6–30.) 
 Keményné Pintér Ilona, lásd még Pintér Ilona 
1046. Keményné Pintér Ilona: Gondolatok a levéltári selejtezéséről. (45/2. 
1995. 50–52.) 
1047. Kenéz Győző: Történeti Demográfiai Kollokvium. Budapest, 1965. 
szept. 23–26. (Helytörténetírás). (16/1. 1966. 163–178.) 
1048. Kenyeres István: Beszámoló Budapest Főváros Levéltára Levéltári 
Napjáról. [2004. november 16.]. (Hírek). (54/4. 2004. 77–79.) 
1049. Kenyeres István: Kádár Zsuzsanna – Kenyeres István – Mikó Zsuzsan-
na: A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak 
mintaselejtezése.  (51/1. 2001. 37–40.) 
1050. Kenyeres István: Kenyeres István – Sarusi Kiss Béla – Sipos András: 
Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése.  (51/3. 2001. 11–
40.) 
1051. Kenyeres István: Kenyeres István – Sarusi Kiss Béla: A közjegyzőknél 
keletkezett iratok jogi helyzete, levéltári átvételük problémái. (52/2. 
2002. 27–33.) 
1052. Kerényi Ferenc: Petri Jenőné Hanusch Edit (1915–2002). (Hírek). 
(52/2. 2002. 96.) 
1053. Kerényi Ferenc: Reformkori színészetünk levéltári emlékei Kassán. 
(Hungarica). (22/3. 1972. 165–167.) 
1054. Keszthelyi Ferenc: Új központi tanácsi irattárak Somogyban. (Irattári 
munka). (14/4. 1964. 232–243.) 
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1055. Kietreiber Józsefné: Kietreiber Józsefné – Szabó Ferencné: Az 
irattárosképző tanfolyam tanulságai. (Levéltáraink életéből). (11/2. 1961. 
101–104.) 
1056. Kis László: A Békés-tarhosi Énekiskola iratai 1945–1954. (A felszaba-
dulás és a tanácsok létrejöttének évfordulójára). (30/1–2. 1980. 53–59.) 
1057. Kis Péter: Kis Péter – Petrik Iván: Budapest középkori történetére vo-
natkozó levéltári források adatbázisa. (54/4. 2004. 14–25.) 
1058. Kisasszondy Éva: Egyházak a változó világban. (Hírek). (41/3. 1991. 
95–98.) 
1059. Kisasszondy Éva: Az egyházi levéltárak helyzete. (35/4. 1985. 12–14.) 
1060. Kisasszondy Éva: A felszabadulás 35. évfordulójára készített reproduk-
ciógyűjtemény. (A felszabadulás és a tanácsok létrejöttének évfordulójá-
ra). (30/1–2. 1980. 61–72.) 
1061. Kisasszondy Éva: Fórum a magyar levéltárügy időszerű kérdéseiről. 
[1992. február 6.] (Hírek). (42/2. 1992. 101–107.) 
1062. Kisasszondy Éva: Garay János levelei a Tolna megyei Levéltárban. 
(Adattár). (27/3. 1977. 589–594.) 
1063. Kisasszondy Éva: A magyarországi egyházi levéltárak helyzete. (A le-
véltári munka kérdései). (32/1. 1982. 31–38.) 
1064. Kisasszondy Éva: Sajtótájékoztató közgyűjteményeink 1979. évi ered-
ményeiről. (Krónika). (30/1–2. 1980. 283–286.) 
1065. Kisasszondy Éva: Sajtótájékoztató közgyűjteményeink 1980. évi ered-
ményeiről. (Krónika). (31/1. 1981. 241–248.) 
1066. Kisasszondy Éva: Sajtótájékoztató a közgyűjtemények 1986. évi helyze-
téről és 1987. évi terveiről. (Hírek). (37/3. 1987. 83–85.) 
1067. Kisasszondy Éva: Sajtótájékoztató a közgyűjtemények 1987. évi helyze-
téről és 1988. évi terveiről. (Hírek). (38/3. 1988. 88–91.) 
1068. Kisasszondy Éva: Sajtótájékoztató a közgyűjtemények 1988. évi helyze-
téről és 1989. évi terveiről. (Hírek). (39/3. 1989. 97–98.) 
1069. Kisasszondy Éva: Kisasszondy Éva – Lakos János: Tudományos ülés 
Szent István halálának 950. évfordulóján. (Hírek). (38/4. 1988. 98–101.) 
1070. Kisasszondy Éva: Várostörténeti klub Szekszárdon levéltári vezetéssel. 
(Krónika). (28/2. 1978. 449–451.) 
1071. Kisfaludy Katalin: Vagyonnyilvántartások a pénzügyigazgatási 
fondokban. (42/3. 1992. 48–51.) 
1072. Kiss Dezső: A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó iratai a 
Fiumei Állami Levéltárban 1870–1918. (Figyelő). (18/3. 1968. 783–
794.) 
1073. Kiss Dezső: A Hazafias Népfront Archívuma. (18/2. 1968. 317–329.) 
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1074. Kiss Dezső: Igazgatói értekezlet Miskolc-Tapolcán. (Krónika). (23/1. 
1973. 101–102.) 
1075. Kiss Dezső: A levéltárak és a közművelődés. (24/2–3. 1974. 261–271.) 
1076. Kiss Dezső (közl.): Petőfi Sándortól származó, rá vonatkozó, vagy vele 
kapcsolatos iratok és kéziratok a magyar levéltárakban. (Adattár). (22/3. 
1972. 65–111.) 
1077. Kiss Dezső: A Testnevelési Ügyek Direktóriuma. (1919. április 16 – 
1919. augusztus 1.) (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztár-
saság történetéhez). (19/1. 1969. 74–80.) 
1078. Kiss Dezső: Ügyintézés a Földművelésügyi Minisztériumban. (1889–
1944). (Levéltártörténeti adattár). (13/4. 1963. 158–220.) 
1079. Kiss Edit: Hevér Tihamér – Kovács Árpád – Kiss Edit – Zimányi Mária: 
A Csongrád Megyei Levéltár mikológiai vizsgálata és annak 
munkahigiénés vonatkozásai. (46/2. 1996. 29–34.) 
1080. Kiss Géza: A levéltári olvasókönyvek és a történelemtanítás. (26/1. 
1976. 23–32.) 
1081. Kiss István: Káposztás István – Kiss István: A szocialista korszak köz-
igazgatás–történetéhez. Lexikális jellegű cikkek.  (18/2. 1968. 386–416.) 
1082. Kiss József Mihály: A hagyományok kérdése a budapesti egyetemen 
1949–50-ben. – forrásközlés –. (Dokumentum). (39/3. 1989. 67–71.) 
1083. Kiss József Mihály: Levéltári nap az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men. (Hírek). (38/2. 1988. 95–96.) 
1084. Kiss József Mihály: A Pázmány Péter Tudományegyetem felvidéki bir-
tokai visszaszerzéséért indított perek. (41/3. 1991. 31–42.) 
1085. Kiss József Mihály: Szaklevéltárak vezetőinek tanácskozása az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen. (Hírek). (36/4. 1986. 100–101.) 
1086. Kiss Mária: Az árszabások összegyűjtésének kérdéséhez. (Krónika). 
(27/3. 1977. 661–663.) 
1087. Kiss Mária: Az egyházi levéltárak szakfelügyeletének tapasztalatai. 
(39/3. 1989. 3–10.) 
1088. Kiss Mária: Horváth Ferenc (1921–1993). (44/1. 1994. 109–110.) 
1089. Kiss Mária: A kőszegi fióklevéltár megnyitása. (Krónika). (22/2. 1972. 
123.) 
1090. Kiss Mária: Szombathely város tanácsának intézőbizottsága a Tanács-
köztársaság idején. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztár-
saság történetéhez). (19/1. 1969. 144–151.) 
1091. Kiss Mária: A tervgazdaság irányításának szervei Vas megyében. 1947–
1955.  (23/3. 1973. 503–513.) 
1092. Kiss Mária: A Veszprémi Állami Levéltár 1961. évi terve és eddigi 
eredményei. (Levéltáraink életéből). (11/3–4. 1961. 170–173.) 
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1093. Kiss Péter: Soós Imre (1910–1997). (Hírek). (47/3. 1997. 76–78.) 
1094. Kitüntetések április 4–e alkalmából. (Krónika). (14/3. 1964. 171.) 
1095. Kitüntetések április 4–e alkalmából. (Krónika). (15/3. 1965. 296.) 
1096. Kitüntetések. (Krónika). (17/1. 1967. 293.) 
1097. Klausz Jenőné: A Fejér megyei tanács művelődésügyi igazgatásának 
szervezete és ügykörei 1950–1956. (22/2. 1972. 81–92.) 
1098. Klettner Csilla: Beszámoló a Public Record Office-ban szerzett szakmai 
tapasztalatokról. (Kilátó). (51/2. 2001. 60–64.) 
1099. Kloss Andor: Évtizedek a levéltár szolgálatában. Beszélgetés Házi Je-
nővel. (Levéltártörténet). (35/2. 1985. 69–73.) 
1100. Kollár Margit (összeáll.): Az Országos Levéltárban vásárolható kiadvá-
nyok jegyzéke. (Krónika). (27/3. 1977. 671–682.) 
1101. Kollega Tarsoly István: Finnország levéltáros szemmel. (Kilátó). (39/3. 
1989. 74–79.) 
1102. Kollega Tarsoly István: Levéltári hungarika kutatás. (42/2. 1992. 40–
52.) 
1103. Koltai András: Mösch Lukács és a magyar piaristák első levéltárai. (Le-
véltártörténet). (47/2. 1997. 17–30.) 
1104. Komjáthy Miklós: Bethlehem diák nyomában. Három hét Párizsban. (A 
külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 
1964. 308–321.) 
1105. Komjáthy Miklós: A breszt-litovszki béketárgyalások. (Adattár). (34/1–
3. 1984. 197–282.) 
1106. Komjáthy Miklós: Finnországban. (Figyelő). (29/1–2. 1979. 349–369.) 
1107. Komjáthy Miklós: Ila Bálint (1903–1975). (Krónika). (26/2–3. 1976. 
281–284.) 
1108. Komjáthy Miklós: A közös külügyminiszteri állás kialakulása és funk-
ciója. (Történeti adattár). (15/4. 1965. 37–74.) 
1109. Komjáthy Miklós: A közös minisztertanács a világháború korában. Irat-
tani és forrástani megjegyzések. (Történeti adattár). (16/1. 1966. 43–
114.) 
1110. Komjáthy Miklós: A közös minisztertanács kialakulása. (Történeti adat-
tár). (15/3. 1965. 59–102.) 
1111. Komjáthy Miklós: A Módszertani Kollégium Hungarica Bizottságáról. 
(Levéltáraink életéből). (15/1–2. 1965. 229–234.) 
1112. Komjáthy Miklós: Néhány szó irattani feladatainkról. (A levéltári mun-
ka kérdései). (13/1–2. 1963. 12–20.) 
1113. Komjáthy Miklós: Az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára okle-
veleinek lajstromozása (regesztázása). (Levéltári munka kérdései). (13/4. 
1963. 36–48.) 
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1114. Komjáthy Miklós: Az Országos Levéltár forrástudományi és módszer-
tani kabinetjéről.  (20/1. 1970. 21–25.) 
1115. Komjáthy Miklós: Titkos konferenciai jegyzőkönyvek 1872-ből. (Adat-
tár). (24/2–3. 1974. 437–443.) 
1116. Komjáthy Miklós: Varga Endre (1901–1973). (Krónika). (23/3. 1973. 
665–667.) 
1117. Komjáthy Miklós: Várostörténeti konferencia Kaposvárott. (Krónika). 
(23/2. 1973. 340–349.) 
1118. Komoly Pál: A Csanád megyei hitfelekezeti anyakönyvi másodpéldány-
ok rendezése a szegedi levéltárban. (Krónika). (22/3. 1972. 160–161.) 
1119. Komoróczy György: A helytörténetírás szervezése a területi levéltárak-
ban. (Helytörténetírás). (14/1–2. 1964. 163–167.) 
1120. Komoróczy György: Kanyar József – Komoróczy György – Lakatos 
Ernő: Hozzászólások Oltvai Ferenc: A községi levéltárak felállítási rend-
jéről és fondjaik kialakításáról című tanulmányához [(14/1–2. 1964. 19–
31.)]. (A levéltári munka kérdései). (14/1–2. 1964. 31–41.) 
1121. Komoróczy György: A tanácsi iratkezelés levéltári problémái. (Levéltá-
ri munka kérdései). (13/4. 1963. 49–74.) 
1122. Komoróczy György: A városi hatalom néhány kérdése a XVI. századi 
Debrecenben. (Levéltártörténeti adattár). (13/1–2. 1963. 160–176.) 
1123. Koncz Sándor: Látogatás a Bázeli Levéltárban. (Figyelő). (19/3. 1969. 
793–794.) 
1124. Kondicsné Kovács Éva: A levéltár és a történelem fakultáció. (36/2. 
1986. 52–56.) 
1125. A Kongresszus közgyűlése által elfogadott ajánlások. (A VII. Nemzetközi 
Levéltári Kongresszus anyagából). (23/1. 1973. 24–28.) 
1126. Kopasz Gábor: Az 1929–1933. évi világgazdasági válság és a dél-
dunántúli parasztság közművelődése. (Adattár). (31/1. 1981. 171–175.) 
1127. Kopasz Gábor: Az állategészségügyi igazgatás ágazati vizsgálata. 
1945–1950. (25/2–3. 1975. 311–347.) 
1128. Kopasz Gábor: Baranya megye elnéptelenedése a török hódoltság ide-
jén. (Adattár). (26/2–3. 1976. 143–155.) 
1129. Kopasz Gábor: Beszámoló angliai tanulmányutamról. (A külföld levél-
tárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (15/3. 1965. 235–240.) 
1130. Kopasz Gábor: A községi bíróládák és irataik. (Levéltári munka kérdé-
sei). (14/4. 1964. 44–53.) 
1131. Kopasz Gábor: A magyar városok rendészete a dualizmus korában. 
(Levéltártörténeti adattár). (13/1–2. 1963. 131–159.) 
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1132. Kopasz Gábor: Tanácsköztársasági fondok a Baranya Megyei Levéltár-
ban. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történeté-
hez). (19/1. 1969. 115–125.) 
1133. Kormos László: Horváth Árpád színházi rendező levelei a Tiszántúli 
Református Egyházkerületi Levéltárban (1917–1918). (31/2–3. 1981. 
345–353.) 
1134. Kormos László: Nemzetközi egyházi levéltárosi konferencia a debreceni 
Református Kollégiumban. [1993. június 17–18.]. (Hírek). (43/4. 1993. 
106–107.) 
1135. Kormos László: A németországi protestáns egyházi levéltárak egysége-
sítési elveinek néhány kérdése. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltá-
rosok külföldön). (15/4. 1965. 147–152.) 
1136. Kormos László: Ráday Pál és a tiszántúliak. (Adattár). (30/3. 1980. 
437–461.) 
1137. Kormos László: A Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Levéltár története. 
(Levéltártörténet). (25/1. 1975. 133–148.) 
1138. Kormos László: Utóhang „Mohács emlékezeté”-hez. (Évfordulók). 
(27/2. 1977. 337–341.) 
1139. Koroknai Ákos: Alapelvek a Bánffy-kormány minisztertanácsi jegyző-
könyveinek forráskiadásához. (26/2–3. 1976. 21–41.) 
1140. Koroknai Ákos: Egy feudáliskori részvénytársaság (Romai Colatio) 
szervezete és működése. (27/3. 1977. 457–487.) 
1141. Koroknai Ákos: Elméleti felvetések a gazdasági iratok makroszintű 
levéltári értékelésének problematikájához 1989 után. (51/4. 2001. 3–18.) 
1142. Koroknai Ákos: A levéltárak és a változó gazdaság Nyugat-Európában. 
(44/2. 1994. 3–18.) 
1143. Koroknai Ákos: Koroknai Ákos – Lakos János: A magyar miniszterta-
nácsi jegyzőkönyvek sorozata 1867–1918 közötti részének szerkesztési 
és forrásközlési elvei. (30/3. 1980. 341–370.) 
1144. Koroknai Ákos: A noszvaji levéltáros találkozó. (Hírek). (36/3. 1986. 
87–93.) 
1145. Koroknai Ákos: Az Országos Levéltár tanácsköztársasági kiállításának 
forgatókönyve. (Levéltáraink életéből). (19/1. 1969. 233–252.) 
1146. Koroknai Ákos: Az Osztrák–Magyar Bank és a Magyar Nemzeti Bank 
hitelformációs tevékenysége (1878–1948). (27/2. 1977. 289–299.) 
1147. Koroknai Ákos: Tapasztalatok a Prágai Központi Állami Levéltárban. 
(Figyelő). (19/3. 1969. 795–801.) 
1148. Koroknai Ákos: Ünnepi tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár-
ban. (Hírek). (46/1. 1996. 60–63.) 
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1149. Korotajev, Vlagyimir: Áttekintés a Történeti-Dokumentációs Gyűjte-
ményi Központ fondjainak Magyarország történetére vonatkozó doku-
mentumairól. (Kilátó). (50/3. 2000. 20–23.) (ford. Seres Attila) 
1150. Kósa László: A levéltári kiadványok jelentősége.  (52/1. 2002. 3–9.) 
1151. Kosáry Domokos: A romániai levéltárak feudáliskori hungarica anyagá-
ról. (Figyelő). (25/2–3. 1975. 453–495.) 
1152. Kosáry Domokos: Incze Miklós – Kosáry Domokos: Varga Sándorné 
(1914–1995). (Hírek). (45/3. 1995. 109–110.) 
1153. Kosján László: A számítógép és a levéltárak. Szakmai tanácskozás Sal-
gótarjánban 1987. IX. 30–X. 3. (Hírek). (38/1. 1988. 92–94.) 
1154. Kóta Péter: A vasvári káptalan korai oklevelei. Egy formulagyűjtemény. 
(37/4. 1987. 17–29.) 
1155. Kotnyek István: Levéltári Nap. Zalaegerszeg, 1994. október 28. (Hírek). 
(45/1. 1995. 101–104.) 
1156. Kovách Géza: Az aradi és temesvári zsidó hitközségek levéltárai. (43/4. 
1993. 45–52.) 
1157. Kovách Géza: A Szilágy vármegyei levéltárak kalandos útja a II. világ-
háború után.  (Kilátó). (45/2. 1995. 82–88.) 
1158. Kovács András: Dokumentumok Győr és Moson vármegye levéltárai-
nak történetéből 1917–1926 között. (Dokumentum). (47/3. 1997. 26–34.) 
1159. Kovács Árpád: Hevér Tihamér – Kovács Árpád – Kiss Edit – Zimányi 
Mária: A Csongrád Megyei Levéltár mikológiai vizsgálata és annak 
munkahigiénés vonatkozásai. (46/2. 1996. 29–34.) 
1160. Kovács Béla: Kovács Béla – Schneider Miklós: Dexion-Salgó állványok 
felhasználása a levéltárakban. (24/2–3. 1974. 359–363.) 
1161. Kovács Béla: Feudáliskori összeírások segédlete fénylyukkártyán. (27/3. 
1977. 489–492.) 
1162. Kovács Béla: A Heves Megyei Levéltár új épületegyüttesének kialakítá-
sa. (39/4. 1989. 22–31.) 
1163. Kovács Béla: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 270–271.) 
1164. Kovács Béla: A peremlyukkártya alkalmazása a levéltári munkában. 
(Levéltári technika). (25/1. 1975. 197–207.) 
1165. Kovács Győzőné: A levéltári dokumentumok felhasználásának tapaszta-
latai a magyar munkásmozgalom története tanítóképző főiskolai oktatá-
sában.  (Levéltár és oktatás). (38/2. 1988. 50–58.) 
1166. Kovács Ilona: Beszámoló a XI. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nem-
zetközi Levéltári Napokról. [2004. szeptember 23–24.]. (Hírek). (54/4. 
2004. 65–70.) 
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1167. Kovács József, Ö.: A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 
velemi konferenciájáról. (Hírek). (43/1. 1993. 100–101.) 
1168. Kovács József, Ö.: A kecskeméti zsidók polgárosodása 1790–1848. 
(37/4. 1987. 30–43) 
1169. Kovács Kálmán: A Magyarországi Tanácsköztársaság visszhangja ki-
lenc európai tőkésország sajtójában. (A Tanácsköztársaság 60. évfordu-
lójára). (29/1–2. 1979. 119–148.) 
1170. Kovács Péter, E.: Kassa város egyházi kiváltságai a 13. században. 
(35/4. 1985. 35–41.) 
1171. Kovács Péter, E.: Egy törökellenes szövetség tervezete 1502-ből. (40/1. 
1990. 49–61.) 
1172. Kozar, Azem: A nemzetközi közösség támogatása Bosznia-Hercegovina 
levéltári anyagának háborús körülmények közötti védelméhez. (Kilátó). 
(49/1. 1999. 44–50.) (ford. Kovácsné Klettner Csilla) 
1173. Kozáry Andrea: Tanulmányúton a kanadai levéltárakban. (Figyelő). 
(28/3. 1978. 621–629.) 
1174. Kőfalvi Tamás: Az információs forradalom és a történettudomány. (Do-
kumentum). (50/2. 2000. 40–44.) 
1175. Kőfalviné Ónodi Márta: Egyháztörténeti dokumentumok a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában. (Hírek). (50/2. 2000. 76–
77.) 
1176. Köpeczi Béla: A Nemzeti Levéltári Nap elé. (35/1. 1985. 4–5.) 
1177. Körmendy Adrienne: Beszámoló a szocialista akadémiai levéltárak 
nemzetközi bibliográfiáját összeállító munkacsoport üléséről. Leningrád, 
1977. március 28. – április 1. (Krónika). (27/3. 1977. 665–667.) 
1178. Körmendy Adrienne: A szocialista országok akadémiai levéltárainak 
IV. konferenciája (Prága – Bratislava 1975). (Krónika). (26/2–3. 1976. 
259–262.) 
1179. Körmendy József: A veszprémi püspöki és káptalani levéltár Mohács-
előtti oklevelei. (Adattár). (30/3. 1980. 463–480.) 
1180. Körmendy Lajos: Beszámoló a III. Európai Levéltári Konferenciáról. 
(Bécs, 1994. május 11–14.) (Kilátó). (43/3. 1993. 58–62.) 
1181. Körmendy Lajos: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Rácz 
György: Digitalizálás a levéltárakban. (52/3. 2002. 3–18.) 
1182. Körmendy Lajos: Baracs Tibor – Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy 
Lajos – Szőke Zoltán – Vánkosné Tímár Éva: Az elektronikus iratok le-
véltári archiválása. (53/2. 2003. 3–27.) 
1183. Körmendy Lajos: Az első európai levéltári konferencia. (Hírek). (35/1. 
1985. 95.) 
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1184. Körmendy Lajos: Finnugor Levéltáros Konferencia Budapesten. [2004. 
augusztus 30–31.]. (Hírek). (54/3. 2004. 90–91.) 
1185. Körmendy Lajos: Gondolatok a magyar levéltárosi mentalitás és identi-
tás vonatkozásairól. 1945–1995. (Nézőpont). (46/1. 1996. 33–43.) 
1186. Körmendy Lajos: Gondolatok a számítógépről, a felelősségről és a 
szakmáról. (40/3. 1990. 11–14.) 
1187. Körmendy Lajos: A levéltárak finanszírozása. (Beszámoló a levéltárak 
28. kerekasztal–konferenciájáról). (Kilátó). (42/1. 1992. 77–80.) 
1188. Körmendy Lajos: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Németh 
István – Rádi Péter – Reisz T. Csaba: A levéltárak helye az információs 
társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. (51/1. 2001. 
4–36.) 
1189. Körmendy Lajos: A levéltári irat értéke és az iratértékelés. (44/4. 1994. 
34–44.) 
1190. Körmendy Lajos: A levéltári leírás szabványosítása – nemzeti és regio-
nális hagyományok. (Vita). (50/4. 2000. 41–51.) 
1191. Körmendy Lajos: Levéltárosi benyomások Észak-Amerikában. (Kilátó). 
(37/4. 1987. 81–86.) 
1192. Körmendy Lajos (összeáll.): A Magyar Országos Levéltár Filmtárának 
gyarapodása 1979–1981 között. (Krónika). (33/1–3. 1983. 261–309.) 
1193. Körmendy Lajos: Mentalitás és identitás, levéltárak és társadalom – 
közép-európai példák. (53/3. 2003. 9–21.) 
1194. Körmendy Lajos: Mikrofilm vagy mikrofiche? (36/1. 1986. 47–49.) 
1195. Körmendy Lajos: Albrechtné Kunszeri Gabriella – Czikkely Tibor – 
Körmendy Lajos: A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása. 
(54/1. 2004. 3–38.) 
1196. Körmendy Lajos: A Nemzetközi Levéltári Tanács XIII. kongresszusa. 
(Peking, 1996. szeptember 1–7.) (Kilátó). (47/2. 1997. 39–47.) 
1197. Körmendy Lajos: Nemzetközi tanácskozás a kelet-közép-európai válto-
zások levéltári problémáiról. (Hírek). (41/3. 1991. 102.) 
1198. Körmendy Lajos: Egy nyitott és rugalmas információs rendszer kon-
cepciója. (49/1. 1999. 3–13.) 
1199. Körmendy Lajos: Az optikai lemez levéltári alkalmazása. (44/2. 1994. 
29–32.) 
1200. Körmendy Lajos: Proveniencia, pertinencia, nemzetközi levéltári jogvi-
ták. (Figyelő). (29/3. 1979. 671–683.) 
1201. Körmendy Lajos: Számítógépes adathordozók és adatok archiválása – 
Nemzetközi tapasztalatok 1983–1988. (40/2. 1990. 15–26.) 
1202. Körmendy Lajos: Körmendy Lajos – Lakos János: A XI. Nemzetközi 
Levéltári Kongresszusról. (Kilátó). (39/1. 1989. 57–69.) 
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1203. Kőrösmezei András: Kőrösmezei András – Németh István: Beszámoló a 
2001. május 7. és 11. között a berni Schweizerisches Bundesarchivban 
töltött tanulmányútról. (Kilátó). (51/3. 2001. 48–53.) 
1204. Körösmezei András: Bláthy Ottó Titusz működése a Ganz Villamossági 
Gyárban. (54/3. 2004. 38–46.) 
1205. Kőrösmezei András: Kőrösmezei András – Németh István – Tuza Csil-
la: Az informatika alkalmazása a németországi levéltárakban – Egy ta-
nulmányút szakmai tanulságai. (Kilátó). (51/1. 2001. 55–59.) 
1206.  [Köszönetnyilvánítás Sashegyi Oszkárnak]. (23/2. 1973. 353.) 
1207. Köszöntjük Ember Győző akadémikust, a Magyar Országos Levéltár ny. 
főigazgatóját. (Hírek). (39/2. 1989. 105.) 
1208. Köszöntjük Kanyar József Állami-díjas levéltárigazgatót, a Levéltári 
Tanács elnökét. (Hírek). (35/2. 1985. 103.) 
1209. Krajewska, Hanna: A Varsói Régi Iratok Levéltárának története és 
iratállománya. (Kilátó). (42/1. 1992. 81–86.) (ford. Turbuly Éva) 
1210. Krisch András: Beszámoló az 1809. évi pozsonyi iratanyag feltárásáról. 
(Hírek). (54/2. 2004. 91–92.) 
1211. Krisch András: Beszámoló az 1809-ben keletkezett burgenlandi forrá-
sok (Kismarton, Ruszt) feltárásáról. (Hírek). (53/1. 2003. 92–93.) 
1212. Krisch András: A Somogy Megyei Levéltári Napok. [2001. szeptember 
19.]. (Hírek). (51/4. 2001. 82–83.) 
1213. Krivosejin, L. N.: A levéltári dokumentumok felhasználása a szovjet 
mezőgazdaság fejlődése érdekében. (Külföldi levéltári szakkiadványok-
ból átvett cikkek). (11/2. 1961. 165–176.) [In: Voproszi 
Arhivovegyenyija. 1959. 4. sz. p. 9–16.] 
1214. [Krizsán László és Rácz Béla szovjet aspiranturára nyert felvételt]. (Kró-
nika). (15/1–2. 1965. 411.) 
1215. Krizsán László: Mosolygó Antalra vonatkozó adatok a Pest megyei 
Levéltárban. (Adattár). (23/1. 1973. 62–66.) 
1216. Krizsán László: Pest és Nógrád Megye Állami Levéltárának emlékkiál-
lítása Madách Imre halálának 100. évfordulóján. (Levéltáraink életéből). 
(14/4. 1964. 200–216.) 
1217. Krjucskova, N. K.: Á. G. Bagrjáncev – N. K. Krjucskova: A levéltárak a 
mezőgazdaság szolgálatában. (Ukrán Szövetségi Szocialista Köztársa-
ság). (Külföldi levéltári szakkiadványokból átvett cikkek). (11/2. 1961. 
177–192.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1959. 4. sz. p. 45–54.] 
1218. Kruzslicz István: Algyő bevallási könyve és Makó egyéni birtoklapjai a 
II. József–kori kataszteri felmérésből. (37/4. 1987. 44–50.) 
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1219. Kruzslicz István: Berta Tibor – Kruzslicz István: A Szegedi Járási Ta-
nács Végrehajtó Bizottságának szervezeti felépítése és működésének vál-
tozásai (1950–1971). (35/3. 1985. 18–34.) 
1220. Kubinszky Judit: Néhány szó egy készülő forráskiadványról. A M. 
(Kir.) Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága elnöki reservált iratai. 
(31/1. 1981. 37–47.) 
1221. Kubinyi András: Benedekfalvi (Klein) Gáspár (1903–1969). (Krónika). 
(20/2. 1970. 514–515.) 
1222. Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza mezőváros közösségi gazdálkodá-
sának szervezete (1753–1837). (46/3. 1996. 3–17.) 
1223. Kulcsár Imre: A főszolgabírói hivatal iratainak rendezéséről. (1933). 
(Levéltári munka kérdései). (13/4. 1963. 75–76.) 
1224. Kun József: A munkásmozgalom történetének forrásai a Hadtörténelmi 
Levéltárban. (Rövid áttekintés). (30/3. 1980. 371–379.) 
1225. Kun József: Ötven éves a Hadtörténelmi Levéltár. (19/1. 1969. 1–15.) 
1226. Kunné Tornóczky Andrea: Levéltári Nap Szekszárdon. [2002. szep-
tember 2.]. (Hírek). (53/1. 2003. 78–80.) 
1227. Kunné Tornóczky Andrea: Levéltári nap Szekszárdon. [2002. szep-
tember 4–6.]. (Hírek). (52/4. 2002. 72.) 
1228. Kurányi Éva: Magyar-lengyel kulturális és egyetemi kapcsolatok a 19. 
század első felében. (44/2. 1994. 19–28.) 
1229. Külföldi utak. (Krónika). (17/2. 1967. 570–571.) 
1230. Külföldi utak. (Krónika). (17/3. 1967. 883–884.) 
1231. Künstler Ferenc: Az 1987. évi levéltárigazgatói konferencia. (Hírek). 
(37/4. 1987. 99–101.) 
1232. Künstler Ferenc: Beszámoló az 1984. évi levéltárigazgatói értekezlet-
ről. (Hírek). (35/1. 1985. 87–88.) 
1233. Künstler Ferenc: Beszámoló az 1986. évi levéltárigazgatói értekezlet-
ről. (Hírek). (36/4. 1986. 87–89.) 
1234. Künstler Ferenc: Künstler Ferenc – Lakos János: Beszámoló az Ameri-
kai Levéltárosok Társaságának nemzetközi levéltári napjáról és a XXXI. 
Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferenciáról. [1995. szeptember 4–
9.]. (Kilátó). (45/4. 1995. 86–89.) 
1235. Künstler Ferenc: Európai Levéltári Csúcstalálkozó Münchenben. [1996. 
március 26–27.]. (Kilátó). (46/2. 1996. 46–48.) 
1236. Künstler Ferenc: Az irattári eredetű anyag gyarapításának főbb jellem-
zői a tanácsi levéltárban. (37/3. 1987. 3–14.) 
1237. Künstler Ferenc: A levéltárigazgatók 1984. évi konferenciája Hajdú-
szoboszlón. (Hírek). (35/4. 1985. 104–105.) 
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1238. Künstler Ferenc: A levéltárosok etikai kódexe. (Elfogadta a Nemzetkö-
zi Levéltári Tanács 1996. szeptember 6–án Pekingben tartott közgyűlé-
se).  (Kilátó). (48/1. 1998. 45–48.) 
1239. Künstler Ferenc: A második európai levéltári konferencia. (Kilátó). 
(40/1. 1990. 70–79.) 
1240. Künstler Ferenc: Nemzetközi tanácskozás Szófiában a levéltári anyag 
felhasználásáról. (Hírek). (38/4. 1988. 103–104.) 
1241. Künstlerné Virág Éva: Mellékletünkhöz. (Hírek). (50/4. 2000. 76–79.) 
1242. L. E.: Felhő Ibolya – L. E.: Külföldi utak. (Krónika). (17/1. 1967. 300–
302.) 
1243. Labádi Lajos: Csongrád megye szolgabírói hivatalainak működése 
1728–1944. (38/1. 1988. 11–22.) 
1244. Labádi Lajos: Csongrád Megyei Levéltári Napok. [1995. október 18–
20.]. (Hírek). (46/1. 1996. 69–72.) 
1245. Labádi Lajos: A Csongrád vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat 
megalakulása, működése, iratainak kezelési rendszere, 1897–1926. 
(Egyesületi fondok ismertetése). (31/2–3. 1981. 425–430.) 
1246. Labádi Lajos: Szentes város árvaszékének megalakulása, irattári rend-
szerének alakulása 1872–1931. (31/1. 1981. 49–54.) 
1247. Labádi Lajos: A szentesi Cs. Kir. Járásbíróság iratai 1850–1854. (30/1–
2. 1980. 143–146.) 
1248.  Láczay Magdolna: A megyei önkormányzat a reformkori Szabolcs 
megyében. (Adattár). (31/1. 1981. 177–194.) 
1249. Ladányi Erzsébet: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról. (A 
külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (16/3. 1966. 765–
768.) 
1250. Ladányi Erzsébet: A Budapestvidéki M. Kir. Pénzügyigazgatóság és a 
Budapestvidéki M. Kir. Pénzügyigazgatóság mellé rendelt Számvevőség 
iratainak rendezése. (A levéltári munka kérdései). (15/4. 1965. 21–36.) 
1251. Ladányi Erzsébet: III. András király egy ítéletlevelének értelmezéséhez: 
az esztergomi kommuna. (35/2. 1985. 49–55.) 
1252. Ladányi Erzsébet: Gerics József – Ladányi Erzsébet: Királyeszmény – 
Szent István – Európa. (Szent István királlyá avatási szertartásának honi 
jelentősége és európai háttere). (54/2. 2004. 3–14.) 
1253. Ladányi Erzsébet: Gerics József – Ladányi Erzsébet: Kumorovitz L. 
Bernát (1900–1992). (Hírek). (42/2. 1992. 109–110.) 
1254. Ladányi Erzsébet: Gerics József – Ladányi Erzsébet: A magyarországi 
birtokjog kérdései a középkorban. (41/4. 1991. 3–19.) 
1255. Ladányi Erzsébet: Az oppidum fogalom használata a középkori Ma-
gyarországon. Az oppidumok jogélete. (42/4. 1992. 3–12.) 
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1256. Ladányi Erzsébet: Gerics József – Ladányi Erzsébet: A Szent István 
lándzsájára és koronájára vonatkozó források értelmezése. (40/2. 1990. 
3–14.) 
1257. Ladányi Erzsébet: Gerics József – Ladányi Erzsébet: Az „új adomány” 
jogintézménye a 13. századi magyar okleveles gyakorlatban. (36/1. 1986. 
21–30.) 
1258.  Ladányi Sándor: Hozzászólás Ivanyos Lajos [(32/1. 1982. 141–168.)] 
tanulmányához. (Levéltártörténet). (32/1. 1982. 169–171.) 
1259. Ladányi Sándor: Ráday Pál. (Évfordulók). (27/3. 1977. 607–619.) 
1260. Lakatos Andor: A katolikus levéltárak. Múlt és jelen. (Levéltártörténet). 
(54/2. 2004. 51–59.) 
1261. Lakatos Ernő: Beszámoló a szlovák levéltárakban végzett kutatómun-
kámról. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (15/3. 
1965. 230–235.) 
1262. Lakatos Ernő: Dr. Jánosi Ferenc (1916–1968). (Krónika). (18/2. 1968. 
538–539.) 
1263. Lakatos Ernő: Komoróczy György – Kanyar József – Lakatos Ernő: 
Hozzászólások Oltvai Ferenc: A községi levéltárak felállítási rendjéről és 
fondjaik kialakításáról című tanulmányához [(14/1–2. 1964. 19–31.)]. (A 
levéltári munka kérdései). (14/1–2. 1964. 31–41.) 
1264. Lakatos Ernő: Járási főjegyzői iratok tárgyi átrendezésének néhány 
problémája. (A levéltári munka kérdései). (12/1. 1962. 3–16.) 
1265. Lakatos Ernő: Javaslat az alapleltári utasítás módosítására. (Levéltári 
munka kérdései). (14/4. 1964. 33–43.) 
1266. Lakatos Ernő: Kövesdi Imre (1904–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 
406–407.) 
1267. Lakatos Ernő: Lakatos Ernő – Oltvai Ferenc: Tanulmányúton a Német 
Demokratikus Köztársaságban. (Magyar levéltárosok külföldön). (11/2. 
1961. 145–152.) 
1268. Lakos János: 40 éve történt... Az Országos Levéltár előterjesztése a 
magánlevéltárak megmentése ügyében (1945. április 7.) Forrásközlés. 
(Levéltártörténet). (35/1. 1985. 43–50.) 
1269. Lakos János: Az általános levéltárak 1984-ben. (35/2. 1985. 3–12.) 
1270. Lakos János: Künstler Ferenc – Lakos János: Beszámoló az Amerikai 
Levéltárosok Társaságának nemzetközi levéltári napjáról és a XXXI. 
Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferenciáról. [1995. szeptember 4–
9.]. (Kilátó). (45/4. 1995. 86–89.) 
1271. Lakos János: Ember Győző (1908–1993). (44/1. 1994. 106–108.) 
1272. Lakos János: Erdélyi emlékezés néhai Barabás Samu országos levéltár-
nokra, az MTA tagjára. (Hírek). (45/4. 1995. 97–98.) 
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1273. Lakos János: A falutörténetírás forrásai és módszere. Kiállítás a Váci 
Fiók levéltárban. (A levéltári munka kérdései). (32/1. 1982. 39–41.) 
1274. Lakos János: Bikki István – Lakos János: A forrásközlés és a visszaem-
lékezés korlátai. (Vita). (40/4. 1990. 60–62.) 
1275. Lakos János: A földművelésügyi miniszter külföldi gazdasági szaktudó-
sítói hálózata (1900–1920). (30/3. 1980. 381–406.) 
1276. Lakos János: Bikki István – Lakos János: Iratok a katolikus egyházi 
levéltárak 1951. évi „kettős kezelés”-be vételének történetéhez. (Levél-
tártörténet). (40/2. 1990. 33–46.) 
1277. Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 1998. évi tevékenységé-
nek tapasztalatairól. (Hírek). (49/1. 1999. 75–79.) 
1278. Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 1999. évi működéséről 
és ellenőrzési tapasztalatairól. (Jelentések, beszámolók). (50/1. 2000. 55–
67.) 
1279. Lakos János: Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2000. évi működéséről 
és ellenőrzési tapasztalatairól. (Jelentések, beszámolók). (51/1. 2001. 75–
87.) 
1280. Lakos János: Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2001. évi működéséről 
és az ellenőrzések során szerzett tapasztalatokról. (Jelentések, beszámo-
lók). (52/1. 2002. 54–62.) 
1281. Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2002. évi működéséről 
és ellenőrzési tapasztalatairól. (Jelentések, beszámolók). (53/1. 2003. 62–
73.) 
1282. Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2003. évi működéséről 
és ellenőrzési tapasztalatairól. (Jelentések, beszámolók). (54/1. 2004. 68–
80.) 
1283. Lakos János: Kárpótlás és levéltár. Bevezetés (Hírek). (41/4. 1991. 90–
93.) 
1284. Lakos János: A közigazgatási reform ügye a Szapáry-kormány minisz-
tertanácsa előtt 1890–1892. (48/3. 1998. 3–18.) 
1285. Lakos János: A levéltárak új világa. Megjegyzések A levéltárak helye 
az információs társadalomban. című tanulmányhoz [lásd (51/1. 2001. 4–
36.)]. (Vita). (51/4. 2001. 54–65.) 
1286. Lakos János: A levéltári kutatási korlátozások elvei. (39/2. 1989. 3–13.) 
1287. Lakos János: A Levéltári Tanács 1985. december havi ülése. (Hírek). 
(36/1. 1986. 99–101.) 
1288. Lakos János: A Levéltári Tanács 1986. májusi ülése. (Hírek). (36/3. 
1986. 99–101.) 
1289. Lakos János: A Levéltári Tanács 1987. januári ülése. (Hírek). (37/2. 
1987. 92–94.) 
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1290. Lakos János: A M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium iratai a Szlovák 
Központi Állami Levéltárban. (26/1. 1976. 33–38.) 
1291. Lakos János: Koroknai Ákos – Lakos János: A magyar minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek sorozata 1867 –1918 közötti részének szerkesztési és for-
rásközlési elvei. (30/3. 1980. 341–370.) 
1292. Lakos János: A Magyar Országos Levéltár óbudai új épülete. (47/2. 
1997. 3–10.) 
1293. Lakos János: A Magyar Országos Levéltár új szervezete és fontosabb 
feladatai. (43/1. 1993. 26–33.) 
1294. Lakos János: Bikki István – Lakos János: Néhány gondolat az MSZP 
Politikatörténeti Intézete Levéltárának fondjegyzéke és egy sajtóinterjú 
kapcsán. (Hírek). (41/1. 1991. 109–110.) 
1295. Lakos János: Országos Levéltár, 1956. november 6. A tűzvész során 
keletkezett iratveszteség kiegészítő jegyzéke. (Dokumentum). (46/4. 
1996. 3–14.) 
1296. Lakos János: A tanácsi levéltárak a VI. ötéves terv időszakában 1981–
1985. (37/1. 1987. 3–14.) 
1297. Lakos János: Törvény a két országos levéltár összevonásáról és az 
MDP-MSZMP-iratokról. (42/1. 1992. 3–13.) 
1298. Lakos János: Kisasszondy Éva – Lakos János: Tudományos ülés Szent 
István halálának 950. évfordulóján. (Hírek). (38/4. 1988. 98–101.) 
1299. Lakos János: Körmendy Lajos – Lakos János: A XI. Nemzetközi Levél-
tári Kongresszusról. (Kilátó). (39/1. 1989. 57–69.) 
1300. Lakos János: Visszakerült Magyarországra a II. világháború végén az 
Egyesült Államokba szállított levéltári anyag. (Hírek). (48/1. 1998. 66–
67.) 
1301. Lappints Pál: A levéltári forrásanyag felhasználása az általános iskolai 
történelemtanításban. (35/4. 1985. 61–63.) 
1302. László Géza: Levéltári Napok 1986. Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár. 
1986. október 10–11. (Hírek). (37/1. 1987. 95–96.) 
1303. Latorczai Csaba: Iratkezelési gyakorlat a katolikus egyházban. (52/3. 
2002. 19–23.) 
1304. Lázár György: A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás intéz-
ményrendszerének kiépülése. (48/1. 1998. 3–14.) 
1305. Leblanc Zsoltné: Adalék a parasztvármegye történetéhez. (Adattár). 
(24/1. 1974. 139–146.) 
1306. Leblanc Zsoltné: A balassagyarmati Nagy Iván Múzeum iratgyűjtemé-
nye a Nógrád Megyei Levéltárban.  (21/1–3. 1971. 11–28.) 
1307. Leblanc Zsoltné: Iratok Madách Imre katonai főbiztosi működésének 
történetéhez. (Adattár). (23/1. 1973. 56–61.) 
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1308. Leblanc Zsoltné: Törekvések a középiskolai történelemoktatás támoga-
tására a Nógrád Megyei Levéltárban. (22/1. 1972. 68–73.) 
1309. Leblancné Kelemen Mária: Adalék a XVIII. századi pestisjárványok 
történetéhez. (Adattár). (26/2–3. 1976. 157–159.) 
1310. Leblancné Kelemen Mária: Adatok a pásztói munkástanács működésé-
hez. (A Tanácsköztársaság 60. évfordulójára). (29/1–2. 1979. 81–87.) 
1311. Leblancné Kelemen Mária: Az élet megindulása a felszabadulás után a 
szécsényi járásban. (A járási főjegyzői iratok tükrében). (30/1–2. 1980. 
73–88.) 
1312. Leblancné Kelemen Mária: A Nógrád-Hont Megyei Földhivatal iratai 
1945–1950. (28/2. 1978. 211–223.) 
1313. Leblancné Kelemen Mária: A Nógrád Megyei Levéltár fejlődése a 
felszabadulástól napjainkig. (Levéltártörténet). (25/1. 1975. 149–165.) 
1314. Leblancné Kelemen Mária: Nógrád megyei limitatio 1696-ból. (Adat-
tár). (25/2–3. 1975. 379–391.) 
1315. Leblancné Kelemen Mária: Nógrád vármegye 1697. évi utasítása a 
portio szabályozásáról. (Adattár). (26/1. 1976. 121–123.) 
1316. Leblancné Kelemen Mária (összeáll.): Schneider Miklós (1933–1981). 
Személyi bibliográfia. (Krónika). (32/2–3. 1982. 469–478.) 
1317. Leblancné Kelemen Mária: Újabb törekvések a középiskolai történe-
lemoktatás támogatására a Nógrád Megyei Levéltárban. (28/3. 1978. 
547–555.) 
1318. Leidecker Jenő: A felszabadulás utáni új közigazgatási hivatalok irattá-
rainak sorsa Somogy megyében. (Levéltártörténeti adattár). (13/4. 1963. 
221–230.) 
1319. Leidecker Jenő: A megyei önkormányzat átalakulásának története So-
mogyban. (Levéltártörténeti adattár). (12/3–4. 1962. 128–133.) 
1320. Leisinger, Albert H.: Mikrofilmezés a levéltárban. (Levéltári technika). 
(19/3. 1969. 702–748.) (ford. Borsa Iván) 
1321. Lekli Béla: Dokumentumok a magyar begyűjtési rendszer működéséről. 
1953–1956. (Dokumentum). (49/2. 1999. 38–54.) 
1322. Lekli Béla: A lenini levéltári dekrétum. (A Tanácsköztársaság 60. évfor-
dulójára). (29/1–2. 1979. 5–9.) 
1323. Lekli Béla: Szemelvények a régi Eötvös Kollégium utolsó éveinek törté-
netéhez (1945–1950). (Dokumentum). (45/3. 1995. 37–60.) 
1324. Lekli Béla: A VI. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Na-
pok. [1998. november 18–19.]. (Hírek). (49/1. 1999. 70–74.) 
1325. Lengvári István: Egyetemi szaklevéltár a Pécsi Tudományegyetemen. 
(Hírek). (53/4. 2003. 84–85.) 
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1326. Lengyel Alfréd: Az abszolutizmus kori megyehatósági iratok selejtezhe-
tőségének kérdéséhez.  (23/3. 1973. 388–397.) 
1327. Lengyel Alfréd: „Az élet megindulása a felszabadulás után” című kiad-
vány anyagfeltárási munkájának győri tapasztalatai. (A levéltári munka 
kérdései). (16/3. 1966. 615–626.) 
1328. Lengyel Alfréd: A felszabadult Győr megye és város igazgatásának első 
évei. (18/3. 1968. 584–602.) 
1329. Lengyel Alfréd: A felszabadult Győr megye és város igazgatásának új 
alapokra fektetése, 1948–1954.  (20/1. 1970. 111–132.) 
1330. Lengyel Alfréd: A Győri Állami Levéltár a helyi rádió szolgálatában. 
(Levéltáraink életéből). (15/3. 1965. 129–135.) 
1331. Lengyel Alfréd: A Győri Állami Levéltár részvétele az 1961/1962. évi 
helytörténeti kiállítás megrendezésében. (Levéltáraink életéből). (12/1. 
1962. 69–73.) 
1332. Lengyel Alfréd: A Győri Városi Levéltár régi bútorzata. (Adattár. Levél-
táraink műemlékjellegű berendezése). (21/1–3. 1971. 131.) 
1333. Lengyel Alfréd: A Győr-Moson megyei nemzeti bizottságok iratanyaga. 
(18/1. 1968. 76–93.) 
1334. Lengyel Alfréd: A Győr-Sopron Megyei 1. sz. Levéltár új elhelyezése. 
(Krónika). (22/2. 1972. 123–125.) 
1335. Lengyel Alfréd: A Győr-Sopron Megyei 1. sz. Levéltár ügye a megyei 
tanács végrehajtó bizottsága előtt. (Krónika). (20/2. 1970. 432–438.) 
1336. Lengyel Alfréd: A tanácsi végrehajtóbizottságok titkárságai 1950–1955. 
(21/1–3. 1971. 79–87.) 
1337. Lengyel Alfréd: Győr vármegye levéltárának története. 
(Levéltártörténeti adattár). (12/3–4. 1962. 97–128.) 
1338. Lengyel Alfréd: Győr város és vármegye direktóriumának (intézőbizott-
ságának) iratai. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság 
történetéhez). (19/1. 1969. 133–141.) 
1339. Lengyel Alfréd: Győr városa a középkorban. (Helytörténetírás. Győr 
város történetének kérdései). (14/1–2. 1964. 190–198.) 
1340. Lengyel Alfréd: Kísérletek a Győri Állami Levéltár propaganda munká-
jának kiszélesítésére. (Levéltáraink életéből). (13/4. 1963. 128–132.) 
1341. Lengyel Alfréd: Moson vármegye levéltárának története. (Történeti 
adattár). (16/2. 1966. 340–374.) 
1342. Lengyel Zsolt, K.: Magyarságkutatás Münchenben. Adatok és gondola-
tok az Ungarisches Institut München munkájáról. (40/3. 1990. 37–51.) 
1343. Lenkefi Ferenc: Francia hadifoglyok Magyarországon 1793–1795. 
(45/2. 1995. 35–49.) 
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1344. Lenkei Valéria: Kaszás Marianne – Lenkei Valéria: A szocialista kor-
szak iratkezelési-levéltári problémái. Tanácskozás Noszvajon. (Hírek). 
(38/1. 1988. 90–92.) 
1345. A levéltárak 1998. évi pályázati eredményei. (48/3. 1998. 77–78.) 
1346. A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló törvényerejű rende-
let és végrehajtási utasítása. (19/3. 1969. 510–530.) 
1347. Levéltári együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság és az 
Orosz Föderáció között. (Hírek). (43/2. 1993. 87–88.) 
1348. Levéltári Napok 1986. Komárom Megyei Levéltár. 1986. november 24–
28. (Hírek). (37/1. 1987. 98–99.) 
1349. A levéltárosképzés két esztendejének tanulságai. (Levéltáraink életéből). 
(11/2. 1961. 74–96.) 
1350. Levéltárosképzés. (Krónika). (14/4. 1964. 323–324.) 
1351. A levéltárügy fejlődésének újabb fellendülése előtt. (Külföldi levéltári 
szakkiadványokból átvett cikk). (12/1. 1962. 102–112.) [In: Voproszi 
Arhivovegyenyija. 1961. 3. sz. p. 9–20.] 
1352. Lichtneckert András: Iskolai iratok a Veszprém Megyei Levéltárban. 
(36/1. 1986. 9–14.) 
1353. Link Dóra: Levéltári nap Tolna megyében. (Hírek). (54/3. 2004. 92–94.) 
1354. Lohtyeva, G. N.: Tegyük szélesebbkörűvé a levéltári iratanyag felhasz-
nálását a helytörténet érdekében. (Figyelő). (15/3. 1965. 260–263.) [In: 
Voproszi Arhivovegyenyija. 1964. 2.] 
1355. Lőrincz Zsuzsa: Az iktatási gyakorlat néhány tapasztalata az államigaz-
gatási és vállalati szerveknél. (27/3. 1977. 493–498.) 
1356. Lőrincz Zsuzsa: Az iratkezelők és irattárosok képzése. (28/1. 1978. 35–
36.) 
1357. Lőrincz Zsuzsa: Magyar honos munkások Németországban. Adatok a 
berlini követség munkásgondozó hivatalának működéséhez. (41/2. 1991. 
3–12.) 
1358. Lőrincz Zsuzsa: Az önálló magyar külügyi szervezet újjáalakításának 
kezdetei (1919–1921). (44/1. 1994. 17–27.) 
1359. Lőrincz Zsuzsa: A vegyes iratkezelési rendszer gyakorlatának néhány 
problémája a KGM szervezetében (1980). (31/1. 1981. 55–85.) 
1360. Lukácsi Zoltán: Lukácsi Zoltán – Vajk Ádám: A Győri Egyházmegyei 
Levéltár. (Levéltártörténet). (52/1. 2002. 45–48.) 
1361. Luttor Márta: A Filmarchívum munkájáról. (22/2. 1972. 5–13.) 
1362. Madarász Lajos: Takáts Endre (1907–1984). (35/1. 1985. 103–104.) 
1363. A magánlevéltárak jogi helyzete külföldön. Részletek A. Ducrot: 
„Archives personneles et familiales. Statut légal et problemes juridiques” 
c. tanulmányából. (Kilátó). (45/3. 1995. 61–68.) [A. Ducrot: Archives 
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personneles et familiales. Statut légal et problemes juridiques. In: La 
Gazette des Archives. 1992. 2.]. (ford. Purcsi Barna Gyula) 
1364. A magyar állam szervei 1950–1970 című lexikon mibenlétéről és hasz-
náról.  (Mérleg). (45/1. 1995. 92–95.) [A magyar állam szervei 1950–
1970. Központi szervek. Szerk. Boreczky Beatrix (főszerk.), Müller Ve-
ronika, Pető Iván, G. Vass István. Bp., MOL, 1993. 657 p.] 
1365. Magyar Eszter: Az 1715–1720-as országos összeírások forrásértéke a 
18. századi erdősültség kutatásában. (Adattár). (30/1–2. 1980. 227–239.) 
1366. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekciójának programja. 
(Egyesületi élet). (31/1. 1981. 217–219.) 
1367. Magyar László: Szabadka és környéke történeti látképei. (43/4. 1993. 
53–56.) 
1368. A Magyar Levéltárosok Egyesülete alakuló közgyűlése. (Hírek). (37/1. 
1987. 92.) 
1369. A Magyar Levéltárosok Egyesületének alapszabálya. (Hírek). (37/2. 
1987. 94–99.) 
1370. A Magyar Levéltárosok Egyesületének programja és munkaterve. (Hí-
rek). (37/2. 1987. 100–101.) 
1371. A Magyar Levéltárosok Egyesületének tisztújító közgyűlése. (Hírek). 
(41/3. 1991. 89–93.) 
1372. A Magyar Levéltárosok Egyesületének új alapszabálya. (Hírek). (41/2. 
1991. 94–98.) 
1373. A Magyar Országos Levéltár biztonsági filmtára az Esztergomi Állami 
Levéltárban. (Krónika). (15/3. 1965. 298–299.) 
1374. A Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtára kurrens idegennyelvű 
levéltári szakfolyóiratainak jegyzéke. (37/1. 1987. 101–109.) 
1375. A Magyar Országos Levéltár új főigazgatója. (Hírek). (42/3. 1992. 94.) 
1376. Magyar Történelmi Társulat (közread.): Pályázati felhívás családtörté-
neti pályamunkák készítésére. (38/1. 1988. 110.) 
1377. Major Zoltán László: Adatok a levéltári anyag pusztulásához Hajdú-
Bihar megyében a második világháború alatt és az utána következő 
években.  (Levéltártörténet). (41/2. 1991. 39–49.) 
1378. Major Zoltán László: Adatok Hajdú-Bihar megye községi irattárainak 
helyzetéhez 1950–1960 között. (Levéltártörténet). (44/1. 1994. 62–69.) 
1379. Major Zoltán László: Adatok Hajdú-Bihar megye községi irattárainak 
helyzetéhez 1960–1970 között. (Levéltártörténet). (44/4. 1994. 45–50.) 
1380. Major Zoltán László: Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. [1996. 
május 16–17.]. (Hírek). (46/3. 1996. 71–74.) 
1381. Major Zoltán László: Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. [1997. 
május 6–9.]. (Hírek). (47/3. 1997. 73–75.) 
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1382. Major Zoltán László: Levéltári Napok ’87. Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tár. 1987. május 5–8. (Hírek). (37/3. 1987. 95–96.) 
1383. Major Zoltán László: Levéltári Napok: 1986. Hajdú-Bihar Megyei Le-
véltár 1986. május 6–9. (Hírek). (36/3. 1986. 97–98.) 
1384. Major Zoltán László: Levéltári Napok: 1991. Hajdú-Bihar Megyei Le-
véltár 1991. május 7–10. (Hírek). (41/3. 1991. 100–101.) 
1385. Major Zoltán László: Megjegyzések a Hajdúkerület és Bihar megye 
történeti helységnévtárának készítése közben felmerülő problémákról. 
(39/4. 1989. 64–69.) 
1386. Majtényi György: Majtényi György – Seres Attila: Magyarország és a 
KGST: a KGST iratainak utóélete – a KGST történelmének nyitott kér-
dései. (Kilátó). (52/2. 2002. 34–43.) 
1387. [Maksay Ferenc kandidátusi védése 1964. november 25–én]. (Krónika). 
(15/1–2. 1965. 411.) 
1388. Maksay Ferenc: A jezsuita rendházak lajstromozatlan iratainak rendezé-
se az Országos Levéltárban. (20/3. 1970. 645–650.) 
1389. Maksay Ferenc: Kartográfiai tanulmányút Lengyelországban és Auszt-
riában. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (14/3. 
1964. 84–90.) 
1390. Maksay Ferenc: Maksay Ferenc – Sashegyi Oszkár: Kiállítás az agrár-
történet levéltári forrásaiból. (Levéltáraink életéből). (14/1–2. 1964. 81–
103.) 
1391. Maksay Ferenc: Maksay Ferenc – Sashegyi Oszkár: A levéltár és az 
agrártörténet. (Válasz a Levéltárak Nyolcadik Kerek Asztal Konferenciá-
jának kérdőívére. I. rész). (A levéltár a nemzetközi életben). (13/1–2. 
1963. 110–114.) 
1392. Maksay Ferenc: Római levéltárak 16–18. századi anyagának magyar 
vonatkozásai. (Hungarica). (22/2. 1972. 121–122.) 
1393. Malfer, Stefan: Waltraud Heindl – Stefan Malfer: Az osztrák miniszter-
tanács jegyzőkönyvei (1848–1867). – Egy kétoldalú vállalkozás –. (39/2. 
1989. 37–45.) 
1394. Mályusz Elemér: Az evangélikus egyházi levéltárak aktuális kérdései-
ről. (19/3. 1969. 537–544.) 
1395. Mandl Sándorné: Levéltári mikrofilmezés a Szovjetunióban. (Figyelő). 
(24/1. 1974. 193–198.) 
1396. Mandl Sándorné: A székesfehérvári római katolikus egyházmegye 
anyakönyveinek mikrofilmjei az Országos Levéltár Filmtárában. (Levél-
táraink életéből). (13/1–2. 1963. 41–82.) 
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1397. Márfi Attila: Beszámoló a gróf Batthyány Kázmér (1807–1854) emlé-
kezete c. konferenciáról. [2004. május 20–21.]. (Hírek). (54/4. 2004. 58–
64.) 
1398. Márfi Attila: Beszámoló a harmadik Győri Levéltári Napról. [2000. 
november 30.]. (Hírek). (51/2. 2001. 90–93.) 
1399. Márfi Attila: Beszámoló a IV. Győri Levéltári Napról. [2001. november 
29.]. (Hírek). (52/2. 2002. 86–91.) 
1400. Márfi Attila: Beszámoló a XXII. Somogyi Levéltári Napról. [1998. 
október 28.]. (Hírek). (49/2. 1999. 68–72.) 
1401. Márfi Attila: Az első győri levéltári nap. [1998. október 8.]. (Hírek). 
(49/1. 1999. 67–70.) 
1402. Márfi Attila: A Győri Levéltári Nap. [1999. december 2.]. (Hírek). 
(50/2. 2000. 72–74.) 
1403. Márfi Attila: A Magyar Levéltárosok Egyesületének 1992. évi vándor-
gyűlése. (Hírek). (42/4. 1992. 106–109.) 
1404.  Markó György: Levéltári segédlet készítése a Hadtörténelmi Levéltár-
ban számítástechnikai eszközök alkalmazásával. (38/1. 1988. 50–55.) 
1405. Máté László: Dunapataj mezőváros levéltárának rendezése. (A levéltári 
munka kérdései). (17/1. 1967. 40–54.) 
1406. Máthé Gábor: Közigazgatástörténeti kutatások. (Figyelő). (24/1. 1974. 
164–169.) 
1407. Máthé Gábor: A sajtóesküdtszéki eljárás szabályozása a kiegyezést 
követően Magyarországon. (24/1. 1974. 50–60.) 
1408. Matilla Tascón, A.: Levéltári kiadványok. (Figyelő). (15/1–2. 1965. 
334–365.) 
1409. Matkó László: Kormos László (1919–1996). (47/1. 1997. 76–78.) 
1410. Mayer László (1921–1988). (39/2. 1989. 110.) 
1411. Mayer László: Az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőség iratai a 
Tolna Megyei Levéltárban. (20/2. 1970. 310–316.) 
1412. Mázi Béla: Dessewffy Gyula Mór naplójegyzetei az 1844. évi Komárom 
megyei tisztújításról. (Dokumentum). (38/4. 1988. 59–70.) 
1413. Megállapodás a Magyar Országos Levéltár és Macedónia Levéltára kö-
zött az 1994–1996. évekre szóló együttműködésről.  (44/1. 1994. 98–99.) 
1414. Menne–Haritz, Angelika: Levéltárosképzés a XXI. századnak. (Kilátó). 
(43/4. 1993. 66–85.) (ford. Buzási János) 
1415. Merényi–Metzger Gábor: A Békés Megyei Levéltár vezetőinek 
archontológiája (1797–1998). (49/1. 1999. 14–21.) 
1416. Merényi–Metzger Gábor: Lotz Antal (1930–1998). (Hírek). (48/2. 
1998. 65–66.) 
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1417. Mérey Klára, T.: Az ipar története a kapitalizmus idején egy Duna men-
ti kistájban (Paks–Mohács között). (29/1–2. 1979. 225–257.) 
1418. Merker, W.: A Német Központi Levéltár III. Osztályának jelentősége és 
feladatai. A legújabbkori iratok feltárása. (Figyelő). (16/2. 1966. 561–
564.) [In: Archivmitteilungen. 1963.] 
1419. Mérő Éva, B.: A szerkesztőségi archívumokról. (20/3. 1970. 542–547.) 
1420. Mervó Zoltánné: A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és Debrecen város 
egészségügyi szolgálatának ágazati felépítése, hatásköre 1950–1956 kö-
zött.  (23/2. 1973. 189–209.) 
1421. Mervó Zoltánné: Hajdú-Bihari Levéltári Napok '90. 1990. május 8–11. 
(Hírek). (40/3. 1990. 101–102.) 
1422. Mervó Zoltánné: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 268.) 
1423. Mervó Zoltánné: Konferencia a Hajdú-Bihar megyei helytörténetírásról. 
(Krónika). (25/2–3. 1975. 576–578.) 
1424. Mervó Zoltánné: Levéltári Napok 1989. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. 
1989. május 9–12. (Hírek). (39/4. 1989. 95–96.) 
1425. Mervó Zoltánné: A termelőszövetkezeti iratok feldolgozása a Hajdú-
Bihar Megyei Levéltárban. (30/1–2. 1980. 147–154.) 
1426. Mervó Zoltánné: Tudományos délután a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár-
ban. (Krónika). (24/1. 1974. 222.) 
1427. Mezey Barna: Előadói konferencia a Kossuth Klubban a Szent István 
Rend történetéről. (Hírek). (35/3. 1985. 93–95.) 
1428. Mezey Barna: II. Rákóczi Ferenc rehabilitációja 1906-ban. (Adattár). 
(32/2–3. 1982. 423–433.) 
1429. Mezey Barna: A Tabula Regni Judiciaria működése 1708–1709. (Adat-
tár). (28/3. 1978. 669–683.) 
1430. Mika József: Mika József  – Scholz Tamás: Újabb vizsgálatok a fertőtle-
nítésre használt etilénoxid gázzal kapcsolatban. (Levéltári technika). 
(25/2–3. 1975. 432–452.) 
1431. Mikó Zsuzsa: Degré Alajos emlékülés Zalaegerszegen. 1994. május 18. 
(Hírek). (44/3. 1994. 106–107.) 
1432. Mikó Zsuzsanna: Kádár Zsuzsanna – Kenyeres István – Mikó Zsuzsan-
na: A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak 
mintaselejtezése.  (51/1. 2001. 37–40.) 
1433. Mincev, D.: Az állami levéltárak együttműködése a hivatalokkal, szer-
vezetekkel és vállalatokkal. (A bolgár állami levéltárak gyakorlati ta-
pasztalataiból). (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). 
(15/1–2. 1965. 262–281.) 
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1434. Miskolczy Ambrus: Teleki József gubernátor látogatása Nagyszebenben 
1848. május 3–án. Adalékok a magyar-szász kapcsolatok történetéhez. 
(Adattár). (28/3. 1978. 685–694.) 
1435. Misz János: Az élet megindulása a főszolgabírói iratok tükrében a me-
zőkövesdi és az ózdi járásban. (18/1. 1968. 46–75.) 
1436. A MKE Levéltári Szekció 1986. évi programja. (Hírek). (36/1. 1986. 
102–103.) 
1437. Az MKE Levéltári Szekciója 1985. évi terveiről. (Hírek). (35/1. 1985. 
96–97.) 
1438. Modern levéltári épületek. (A Szovjetunióban, Lengyelországban, az 
NSZK-ban és Franciaországban járt bizottság szakmai beszámolója). 
(Levéltári technika). (20/3. 1970. 683–704.) 
1439. Molnár András: Deák Ferenc „cenzúrázott” követjelentése. (Dokumen-
tum). (43/3. 1993. 49–57.) 
1440. Molnár András: Deák Ferenc cenzúrázott megyegyűlési beszéde. (Zala-
egerszeg, 1845. november 10.) (Dokumentum). (50/2. 2000. 24–33.) 
1441. Molnár András: Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása 
az 1843-as követválasztáson. (37/2. 1987. 47–59.) 
1442. Molnár András: Deák Ferenc levelei zalai barátaihoz (1830–1847).  
(Dokumentum). (44/2. 1994. 33–48.) 
1443. Molnár András: Deák Ferenc mint „mezei gazda”. (42/1. 1992. 32–43.) 
1444. Molnár András: Deák Ferenc zalai ősei (1665–1803). (53/3. 2003. 47–
59.) 
1445. Molnár András: „Egy honvéd feljegyzései” Batthyány Lajos grófról. 
(Dokumentum). (43/1. 1993. 49–62.) 
1446. Molnár András: „A kormányt hatalmának visszaélésével vádolom!”. 
Batthyány Lajos gróf az 1839/40-es országgyűlésen. (45/1. 1995. 3–22.) 
1447. Molnár András: „Még a tekintetével is vezényel!”. Batthyány Lajos 
gróf az 1843/44-es országgyűlésen. (46/1. 1996. 3–20.) 
1448. Molnár András: Széchenyi és Zala. A Zala Megyei Levéltár Széchenyi-
levelei. (Dokumentum). (41/3. 1991. 53–64.) 
1449. Molnár András: Egy „táblabíró” a forradalomban. Csány László levelei 
1848 márciusából. (Dokumentum). (41/1. 1991. 72–78.) 
1450. Molnár András: Zala megye követei az 1825–1827. évi országgyűlésen. 
(52/4. 2002. 51–63.) 
1451. Molnár András: Zala megye politikai viszonyai a reformkor hajnalán – 
Séllyey Elek főszolgabíró feljegyzései. (Dokumentum). (51/4. 2001. 29–
40.) 
1452. Molnár András: Zala megye reformkori tisztújításai 1819–1847. (39/3. 
1989. 18–30.) 
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1453. Molnár András: Zalai archívum. Egy megyei levéltár kiállításáról. (Hí-
rek). (38/2. 1988. 97–101.) 
1454. Molnár Antal: A váradi püspökség a 17. században a püspöki procesz-
szusok tanúvallomásainak tükrében. (52/1. 2002. 23–40.) 
1455. Molnár János: Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének 1998. 
évi vándorgyűléséről. [1998. május 25–27.]. (Hírek). (48/4. 1998. 65–
66.) 
1456. Molnár János: A Somogy Megyei Levéltári Nap. [1999. szeptember 
14.]. (Hírek). (50/2. 2000. 68–69.) 
1457. Molnár József: A levéltárak feladatai a VII. ötéves tervben. (35/3. 1985. 
3–11.) 
1458. Molnár László (1923–1982). (Krónika). (32/1. 1982. 225.) 
1459. Molnár László: A szegedi Cs. Kir. Megyetörvényszék 1850–1862. évi 
irataiban végzett próbaselejtezés tapasztalatai. (26/2–3. 1976. 43–63.) 
1460. Molnár Rezsőné: Ady Endre katonai felmentése (1916). (Évfordulók). 
(27/2. 1977. 343–345.) 
1461. Molnár Rezsőné: Szabó Béla (1921–1975). (Krónika). (26/2–3. 1976. 
285.) 
1462. Molnár Tibor: A szerbiai levéltár 100 éve. (Levéltártörténet). (54/4. 
2004. 26–31.) 
1463. Mongol Népköztársaság. Belügyminisztérium. Állami Levéltári Igazga-
tóság (összeáll.): A levéltárügy szervezete a Mongol Népköztársaságban. 
(Figyelő). (26/2–3. 1976. 215–218.) (ford. Káposztás István) 
1464. Mónus Imre: Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. 1995. május 2–5. 
(Hírek). (45/3. 1995. 106–108.) 
1465. Mónus Imre: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. [2000. május 10–
12.]. (Hírek). (50/3. 2000. 72–76.) 
1466. Mónus Imre: III. Nemzetközi Levéltári Nap Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében. [1995. november 16–17.]. (Hírek). (46/1. 1996. 73–77.) 
1467. Mónus Imre: Magyarország levéltárainak 1848/49-es emlékkiállítása. 
[1999. április 14.]. (Hírek). (49/2. 1999. 73–74.) 
1468. Móra Magda, K.: Kiállítás Székesfehérvár kereskedelmének XIX. szá-
zadbeli fejlődéséről. (Levéltáraink életéből). (15/1–2. 1965. 259–261.) 
1469. Móra Magda, K.: Történeti statisztika. [Vers]. (Levéltáraink életéből). 
(14/4. 1964. 230–231.) 
1470. Móra Magda: Az 1975. évi Soproni Diáknapok helytörténeti pályázatá-
ról. A Fejér megyei pályaművek bírálatának tükrében. (Krónika). (26/2–
3. 1976. 263–270.) 
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1471. Móra Magda: Farkas Gábor – Móra Magda: A felszabadulás Fejér 
megyében. (Egy középiskolai szakköri foglalkozás forgatókönyve). 
(20/1. 1970. 155–174.) 
1472. Móra Magda: A sárbogárdi járás főszolgabírájának a Tanácsköztársaság 
idején keletkezett iratanyagáról. (Források és tanulmányok a Magyar 
Tanácsköztársaság történetéhez). (19/1. 1969. 175–181.) 
1473. Móra Magda: A Székesfehérvári Tankerületi Főigazgatóság 1936–1949. 
(26/2–3. 1976. 65–72.) 
1474. Móri László: Müller Veronika – Móri László: Számítógépes iktatás a 
Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteményében. (43/1. 1993. 105–
107.) 
1475. Morva Tamásné: Felszabadulásunk történetének forrásai a Hadtörté-
nelmi Levéltárban. (20/1. 1970. 49–56.) 
1476. Mózessy Gergely: A MELTE konferenciája Kalocsán. [2002. július 1–
4.]. (Hírek). (52/3. 2002. 91–92.) 
1477. Marz, Henrike: A kamarai igazgatás kezdetei a Bánátban. (38/2. 1988. 
28–42.) 
1478. Az MSZMP Párttörténeti Intézete Archívumából az általános levéltárak-
nak visszaadott iratok tájékoztató jegyzéke. (Hírek). (40/2. 1990. 104–
109.) 
1479. Munkácsi Krisztina: Munkácsi Krisztina – Rácz Attila: A Fővárosi Bí-
róság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezési felmérése. (50/3. 
2000. 9–19.) 
1480. Murányi József (1933–1988). (39/2. 1989. 110.) 
1481. Muszka Erzsébet: A nagyszombati jezsuita kollégium leltára a rend 
felosztásakor (1773). (42/2. 1992. 53–69.) 
1482. Müller Veronika: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom, vala-
mint a Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából készült reproduk-
ciógyűjtemény iratjegyzéke. (A Tanácsköztársaság 60. évfordulójára). 
(29/1–2. 1979. 149–161.) 
1483. Müller Veronika: II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója 
alkalmából készült reprodukció gyűjtemény. (Adattár). (26/2–3. 1976. 
161–169.) 
1484. Müller Veronika: A levéltári kutatási korlátozások kérdései. I. A szemé-
lyiségi jogok védelme és a kutatási szabadság. Szakmai tanácskozás az 
Új Magyar Központi Levéltárban. (Hírek). (41/1. 1991. 98–103.) 
1485. Müller Veronika: A levéltárkezelői tanfolyamok tapasztalatai. (35/3. 
1985. 59–61.) 
1486. Müller Veronika: A Magyar Levéltárosok Egyesületének tisztújító köz-
gyűlése. (Hírek). (42/3. 1992. 92–93.) 
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1487. Müller Veronika: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordu-
lójára készült reprodukciógyűjtemény. (27/2. 1977. 301–306.) 
1488. Müller Veronika: A Rákóczi szabadságharc levéltári források alapján. 
Óraterv a gimnáziumok 2. osztálya számára. (27/1. 1977. 57–62.) 
1489. Müller Veronika: Cseh Gergő Bendegúz – Müller Veronika: Strategies 
for success – európai szemmel. Beszámoló a IV. Európai Levéltári Kon-
ferenciáról. [1994. szeptember 13–16.]. (Kilátó). (45/1. 1995. 53–56.) 
1490. Müller Veronika: Müller Veronika – Móri László: Számítógépes iktatás 
a Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteményében. (43/1. 1993. 
105–107.) 
1491. Müller Veronika: Müller Veronika – Réfi Oszkó Magdolna: „Szigorúan 
titkos”. A Nagy Imre-per iratainak tematikus feldolgozása a Magyar Or-
szágos Levéltárban. (43/4. 1993. 3–12.) 
1492. Müller Veronika: A szocialista országok szakértőinek konferenciája a 
levéltárosképzésről. (Hírek). (39/1. 1989. 100–101.) 
1493. Müller Veronika: A zalai végvári rendszer hatása a településszerkezet-
re. (Adattár). (26/1. 1976. 125–130.) 
1494. Müller, G.: Az iratok értékelésének és selejtezésének kérdései. (Figye-
lő). (16/2. 1966. 553–560.) [In: Archivmitteilungen. 1964.] 
1495. Művelődési Minisztérium. Levéltári Igazgatóság: A Művelődési Mi-
nisztérium Levéltári Igazgatóságának munkautasítása a levéltári anyag 
mikrofilmezése tárgyában. (20/3. 1970. 535–541.) 
1496. Művelődésügyi Minisztérium. Közgyűjteményi Főosztály. Levéltári 
Osztály: Javaslat a levéltárak tevékenységeinek irányaira a VI. ötéves 
tervben. (31/1. 1981. 5–8.) 
1497. Nagy Domokos Imre: A Berhidai Archívum per (1844–1846). (Levél-
tártörténet). (27/1. 1977. 107–114.) 
1498. Nagy Ferenc: Diplomata magatartás és diplomatasors anno 1944. (44/4. 
1994. 19–22.) 
1499. Nagy Ferenc: Dr. László Géza (1951–2003). (Hírek). (53/4. 2003. 86.) 
1500. Nagy Ferenc: Gyarmathy Zsigmond (1930–1994). (44/2. 1994. 109–
110.) 
1501. Nagy Ferenc: A megyei levéltár új épülete Nyíregyházán. (Levéltártör-
ténet). (50/1. 2000. 50–51.) 
1502. Nagy Ferenc: Egy sajátos kultúrdiplomácia: a Rodostói Rákóczi-ház 
megmentése. (54/1. 2004. 58–63.) 
1503. Nagy Gyuláné: Kárpótlás és levéltár. Tapasztalatok a Hajdú-Bihar Me-
gyei Levéltár kárpótlást segítő adatszolgáltató munkájáról. (Hírek). 
(41/4. 1991. 99–100.) 
1504. [Nagy István külföldi tanulmányútja]. (Krónika). (16/2. 1966. 575.) 
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1505. Nagy István: Sashegyi Oszkár (1915–1994). (Hírek). (45/2. 1995. 109–
110.) 
1506. Nagy Lajos: Levéltári adatok Pécs régi vízvezetékrendszerének és 
közkutainak történetéhez. (Adattár). (26/1. 1976. 131–155.) 
1507. Nagy Róbert: Beszámoló az MLE Nyugat-Dunántúli Szekciójának zala-
egerszegi üléséről. [2003. május 20.]. (Hírek). (53/4. 2003. 70–72.) 
1508. Nagy Sándor: A makói kapitányi hivatal szervezeti felépítése, ügyvitele 
és iratainak levéltári feldolgozása. (A levéltári munka kérdései). (16/1. 
1966. 20–42.) 
1509. Nagy Zsuzsa, L.: Az 1918–19-es forradalmak és a helytörténeti kutatás 
néhány problémája. (Helytörténetírás). (19/1. 1969. 253–265.) 
1510. Nagyhegyi Zoltán: A levéltári anyag védelme a büntetőjogban és a sza-
bálysértésekre vonatkozó jogszabályokban.  (20/2. 1970. 255–261.) 
1511. „Ne tévesszünk utat!”. A Magyar Levéltárosok Egyesületének vándor-
gyűlése Nagykőrösön. (39/4. 1989. 3–21.) 
1512. Nékám Edit: A balassagyarmati rabdolgoztató intézet működése (1830–
1848). (Adattár). (28/1. 1978. 85–90.) 
1513. Nékám Edit: Nógrád megyei statútum levéltárrendezésről 1803-ból. 
(Levéltártörténet). (27/1. 1977. 115–116.) 
1514. Nemes Lajos: A Heves Megyei Levéltárban őrzött kataszteri iratok ren-
dezése. (41/3. 1991. 43–52.) 
1515. Nemesházi Károly: Elgondolásaim az irattárosképzésről. (Irattári mun-
ka). (12/2. 1962. 110–111.) 
1516. Németh András: Forján Gyuláné – Németh András: Hozzászólások Réti 
László: Az Országos Levéltár Népi Demokratikus Osztályának gyűjtőkö-
re c. tanulmányához. (18/2. 1968. 285–288.) 
1517. Németh András: Az Iparügyi Minisztérium a felszabadulás után 1945–
1949.  (18/2. 1968. 351–385.) 
1518. Németh Antal (1910–1987). (37/4. 1987. 110.) 
1519. Németh Gábor: Szikszó mezőváros írásbelisége a 17–18. században. 
(31/2–3. 1981. 355–363.) 
1520. Németh Ildikó: Németh Ildikó – Szabó Csaba: A bajor levéltári rend-
szer. Egy tanulmányút tapasztalatai. (Kilátó). (50/3. 2000. 24–41.) 
1521. Németh István: Kőrösmezei András – Németh István: Beszámoló a 
2001. május 7. és 11. között a berni Schweizerisches Bundesarchivban 
töltött tanulmányútról. (Kilátó). (51/3. 2001. 48–53.) 
1522. Németh István: A humanista Zsámboky János és az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár. (37/1. 1987. 38–43.) 
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1523. Németh István: Kőrösmezei András – Németh István – Tuza Csilla: Az 
informatika alkalmazása a németországi levéltárakban – Egy tanulmány-
út szakmai tanulságai. (Kilátó). (51/1. 2001. 55–59.) 
1524. Németh István: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Németh 
István – Rádi Péter – Reisz T. Csaba: A levéltárak helye az információs 
társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. (51/1. 2001. 
4–36.) 
1525. Németh István: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Írott emlékezet – 
másfél évtized levéltári kiadványai címmel tartott őszi szakmai program-
jának számítástechnikai szekciója. (Budapest, 2001. november 21–22., 
Bara Hotel). (Hírek). (52/1. 2002. 94–95.) 
1526. Németh Jánosné: Az idegenforgalom és az emigráció kérdése az 
MSZMP Politikai Bizottsága előtt 1960-ban. Forrásközlés. (Dokumen-
tum). (43/2. 1993. 42–65.) 
1527. Németh László: Szlovén–magyar levéltári kutatótábor 1991. (41/4. 
1991. 106–107.) 
1528. Németh Péterné: A közigazgatás és a nemzeti bizottságok Szabolcsban. 
1944. november-1945. május. (20/1. 1970. 56–65.) 
1529. Nicula, V.: V. Andrei – V. Nicula: A mezőgazdaság szocialista egységei 
által létrehozott dokumentációs anyag fontossága. (Figyelő). (16/2. 1966. 
568–571.) [In: Revista Arhivelor. 1963.] 
1530. Novotny Györgyné: Honnan – hová? (Az irattári munka kérdései). 
(17/2. 1967. 505–507.) 
Ny. Straub Éva lásd még Nyulásziné Straub Éva 
1531. Ny. Straub Éva: A gépi adatfeldolgozás előkészítése az NDK irattárai-
ban. (Figyelő). (24/2–3. 1974. 463–467.) 
1532. Nyelvtudási pótlék a levéltári területen. (Krónika). (14/4. 1964. 329.) 
Nyulásziné Straub Éva lásd még Ny. Straub Éva 
1533. Nyulásziné Straub Éva: Az állami szaklevéltárak 1984-ben. (35/3. 
1985. 12–17.) 
1534. Nyulásziné Straub Éva: Baraczka Istvánné (1923–1988). (38/3. 1988. 
110.) 
1535. Nyulásziné Straub Éva: Egy iratgyűjtemény hazatérése. Dr. Zemenszky 
Károly iratgyűjteményét bemutató kiállítás a MOL-ban. (Hírek). (41/3. 
1991. 98–99.) 
1536. Nyulásziné Straub Éva: A rendezés és segédletkészítés néhány kérdése 
az NDK levéltáraiban. (Figyelő). (24/1. 1974. 169–176.) 
1537. Oborni Teréz: Get ready – go. A noszvaji számítógépes konferenciáról. 
(Hírek). (35/4. 1985. 97–98.) 
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1538. Oltvai Ferenc: Az 1970. évi tiszai árvíz és a Szegedi Levéltár. (Króni-
ka). (20/3. 1970. 757–764.) 
1539. Oltvai Ferenc: „Az élet megindulása a felszabadulás után” témakör ku-
tatása a Szegedi Állami Levéltárban. (A levéltári munka kérdései). (16/2. 
1966. 283–291.) 
1540. Oltvai Ferenc: Oltvai Ferenc – Szabó Ferenc: A Csanád megyei Földhi-
vatal története és iratainak rendezése. (A levéltári munka kérdései). (12/2. 
1962. 10–22.) 
1541. Oltvai Ferenc: Csongrád megye egyes tanácsi szervei iratkezelésének 
vizsgálata. (Irattári munka). (12/2. 1962. 103–110.) 
1542. Oltvai Ferenc: Fellendülőben a címertani kutatások. (Levéltáraink 
anyagából). (15/4. 1965. 102–104.) 
1543. Oltvai Ferenc: A gyűjtőszámos iratkezelés tapasztalatai Csongrád me-
gye tanácsi szerveinél. (Az irattári munka kérdései). (19/3. 1969. 749–
762.) 
1544. Oltvai Ferenc: A honismereti mozgalom és a levéltárak. (Levéltáraink 
életéből). (13/1–2. 1963. 93–97.) 
1545. Oltvai Ferenc: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 261.) 
1546. Oltvai Ferenc: Jugoszláviai tanulmányút. (Figyelő). (18/1. 1968. 253–
258.) 
1547. Oltvai Ferenc: Kiállítás Csanádalbertin. (Levéltáraink életéből). (19/2. 
1969. 434–439.) 
1548. Oltvai Ferenc: Kiállítás Földeákon a község áttelepítésének 125. évfor-
dulója alkalmából. (Krónika). (22/3. 1972. 161–164.) 
1549. Oltvai Ferenc: Kiállítás Kistelken. (Krónika). (25/1. 1975. 267–269.) 
1550. Oltvai Ferenc: Kiállítás Mezőkovácsháza község dokumentumaiból. 
(Levéltáraink életéből). (15/3. 1965. 135–138.) 
1551. Oltvai Ferenc: Kiállítás Pitvaroson. (Levéltáraink életéből). (16/3. 1966. 
688–691.) 
1552. Oltvai Ferenc: A községek iratainak levéltári feldolgozása. (A levéltári 
munka kérdései). (17/3. 1967. 607–631.) 
1553. Oltvai Ferenc: A községi irattárak védelme Csanád megyében a Felsza-
badulás előtt. (22/3. 1972. 14–36.) 
1554. Oltvai Ferenc: A községi levéltárak felállítási rendjéről és fondjaik ki-
alakításáról. (A levéltári munka kérdései). (14/1–2. 1964. 19–31.) 
1555. Oltvai Ferenc: Levéltári középkáderek képzése. (Levéltári munka kérdé-
sei). (11/2. 1961. 3–11.) 
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1556. Oltvai Ferenc: Oltvai Ferenc – Veres Miklós: Magyar levéltárosok 
újabb bulgáriai tapasztalatai. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltá-
rosok külföldön). (15/1–2. 1965. 286–295.) 
1557. Oltvai Ferenc: A magyar területi levéltárak a népgazdaság szolgálatá-
ban. (Levéltári munka kérdései). (15/1–2. 1965. 1–19.) 
1558. Oltvai Ferenc: A magyarbánhegyesi munkástanács. (1919. március–
április). (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történe-
téhez). (19/1. 1969. 189–204.) 
1559. Oltvai Ferenc: Megjegyzések a tanácsi ügyiratkezelők kézikönyvéhez. 
(Az irattári munka kérdései). (16/3. 1966. 754–755.) [Vágó László: Ta-
nácsi ügyiratkezelők kézikönyve. Budapest. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1965. 231 p.] 
1560. Oltvai Ferenc: A szakszervezeti bizalmiak feladatai levéltárainkban. 
(Levéltáraink életéből). (16/1. 1966. 127–134.) 
1561. Oltvai Ferenc: A Szegedi Állami Levéltár fényképgyűjteménye. (A le-
véltári munka kérdései). (12/1. 1962. 30–34.) 
1562. Oltvai Ferenc: A szegedi könyvtár- és levéltárépület tervpályázatáról. 
(Krónika). (22/1. 1972. 95–99.) 
1563. Oltvai Ferenc: A Szegedi Városi Építési Tervtár. (Levéltári munka kér-
dései). (11/3–4. 1961. 39–52.) 
1564. Oltvai Ferenc: A Szegedi Városi Tanács két jelentése 1851-ből a város 
statisztikai adatairól, történeti fejlődéséről és titkos levéltáráról. (Adat-
tár). (21/1–3. 1971. 148–154.) 
1565. Oltvai Ferenc: A szocialista brigádnaplókról, tekintettel a Szegedi 
Nyomda brigádnaplóira. (25/1. 1975. 109–123.) 
1566. Oltvai Ferenc: Lakatos Ernő – Oltvai Ferenc: Tanulmányúton a Német 
Demokratikus Köztársaságban. (Magyar levéltárosok külföldön). (11/2. 
1961. 145–152.) 
1567. Oltvai Ferenc: Oltvai Ferenc – Vinczi Károlyné: A tematikai feltáró 
segédletkészítés és a tárgyi átrendezés néhány problémája a Szegedi Vá-
rosi Tanács irataiban. (A levéltári munka kérdései). (12/1. 1962. 19–25.) 
1568. Oltvai Ferenc: A területi levéltárak iratainak felhasználása a mezőgaz-
daságra vontkozó kutatásokban. (A levéltári munka kérdései). (12/3–4. 
1962. 3–18.) 
1569. Oltvai Ferenc: Vedres István emlékkiállítás Szegeden. (Levéltáraink 
életéből). (15/4. 1965. 93–95.) 
1570. Opauszki István: Vasúti iratok a történetírás szolgálatában. (53/1. 2003. 
11–18.) 
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1571. Oross András: Katona Klára – Oross András: Könyvtárosok, muzeoló-
gusok, levéltárosok tanulmányútja Münchenben. (Jelentések, beszámo-
lók). (54/4. 2004. 49–50.) 
1572. Orosz Katalin: Orosz Katalin – Albrechtné Kunszeri Gabriella: Állo-
mányvédelmi tapasztalatok Hollandiában. (Kilátó). (51/4. 2001. 41–49.) 
1573. Orosz Katalin: Beszámoló az ICCROM papírrestaurátor tanfolyamáról. 
(Kilátó). (44/1. 1994. 82–86.) 
1574. Az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatását elnyert levéltári 
pályázatok. (Hírek). (37/2. 1987. 103–104.) 
1575. Ort János: Egy fővárosi közüzem [Lóhúsüzem] iratainak tárgyi rendezé-
se. (A levéltári munka kérdései). (13/1–2. 1963. 20–28.) 
1576. Ort János: A levéltári „durva” selejtezésről. (A levéltári munka kérdé-
sei). (16/1. 1966. 1–12.) 
1577. Ort János: A Módszertani Kollégium selejtezési bizottságának 1960. évi 
munkája. (Levéltári munka kérdései). (11/2. 1961. 23–25.) 
1578. Ort János: Páncél Gergely (1903–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 407–
408.) 
1579. Ort János: Szempontok a Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok VB 
gyámhatósági, gyermek–, ifjúságvédelmi szervei és intézetei (1950–
1966) iratainak levéltári rendezéséhez. (A levéltári munka kérdései). 
(17/2. 1967. 323–349.) 
1580. Ortutay András: Levéltári Napok: 1984. Komárom Megyei Levéltár 
1984. november 19–26. (Hírek). (35/1. 1985. 92–93.) 
1581. Ortutay András: Magyarországi városi levéltárak 1942-ben.  (Levéltár-
történet). (35/1. 1985. 51–55.) 
1582. Ortutay András: Simor János centenáriuma és a művészpártolás. Esz-
tergom, 1992. május 21–22. (Hírek). (42/3. 1992. 100–102.) 
1583. Ortutay András: Tudományos konferencia Esztergomban. A magyaror-
szági felszabadító háborúk és Európa. (Hírek). (36/3. 1986. 93–95.) 
1584. Ortutay András: Vitál József (1901–1985). (37/1. 1987. 110.) 
1585. Ódor Imre: Az 1809. évi nemesi összeírás Baranya megyében. (36/3. 
1986. 26–43.) 
1586. Ódor Imre: A „hivatali elit” Baranya vármegyében 1711–1813. (45/2. 
1995. 21–34.) 
1587. Ódor Imre: Vas Megyei Levéltári Nap ’90. 1990. április 25. (Hírek). 
(40/3. 1990. 99–101.) 
1588. Ólmosi Zoltán: Konferencia az első Nagy Imre-kormány megalakulásá-
nak 50. évfordulóján. [Veszprém, 2003. szeptember 25.]. (Hírek). (53/4. 
2003. 73–74.) 
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1589. Ölveti Gábor: A 8. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Na-
pok. [2001. szeptember 27–28.]. (Hírek). (52/1. 2002. 79–81.) 
1590. Ölveti Gábor: 25. Levéltári Napok Hajdú-Bihar megyében. (Hírek). 
(49/3. 1999. 55–58.) 
1591. Ölveti Gábor: Levéltári Napok Hajdú-Bihar megyében. 1993. május 4–
7. (Hírek). (43/3. 1993. 96–99.) 
1592. Ölveti Gábor: Tanácskozás a nyíregyházi skanzenben. [1999. május 
26.]. (Hírek). (49/2. 1999. 72–73.) 
1593. Önkormányzati levéltárak nemzetközi konferenciája Budapesten. (Hí-
rek). (43/4. 1993. 110.) 
1594. Az önkormányzati törvények levéltári vonatkozásai. (41/3. 1991. 3–5.) 
Őriné Bilkei Irén lásd még Bilkei Irén 
1595. Őriné Bilkei Irén: Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 
közgyűléséről. [1998. március 2–3.]. (Hírek). (48/2. 1998. 58–61.) 
1596. P. B.: Központi archívum létesült a Magyar Országgyűlésben. (Hírek). 
(42/1. 1992. 102.) 
1597. P. G. É.: Nemzetközi Levéltáros Kongresszus. (Krónika). (14/4. 1964. 
325–327.) 
1598. P.G–né: B. I. – Sz. G-né – P. G-né: Személyi változások 1966. jan. 1-től 
ápr. 30-ig. (Krónika). (16/2. 1966. 573–575.) 
1599. Padányi Gulyás Gyuláné: A hetedik Levéltári Kerek Asztal Konferen-
cia beszámolója. (A levéltár a nemzetközi életben). (12/2. 1962. 81–95.) 
1600. Páhi Ferenc: Csongrád város 1963. évi selejtezési terve. (Irattári mun-
ka). (13/4. 1963. 235–236.) 
1601. Páhi Ferenc: A csongrádi járásbíróság elnöki iratainak irattári rendszere. 
(Levéltári munka kérdései). (13/4. 1963. 77–84.) 
1602. Páhi Ferenc: A csongrádi városi direktórium szervezete és működése. 
(Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történetéhez). 
(19/1. 1969. 163–174.) 
1603. Páhi Ferenc: A felekezeti anyakönyvek rendezése a szentesi levéltárban. 
(Krónika). (21/1–3. 1971. 272.) 
1604. Páhi Ferenc: A kereskedelmi igazgatás fejlődése. (Történeti adattár). 
(12/1. 1962. 80–93.) 
1605. Páhi Ferenc: Levéltári tapasztalatcsere a múlt század végén. 
(Levéltártörténeti adattár). (11/2. 1961. 121–144.) 
1606. Páhi Ferenc: Levéltár-selejtezés Hódmezővásárhelyen a századfordulón. 
(Levéltártörténeti adattár). (12/2. 1962. 96–102.) 
1607. Páhi Ferenc: Szentes város levéltárának 1950. évi rendezése. 
(Levéltártörténeti adattár). (11/2. 1961. 109–114.) 
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1608. Páhi Ferenc: Bálint Ferenc – Páhi Ferenc: A tanácsok igazgatási osztá-
lyainak ágazati vizsgálata Békés és Csongrád megyében.  (23/2. 1973. 
155–175.) 
1609. Páhi Ferenc: Tapasztalatok a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Igazga-
tóság iratainak rendezésénél. (A levéltári munka kérdései). (13/1–2. 
1963. 28–34.) 
1610. Pajkossy Gábor: Deák három levele Wesselényihez. 1837–1838.  (Do-
kumentum). (46/2. 1996. 35–45.) 
1611. Pákh Judit: Három hónap a marburgi levéltárosképző iskolán. (Figyelő). 
(19/3. 1969. 771–792.) 
1612. Paksy Zoltán: A párt(ok) és archívumaik. Levéltári Nap Zalaegerszegen. 
[2002. október 2.]. (Hírek). (53/1. 2003. 84–87.) 
1613. Paksy Zoltán: Egy zalai képviselőválasztás tanulságai. Alsólendvai vá-
lasztókerület, 1932. (54/2. 2004. 45–50.) 
1614. Pál–Antal Sándor: A székelyföldi levéltárak helyzete és a kutatási lehe-
tőségek. (Kilátó). (48/1. 1998. 49–54.) 
1615. Palayret, Jean–Marie: Magánszféra és államrezon – versus átláthatóság 
és demokratikus legitimáció. (Evolúció és revolúció az EU-intézmények 
dokumentumainak hozzáférhetősége terén). (52/4. 2002. 19–27.) (ford. 
és átdolg. Sipos András) 
1616. Pálmány Béla: Iratkezelési szabályzatok a belkereskedelmi vállalatok-
nál.  (23/2. 1973. 210–226.) 
1617. Pálmány Béla: Nagy Lajos (1926–1984). (35/1. 1985. 100–101.) 
1618. Pálmány Béla: Az Új Magyar Központi Levéltár iratkezelő és irattáros 
tanfolyamai 1973–1976. (28/2. 1978. 225–239.) 
1619. Paloposki, Toivo J.: Finnország levéltárügyének fejlődése, jelenlegi 
szervezete, feladatai és aktuális problémái. (Figyelő). (29/3. 1979. 693–
698.) (ford. Bélay Vilmos) 
1620. Pályázati felhívás főigazgatói állásra. (Hírek). (39/1. 1989. 109.) 
1621. Pandula Attila: 200 éves a Fejér Megyei Levéltár. Tudományos ülés 
Székesfehérváron. (Hírek). (37/3. 1987. 97–98.) 
1622. Pandula Attila: A 800 éves magyar hivatali írásbeliség. Beszámoló egy 
egyetemi tudományos ülésszakról. (Krónika). (32/2–3. 1982. 465–466.) 
1623. Pandula Attila: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat archeográfiai, 
genealógiai és heraldikai szekciója 1984. április 17-i üléséről. (Krónika). 
(34/1–3. 1984. 439–440.) 
1624. Pandula Attila: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat archeográfiai, 
genealógiai és heraldikai szekciója 1984. március 7-i üléséről. (Krónika). 
(34/1–3. 1984. 437–438.) 
1625. Pandula Attila: A magyar falerisztikáról. (39/1. 1989. 11–22.) 
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1626. Pandula Attila: A Magyar Történelmi Társulat Archeográfiai, Heraldi-
kai és Genealógiai Szekciójának megalakulása. (Közlemények). (33/1–3. 
1983. 129–131.) 
1627. Pandula Attila: A Magyar Történelmi Társulat Archeográfiai, Heraldi-
kai és Genealógiai Szekciójának tevékenysége 1983–1985. (Hírek). 
(36/1. 1986. 86–89.) 
1628. Pandula Attila: Történész konferenciák Fejér megyében. A nemesi köz-
birtokosság szerepe Sárbogárdon a XVIII–XIX. században. A zsidóság 
Fejér megyében. (Hírek). (36/4. 1986. 91–94.) 
1629. Pandula Attila: Tűzoltó emlékérem Ferenc József korában, 1911. (Adat-
tár). (31/2–3. 1981. 461–465.) 
1630. Pap Gáborné: Jugoszláviai tapasztalatok. (Figyelő). (24/1. 1974. 198–
200.) 
1631. Papp Gáborné: A Magyar Országos Levéltár szerzeményei 1978–1985. 
(36/2. 1986. 57–67.) 
1632. Pap Gáborné: Az Országos Levéltár III. osztályának 1971–72. évi gya-
rapodásáról. (Krónika). (23/2. 1973. 336–339.) 
1633. Pap Gáborné: Az Országos Levéltár III. osztályának iratgyarapodása 
1973–1977-ig. (Krónika). (28/3. 1978. 803–818.) 
1634. Pap Gáborné: Az Országos Levéltár ügyvitele 1874–1912. (Levéltártör-
ténet). (27/2. 1977. 311–318.) 
1635. Pap Gáborné: A Somogy megyei Levéltár évkönyveinek vitája. (Króni-
ka). (24/2–3. 1974. 546–550.) 
1636. Pap Gáborné: Spanyolországi tapasztalatok. (26/1. 1976. 39–52.) 
1637. Papp Gáborné: Trócsányi Zsolt (1926–1987). (37/4. 1987. 109–110.) 
1638. Papp Izabella: A Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 
Szolnokon. [2003. augusztus 13–16.]. (Hírek). (53/3. 2003. 90–92.) 
1639. Papp Tibor: A kép-, hang-, filmdokumentumokról és audiovizuális 
archivumokról. (24/1. 1974. 5–11.) 
1640. Papritz, J.: A levéltárak tömegproblémájához. (Figyelő). (16/1. 1966. 
200–203.) [In: Der Archivar. 1964.] 
1641. Pásti Judit: A chemnitzi kézműves-legények szabályzatai a 15. század 
végétől a 17. század elejéig. (30/1–2. 1980. 155–166.) 
1642. Pásti Judit: Ipariskolai iratok a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. (32/2–
3. 1982. 329–336.) 
1643. Pásztor Cecília: Harmincéves a balassagyarmati levéltár. (Hírek). (54/3. 
2004. 88–89.) 
1644. Pásztor Cecília: A Nógrád Megyei Levéltár kiadványozási tevékenysége 
(1999–2003).  (53/4. 2003. 19–24.) 
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1645. Pásztor Cecília: A Nógrád megyei Levéltári Nap. [2002. november 28.]. 
(Hírek). (53/1. 2003. 88–91.) 
1646. Pásztor Ferenc: Maribori tapasztalatok a számítástechnika alkalmazásá-
ról.  (Kilátó). (45/1. 1995. 68–70.) 
1647. Pásztor Ferenc: Noszvaj '86. március. Fond- és állagjegyzék számító-
géppel. (Hírek). (36/2. 1986. 99–100.) 
1648. Pásztor Ferenc: Számítógépes munkák a Heves Megyei Levéltárban. 
(Hírek). (39/3. 1989. 101–103.) 
1649. Pataky Éva: A Péti Nitrogénművek Részvénytársaság szervezete, kelet-
kezése és fejlődése a hadiipar tükrében. (54/3. 2004. 47–56.) 
1650. Pavone, C.: A levéltár és a tudományos kutatás. (Figyelő). (17/1. 1967. 
268–270.) [In: Rassegna degli Archivi di Stato. 1965.] 
1651. Pavone, C.: Az utánpótlás válsága. (Figyelő). (17/1. 1967. 274–276.) 
[In: Rassegna degli Archivi di Stato. 1965.] 
1652. Pecze Ferenc: A hazai agrárfelsőoktatáshálózatának kialakulása. (Adat-
tár). (27/1. 1977. 149–175.) 
1653. Pecze Ferenc: A hazai agrárfelsőoktatás hálózatának kialakulása (II.) 
(Adattár). (28/2. 1978. 367–398.) 
1654. Pecze Ferenc: A hazai agrárfelsőoktatási hálózat kialakulása. III. folyta-
tás. (Adattár). (28/3. 1978. 695–725.) 
1655. Pecze Ferenc: A jog– és igazságtörténeti kutatások nemzetközi koordi-
nálásának fejlődése. (Figyelő). (28/1. 1978. 61–64.) 
1656. Pecze Ferenc: Horváth Zoltán – Pecze Ferenc: Két évtized nemzetközi 
tudományos együttműködésének újabb eredményei. a 16. (budapesti) 
jogtörténeti konferencia. (Krónika). (28/2. 1978. 459–465.) 
1657. Pecze Ferenc: Bernáth Zoltán – Pecze Ferenc: A munkajogi intézmé-
nyek helye az oktató- és kutatómunkában. Nemzetközi tudományos ta-
nácskozás a berlini Humboldt Egyetemen 1978. október 30.–november 
2. (Krónika). (29/1–2. 1979. 397–400.) 
1658. Pecze Ferenc: Bernáth Zoltán – Pecze Ferenc: A történeti grafológia 
határai.  (28/3. 1978. 493–499.) 
1659. Pedroni Emma Anna: A lúdtolltól az írógépig. Az íróeszközök fejlődé-
se és az iratanyagok papíranyaga a 19. század elejétől 1945-ig. (41/1. 
1991. 28–50.) 
1660. Perneki Mihály: A délmagyarországi antifasiszta ellenállás levéltári 
forrásai. 1941–1944. (25/2–3. 1975. 349–359.) 
1661. Perneki Mihály: Források a mezőhegyesi állami ménesbirtok és község 
történetéhez. (Adattár). (24/1. 1974. 146–158.) 
1662. Perneki Mihály: Kiállítás a mezőhegyesi állami ménesbirtok és község 
történetéről. (Krónika). (23/3. 1973. 662–663.) 
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1663. Pérotin, Y. A: „Records management” és az angol levéltárak. (Figyelő). 
(15/3. 1965. 282–295.) [In: La Gazette des Archives. 1964. 44.] 
1664. Pérotin, Yves: A levéltárak és az agrártörténet. A levéltári építkezések 
legújabb eredményei. (13/3. 1963. 3–51.) 
1665. Pérotin, Yves: A „Records Management” és az amerikai levéltárak. (Le-
véltári munka kérdései). (13/4. 1963. 1–36.) 
1666. Pető Iván: Az 1949–1950-ben működő Nehézipari Minisztérium hivatal-
története. (30/3. 1980. 407–423.) 
1667. Pető Iván: A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium (1951–1953) hivatal-
története és fondismertetése. (28/2. 1978. 241–257.) 
1668. Pető Iván: A játékfilm-ügyek irányítása a felszabadulástól az államosítá-
sig.  (26/2–3. 1976. 73–83.) 
1669. Pető Iván: A Könnyűipari Minisztérium hivataltörténete 1949–1967. 
(Hivataltörténet). (32/1. 1982. 81–118.) 
1670. Pető Melinda: Kiállítás a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban. (Hírek). 
(49/3. 1999. 54–55.) 
1671. Petri Edit: A korakapitalizmus-kori kereskedelemtörténet forrásainak 
értelmezési módszerei. (Kutatásmódszertani beszámoló, historiográfiai 
elemzés). (45/4. 1995. 47–57.) 
1672. Petrik Iván: Kis Péter – Petrik Iván: Budapest középkori történetére 
vonatkozó levéltári források adatbázisa. (54/4. 2004. 14–25.) 
1673. Petrikné Vámos Ida: Irattárosképzés az Új Magyar Központi Levéltár-
ban. (41/4. 1991. 45–52.) 
1674. Petrikné Vámos Ida: A Nógrád Megyei Levéltár balassagyarmati rész-
legének létrejötte és működésének első évtizede. (Levéltártörténet). 
(54/3. 2004. 67–70.) 
1675. Petritsch, Ernst D.: Az Osztrák Állami Levéltárban őrzött oszmán–
török iratok regesztái. (40/4. 1990. 41–47.) 
1676. Phan Dinh Nham: A vietnami levéltárügy. (Figyelő). (29/3. 1979. 685–
691.) 
1677. Pietschmann, D.: Az igazságügyi iratok feldolgozásának tapasztalatai. 
(Figyelő). (15/3. 1965. 276–281.) [In: Archivmitteilungen. 1963. 6.] 
1678. Pifkó Péter: A XII. Komárom Megyei Levéltári Napok krónikája. (Hí-
rek). (36/1. 1986. 98.) 
1679. Pintér Ilona: Az értelmiség megbecsüléséről. Katona József beadványai 
Kecskemét város tanácsához. (Adattár). (32/2–3. 1982. 435–439.) 
1680. Pintér Ilona: Gondolatok Takács Edit – Á. Varga László: Megjegyzések 
a szakmai követelmények tervezetéhez c. cikkének kapcsán [lsd. (51/2. 
2001. 3–50.)]. (Vita). (51/3. 2001. 75–77.) 
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1681. Pintér Ilona: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 265–266.) 
1682. Pintér Ilona: Identitászavar és szemléletváltás – Borsa Iván gondolatait 
továbbgondolva. (Vita). (52/2. 2002. 62–64.) 
1683. Pintér Ilona: A Magyar Levéltárosok Egyesületének Országos Vándor-
gyűlése, Kecskemét, 1999. augusztus 23–26. (Hírek). (49/3. 1999. 60–
69.) 
1684. Pintér Ilona: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek iratainak helye a 
levéltári rendszerben. (32/2–3. 1982. 337–340.) 
1685. Pintér Ilona: Nyilvántartási kérdőjelek. (36/3. 1986. 11–14.) 
1686. Pintér Ilona: Szakmai műveltség – szakmai közélet. (Vita). (37/1. 1987. 
55–57.) 
1687. Pohl, Manfred: Levéltár és vállalat : önfenntartás a piacgazdaságban.  
(Kilátó). (44/3. 1994. 45–56.) (ford. Haraszti Viktor) 
1688. Polgár Tamás: Beszámoló a XX. Vas Megyei Levéltári Napról. [2003. 
április 23.]. (Hírek). (53/3. 2003. 87–89.) 
1689. Polgár Tamás: A XIX. Vas Megyei Levéltári Nap. [2002. április 25.]. 
(Hírek). (52/3. 2002. 86–88.) 
1690. Polonyi Péter Pál: Levéltárigazgatók tanfolyami továbbképzése. (Hí-
rek). (36/2. 1986. 96–99.) 
1691. Póth Piroska: Levéltári kutatás – forráskiadás – nyilvánosság. (Hírek). 
(43/1. 1993. 102–104.) 
1692. Pótlások, illetve javítások a Levéltári cím- és névtárhoz. (Krónika). 
(16/2. 1966. 575.) 
1693. Pölöskei Ferenc: A városok jogállása a kiegyezés korában. (42/2. 1992. 
18–26.) 
1694. Preston, J.: A kéziratok felhasználásának kérdései. (Figyelő). (17/1. 
1967. 287–289.) [In: The American Archivist, 1965.] 
1695. Prickler, Harald: Régi mértékek Vas megyében. (35/4. 1985. 42–48.) 
1696. A privatizáció és a levéltárak. Nemzetközi szakmai konferencia Buda-
pesten. (42/1. 1992. 14–22.) 
1697. Prokopp Gyula: Hajnik Károly a magyar országgyűlési gyorsírás kezde-
teiről. (Adattár). (19/2. 1969. 348–353.) 
1698. Prokopp Gyula: A kishonti kerület búcsúverse Hont vármegyétől. 
(Adattár). (28/1. 1978. 91–93.) 
1699. Prokopp Gyula: Levelek II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának történe-
téhez. (Adattár). (27/1. 1977. 177–184.) 
1700. Prokopp Gyula: Palásthy Mihály és Gábor az egri törökök börtönében. 
(Adattár). (30/3. 1980. 481–489.) 
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1701. Prokopp Gyula: A prímási levéltár Ipolyi-gyűjteménye. (Adattár). 
(29/3. 1979. 585–652.) 
1702. Prokopp Gyula: Terstyánszky János alnádor (megh. 1754). (Adattár). 
(26/2–3. 1976. 171–176.) 
1703. Purcsi Barna Gyula: Budapest Főváros Levéltára és Budapest Főváros 
Tanácsának együttműködése az iratkezelés és irattározás felügyeletében. 
A tanácsi felügyelet alá tartozó vállalatok ellenőrzésének tapasztalatai. 
(31/1. 1981. 87–90.) 
1704. Purcsi Barna Gyula: Horváth András – Purcsi Barna Gyula – Ress 
Imre – Szekeres József: A levéltárak és a határok nélküli Európa. A Hol-
land Levéltáros Egyesület centenáriumi rendezvénye. (Kilátó). (42/2. 
1992. 70–79.) 
1705. Purcsi Barna Gyula (összeáll.): A magyar levéltárak kiadványai 1993-
ban. (44/3. 1994. 107–110.) 
1706. Puskás Attila: A szekszárdi levéltár első esztendeje a tanácsi irányítás 
alatt. (Levéltáraink életéből). (18/3. 1968. 630–643.) 
1707. Puskás Attila: A Tolna Megyei Levéltár ügye a megyei tanács végrehaj-
tó bizottsága előtt. (Krónika). (20/2. 1970. 421–431.) 
1708. Rácz Attila: Munkácsi Krisztina – Rácz Attila: A Fővárosi Bíróság 1987. 
évi polgári peres iratainak mintaselejtezési felmérése. (50/3. 2000. 9–19.) 
1709. Rácz György: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Rácz György: 
Digitalizálás a levéltárakban. (52/3. 2002. 3–18.) 
Rácz Katalin, R. lásd még Rádyné Rácz Katalin 
1710. Rácz Katalin, R.: Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 1993. 
évi vándorgyűléséről. (Hírek). (43/3. 1993. 89–94.) 
1711. Rácz Katalin, R.: Beszámoló a Magyarországi Egyházi Levéltárosok 
Egyesületének 1998. évi konferenciájáról. [1998. június 30–július 2.]. 
(48/3. 1998. 73–74.) 
1712. Rácz Katalin, R.: A Magyar Levéltárosok Egyesülete XI. Vándorgyűlé-
se Pécsváradon. [1995. május 29–31.]. (Hírek). (45/3. 1995. 97–101.) 
1713. Rácz Katalin, R.: A Magyar Levéltárosok Egyesületének 1997. évi ván-
dorgyűlése Balatonkenesén. [1997. október 4–6.]. (Hírek). (47/4. 1997. 
57–61.) 
1714. Rácz Katalin, R.: A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületé-
nek 1997. évi konferenciája Nyíregyházán. [1997. augusztus 26–28.]. 
(Hírek). (48/1. 1998. 71–76.) 
1715. Rademacher, H.: A múzeumi és levéltári gyűjtemények problémája. 
(Figyelő). (16/1. 1966. 210–224.) [In: Archivmitteilungen. 1964. 4.] 
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1716. Rádi Péter: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Németh István – 
Rádi Péter – Reisz T. Csaba: A levéltárak helye az információs társada-
lomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása.  (51/1. 2001. 4–36.) 
1717. Radics Kálmán: Levéltári Napok 1988. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. 
1988. május 3–6. (Hírek). (38/3. 1988. 101–102.) 
1718. Radics Kálmán: Levéltári Napok: 1984. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 
1984. május 8–11. (Hírek). (35/1. 1985. 90.) 
1719. Radics Kálmán: Levéltári Napok: 1992. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. 
1992. május 5–8 (Hírek). (42/3. 1992. 95–96.) 
1720. Radics Kálmán: Olvasóinkhoz. (49/2. 1999. 2.) 
Rádyné Rácz Katalin lásd még Rácz Katalin, R. 
1721. Rádyné Rácz Katalin: A Magyar Levéltárosok Egyesülete 1996. évi 
vándorgyűlése Veszprémben. [1996. június 17–19.]. (Hírek). (46/3. 
1996. 62–68.) 
1722. Rádyné Rácz Katalin: Az önkormányzati jegyzőkönyvek feldolgozásá-
nak problémái. Beszámoló a MKE Levéltári Szekció tanácskozásáról. 
(Hírek). (36/1. 1986. 89–93.) 
1723. Rádyné Rácz Katalin: „A (vár)megye az igazgatásban”. Levéltári na-
pok Budapest Főváros Levéltárában 1994. október 7–8. (Hírek). (44/4. 
1994. 104–107.) 
1724. Raft Miklós: Megnyitó az első európai levéltári konferencián. (Kilátó). 
(35/4. 1985. 71.) 
1725. Rakovszkij, V. D.: Bocsássuk a levéltár kincseit az intézmények min-
dennapi tevékenységének szolgálatába. (A Szovjet külkereskedelmi Mi-
nisztérium Központi Levéltárának gyakorlatából). (Figyelő). (15/3. 1965. 
273–276.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1964. 1.] 
1726. Ravasz Éva: A levéltárak és a honismeret. (Tájékoztató a XXVII. Hon-
ismereti Akadémia munkájáról). (Hírek). (49/4. 1999. 64–65.) 
1727. Rebrus József: A Művelődésügyi Minisztérium ügyiratkezelése. (Az 
irattári munka kérdései). (17/3. 1967. 880–882.) 
1728. Rédey Pál: Az Evangélikus Országos Levéltár. (36/2. 1986. 17–20.) 
1729. Réfi Oszkó Magdolna: Dégen Imre irathagyatéka az Országos Vízügyi 
Levéltárban. (31/2–3. 1981. 365–370.) 
1730. Réfi Oszkó Magdolna: A levéltárak és a szocializmuskori irattárak in-
formációs kapcsolatai. A Levéltári Szekció miskolci regionális tanácsko-
zásáról. (32/2–3. 1982. 279–284.) 
1731. Réfi Oszkó Magdolna: Levéltárosképzés. Tanácskozás 1982. november 
8–án a Hadtörténeti Intézetben. (Egyesületi élet). (33/1–3. 1983. 217–
225.) 
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1732. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1984-ben megje-
lent kiadványai. (Hírek). (35/2. 1985. 106–108.) 
1733. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1985-ben megje-
lent kiadványai. (36/4. 1986. 102–106.) 
1734. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1986-ban megje-
lent kiadványai. (37/3. 1987. 105–110.) 
1735. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1987-ben megje-
lent kiadványai. (38/2. 1988. 106–110.) 
1736. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1988-ban megje-
lent kiadványai. (39/3. 1989. 106–110.) 
1737. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1989-ben megje-
lent kiadványai. (40/3. 1990. 105–110.) 
1738. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1990-ben megje-
lent kiadványai. (Hírek). (41/3. 1991. 106–110.) 
1739. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1991-ben megje-
lent kiadványai. (Hírek). (42/3. 1992. 105–110.) 
1740. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): A magyar levéltárak 1992-ben megje-
lent kiadványai. (43/3. 1993. 105–110.) 
1741. Réfi Oszkó Magdolna: Magyarország vízgazdálkodása. Földrajzóra az 
Országos Vízügyi Levéltárban. (31/1. 1981. 91–99.) 
1742. Réfi Oszkó Magdolna (összeáll.): Volt egyszer egy levéltár. Az Új Ma-
gyar Központi Levéltár kiadványainak bibliográfiája (1970–1992). (43/2. 
1993. 100–110.) 
1743. Réfi Oszkó Magdolna: Müller Veronika – Réfi Oszkó Magdolna: „Szi-
gorúan titkos”. A Nagy Imre-per iratainak tematikus feldolgozása a Ma-
gyar Országos Levéltárban. (43/4. 1993. 3–12.) 
1744. Reisz T. Csaba: Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Németh 
István – Rádi Péter – Reisz T. Csaba: A levéltárak helye az információs 
társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. (51/1. 2001. 
4–36.) 
1745. Rendelet a levéltári kutatások egyes kérdéseiről. (40/1. 1990. 5–7.) 
1746. Ress Imre: A bécsi állami levéltárak új épülete és szervezeti reformja. 
(Kilátó). (35/3. 1985. 72–78.) 
1747. Ress Imre: Hungarica gyűjtőúton Grazban. (Figyelő). (26/1. 1976. 175–
178.) 
1748. Ress Imre: Horváth András – Purcsi Barna Gyula – Ress Imre – Szeke-
res József: A levéltárak és a határok nélküli Európa. A Holland Levéltá-
ros Egyesület centenáriumi rendezvénye. (Kilátó). (42/2. 1992. 70–79.) 
1749. Ress Imre: Levéltári kiadványok a kora újkori és az újkori magyar törté-
nelem időszakából. (52/3. 2002. 39–47.) 
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1750. Ress Imre: Modern Levéltári Napok '87 – Jugoszlávia. (Hírek). (37/3. 
1987. 90–92.) 
1751. Ress Imre: Nemzeti levéltári vagyon – közös szellemi tulajdon. A bécsi 
magyar levéltári delegáció szerepe a határokon átnyúló levéltári problé-
mák megoldásában. (38/1. 1988. 3–10.) 
1752. Ress Imre: Szalónaki beszélgetések. (Schlaininger Gespräche). [Tudo-
mányos konferencia, Stadtsclaining, 1986. szeptember 25–27.] (Hírek). 
(36/4. 1986. 98–99.) 
1753. A résztvevők névsora [a VIII. Nemzetközi Levéltári Kerek Asztal Érte-
kezleten, Budapesten]. (13/3. 1963. 52–53.) 
1754. Réti György: A Palazzo Chigi és Magyarország (1932–1936). (53/2. 
2003. 43–63.) 
1755. Réti László: Észrevételek az Országos Levéltár tanácsköztársasági 
fondjainak kialakításához. (A levéltári munka kérdései). (12/3–4. 1962. 
24–28.) 
1756. Réti László: Felszabadulási emlékkiállítás az Országos Levéltárban. 
(Levéltáraink életéből). (16/2. 1966. 399–408.) 
1757. Réti László: Az irattáros továbbképzés néhány tapasztalata. (Az irattári 
munka kérdései). (18/2. 1968. 520–522.) 
1758. Réti László: Irattárosok szakmai továbbképzése az Országos Levéltár-
ban. (Az irattári munka kérdései). (17/2. 1967. 501–505.) 
1759. Réti László: Levéltár [Magyar Országos Levéltár] a bíróság előtt. (Le-
véltáraink életéből). (18/2. 1968. 473–477.) 
1760. Réti László: Nagy Ferenc miniszterelnök félhivatalos iratai 1946–1947. 
(Levéltártörténeti adattár). (14/4. 1964. 153–161.) 
1761. Réti László: Az Országos Levéltár Népi Demokratikus Osztályának 
gyűjtőköre. (18/2. 1968. 279–285.) 
1762. Réti László: A szocialista korszak levéltárügye a Szovjetunióban. (A 
külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 
1964. 261–285.) 
1763. Réti László: Tanácsköztársasági iratok a csehszlovákiai levéltárakban. 
(Hungarica (magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag)). (19/1. 1969. 
266–271.) 
1764. Réti László: Az Új Magyar Központi Levéltár. (22/1. 1972. 5–19.) 
1765. Révész T. Mihály: Adalékok a gyülekezési jog magyarországi fejlődé-
séhez. (Adattár). (27/1. 1977. 185–193.) 
1766. Révész T. Mihály: A dualista állam sajtórendészete 1867–1875. (28/3. 
1978. 557–590.) 
1767. Révész Tamás Mihály: Bónis György (1914–1986). (36/2. 1986. 105–
107.) 
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1768. Román János: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról. (A külföld 
levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (16/3. 1966. 769–775.) 
1769. Romhányi Emil: Iratkezelési furcsaságok. (Kiszállási naplómból). (Irat-
tári munka). (14/4. 1964. 243–252.) 
1770. Romhányi Emil: A járási központi irattár megszervezése és feladatai. 
(Az irattári munka kérdései). (16/3. 1966. 741–753.) 
1771. Romhányi Emil: A magyar közigazgatási számrendszer iratkezelési 
hibái a községi ügyintézésben. (Az irattári munka kérdései). (17/3. 1967. 
871–880.) 
1772. Romhányi Emil: Megjegyzések dr. Pados Pál „A titkárnői munka” című 
művéhez. (Az irattári munka kérdései). (15/4. 1965. 122–127.) [Pados 
Pál: A titkárnői munka. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1965. 140 p.] 
1773. Rosiello, J. Zanni: A kutató levéltáros. (Figyelő). (17/1. 1967. 270–
274.) [In: Rassegna degli Archivi di Stato. 1965.] 
1774. Rothe, Hans–Joachim: A Német Demokratikus Köztársaság Központi 
Genealógiai Intézete. (Figyelő). (28/2. 1978. 341–344.) (ford. Pajkossy 
Gábor) 
1775. Rózsa György Gyula: Beszámoló a Közös történelem levéltári forrásai 
c. konferenciáról. [Miskolc, 2002. szeptember 25–26.]. (Hírek). (53/2. 
2003. 80–81.) 
1776. Rózsa György Gyula: Egy községi irattár 20. századi hányattatása. (Le-
véltártörténet). (50/1. 2000. 47–49.) 
1777. Rózsa György Gyula: Látogatás szlovákiai levéltárakban. (Hírek). 
(52/3. 2002. 82–83.) 
1778. Rumschöttel, Hermann: Levéltárépítés ma – tapasztalatok, irányzatok, 
perspektívák.  (Kilátó). (43/2. 1993. 66–79.) [In: Scrinium]. (ford. Sudár 
Kornélia) 
1779. Rumschöttel, Hermann: A levéltáros mai feladatai és hivatásképe. Szél-
jegyzetek német szemszögből. (Kilátó). (45/1. 1995. 43–49.) (ford. Ress 
Imre) 
1780. Ruzsa Éva: Beszámoló a 2003. évi Tolna Megyei Levéltári Napról. (Hí-
rek). (53/4. 2003. 75–77.) 
1781. S. O.: S. O. – B. P.: Szolgálati jubileumok. (Krónika). (15/4. 1965. 154–
156.) 
1782. Ságvári Ágnes: Dániai útijelentés. (Krónika). (25/2–3. 1975. 579–595.) 
1783. Ságvári Ágnes: Jegyzetek az NSZK-ban tartott levéltári napokról, 1985. 
október 7–9., Hannover. (Kilátó). (36/1. 1986. 77–79.) 
1784. Ságvári Ágnes: Összehasonlító várostörténet és a levéltárak.  (24/2–3. 
1974. 353–358.) 
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1785. Ságvári Ágnes: Tájékoztató Budapest Főváros Levéltára 1972. évi tevé-
kenységéről. (Krónika). (23/2. 1973. 302–312.) 
1786. Ságvári Ágnes: Viták a nemzetközi levéltáros mozgalom terveiről, ter-
vezéséről. (Kilátó). (36/4. 1986. 63–65.) 
1787. Ságvári Ágnes: A X. levéltáros világkongresszusról. (Bonn, 1984. szep-
tember 17–23.) (Kilátó). (35/1. 1985. 66–73.) 
1788. Sándor Pál: Az úrbéri peres iratok. Forrástani elemzés. (19/3. 1969. 
570–618.) 
1789. Sándor Pál: Az úrbéri periratok – perdokumentumok forrásértékéről és 
tárgyi rendezésének feladatairól. (Levéltáraink anyagából). (16/2. 1966. 
435–459.) 
1790. Sárhidai Gyula: Újabb adalékok Magyarország vasúti hídjainak ameri-
kai bombázásához 1944-ben. (44/4. 1994. 8–18.) 
1791. Sárközi István: Csongrád megye és Szeged Város Tanfelügyelősége 
fondjának forrásértéke, 1945–1949. (Adattár). (23/3. 1973. 614–616.) 
1792. Sárközi János: G. Vass István – Sárközi János – Tilcsik György: Az 
önkormányzati levéltárak 1992–1996 közötti tevékenységéről készült 
szakfelügyelői jelentések összegző értékelése. (48/2. 1998. 29–40.) 
1793. Sárközi Zoltán: Beszámoló a Német Üzemi és Gazdasági Levéltárosok 
Egyesületének II. kongresszusáról. (A külföld levéltárügye – Magyar le-
véltárosok külföldön). (15/1–2. 1965. 303–309.) 
1794. Sárközi Zoltán: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara hivataltörté-
nete. (Történeti adattár). (17/1. 1967. 55–109.) 
1795. Sárközi Zoltán: Gazdasági szakemberek a polgári demokratikus forra-
dalom oldalán. (29/1–2. 1979. 21–23.) 
1796. Sárközi Zoltán: Gyufagyári munkások szakmai megbetegedése a korai 
kapitalizmus korszakában. (Iratok). (Adattár). (21/1–3. 1971. 155–159.) 
1797. Sárközi Zoltán: Horváth Anna (1917–1981). (Krónika). (32/1. 1982. 
224.) 
1798. Sárközi Zoltán: Jenei Károly (1903–1983). (Krónika). (33/1–3. 1983. 
311–312.) 
1799. Sárközi Zoltán: A Központi Gazdasági Levéltár (1953–1961). (Levél-
tártörténet). (42/1. 1992. 49–56.) 
1800. Sárközi Zoltán: A Lenin Kohászati Művek irattári rendszere. (Az irattá-
ri munka kérdései). (18/1. 1968. 221–230.) 
1801. Sárközi Zoltán: Levéltári együttműködés egy jubiláló iskolával. (Levél-
táraink életéből). (11/3–4. 1961. 184–186.) 
1802. Sárközi Zoltán: Megjegyzések az ökotópiai rendezési elv alkalmazásá-
nak kérdéséhez. (A levéltári munka kérdései). (12/3–4. 1962. 46–50.) 
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1803. Sárközi Zoltán: Nemzetközi üzemtörténeti konferencia. (Krónika). 
(22/3. 1972. 153–155.) 
1804. Sárközi Zoltán: A Sopronvidéki Kőszénbánya Rt. iratai a Magyar Ta-
nácsköztársaság idejéből. (Források és tanulmányok a Magyar Tanács-
köztársaság történetéhez). (19/1. 1969. 222–225.) 
1805. Sárközi Zoltán: Varga Endre, a magyar gazdasági levéltárak megszer-
vezésének egyik úttörője. (Levéltártörténet). (27/2. 1977. 319–323.) 
1806. Sárközi Zoltán: A vállalati irattári rendszerekről. (Irattári munka). 
(11/3–4. 1961. 187–197.) 
1807. Sarusi Kiss Béla: Kenyeres István – Sarusi Kiss Béla – Sipos András: 
Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. (51/3. 2001. 11–
40.) 
1808. Sarusi Kiss Béla: Kenyeres István – Sarusi Kiss Béla: A közjegyzőknél 
keletkezett iratok jogi helyzete, levéltári átvételük problémái. (52/2. 
2002. 27–33.) 
1809. Sarusi Kiss Béla: Fehér Csaba – Sarusi Kiss Béla: A Pesti Központi 
Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak felmérése. (A Pesti 
Központi Kerületi Bíróságon 1999. szeptember–2000. február folyamán 
végzett felmérés tapasztalatai). (50/4. 2000. 17–30.) 
1810. Sáry Frigyes: Győrasszonyfa múltja dokumentumok tükrében. (Hírek). 
(37/4. 1987. 104.) 
1811. Sáry Frigyes: Levéltári források az ELTE jubileumi kiállításán. (Hírek). 
(35/3. 1985. 100–101.) 
1812. Sáry Frigyes: Levéltári Napok '87. Vas Megyei Levéltár. 1987. április 
24. (Hírek). (37/3. 1987. 92–94.) 
1813. Sáry Frigyes: Szögi László – Sáry Frigyes: Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat levéltári anyaga (1864) 1870–1980. (43/4. 1993. 34–41.) 
1814. Sáry István: Dr. Lengyel Alfréd (1908–1993). (43/2. 1993. 98–99.) 
1815. Sáry István: A felszabadulás és az élet megindulása Győr város köz-
igazgatási ügymenetének tükrében. (A levéltári munka kérdései). (16/3. 
1966. 626–639.) 
1816. Sáry István: Győr város polgármesteri hivatalának működése a Tanács-
köztársaság idején. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztár-
saság történetéhez). (19/1. 1969. 141–143.) 
1817. Sáry István: A Győri Vagon- és Gépgyár 1945. évi iratai. (A kitelepítés-
től a felszabadulás utáni termelés megindulásáig). (20/1. 1970. 99–110.) 
1818. Sáry István: A kapitalista Győr. (Helytörténetírás. Győr város történe-
tének kérdései). (14/1–2. 1964. 232–245.) 
1819. Sáry István: Levéltári Napok: 1986. Vas Megyei Levéltár 1986. április 
24. (Hírek). (36/3. 1986. 95–96.) 
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1820. Sáry István: Degré Alajos–Sáry István: Még valami a bolgár levéltárak-
ról. (Magyar levéltárosok külföldön). (13/4. 1963. 155–157.) 
1821. Sáry István: Ráth Károly szobra az egykori győri vármegyeházán. (Hí-
rek). (36/4. 1986. 97–98.) 
1822. Sáry István: Tanácsok kommunális igazgatása 1950–1955. (21/1–3. 
1971. 88–97.) 
1823. Sashegyi Oszkár: Az áttekintő raktári jegyzék. (20/2. 1970. 262–273.) 
1824. Sashegyi Oszkár: Ember Győző köszöntése. (19/2. 1969. 283–289.) 
1825. Sashegyi Oszkár: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 
1982. 241–259.)]. (32/2–3. 1982. 261–265.) 
1826. Sashegyi Oszkár: Maksay Ferenc – Sashegyi Oszkár: Kiállítás az agrár-
történet levéltári forrásaiból. (Levéltáraink életéből). (14/1–2. 1964. 81–
103.) 
1827. Sashegyi Oszkár: Maksay Ferenc – Sashegyi Oszkár: A levéltár és az 
agrártörténet. (Válasz a Levéltárak Nyolcadik Kerek Asztal Konferenciá-
jának kérdőívére. I. rész). (A levéltár a nemzetközi életben). (13/1–2. 
1963. 110–114.) 
1828. Sashegyi Oszkár: Levéltár és tudománytörténet. (Levéltáraink anyagá-
ból). (17/3. 1967. 757–774.) 
1829. Sashegyi Oszkár: A levéltáros képzés a Német Demokratikus Köztársa-
ságban. (Figyelő). (23/3. 1973. 579–592.) 
1830. Sashegyi Oszkár: A Milánói Állami Levéltár. (Figyelő). (18/3. 1968. 
775–783.) 
1831. Sashegyi Oszkár: Svédországi tapasztalatok. Első közlemény. (Figyelő). 
(23/1. 1973. 69–76.) 
1832. Sashegyi Oszkár: Szedő Antal (1903–1975). (Krónika). (26/1. 1976. 
229.) 
1833. Sashegyi Oszkár: Változás az osztrák állami levéltár vezetésében. (Fi-
gyelő). (23/2. 1973. 281–282.) 
1834. Sashegyi Oszkár: A zagrebi, zadari és dubrovniki levéltárak 
mohácselőtti iratanyaga és a Consilium Croaticum levéltára. (A külföld 
levéltárügye – Magyar levéltárosok tanulmányútjai). (14/1–2. 1964. 
332–343.) 
1835. Sasvári Matild: A mezőgazdasági szakoktatás történetére vonatkozó 
források a Földművelés– Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium iratai-
ban. (29/1–2. 1979. 259–275.) 
1836. Sasvári Matild: Törvényhatósági gazdasági felügyelők jelentései 1922–
1943. (Hivataltörténet). (32/1. 1982. 119–129.) 
1837. Schattenhofer, M.: Kortörténeti gyűjtemények városi levéltárakban. 
(Figyelő). (16/1. 1966. 204–210.) [In: Der Archivar. 1964.] 
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1838. Sche.: Br./Sche.: Az állami levéltárak vezetési tevékenységének megjaví-
tása. (Figyelő). (15/3. 1965. 256–259.) [In: Archivmitteilungen. 1963. 2.] 
1839. Schmidt Ádámné: Állami levéltárak Ghánában. (A külföld levéltárügye 
– Magyar levéltárosok külföldön). (17/3. 1967. 853–870.) 
1840. Schmidt Ádámné: Az Országos Levéltár III. osztályának 1970. évi gya-
rapodásáról. (Krónika). (21/1–3. 1971. 245–246.) 
1841. Schneider Miklós: 1848 nyomában szovjet levéltárakban. (Hungarica). 
(23/2. 1973. 271–274.) 
1842. Schneider Miklós: Adalék a szentesi Takarékpénztár iratanyagának 
helytörténeti forrásértékéhez. (Levéltáraink anyagából). (15/1–2. 1965. 
217–228.) 
1843. Schneider Miklós: Adalék a tanyai közigazgatás megszervezésének 
történetéhez. (A Földművelődésügyi Minisztérium hódmezővásárhelyi 
tanyai kirendeltségének létrehozása). (Levéltártörténeti adattár). (11/2. 
1961. 115–121.) 
1844. Schneider Miklós: A csongrádi cs. kir. megyehatóság iratainak tartalmi 
vizsgálata. (Levéltáraink anyagából). (17/2. 1967. 478–487.) 
1845. Schneider Miklós: A csoportszámos iratkezelés néhány problémája a 
járási tanácsi iratokban. (18/2. 1968. 313–317.) 
1846. Schneider Miklós: Kovács Béla – Schneider Miklós: Dexion–Salgó áll-
ványok felhasználása a levéltárakban. (24/2–3. 1974. 359–363.) 
1847. Schneider Miklós: Dr. Páhi Ferenc (1903–1978). (Krónika). (28/3. 
1978. 821–822.) 
1848. Schneider Miklós: A füleki járási cs. kir. vegyes szolgabíróság 1854–
1860. évi irataiban végzett próbaselejtezés tapasztalatai. (24/1. 1974. 46–
49.) 
1849. Schneider Miklós: Hírek a Nógrád Megyei Levéltárból. (Krónika). 
(18/3. 1968. 817.) 
1850. Schneider Miklós: Kísérlet a Szovjetunióban a selejtezési ügykörjegy-
zék tipizálására. (Figyelő). (23/2. 1973. 275–280.) 
1851. Schneider Miklós: Községi munkástanácsok Nógrád megyében 1919-
ben. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történeté-
hez). (19/1. 1969. 181–188.) 
1852. Schneider Miklós: Latin minimum szójegyzék. (Adattár). (31/2–3. 
1981. 467–477.) 
1853. Schneider Miklós: A levéltárak és a honismereti szakkörök. (Levéltára-
ink életéből). (13/1–2. 1963. 97–105.) 
1854. Schneider Miklós: A levéltári ismeretek oktatásának néhány tapasztalata 
a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnáziumban. (27/3. 1977. 507–510.) 
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1855. Schneider Miklós: Levéltári selejtezés előkészítése egy megyei város 
[Csongrád] közigazgatási irataiban 1920–1944. (Levéltáraink életéből). 
(12/3–4. 1962. 84–90.) 
1856. Schneider Miklós: Levéltári tájékoztatás gyártörténetíráshoz. 
(Levéltártörténeti adattár). (13/4. 1963. 231–234.) 
1857. Schneider Miklós: Néhány adalék a Fejér Megyei Levéltár történetéhez. 
(Levéltártörténet). (30/1–2. 1980. 195–209.) 
1858. Schneider Miklós: Néhány gondolat a tanácsi iratanyag levéltári feldol-
gozásáról. (23/1. 1973. 29–33.) 
1859. Schneider Miklós: Néhány gondolat az iratanyag levéltári feldolgozásá-
nak minőségi vonatkozásairól. (A levéltári munka kérdései). (16/1. 1966. 
12–19.) 
1860. Schneider Miklós: A Nógrád Megyei Levéltár sorsának alakulása és 
jelenlegi helyzete. (18/1. 1968. 3–8.) 
1861. Schneider Miklós: Peremlyukkártya mint tematikus segédlet. (27/1. 
1977. 95–101.) 
1862. Schneider Miklós: Romániai tapasztalatok. (Magyar levéltárosok kül-
földön). (11/3–4. 1961. 209–216.) 
1863. Schneider Miklós: A Szentesi Állami Levéltár állandó kiállításának 
tapasztalatai. (Levéltáraink életéből). (12/2. 1962. 71–76.) 
1864. Schneider Miklós: A Szentesi Állami Levéltár kiállításai 1964-ben. 
(Levéltáraink életéből). (15/1–2. 1965. 254–258.) 
1865. Schneider Miklós: Szlovák levéltárakban. (Hungarica). (20/1. 1970. 
228–233.) 
1866. Schneider Miklós: Tematikai kartotékcédulák készítése a Csongrád 
megyei főispáni iratokhoz. (Hozzászólás a tárgyi csoprtosítású rendezés 
kérdéséhez). (Levéltári munka kérdései). (11/2. 1961. 26–31.) 
1867. Schneider Miklós: Terv és megvalósulás. Az előkészületben levő új 
levéltári segédlet néhány kérdése a debreceni kiadvány tapasztalatai tük-
rében.  (27/3. 1977. 499–505.) 
1868. Scholz Tamás: Amit a filatélia mondhat a levéltárosnak. (Adattár). 
(23/3. 1973. 617–633.) 
1869. Scholz Tamás: Anyagvédelem az NDK levéltáraiban. (Figyelő). (24/1. 
1974. 176–192.) 
1870. Scholz Tamás: Beszámoló az IADA-konferenciáról. (Krónika). (22/1. 
1972. 103–104.) 
1871. Scholz Tamás: A cellulóz kémiai pusztulásáról. (Levéltári technika). 
(20/2. 1970. 350–358.) 
1872. Scholz Tamás: A fertőtlenítés jelene és jövője az Országos Levéltárban. 
(Levéltári echnika). (22/2. 1972. 99–105.) 
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1873. Scholz Tamás: Gondolatok nagytömegű iratanyag tisztításáról. (Levéltá-
ri technika). (20/1. 1970. 186–188.) 
1874. Scholz Tamás: Levéltárban őrzött papírok adszorpciós mérései. (Levél-
tári technika). (22/3. 1972. 57–64.) 
1875. Scholz Tamás: A levéltári anyag gázzal történő fertőtlenítésének vizsgá-
lata. (Levéltári technika). (28/1. 1978. 41–53.) 
1876. Scholz Tamás: A levéltári raktárak fizikai-kémiai paramétere. (Levéltári 
technika). (26/1. 1976. 157–167.) 
1877. Scholz Tamás: A légnedvesség mérése az Országos Levéltár raktárai-
ban. (Levéltári technika). (21/1–3. 1971. 98–111.) 
1878. Scholz Tamás: A Magyar Országos Levéltár raktárai légnedvességének 
újabb mérési adatai és az ezekből levonható következtetések. (Levéltári 
technika). (22/2. 1972. 92–98.) 
1879. Scholz Tamás: A mikrofilm mint biztonsági film a levéltárakban. (Le-
véltári technika). (25/1. 1975. 209–226.) 
1880. Scholz Tamás: Nagytömegű iratanyag etilénoxid gázzal történő fertőtle-
nítésének gondjai az Országos Levéltárban. (Levéltári technika). (23/2. 
1973. 243–250.) 
1881. Scholz Tamás: A papír felületi pH-ja sík üvegelektródával történő meg-
határozásának új módszere. (Levéltári technika). (22/3. 1972. 49–56.) 
1882. Scholz Tamás: Papírrestaurátorok konferenciája. (Krónika). (21/1–3. 
1971. 202.) 
1883. Scholz Tamás: A pH fogalma és szerepe a restaurálásban. (Levéltári 
technika). (20/3. 1970. 705–722.) 
1884. Scholz Tamás: Mika József  – Scholz Tamás: Újabb vizsgálatok a fertőt-
lenítésre használt etilénoxid gázzal kapcsolatban. (Levéltári technika). 
(25/2–3. 1975. 432–452.) 
1885. Schram Ferenc: Földrajzinév-gyűjtés és levéltárak. (Levéltáraink anya-
gából). (17/3. 1967. 775–785.) 
1886. Schram Ferenc: Kisnógrád megye történeti néprajza (1686–1848). 
(Helytörténetírás). (18/3. 1968. 657–719.) 
1887. Schram Ferenc: A levéltárak jelentősége a népszokás-kutatásban. (Le-
véltáraink anyagából). (17/1. 1967. 163–208.) 
1888. Schram Ferenc: Néprajzi adatok Cegléd város levéltárából. (XIX. sz.) 
(Adattár). (25/2–3. 1975. 392–394.) 
1889. Schram Ferenc: Vác népének szellemi kultúrája 1686 és 1848 között. 
(Helytörténetírás). (19/3. 1969. 627–681.) 
1890. Schramkó Péter: Könyvtári és levéltári dokumentumok a Magyar Nem-
zeti Múzeum állandó történeti kiállításán. (Hírek). (48/2. 1998. 63–64.) 
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1891. Schreckenbach, H.–J.: A járási levéltárak és a központi 
fondnyilvántartás. (Figyelő). (16/2. 1966. 564–567.) [In: 
Archivmitteilungen. 1963.] 
1892. Schultze, Winfried: A külföldi hallgatók peregrinációja kutatásának 
forrásai a berlini Humboldt Egyetem Levéltárában. (Kilátó). (44/3. 1994. 
57–64.) (ford. Tóth Ágnes) 
1893. Scufflaire, Andrés: A Nemzetközi Pecséttani Bizottság jelentése az V. 
Nemzetközi Levéltári Kongresszushoz. (Brüsszel, 1964. szept. 4.) (Fi-
gyelő). (15/1–2. 1965. 365–388.) 
1894. Seereiner Imre: Úriszéki bíráskodás a Károlyiak salánki uradalmában a 
XVIII. század végén. (Adattár). (28/2. 1978. 399–416.) 
1895. Sehtman, E. Z.: Helytörténeti szöveggyűjtemény. (Figyelő). (15/3. 
1965. 263–269.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1964. 1.] 
1896. Sepelev, L. E.: V. V. Begyin – L. E. Sepelev: Az állami levéltárak mun-
kaszervezésének néhány kérdése. (Külföldi levéltári szakkiadványokból 
átvett cikkek). (11/3–4. 1961. 224–252.) 
1897. Serege Anikó: Tarcal mezőváros írásbelisége a 17. században. (Közle-
mények). (33/1–3. 1983. 133–140.) 
1898. Seres Attila: Két dokumentum az 1922. évi berlini titkos szovjet-magyar 
tárgyalásokról. (Dokumentum). (50/1. 2000. 20–27.) 
1899. Seres Attila: Majtényi György – Seres Attila: Magyarország és a KGST: 
a KGST iratainak utóélete – a KGST történelmének nyitott kérdései. (Ki-
látó). (52/2. 2002. 34–43.) 
1900. Seres Attila: Szovjet-román történelmi ellentét vagy orosz-román 
együttműködés?. Észrevételek egy dokumentumkötet kapcsán. (53/1. 
2003. 19–30.) 
1901. Seres Attila: Az újrakezdés(ek) nehézségei és eredményei. (A levéltár-
ügy története és jelenlegi helyzete Macedóniában). (Kilátó). (51/3. 2001. 
41–47.) 
1902. Simon Éva, Sz.: Zsidó epizód az „oszmán válság” idején – „kira-
gyilkosság” a szultáni szerájban. (52/4. 2002. 40–50.) 
1903. Simonffy Emil: Az 1919-es nagykapornaki termelőszövetkezet iratai. 
(Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történetéhez). 
(19/1. 1969. 225–232.) 
1904. Simonffy Emil: Adatfeltáró munka a zalaegerszegi polgármesteri hivatal 
1945 évi irataiban. (A levéltári munka kérdései). (16/2. 1966. 302–306.) 
1905. Simonffy Emil: A balatoni üdülőövezet kialakulásának hatása a környék 
mezőgazdasági termelési struktúrájára. (28/2. 1978. 259–269.) 
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1906. Simonffy Emil: A birtokrendezési perek iratainak rendezéséről. (Hozzá-
szólás Sándor Pál cikkéhez [(16/2. 1966. 435–459.]). (A levéltári munka 
kérdései). (17/1. 1967. 20–27.) 
1907. Simonffy Emil: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek iratai. Beszá-
moló a Zalaegerszegi Állami Levéltár tapasztalatairól. (A levéltári munka 
kérdései). (17/3. 1967. 631–652.) 
1908. Simonffy Emil: Szabó Béla (1905–1984). (35/1. 1985. 102–103.) 
1909. Simonffy Emil: A Zala megyei úrbéri földkönyvek. (Levéltáraink anya-
gából). (16/3. 1966. 692–703.) 
1910. Sin Ágota, É.: Érszegi Géza – É. Sin Ágota: A 73. német levéltáros ván-
dorgyűlés. [2002. szeptember 17–19.]. (Kilátó). (53/1. 2003. 40.) 
1911. Sinkovics István: Betlendi János (1887–1967). (Krónika). (17/1. 1967. 
292.) 
1912. Sinkovics István: A történetírás segédtudományai az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen 1777–1986. (37/2. 1987. 3–17.) 
1913. Sipos András: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormány-
zat Levéltára Szakmai Napjáról. [2004. április 27.]. (Hírek). (54/4. 2004. 
55–57.) 
1914. Sipos András: Kenyeres István – Sarusi Kiss Béla – Sipos András: Je-
lenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. (51/3. 2001. 11–40.) 
1915. Sipos András: A Marseille-ben rendezett XXXVI. Nemzetközi Levéltári 
Kerekasztal Konferencia. [2002. november 13–16.]. (Kilátó). (53/1. 
2003. 41–45.) 
1916. Sipos András: Fabó Beáta – Sipos András: Nemzetközi levéltárépítési 
tanfolyam Mariborban. [1996. október 20–november 10.]. (Kilátó). 
(47/3. 1997. 39–42.) 
1917. Sipos András: A Nyílt Társadalom Archívum Intership-ösztöndíj prog-
ramja. (Hírek). (51/3. 2001. 95–96.) 
1918. Sipos Antalné: Aigner contra Athenaeum. Felhívási per néhai Petőfi 
Sándor műveinek kiadása tárgyában (1879–1881). (Adattár). (34/1–3. 
1984. 283–361.) 
1919. Sipos Antalné: Sárközi Zoltán (1922–1997). (Hírek). (47/4. 1997. 67–
70.) 
1920. Sipos Csaba: Levéltári Napok 1988. Somogy Megyei Levéltár. 1988. 
november 18. (Hírek). (39/1. 1989. 105–107.) 
1921. Sipos Csaba: Somogyi Levéltári Nap. (Hírek). (44/2. 1994. 102–103.) 
1922. Sipos Csaba: Somogyi Levéltári Nap. [1996. október 25.] (Hírek). (47/1. 
1997. 73–75.) 
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1923. Sisak Ernőné: Horváth Ferenc – Sisak Ernőné: Járási főszolgabírák, 
mint kihágási rendőri büntetőbírók iratainak selejtezése. (A levéltári 
munka kérdései). (12/3–4. 1962. 66–79.) 
1924. Somfai Balázs: Hetvenéves a lenini dekrétum. Három nap Moszkvában 
a szovjet levéltáros ünnepen. (Hírek). (38/4. 1988. 101–102.) 
1925. Somfai Balázs: Levéltároshivatás – levéltáros egyesület. (Vita). (37/1. 
1987. 52–54.) 
1926. Somfai Balázs: VII. Dunántúli Településtörténeti Konferencia. Veszp-
rém, 1987. október 19–21. (Hírek). (38/2. 1988. 89–91.) 
1927. Somkuti Éva: Szekfű Gyula genealógiája. (Adattár). (32/2–3. 1982. 
441–444.) 
1928. Soós Imre: Eger. A Heves Megyei Levéltár műemléki épülete és barokk 
iratszekrényei. (Adattár. Levéltáraink műemlékjellegű berendezése). 
(21/1–3. 1971. 130.) 
1929. Soós Imre: Az egri káptalan magánlevéltára. (Levéltáraink anyagából). 
(16/2. 1966. 460–474.) 
1930. Soós Imre: A helytörténetírás szervezése a területi levéltárakban. (A 
levéltári munka kérdései). (12/3–4. 1962. 18–24.) 
1931. Soós Imre: Heves megye úrbéri és újabbkori tagosítási iratai. (A levéltári 
munka kérdései). (14/1–2. 1964. 1–19.) 
1932. Soós Imre: A heves megyei oktatási intézmények szervezettörténete és 
iratanyaga. (Levéltári munka kérdései). (14/4. 1964. 1–32.) 
1933. Soós Imre: Községi földigénylő bizottságok iratai Heves megyében. (A 
levéltári munka kérdései). (12/2. 1962. 3–10.) 
1934. Soós Imre: Levéltáraink műemlékjellegű berendezése. Sátoraljaújhely. 
A Zemplén Megyei Levéltár műemléki épülete és berendezése. (Adat-
tár). (21/1–3. 1971. 133–134.) 
1935. Soós Imre: A Miskolci és a Sátoraljaújhelyi Levéltár 1960-ban. (Levél-
táraink életéből). (11/2. 1961. 32–37.) 
1936. Soós Imre: Tanácsköztársasági szervek Heves megyében. (Források és 
tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történetéhez). (19/1. 1969. 
80–85.) 
1937. Soós Imre: Útmutató Heves és Külső–Szolnok törv. egyesült vármegyék 
nemesi közgyűléseinek irataihoz. (Levéltári munka kérdései). (15/1–2. 
1965. 39–56.) 
1938. Soós István: Dr. Kenéz Győző (1916–1990). (Hírek). (41/3. 1991. 103–
105.) 
1939. Soós István: Mályusz Elemér (1898–1989). (40/1. 1990. 106–108.) 
1940. Soós Katalin: 1956-os menekültek a statisztikai adatok tükrében. (52/3. 
2002. 56–60.) 
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1941. Soós Katalin: Az Osztrák Szövetségi Kormánynak a Szovjetunió Kor-
mányához intézett 1956. október 28-ai felhívása és annak vitája az oszt-
rák Minisztertanácsban. (Dokumentum). (47/2. 1997. 31–38.) 
1942. Soós László: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék regionális tudo-
mányos tanácskozása. Siófok, 1977. szeptember 14–15. (Krónika). (28/2. 
1978. 453–457.) 
1943. Soós László: Erdély borászata Krémer Fülöp központi pincemester ta-
pasztalatai alapján. (Dokumentum). (38/2. 1988. 59–63.) 
1944. Soós László: Földbirtokvédelmi intézkedések előkészítése (1932). (Adat-
tár). (28/1. 1978. 95–114.) 
1945. Soós László: Kádár János utolsó küldeménye N. Sz. Hruscsov részére.  
(Dokumentum). (46/3. 1996. 42–47.) 
1946. Soós László: AZ MDP és MSZMP iratok átvétele a Magyar Országos 
Levéltár állományába. (Hírek). (43/2. 1993. 95–98.) 
1947. Soós László: A Nemzeti Munkavédelmi Szervezet létrehozása és tevé-
kenységének első évei 1921–1926. (29/1–2. 1979. 277–291.) 
1948. Soós László: A Pénzintézeti Központ alapítása és szervezete. 1916. 
(24/2–3. 1974. 289–322.) 
1949. Soós László: A Pesti Áru– és Értéktőzsde létrehozása (1860–1864). Az 
intézményesen ellenőrzött pesti terménypiac kialakulása. (Dokumentum). 
(39/1. 1989. 46–56.) 
1950. Spáczay Hedvig: Adalékok a M. Kir. Honvédelmi Minisztérium 1944–
45. évi szervezéséhez. (26/2–3. 1976. 85–108.) 
1951. Spáczay Hedvig: A Hadianyaggyártás Hadbiztossága és a honvédség 
építési vonatkozású iratai (fondjai) a Hadtörténelmi Levéltárban. (29/3. 
1979. 475–482.) 
1952. Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Minisztérium szervezési változásai a 
Horthy–korban.  II. rész: 1936–1940. (22/2. 1972. 25–65.) 
1953. Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Minisztérium szervezési változásai a 
Horthy–korban. III. 1941–1945. (24/1. 1974. 61–119.) 
1954. Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Minisztérium szervezési változásai a 
Horthy–korban. III. rész: 1941–1945.  (23/3. 1973. 399–471.) 
1955. Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Minisztérium szervezete és hatásköre. 
1867–1918.  (20/2. 1970. 273–309.) 
1956. Spáczay Hedvig: A Honvédelmi Minisztérium szervezeti változásai a 
Horthy–korszakban. I. rész. 1919–1935.  (21/1–3. 1971. 41–78.) 
1957. A spanyol levéltárak. Rövid útmutató a VI. Nemzetközi Levéltári Kong-
resszus résztvevői számára. (Madrid, 1968. szeptember). (Figyelő). 
(18/3. 1968. 761–774.) 
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1958. Spekner Enikő: A szabadkőműves szervezetek – Comenius páholy. 
(Egyesületi fondok ismertetése). (31/2–3. 1981. 391–396.) 
1959. Stadler, K.: A tudományos levéltárosképzés a Német Szövetségi Köztár-
saságban. (Figyelő). (16/2. 1966. 541–547.) [In: Der Archivar. 1964.] 
1960. Stehkämper, Hugo: A mai közigazgatásban keletkező tömeges típusira-
tokról. (Figyelő). (17/2. 1967. 508–521.) [In: Archivalische Zeitschrift. 
1965. 2.], [In: Der Archivar. 1965.] 
1961. Steinmann Judit, S.: Levéltári források Komárom megye községeinek 
történetéhez. (Helytörténetírás). (17/2. 1967. 487–500.) 
1962. Steinmann Judit: Látogatás a luxemburgi levéltárban. (A külföld levél-
tárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (16/2. 1966. 528–540.) 
1963. Stier Miklós: Városok és mezővárosok a pannon térségben a középkor 
kiteljesedésétől a török korszakig (XIII–XVI. század). „Mogersdorf” 
Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium, Graz, 1987. június 30–július 4. 
(Hírek). (38/2. 1988. 83–86.) 
1964. Sudár Kornélia (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1995. (Hírek). (46/2. 
1996. 59–65.) 
1965. Sudár Kornélia (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1996. (Hírek). (47/2. 
1997. 69–77.) 
1966. Sudár Kornélia (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1997. (48/2. 1998. 
67–78.) 
1967. Sudár Kornélia (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1998. (49/2. 1999. 
14–26.) 
1968. Sudár Kornélia (összeáll.): Adatok a levéltárakról 1999. (Jelentések, 
beszámolók). (50/2. 2000. 54–67.) 
1969. Sudár Kornélia: Beszámoló a levéltárigazgatói értekezletről. (Hírek). 
(43/4. 1993. 101–103.) 
1970. Sudár Kornélia (összeáll.): Jelentés a levéltárakról, 2000. (Jelentések, 
beszámolók). (51/2. 2001. 74–89.) 
1971. Sudár Kornélia, F.: Az Országos Levéltár ifjúsági parlamentjeinek ta-
pasztalatai és eredményei. (Krónika). (28/1. 1978. 149–150.) 
1972. Süttő Szilárd: Adalékok a 14–15. századi magyar világi 
archontológiához, különösen az 1384–1387. évekhez. (52/4. 2002. 28–
39.) 
1973. Svenson, Anna: Az ICA/CIA Nemzetközi Szervezetek Szekciójának 
éves találkozója, Genf–Lausanne, 2003. május 12–15. (Hírek). (53/4. 
2003. 68–69.) 
1974. Sz.G.–né: Sz. G-né – P. G-né – B. I.: Személyi változások 1966. jan. 1-
től ápr. 30-ig. (Krónika). (16/2. 1966. 573–575.) 
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1975. Szabad György: A helytörténet és az országos történet viszonyáról. A 
levéltárak tudományos dolgozói számára 1971 nov. 4-én tartott előadás 
rövidített szövege. (23/1. 1973. 34–38.) 
1976. Szabadi István: A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – 
Tíz év az egyházi levéltárügy szolgálatában. (Levéltártörténet). (53/2. 
2003. 64–71.) 
1977. Szabó Attila: II. Nemzetközi Levéltári Napok a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat Levéltárában. [1994. október 13–14.]. (Hírek). 
(45/1. 1995. 98–101.) 
1978. Szabó Attila: Az iskolatörténet-írás forrásai. Kiállítás és tudományos 
tanácskozás Cegléden, 1986. október 10. (Hírek). (36/4. 1986. 99–100.) 
1979. Szabó Attila: Levéltári nap a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Le-
véltárában. 2000. november 6.]. (Hírek). (51/1. 2001. 92–93.) 
1980. Szabó Attila: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Írott emlékezet – más-
fél évtized levéltári kiadványai címmel tartott őszi szakmai programjának 
forrásközlő szekciója. (Budapest, 2001. november 21–22., Bara Hotel). 
(Hírek). (52/1. 2002. 91–93.) 
1981. Szabó Bence: Levéltári Nap Bács-Kiskun megyében. [2003. november 
3.]. (Hírek). (53/4. 2003. 78–83.) 
1982. Szabó Csaba: Németh Ildikó – Szabó Csaba: A bajor levéltári rendszer. 
Egy tanulmányút tapasztalatai. (Kilátó). (50/3. 2000. 24–41.) 
1983. Szabó Csaba: Beszámoló a 69. német levéltári napokról. (Münster, 
1998. szeptember 29 – október 2.) (Kilátó). (48/4. 1998. 52–56.) 
1984. Szabó Csaba: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár küldöttségének 
látogatásáról a Bundesarchivban. (Jelentések, beszámolók). (54/4. 2004. 
51–54.) 
1985. Szabó Csaba: Gázgyárból levéltár – egy ipari műemlék hasznosításának 
tanulságai. (Kilátó). (53/1. 2003. 36–39.) 
1986. Szabó Csaba: Lénárd Ödön (1911–2003). (53/2. 2003. 89–91.) 
1987. Szabó Csaba: A Magyar Szentföld és Budapest Főváros Levéltára. (Le-
véltártörténet). (53/4. 2003. 42–53.) 
1988. Szabó Csilla: Kisajátítható-e a baloldal?. Ellenzéki politikai taktikák az 
1872. évi országgyűlési választások küszöbén, Irányi Dániel és Kossuth 
Lajos levélváltásában. (Dokumentum). (49/4. 1999. 22–38.) 
1989. Szabó Ferenc: Oltvai Ferenc – Szabó Ferenc: A Csanád megyei Földhi-
vatal története és iratainak rendezése. (A levéltári munka kérdései). (12/2. 
1962. 10–22.) 
1990. Szabó Ferenc: Csákabonyi Kálmán (1902–1970). (Krónika). (20/2. 
1970. 516–517.) 
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1991. Szabó Ferenc: Gazdag István  – Szabó Ferenc: Az ellenforradalmi kor-
szak művelődés- és eszmetörténetének levéltári forrásai című témakör a 
szolnoki tájkonferencián. (28/1. 1978. 19–22.) 
1992. Szabó Ferenc: Féja Géza iratmentő és levéltárszervező munkája Békés-
csabán 1945–1949-ben. (A felszabadulás és a tanácsok létrejöttének év-
fordulójára). (30/1–2. 1980. 89–96.) 
1993. Szabó Ferenc: Fióklevéltár Békésen. (28/1. 1978. 37–39.) 
1994. Szabó Ferenc: Bálint Ferenc – Szabó Ferenc: Ipartestületi iratok selejte-
zése. a Gyulai Állami Levéltár tapasztalatai. (A levéltári munka kérdé-
sei). (16/3. 1966. 639–651.) 
1995. Szabó Ferenc: A kereskedelmi ágazat irányítása, ügykörei Békés megye 
tanácsainál. 1950–1956. (22/1. 1972. 20–36.) 
1996. Szabó Ferenc: A mezőberényi munkástanács működése. (Források és 
tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történetéhez). (19/1. 1969. 
205–214.) 
1997. Szabó Ferenc: Schneider Miklós (1933–1981). (Krónika). (31/1. 1981. 
269–271.) 
1998. Szabó Ferenc: Bálint Ferenc – Szabó Ferenc: A tanácsok iratkezelése és 
irattárainak helyzete Békés megyében. (Az irattári munka kérdései). 
(18/3. 1968. 732–748.) 
1999. Szabó Ferenc: Tapasztalatok a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
iratainak levéltári rendezése során. (Levéltári munka kérdései). (11/3–4. 
1961. 70–78.) 
2000. Szabó Ferenc: A termelőszövetkezetek történetére vonatkozó források 
néhány általános vonása. (29/3. 1979. 483–488.) 
2001. Szabó Ferenc: Egy viharsarki falu a szabadság hajnalán. Tótkomlós 
község politikai életének és közigazgatásának néhány problémája 1944 
októbere és 1945 januárja között. (Történeti adattár). (17/3. 1967. 721–
742.) 
2002. Szabó Ferencné: Kietreiber Józsefné – Szabó Ferencné: Az 
irattárosképző tanfolyam tanulságai. (Levéltáraink életéből). (11/2. 1961. 
101–104.) 
2003. Szabó Imre: Az úttörőtörténeti bizottságok tevékenységéről és közgyűj-
teményekkel való kapcsolatáról. (Iskola és történelem). (37/3. 1987. 49–
54.) 
2004. Szabó Klára: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 270.) 
2005. Szabó Miklós: Az 1789-es francia forradalom erdélyi hatásának nyomá-
ban. Az 1794. évi ’Planum...’ (Dokumentum). (43/4. 1993. 57–65.) 
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2006. Szabó Miklós: Kétszáz éves az erdélyi jakobinus szervezkedési kísérlet. 
(47/2. 1997. 11–16.) 
2007. Szabó Miklós: Marosvásárhely levéltárának története 1848-ig. (Levéltár-
történet). (42/4. 1992. 50–59.) 
2008. Szabó Mónika: Levéltári katasztrófavédelem Vesztfáliában. (Kilátó). 
(47/1. 1997. 42–44.) 
2009. Szabó Sándor: A kiskunfélegyházi „Kiskun Levéltár”. (Levéltáraink 
életéből). (17/2. 1967. 451–460.) 
2010. Szabóné Fehér Erzsébet: A sárospataki kollégium 19. század eleji kéz-
iratos tantervei. (Adattár). (30/3. 1980. 491–502.) 
2011. Szaniszló Ferenc: Alapelvek a tanácsi iratok levéltári selejtezéséhez. (A 
vándorgyűlés előadásai). (49/3. 1999. 28–32.) 
2012. Szaniszló Ferenc: Számítógépes szervnyilvántartás a Heves megyei 
Levéltárban. (35/4. 1985. 21–26.) 
2013. Szántó Ferenc: Fővárosi levéltárigazgatók szófiai értekezlete. (Hírek). 
(37/4. 1987. 107–108.) 
2014. Szántó György Tibor: Hangarchiválás és tudománytörténet. (30/3. 
1980. 425–428.) 
2015. Szántó György: A Lengyel Tudományos Akadémia Levéltára, mint a 
lengyel tudománytörténeti források központi gyűjtőhelye. (Figyelő). 
(28/3. 1978. 631–633.) 
2016. Száraz György: Jeney Andrásné – Száraz György – Tóth Árpád: A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak kiadványai 1952–
1979 között. A KSH Levéltár katalógusáról. (38/1. 1988. 56–58.) 
2017. Száraz György: Száraz György – Tóth Árpád: Tartalmi és tájékoztató 
katalógus a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárának mikrofilmtárában. 
(36/1. 1986. 15–20.) 
2018. Szászi András: A belügyminisztériumi iratok első selejtezése. (Részlet a 
Belügyminisztériumi Levéltár történetéből). (Levéltártörténeti adattár). 
(13/1–2. 1963. 177–199.) 
2019. Szászi András: Egy szaklevéltár alakításának előmunkálatai. (Irattári 
munka). (14/3. 1964. 95–107.) 
2020. Szaszkó István: A budapesti angol követ titkos jelentése az 1956. évi 
magyar forradalom okairól és következményeiről. (Dokumentum). (40/3. 
1990. 66–72.) 
2021. Szecskó Károly: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Borsod-Heves-
Nógrád területi szekciójának ülése Egerben (1990. október 4). (Hírek). 
(41/2. 1991. 108–110.) 
2022. Szedő Antal: [Bevezető].  (13/3. 1963. 1.) 
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2023. Szedő Antal: A budapesti [VIII. Nemzetközi] Kerek Asztal Konferencia. 
(A levéltár a nemzetközi életben). (13/1–2. 1963. 106–110.) 
2024. Szedő Antal: A francia levéltárakról. (A külföld levéltárügye – Magyar 
levéltárosok külföldön). (14/3. 1964. 59–78.) 
2025. Szedő Antal: Hadnagy Albert (1901–1967). (Krónika). (17/2. 1967. 
567–568.) 
2026. Szedő Antal: A koppenhágai X. Nemzetközi Kerek Asztal Értekezlet. (A 
levéltári munka kérdései). (17/3. 1967. 593–607.) 
2027. Szedő Antal: A madridi VII. Nemzetközi Levéltári Kerek Asztal konfe-
rencia vitái. (A levéltár a nemzetközi életben). (12/2. 1962. 77–81.) 
2028. Szedő Antal: A magyar levéltárügy fejlődése 1945-től 1960-ig. (11/1. 
1961. 3–72.) 
2029. Szedő Antal: A Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának 
új levéltári törvényerejű rendelete. (1965. június 17.) (A külföld levéltár-
ügye – Magyar levéltárosok külföldön). (16/2. 1966. 522–528.) 
2030. Szedő Antal: Német levéltári anyag mikrofilmezése Alexandriában 
(USA). (Figyelő). (16/3. 1966. 831–833.) 
2031. Szedő Antal: A Nemzetközi Levéltári Tanács működése. Nemzetközi 
kongresszusok. (23/1. 1973. 5–9.) 
2032. Szedő Antal: A Szovjetunió levéltárügyéről. (Figyelő). (14/4. 1964. 
253–268.) 
2033. Szedő Antal: A VI. nemzetközi Levéltáros Kerek Asztal Konferencia. 
(Varsó, 1961. május hó 16–19.) (Levéltár a nemzetközi életben). (11/3–4. 
1961. 140–143.) 
2034. Szedő Antal: A VI. Nemzetközi Levéltáros Kongresszus. (Madrid, 1968. 
szeptember 3–7.) (Krónika). (18/3. 1968. 807–814.) 
2035. Szegedi–Maszák Mihályné: Budapest Főváros Levéltára tudományos és 
közművelési tevékenysége. (26/1. 1976. 53–58.) 
2036. Szegőfi Anna: Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2002. 
évi közgyűléséről. [2002. november 4–5.]. (Hírek). (52/4. 2002. 81–86.) 
2037. Szegőfi Anna: Fondismertető (fondtörténeti bevezető) tanulmányok 
készítése a BFL-ben. (53/3. 2003. 22–46.) 
2038. Szegőfi Anna: Herczeg Etelka (1912–2002). (Hírek). (52/3. 2002. 93–
95.) 
2039. Szekciók alakulása a Magyar Levéltárosok Egyesületében. (Hírek). 
(39/4. 1989. 90–91.) 
2040. Szegőfi Anna: A levéltárak iratértékelési és selejtezési feladata. (A ván-
dorgyűlés előadásai). (49/3. 1999. 13–28.) 
2041. Szegőfi Anna: Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2003. évi közgyű-
lése. (Hírek). (54/1. 2004. 84–91.) 
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2042. Székely György: Magyar tanárok és hallgatók az európai egyetemeken 
az Árpád–korban. (43/1. 1993. 3–13.) 
2043. Székely Iván: A szentpétervári Levéltári Képzési Központ kurzusai. 
(Kilátó). (51/3. 2001. 54–55.) 
2044. Székely Vera: Az archontológia művelésének kérdései. (29/3. 1979. 
489–497.) 
2045. Székely Vera: Gondolatok az archontológiáról. (28/2. 1978. 271–278.) 
2046. Székely Vera: A polgári demokratikus köztársaság és a Tanácsköztársa-
ság külképviseleteinek iratanyaga az Országos Levéltárban. (Források és 
tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történetéhez). (19/1. 1969. 
28–57.) 
2047. Szekeres József: A belgrádi városi levéltár új épülete. (Figyelő). (24/2–
3. 1974. 467–481.) 
2048. Szekeres József: Beszámoló németországi [NDK-beli] tanulmányutam-
ról. (Magyar levéltárosok külföldön). (11/3–4. 1961. 207–209.) 
2049. Szekeres József: Budapest Főváros Levéltára új raktárépülete (VIII. ker. 
Leonardo da Vinci köz 3.) (40/1. 1990. 35–48.) 
2050. Szekeres József: Javaslat néhány tömegesen előforduló vállalati irattípus 
megőrzési határidejének módosítására. (A levéltári munka kérdései). 
(17/2. 1967. 349–357.) 
2051. Szekeres József: Horváth András – Purcsi Barna Gyula – Ress Imre – 
Szekeres József: A levéltárak és a határok nélküli Európa. A Holland Le-
véltáros Egyesület centenáriumi rendezvénye. (Kilátó). (42/2. 1992. 70–
79.) 
2052. Szekeres József: A Nemzetközi Levéltári Tanács Városi Levéltárak 
Szekciója amszterdami konferenciájáról. 1990. május 14–18. (Hírek). 
(40/4. 1990. 95–97.) 
2053. Szekeres József: A Német Üzemi és Gazdasági Levéltárosok Egyesüle-
te1975. évi közgyűlése. (Krónika). (26/2–3. 1976. 271–279.) 
2054. Szekeres József: Ort János (1914–1993). (44/4. 1994. 108–110.) 
2055. Szekeres József: Ságvári Ágnes (1928–2000). (Hírek). (50/3. 2000. 77–
78.) 
2056. Szekeres József: Tapasztalatok a Német Demokratikus Köztársaság 
üzemi levéltáraiban. (Magyar levéltárosok külföldön). (12/1. 1962. 74–
79.) 
2057. Szelei László: A Berlini Német Tudományos Akadémia Levéltára és a 
Magyar Tudományos Akadémia Levéltára közötti együttműködésről. 
(Krónika). (18/1. 1968. 281.) 
2058. Szelei László: Gondolatok az iratkezelés szabályozásáról. (Irattári mun-
ka). (20/2. 1970. 359–364.) 
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2059. Szelei László: Hangfelvételek őrzése a levéltárakban. (21/1–3. 1971. 3–
7.) 
2060. Szelei László: A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára. (18/1. 1968. 
9–18.) 
2061. Szelei László: A tudományos akadémiák levéltárainak nemzetközi kap-
csolata. (Krónika). (19/3. 1969. 810–814.) 
2062. Szemán Attila: Selmecbánya címerének fejlődése. (47/4. 1997. 11–24.) 
2063. Szemerszky Aladárné: Papíröntés a Magyar Országos Levéltárban. 
(Hírek). (46/1. 1996. 64–65.) 
2064. Szendiné Orvos Erzsébet: Együttműködő közgyűjtemények. Beszámoló 
a IV. Nemzetközi Kézművesipar-történeti Konferenciáról. (Hírek). (45/1. 
1995. 107–109.) 
2065. Szendiné Orvos Erzsébet: Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. [1998. 
május 5–8.]. (Hírek). (49/1. 1999. 64–66.) 
2066. Szendiné Orvos Erzsébet: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. 
[2003. május 6–8.]. (Hírek). (53/2. 2003. 84–86.) 
2067. Szerkesztő Bizottság: Köszöntjük a Szabó Ervin díjasainkat. (Krónika). 
(27/3. 1977. 641.) 
2068. Szerkesztő bizottság: Tájékoztató a Levéltári Szemle kézirataival kap-
csolatos tudnivalókról. (Krónika). (28/3. 1978. 819.) 
2069. Szigetváry Éva, P.: Építészeti emlékek a Magyar Országos Levéltárban. 
(Hírek). (46/4. 1996. 64–65.) 
2070. Szigetváry Éva: Történelmünk híres személyeinek névaláírásai. Kiállítás 
a Magyar Országos Levéltárban. (Hírek). (39/2. 1989. 106–107.) 
2071. Szijj Jolán: 75 éves a Hadtörténelmi Levéltár. (Levéltártörténet). (44/1. 
1994. 54–61.) 
2072. Szijj Jolán: 200 éves a bécsi Kriegsarchiv. (Hírek). (51/4. 2001. 84–85.) 
2073. Szijj Jolán: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom Hadügymi-
nisztériumának és az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság Hadügyi Nép-
biztosságának szervezeti felépítése és osztályai. (21/1–3. 1971. 29–40.) 
2074. Szijj Jolán: „Central European Military Archives in the decade of 
openess” – Washingtoni konferencia a Hadtörténelmi Levéltár részvéte-
lével. (Kilátó). (51/1. 2001. 53–54.) 
2075. Szijj Jolán: Dr. Morva Tamásné Belényes Teréz (1929–2000). (Hírek). 
(51/1. 2001. 94–95.) 
2076. Szilágyi Gábor: Az irattárosképzés tapasztalatai. Vállalati irattárosok 
továbbképzése. (Ismertetés a Központi Gazdasági Levéltár 1960. évben 
megrendezett irattárosképző tanfolyamairól). (Levéltáraink életéből). 
(11/2. 1961. 97–101.) 
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2077. Szilágyi Gábor: Török Mária (1924–1983). (Krónika). (33/1–3. 1983. 
313.) 
2078. Szilágyi Gábor: Vadász István (1915–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 
809.) 
2079. Szilágyi Gáborné (összáll.): Az állami levéltárak személyi változásai. 
1967. július hó 1-től 1967. december hó 31-ig. (Krónika). (18/1. 1968. 
277–280.) 
2080. Szilágyi Gáborné (összeáll.): Állami levéltári cím- és névtár. (Krónika). 
(16/1. 1966. 236–246.) 
2081. Szilágyi Gáborné: Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok. (Hírek). (44/3. 
1994. 101–104.) 
2082. Szilágyi Gáborné (összeáll.): Személyi változások. (Krónika). (17/1. 
1967. 293–298.) 
2083. Szilágyi Gáborné  (összeáll.): Személyi változások. (Krónika). (17/2. 
1967. 569.) 
2084. Szili Ferenc: A Mezőgazdasági Ipari Rt. Somogy megyei vállalatainak 
szocializálása 1919-ben. (A Tanácsköztársaság 60. évfordulójára). 
(29/1–2. 1979. 89–98.) 
2085. Szinai Miklós: Szinai Miklós – Szűcs László: Bekény István (1916–
1997). (Hírek). (47/4. 1997. 66–67.) 
2086. Szinkovich Márta: Baranya vármegye Sásdon működött alispáni hivata-
lának általános iratai 1919–1921. (Források és tanulmányok a Magyar 
Tanácsköztársaság történetéhez). (19/1. 1969. 125–132.) 
2087. Szinkovich Márta: A helytörténeti olvasókönyvek kérdéséhez. (Helytör-
ténetírás). (17/1. 1967. 215–245.) 
2088. Szinkovich Márta: Járási központi irattárak felállítása Baranya megyé-
ben. (A levéltári munka kérdései). (12/3–4. 1962. 28–45.) 
2089. Szinkovich Márta: Lengyelországi tapasztalatok. (Figyelő). (25/1. 1975. 
227–235.) 
2090. Szinkovich Márta: Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Jogügyi Osz-
tályának iratai (1947–1952). (27/1. 1977. 63–87.) 
2091. Szita László: Baranya Margit (1930–1976). (Krónika). (27/1. 1977. 245–
246.) 
2092. Szita László: Konferencia a mecseki bányászat történetéről. (Hírek). 
(36/1. 1986. 95–96.) 
2093. Szita László: Nemzetközi hadtörténeti konferencia Siklóson. 1987. au-
gusztus 14–15. (Hírek). (38/2. 1988. 86–89.) 
2094. Szlovikné Berényi Márta: A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társa-
ság története. 1. rész 1883–1921. (Fondképzők története és 
fondismertetés). (33/1–3. 1983. 51–84.) 
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2095. A Szolnok Megyei Levéltár új épülete. (Krónika). (31/1. 1981. 249.) 
2096. Szovák Kornél: A győri ferences őrség (custodia) XIV. századi történe-
téhez. (39/3. 1989. 11–17.) 
2097. A szovjet levéltártudomány elmélete fejlődésének néhány kérdése. (Fi-
gyelő). (15/3. 1965. 245–256.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1963. 2.] 
2098. A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Levéltári Főigazgatóság 
módszertani utasításai levéltári intézmények részére, a hatóságok, hivata-
lok, szervezetek és vállalatok ügyvitele dokumentációs részének ellenőr-
zéséhez (Moszkva, 1963.) (Figyelő). (14/4. 1964. 268–302.) 
2099. Szovjetunió Minisztertanácsának Levéltári Főigazgatósága (össze-
áll.): Az iratmegőrzés biztosítását szolgáló technikai eszközök és tudo-
mányos–technikai intézkedések a Szovjetunió állami levéltáraiban. 
(Figyelő). (28/1. 1978. 55–60.) (ford. Megyes Klára) 
2100. Szőcs Gábor: Gróf Széchenyi Ferenc angliai útinaplójáról. (Közlemé-
nyek). (33/1–3. 1983. 141–154.) 
2101. Szögi László: Adatok a Habsburg monarchián belüli egyetemi 
peregrináció történetéhez 1790–1850. (42/4. 1992. 13–40.) 
2102. Szögi László: Arcok a magyar levéltárakból. Beszélgetés Sinkovics Ist-
vánnal. (Levéltártörténet). (38/2. 1988. 43–49.) 
2103. Szögi László: Szögi László – Takács Edit: Beszámoló a Magyar Levéltá-
rosok Egyesülete 2000–2004. évi tevékenységéről. (Jelentések, beszámo-
lók). (54/4. 2004. 34–43.) 
2104. Szögi László: Az egyetemi levéltárak Európában és Magyarországon. 
(44/1. 1994. 3–16.) 
2105. Szögi László: Az egyetemi levéltárak feladatai. (36/3. 1986. 3–10.) 
2106. Szögi László: Elnöki beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete 
2000–2004 közötti működéséről. (Jelentések, beszámolók). (54/4. 2004. 
44–48.) 
2107. Szögi László: Hírek az egyetemi levéltárakból. (Hírek). (37/1. 1987. 
100.) 
2108. Szögi László: A magyar levéltárak nemzetközi regionális együttműködé-
se. (52/3. 2002. 48–55.) 
2109. Szögi László: A magyar levéltárosképzés ötven éve 1949–1999. (49/4. 
1999. 3–17.) 
2110. Szögi László: A magyar levéltárügy múltja. (Levéltártörténet). (50/3. 
2000. 42–45.) 
2111. Szögi László: Szögi László – Sáry Frigyes: Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat levéltári anyaga (1864) 1870–1980. (43/4. 1993. 34–41.) 
2112. Szögi László: Sinkovics István (1910–1990). (Hírek). (40/4. 1990. 105–
106.) 
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2113. Szőke Zoltán: Baracs Tibor – Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos 
– Szőke Zoltán – Vánkosné Tímár Éva: Az elektronikus iratok levéltári 
archiválása. (53/2. 2003. 3–27.) 
2114. Szőke Zoltán (ford.): A levéltári anyag használatának gyakorlati szem-
pontjai (kutatótermi használat stb.) (Kilátó). (54/3. 2004. 57–63.) 
2115. Szőke Zoltán (ford.): A levéltári szakképzettség kölcsönös elismerése az 
uniós tagállamokban. (Kilátó). (54/3. 2004. 64–66.) 
2116. Szőke Zoltán: A Public Record Office. Nagy-Britannia nemzeti levéltá-
ra. (Kilátó). (50/1. 2000. 28–33.) 
2117. Szőllősy László: A 150 éves Akadémia Könyvtára és Levéltára. (26/1. 
1976. 59–62.) 
2118. Szűcs István: Adatszolgáltatás korszerűen. (Hírek). (47/2. 1997. 67–68.) 
2119. Szűcs László: Adatvédelem és kutatói érdek. (38/3. 1988. 35–38.) 
2120. Szűcs László: Szinai Miklós – Szűcs László: Bekény István (1916–1997). 
(Hírek). (47/4. 1997. 66–67.) 
2121. Szűcs László: Csehszlovákiai útibeszámoló. (Magyar levéltárosok kül-
földön). (11/2. 1961. 156–158.) 
2122. Szűcs László: A fonyódligeti igazgatói értekezlet. (Krónika). (22/3. 
1972. 147–148.) 
2123. Szűcs László: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 271–272.) 
2124. Szűcs László: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány néhány archontológiai 
kérdése. (46/1. 1996. 21–32.) 
2125. Szűcs László: Balázs Péter – Szűcs László: Igazgatói értekezlet Szom-
bathelyen. (Krónika). (22/1. 1972. 99–101.) 
2126. Szűcs László: Az iratkezelési szabályzatok készítéséről. (Irattári mun-
ka). (20/1. 1970. 175–185.) 
2127. Szűcs László: Karsai Elek (1922–1986). (36/3. 1986. 107–108.) 
2128. Szűcs László: A képesítés rendje és a továbbképzés kérdései a levéltári 
területen. (A levéltári munka kérdései). (15/4. 1965. 16–21.) 
2129. Szűcs László: Levéltárosként Torontóban. (Hírek). (40/4. 1990. 98–103.) 
2130. Szűcs László: A magyar polgári demokratikus forradalom 50. évforduló-
jának emlékkiállítása a Magyar Országos Levéltárban. (Krónika). (18/3. 
1968. 815–816.) 
2131. Szűcs László: A Magyar Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzóta-
nácsa. (Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság történe-
téhez). (19/1. 1969. 16–28.) 
2132. Szűcs László: Szűcs László – Vida István: A Marshall–terv és Magyaror-
szág. (Dokumentum). (48/1. 1998. 32–44.) 
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2133. Szűcs László: Az új központi levéltári épület tervezése. (Levéltári tech-
nika). (20/3. 1970. 674–682.) 
2134. Szűcs László: Vörös Károly (1926–1996). (Hírek). (46/4. 1996. 66–68.) 
2135. Takács Edit: Az alföldi levéltárak gyűjtőterületi munkája. (48/1. 1998. 
22–31.) 
2136. Takács Edit: Szögi László – Takács Edit: Beszámoló a Magyar Levéltá-
rosok Egyesülete 2000–2004. évi tevékenységéről. (Jelentések, beszámo-
lók). (54/4. 2004. 34–43.) 
2137. Takács Edit: A Csongrád Megyei Levéltári Napok. [1999. október 5–
7.]. (Hírek). (50/1. 2000. 74–78.) 
2138. Takács Edit: A Csongrád megyei számvevőség iratainak rendezése. 
(31/2–3. 1981. 375–384.) 
2139. Takács Edit: A Csongrád vármegyei Törvényhatósági Bizottság iratai 
1871/1872–1944. (35/2. 1985. 27–44.) 
2140. Takács Edit: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 274–275.) 
2141. Takács Edit: A járási és városi tanácsi iratok rendezésének tapsztalatai a 
Szentesi Levéltárban. Javaslat a helyi tanácsok fondjainak felállításához.  
(32/2–3. 1982. 241–259.) 
2142. Takács Edit: A Magyar Levéltárosok Egyesülete két választmányi ülése. 
[2002. szeptember 20.]. (Hírek). (52/4. 2002. 79–80.) 
2143. Takács Edit: Takács Edit – Á. Varga László: Megjegyzések a szakmai 
követelmények tervezetéhez. (51/2. 2001. 3–50.) 
2144. Takács Edit: Az önkormányzati levéltárak gyűjtőterületi munkája. 
(48/3. 1998. 29–51.) 
2145. Takács Edit: A Szentesi Járásbíróság 1977–78. évi polgári peres iratai 
próbaselejtezésének tapasztalatai.  (50/2. 2000. 3–23.) 
2146. Takács Lajos: Lápi irtás és gazdálkodás a Kis-balaton mentén. (Adat-
tár). (28/1. 1978. 115–117.) 
2147. Takáts Endre: Veszprém: régi „levelesházi thékák” a megyei levéltár-
ban. (Adattár. Levéltáraink műemlékjellegű berendezése). (21/1–3. 1971. 
137.) 
2148. Tamáska Péter: Archivum Trebonense. (Figyelő). (32/1. 1982. 137–
140.) 
2149. Tamáska Péter: Gondolatok a számítástechnikai adathordozók 
archíválásának kérdésköréhez. (39/1. 1989. 3–10.) 
2150. Tamáska Péter: Kárpótlás és levéltár. A Magyar Levéltárosok Egyesü-
letének 1991. évi vándorgyűlése Nyíregyháza-Sóstón. (Hírek). (41/4. 
1991. 93–97.) 
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2151. Tamáska Péter: A Kohó- és Gépipari Minisztérium átszervezése 1950–
1954 között. (46/3. 1996. 18–21.) 
2152. Tamáska Péter: A magyarországi kórházak és szegényházak gazdálko-
dása a 18. század második felében. (44/1. 1994. 33–46.) 
2153. Tamáska Péter: A nyomdászok és a hozzájuk kapcsolt szakmák kulturá-
lis és sportélete az ötvenes évek első felében. (47/4. 1997. 25–29.) 
2154. Tanácsi levéltáraink helyzetéről. (22/3. 1972. 5–13.) 
2155. Tanácsi levéltárak 1969. évi gyarapodásáról. (Krónika). (20/3. 1970. 
771–780.) 
2156. Tánczos–Szabó Ágota: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltá-
rának népbírósági fondjai. (54/3. 2004. 14–19.) 
2157. Tánczos–Szabó Ágota: Levéltári Nap Bács-Kiskun megyében. [2002. 
november 4.]. (Hírek). (53/2. 2003. 82–83.) 
2158. Tarr Attila: Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2001. évi közgyűlé-
se. [2001. október 15–17.]. (Jelentések, beszámolók). (52/1. 2002. 66–
68.) 
2159. Tatai Zsuzsanna: Dancsecz Mónika – Tatai Zsuzsanna: „A város térben 
és időben”. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának II. Levél-
tári Napja. [2002. szeptember 25.]. (Hírek). (53/1. 2003. 81–83.) 
2160. Teke Zsuzsa: Az Újfalussy család levéltára. (Levéltáraink anyagából). 
(16/3. 1966. 704–707.) 
2161. Tervezet a magyar levéltárügy újraszabályozására. (40/1. 1990. 8–29.) 
2162. Thibodeau, Sharon Gibbs: Terminológiai csapdák és nyelvi korlátok.  
(Kilátó). (44/1. 1994. 70–81.) 
2163. Tihanyi János: Az osztrák ellenállás levéltára. Dokumentationsarchiv 
des österreichischen Widerstandes, Wien, Altes Rathaus, 
Wipplingerstrasse 8. (32/2–3. 1982. 341–356.) 
2164. Tilcsik György: 17. Mogersdorf nemzetközi kultúrtörténeti szimpozion. 
Kőszeg, 1985. július 1–5. (Hírek). (35/3. 1985. 101–103.) 
2165. Tilcsik György: Az 1986. évi Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti 
Szimpózium. Celje, június 30–július 4. (Hírek). (36/4. 1986. 94–96.) 
2166. Tilcsik György: A középbirtokos Máriássy család birtokigazgatása és 
erdőkezelése 1841–1863. (29/3. 1979. 499–522.) 
2167. Tilcsik György: G. Vass István – Sárközi János – Tilcsik György: Az 
önkormányzati levéltárak 1992–1996 közötti tevékenységéről készült 
szakfelügyelői jelentések összegző értékelése. (48/2. 1998. 29–40.) 
2168. Tilcsik György: Újabb forrás I. József magyar királlyá koronázásáról.  
(Hungarika). (37/2. 1987. 70–73.) 
2169. Tilcsik György: Wagendrüsszel mezőváros örökváltsági szerződése. 
(Adattár). (31/1. 1981. 195–215.) 
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2170. Timaru, C.: A Román Népköztársaság levéltárügyének aktuális kérdé-
sei. (Külföldi levéltári szakkiadványokból átvett cikkek). (11/2. 1961. 
192–200.) [In: Revista Arhivelor. 1958. Noua Seria, 1.] 
2171. Tirnitz József: Az abszolutizmuskori bírósági iratanyag selejtezhetősé-
ge. (24/1. 1974. 24–45.) 
2172. Tirnitz József: Az alsófokú iparigazgatási szervek és ügykörük alakulá-
sa 1945–1950 között. (23/3. 1973. 473–502.) 
2173. Tollseprű. (Krónika). (15/3. 1965. 300–303.) 
2174. Tompa Istvánné: Irattáros tanfolyam a Magyar Nemzeti Bankban. (Az 
irattári munka kérdései). (18/2. 1968. 522–526.) 
2175. Tóth Ágnes: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár fél évszázada. (Levéltár-
történet). (51/1. 2001. 60–65.) 
2176. Tóth Ágnes: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár új épülete. (Hírek). (45/4. 
1995. 101–102.) 
2177. Tóth Ágnes: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok rendezvényei. 
[2001. május 8–10.]. (Hírek). (51/3. 2001. 90–94.) 
2178. Tóth Árpád: Jeney Andrásné – Száraz György – Tóth Árpád: A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak kiadványai 1952–
1979 között. A KSH Levéltár katalógusáról. (38/1. 1988. 56–58.) 
2179. Tóth Árpád: Száraz György – Tóth Árpád: Tartalmi és tájékoztató kata-
lógus a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárának mikrofilmtárában. 
(36/1. 1986. 15–20.) 
2180. Tóth Béla, D.: Adalékok Eger város 1848–49. évi eseményeihez.  (52/2. 
2002. 8–17.) 
2181. Tóth Béla, D.: Gróf Klebelsberg Kunó két levele 1924-ben báró Korányi 
Frigyes pénzügyminiszterhez az állami színházak támogatásáról. (Doku-
mentum). (51/1. 2001. 41–52.) 
2182. Tóth Gabriella: Feiszt György – Tóth Gabriella: A tanácsi irattárak 
ellenőrzésének tapasztalatai Vas megyében. (27/1. 1977. 21–28.) 
2183. Tóth Gabriella: Feiszt György – Tóth Gabriella: A termelőszövetkezeti 
irattárak ellenőrzésének tapasztalatai Vas megyében. (27/2. 1977. 279–
287.) 
2184. Tóth Ilona, G.: Levéltári Napok 1986. Csongrád Megyei Levéltár. 1986. 
október 15–17. (Hírek). (37/1. 1987. 93–95.) 
2185. Tóth Ilona, G.: Levéltári Napok: 1984. Csongrád Megyei Levéltár 1984. 
október 11–12. (Hírek). (35/1. 1985. 91–92.) 
2186. Tóth Ilona, G.: Levéltári Napok: 1987. Csongrád Megyei Levéltár. 
1987. október 13–16. (Hírek). (38/1. 1988. 95–97.) 
2187. Tóth Ilona, G.: A Magyar Levéltárosok Egyesületének rendezvényei. 
Helytörténet és levéltár – Szeged. (Hírek). (38/4. 1988. 104–106.) 
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2188. Tóth István: Vitál József – Tóth István: Közellátási Felügyelőségi iratok 
selejtezése az Esztergomi Állami Levéltárban. (Levéltári munka kérdé-
sei). (11/3–4. 1961. 53–61.) 
2189. Tóth Lajos: Az egyházi levéltárosok V. nemzetközi konferenciája. (Hí-
rek). (38/1. 1988. 100–101.) 
2190. Tóth Norbert, C.: Egy hatalmaskodás lezárása az Árpád-korban. (Do-
kumentum). (50/4. 2000. 31–38.) 
2191. Tóth Péter: A Magyar Levéltárosok Egyesületének rendezvényei. A 
levéltári forráskiadás – Szekszárd (Hírek). (38/4. 1988. 106–109.) 
2192. Tóth Róbert: Adalékok a Levéltári Közlemények keletkezésének törté-
netéhez 1922. (Levéltártörténet). (28/3. 1978. 611–619.) 
2193. Tóth Róbert: Adalékok a pécsi bányamunkásság harcaihoz (1860–
1935). (Adattár). (26/2–3. 1976. 177–190.) 
2194. Tóth Róbert: Adalékok a régi Országos Levéltár történetéhez. (Levéltár-
történet). (29/1–2. 1979. 319–336.) 
2195. Tóth Róbert: Adalékok az Általános Munkásegylet és a hűtlenségi per 
történetéhez, 1872. (Adattár). (29/3. 1979. 653–669.) 
2196. Tóth Róbert: Adalékok az Országos Levéltár újjászervezésének történe-
téhez. (Pauler Gyula országos levéltárnokká történő kinevezése 1874-
ben). (Levéltártörténet). (34/1–3. 1984. 179–194.) 
2197. Tóth Róbert: Komáromy András 1914. évi jelentése a vármegyei levél-
tárak helyzetéről. (Levéltártörténet). (31/1. 1981. 135–153.) 
2198. Tóth Róbert: Komáromy András 1915. évi jelentése a vármegyei levél-
tárak helyzetéről. Iratok. (Levéltártörténet). (32/1. 1982. 173–193.) 
2199. Tóth Róbert: Komáromy András feljegyzései a vármegyei levéltárak 
helyzetéről (1914–1916). Főglein Antal kései másolataiban és kiegészíté-
sével. II. közlemény. (Levéltártörténet). (33/1–3. 1983. 163–188.) 
2200. Tóth Róbert: Komáromy András feljegyzései a vármegyei levéltárak 
helyzetéről 1914–1916. Főglein Antal kései másolataiban és kiegészíté-
seivel. (Levéltártörténet). (32/2–3. 1982. 391–414.) 
2201. Tóth Róbert: Móricz Zsigmond nekrológja Komáromy Andrásról. 
„Öreg bölény ment el”, 1931. december 6. (Levéltártörténet). (31/2–3. 
1981. 439–441.) 
2202. Tóth Róbert: Berényi Márta – Tóth Róbert: Szabó Ervin a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara könyvtárában 1900–1904. (Adalékok Szabó 
Ervin könyvtárosi tevékenységéhez). (Évfordulók). (27/2. 1977. 325–
335.) 
2203. Tóth Róbert: A vármegyei levéltárak állami ellenőrzésének kezdetei 
1913–1916. (Levéltártörténet). (30/1–2. 1980. 179–193.) 
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2204. Tóth Tibor: Levéltárunk életéből. Új épületbe költözött a Szolnok me-
gyei Levéltár. (Krónika). (31/1. 1981. 250–265.) 
2205. Tökölyi István: A MÁV Igazgatóság irattárának története. (Levéltártör-
ténet). (25/2–3. 1975. 369–378.) 
2206. Tömöry Márta: Szigeti József levelei Thallüczy Lajoshoz (1880–1885). 
(Adattár). (28/1. 1978. 119–128.) 
2207. Török Enikő: Külső–Szolnok vármegye, a Jászság és a Nagykunság Bél 
Mátyás műveiben és Mikoviny Sámuel térképein. (50/1. 2000. 3–19.) 
2208. Történelem és nyilvánosság. A Nyilvánossági Klub 1989. májusi ülése. 
(Hírek). (39/3. 1989. 93–96.) 
2209. Trostovszky Gabriella: Ex–librisek heraldikája. (Közlemények). (33/1–
3. 1983. 155–161.) 
2210. Trostovszky Gabriella: Nyitott Kapuk Napja a Magyar Országos Levél-
tárban. (Hírek). (44/2. 1994. 101.) 
2211. Tudományos fokozat. (Krónika). (17/3. 1967. 883.) 
2212. Tudományos fokozatok. (Krónika). (17/1. 1967. 299.) 
2213. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Történelmi Választmányának 
konferenciája a szatmári béke 275. A évfordulója alkalmából. (Hírek). 
(36/4. 1986. 90–91.) 
2214. Turbuly Éva: Adatok a megyei közigazgatás és tisztikar történetéhez a 
Nyugat–Dunántúlon a 16. század második felében és a 17. század első 
évtizedeiben. (44/4. 1994. 23–33.) 
2215. Turbuly Éva: Csehország levéltárosainak kilencedik konferenciája. 
Opava, 2001. május 23–25. (Hírek). (51/4. 2001. 78–81.) 
2216. Turbuly Éva: Degré Alajos tudományszervező tevékenysége. (44/3. 
1994. 32–37.) 
2217. Turbuly Éva: A Házi Jenő-díj átadása a Soproni Levéltárban. (Hírek). 
(46/3. 1996. 78.) 
2218. Turbuly Éva: Levéltári délutánok a Soproni Levéltárban. (Hírek). (43/3. 
1993. 100–101.) 
2219. Tuza Csilla: Kőrösmezei András – Németh István – Tuza Csilla: Az 
informatika alkalmazása a németországi levéltárakban – Egy tanulmány-
út szakmai tanulságai. (Kilátó). (51/1. 2001. 55–59.) 
2220. Tyekvicska Árpád: Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 
közgyűléséről. [1997. április 16–17.) (Hírek). (47/2. 1997. 63–66.) 
2221. Tyekvicska Árpád: Erdős Ferenc – Tyekvicska Árpád – G. Vass István: 
A kárpótlási folyamat során keletkezett iratanyag levéltári értékelése. 
(50/4. 2000. 3–16.) 
2222. Tyurina, Jelena Alekszandrovna: A KGST iratanyagának összetétele 
és tartalma. (Kilátó). (52/2. 2002. 44–51.) (ford. és átdolg. Seres Attila) 
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2223. [Új felelős szerkesztő a Levéltári Szemle élén]. (Krónika). (14/3. 1964. 
169.) 
2224. Új főigazgató Budapest Főváros Levéltárában. (Hírek). (41/2. 1991. 
107.) 
2225. Új főigazgató–helyettesek kinevezése a Magyar Országos Levéltárban. 
(Hírek). (44/2. 1994. 94–95.) 
2226. Új igazgató a Somogy Megyei Levéltár élén. (Hírek). (38/1. 1988. 109.) 
2227. Új igazgató a Somogy Megyei Levéltár élén. (Hírek). (40/3. 1990. 104.) 
2228. Új levéltárigazgató kinevezése. (Hírek). (44/3. 1994. 94.) 
2229. Új megyei levéltárigazgatók kinevezése. (Hírek). (42/2. 1992. 108.) 
2230. Új megyei levéltárigazgatók kinevezése. (Hírek). (43/4. 1993. 99–100.) 
2231. Az új olasz levéltári törvény. (A köztársasági elnök 1409/1963. sz. dek-
rétuma). (Figyelő). (14/4. 1964. 302–314.) 
2232. Az új szovjet levéltári rendelet. (Külföldi levéltári szakkiadványokból 
átvett cikkek). (11/3–4. 1961. 217–223.) [In: Voproszi Arhivovegyenyija. 
1961. 3. sz. p. 3–8.] 
2233. Új vezetők kinevezése a levéltárakban. (Hírek). (36/2. 1986. 101.) 
2234. Új vezetők kinevezése a levéltárakban. (Hírek). (37/1. 1987. 99–100.) 
2235. Új vezetők kinevezése a levéltárakban. (Hírek). (39/1. 1989. 108.) 
2236. Ujlaki Péter: [Hozzászólás Takács Edit javaslatához. (32/2–3. 1982. 
241–259.)]. (32/2–3. 1982. 272.) 
2237. Ujlaki Péter: Meggyesi László (1926–1986). (36/3. 1986. 106.) 
2238. Ujlaky Zoltán: „25 éves a tanácsrendszer” kiállítás Debrecenben. (Kró-
nika). (26/1. 1976. 225–227.) 
2239. Ujlaky Zoltán: A Debreceni Kerületi Iparfelügyelőség iratai a Hajdú-
Bihar Megyei Levéltárban (1911–1944, 1945–1949). (39/3. 1989. 50–
57.) 
2240. Ujlaky Zoltán: A Debreceni Közjegyzői Kamara iratai a Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltárban.  (28/3. 1978. 591–596.) 
2241. Ujlaky Zoltán: A községi iratok rendszerezése a Hajdú-Bihar megyei 
Levéltárban. Elmélet és gyakorlat változása 1952–1979. (34/1–3. 1984. 
117–129.) 
2242. Ujlaky Zoltán: A megyei tanácsi iratanyag rendezésének tapasztalatai a 
Hajdú-Bihar megyei Levéltárban. (34/1–3. 1984. 131–141.) 
2243. Ujlaky Zoltánné: A mezőgazdasági törvényes érdekképviselet kérdései 
a Horthy-korszakban. (A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara tükrében). 
(43/2. 1993. 3–17.) 
2244. Ujlaky Zoltánné: A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kialakulása és 
főbb jellemzői a két világháború között. (28/3. 1978. 597–604.) 
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2245. Ujváry Gábor: Egyetemi ifjúság és katolicizmus a „neobarokk társada-
lomban”. Adatok a Foederatio Emericana történetéhez. (39/4. 1989. 51–
63.) 
2246. Ujváry Gábor: „Iskola” a határon túl. A Római Magyar Intézet története 
1912–1945. (45/4. 1995. 3–37.) 
2247. Ujváry Gábor: Magyar állami ösztöndíjasok külföldön 1867–1944. 
(43/3. 1993. 14–26.) 
2248. Ujváry Gábor: „Magyarországi utazásom életem egyik legnagyobb 
élménye volt”. Johann von Leers beszámolója 1942 szeptemberi ma-
gyarországi előadókörútjáról. (Dokumentum). (42/4. 1992. 60–68.) 
2249. Ujváry Gábor: Tudományszervezés – történetkutatás – forráskritika. 
Klebelsberg Kuno és a bécsi Magyar Történeti Intézet megalapítása. 
(44/3. 1994. 10–31.) 
2250. Ujváry Gábor: „Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel”. A berlini 
Collegium Hungaricum története (1924–1944). (48/2. 1998. 3–28.) 
2251. Az ülésszak rövidített jegyzőkönyve. (13/3. 1963. 54–65.) 
2252. Vadász Géza: A Fejér megyei tiszti főügyészi iratok rendezése. 1800–
1850. (24/2–3. 1974. 273–288.) 
2253. Vágó László: Az ügyiratkezelésről. (Irattári munka). (12/1. 1962. 94–
101.) 
2254. Vajay Szabolcs: Veszprémvölgy és alapítói. (38/4. 1988. 20–24.) 
2255. Vajk Ádám: Lukácsi Zoltán – Vajk Ádám: A Győri Egyházmegyei Le-
véltár. (Levéltártörténet). (52/1. 2002. 45–48.) 
2256. Változások a vezetői beosztásokban. (Krónika). (14/3. 1964. 175.) 
2257. Változások vezetői beosztásokban. (Krónika). (14/4. 1964. 320–321.) 
2258. Vánkosné Tímár Éva: Baracs Tibor – Cseh Gergő Bendegúz – 
Körmendy Lajos – Szőke Zoltán – Vánkosné Tímár Éva: Az elektronikus 
iratok levéltári archiválása. (53/2. 2003. 3–27.) 
2259. Varga Endre: Kossányi Béla (1894–1968). (Krónika). (18/3. 1968. 804–
806.) 
2260. Varga Éva Mária: Hungarica-kutatás az oroszországi levéltárakban. 
(53/4. 2003. 3–18.) 
2261. Varga Imréné: Sopron város igazgatásának szervezeti változása 1949-
től 1956-ig. (20/1. 1970. 132–154.) 
2262. Varga J. János: Hadizsákmány és rabkereskedelem, mint az emberi 
kapcsolatok formái a Dunántúlon a török hódoltság korában. (42/3. 1992. 
16–20.) 
2263. Varga J. János: Kísérlet az „Einrichtungswerk des Königreichs 
Hungarn” című reformtervezet megvalósítására 1689–1723. (42/2. 1992. 
3–17.) 
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2264. Varga J. János: A vármegyei nemesség és a végvári katonaság a felsza-
badító háború első szakaszában 1683–1686. (36/4. 1986. 30–39.) 
2265. Varga János: Beszámoló finnországi utamról, 1981. (Figyelő). (31/2–3. 
1981. 517–526.) 
2266. Varga János: Hozzászólás [F. I. Dolgih: A levéltári és irattári munka 
kapcsolata és folyamatossága c. referátumához. (23/1. 1973. 10–12.)]. (A 
VII. Nemzetközi Levéltári Kongresszus anyagából). (23/1. 1973. 13–15.) 
2267. Varga János: Huszonöt év után. (20/1. 1970. 8–20.) 
2268. Varga János: Levéltár és identitás. (38/4. 1988. 3–8.) 
2269. Varga János: A levéltári törvény elé. (19/3. 1969. 501–509.) 
2270. Varga János: A Magyar Országos Levéltár öt esztendeje (1981–1985). 
(36/4. 1986. 3–18.) 
2271. Varga János: A történeti érték fogalma és a levéltár. (35/1. 1985. 18–
20.) 
2272. Varga Júlia: Egyetemi és főiskolai levéltárak szakmai fóruma 
Zsennyén. [1999. június 7–9.) (Hírek). (49/4. 1999. 60–63.) 
2273. Varga László: Andropov jelenti. A Szovjetunió budapesti nagykövet-
ének tárgyalásai vezető magyar politikusokkal 1956. április 18. és szep-
tember 3. között. (Dokumentum). (47/1. 1997. 9–31.) 
2274. Varga László, Á.: Takács Edit – Á. Varga László: Megjegyzések a 
szakmai követelmények tervezetéhez.  (51/2. 2001. 3–50.) 
2275. Varga László, Á.: A Nógrád Megyei Munkástanács megalakulásának 
körülményei.  (Dokumentum). (46/4. 1996. 15–32.) 
2276. Varga László, Á.: Tervezet az 1956-os forradalom levéltári dokumen-
tumainak feltárására. (Hírek). (40/3. 1990. 94–98.) 
2277. Varga Nóra: A Soproni Levéltár Levéltári Délelőttje. [1999. december 
2.]. (Hírek). (50/2. 2000. 75.) 
2278. Varga Sándor: Új levéltári épület Pozsonyban. (Kilátó). (35/1. 1985. 
74–75.) 
2279. Varga Sándorné: Az európai szocialista országok levéltári vezetőinek 
tanácskozása Moszkvában. (Figyelő). (18/2. 1968. 530–532.) 
2280. Varga Sándorné: A magyar levéltárak második 5 éves tervének irányel-
vei. (11/1. 1961. 72–120.) 
2281. Vargha Dezső: Hangszalagtár kialakítása a Baranya megyei Levéltár-
ban. (34/1–3. 1984. 143–160.) 
2282. Vargha Dezső: Községi krónikaírás a Szigetvári Járásban (1972–1983). 
(34/1–3. 1984. 161–175.) 
2283. Vargha Dezső: Zenei gyűjtemény a Baranya Megyei Levéltárban. Vár-
halmi Oszkár hagyatéka. (32/2–3. 1982. 357–366.) 
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2284. Vargyai Gyula: A budapesti osztrák követség jelentései az 1930-as évek 
magyar politikájáról. (28/2. 1978. 289–304.) 
2285. Vargyai Gyula: A magyar honvédség átszervezésére tett kísérlet a nyi-
lasuralom időszakában. (44/4. 1994. 3–7.) 
2286. Várkonyi Ágnes, R.: A Liga Sacra Europája. (36/3. 1986. 15–25.) 
2287. Várkonyi Gábor: „Király urunk eő Fölsége koronászatia”. Magyarok az 
1636-os birodalmi gyűlésen és római király koronázáson. (42/3. 1992. 3–
15.) 
2288. Várnai Tamás: A tanácsrendszer kiépítése Balatonbozsok községben. (A 
felszabadulás és a tanácsok létrejöttének évfordulójára). (30/1–2. 1980. 
97–108.) 
2289. Vass Előd: Adatok a magyarországi török postaszolgálat működéséhez a 
XVII. században. (Adattár). (23/2. 1973. 251–253.) 
2290. Vass Előd: Fekete Lajos (1891–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 805–
806.) 
2291. Vass Előd: Jugoszláviai levéltárakban. (Figyelő). (21/1–3. 1971. 164–
187.) 
2292. Vass Előd: A kisrédei Rhédei család levéltára. (26/1. 1976. 63–83.) 
2293. Vass Előd: A török iratok gyűjteménye a Magyar Országos Levéltárban. 
(29/3. 1979. 541–556.) 
2294. Vass István, G.: Egy kortörténeti mű 1920-ból. Balás Ádám: A proletár-
diktatúra Békéscsabán. (39/1. 1989. 23–36.) [Balás Ádám: A proletárdik-
tatúra Békéscsabán. 1920.] 
2295. Vass István, G.: Gyűjtőterületi munka az országos hatáskörű szerveknél 
az 1990-es években. (48/3. 1998. 19–28.) 
2296. Vass István, G.: Kárpótlás és levéltár. A kárpótlási törvény végrehajtá-
sával kapcsolatos ügyfélszolgálati munka az Új Magyar Központi Levél-
tárban. (Hírek). (41/4. 1991. 97–99.) 
2297. Vass István, G.: Erdős Ferenc – Tyekvicska Árpád – G. Vass István: A 
kárpótlási folyamat során keletkezett iratanyag levéltári értékelése. (50/4. 
2000. 3–16.) 
2298. Vass István, G.: Két vita a levéltári értékhatár kérdéséről. (35/4. 1985. 
3–11.) 
2299. Vass István, G.: A kutatási korlátozások kérdésköréhez. (40/2. 1990. 
27–32.) 
2300. Vass István, G.: A Lenin Kohászati Művek „irattermelése” 1983-ban. 
(37/1. 1987. 25–32.) 
2301. Vass István, G.: A Magyar Országos Levéltár küldöttségének látogatása 
Macedónia Levéltárában. (Hírek). (44/1. 1994. 97–98.) 
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2302. Vass István, G.: G. Vass István – Sárközi János – Tilcsik György: Az 
önkormányzati levéltárak 1992–1996 közötti tevékenységéről készült 
szakfelügyelői jelentések összegző értékelése. (48/2. 1998. 29–40.) 
2303. Vass István, G.: Az Új Magyar Központi Levéltár gyűjtőköre és iratbe-
szállítási politikája. Jegyzetek a levéltár szervjegyzékének és 
fondjegyzékének összeállítása közben. (38/2. 1988. 3–15.) 
2304. Végh Ferenc: „Az én hitemre jöttenek ide” – Vizsgálat Perneszy György 
keszthelyi kapitány török kapcsolatai ügyében. (52/2. 2002. 3–7.) 
2305. Vékonyné Kovács Gabriella: A X. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltári Napok. [2003. szeptember 25–26.]. (Hírek). (54/2. 2004. 84–
86.) 
2306. Veres Miklós: Az egyházi levéltárosok számára rendezett szakmai tanfo-
lyamról. (Krónika). (20/3. 1970. 780–782.) 
2307. Veres Miklós: Egyházi szaklevéltáraink öt éve. 1969–1974. (Levéltár-
történet). (25/1. 1975. 167–177.) 
2308. Veres Miklós: Oltvai Ferenc – Veres Miklós: Magyar levéltárosok újabb 
bulgáriai tapasztalatai. (A külföld levéltárügye – Magyar levéltárosok 
külföldön). (15/1–2. 1965. 286–295.) 
2309. Veres Miklós: Az Országos Levéltár bírósági iratainak rendezése. (Le-
véltári munka kérdései). (15/1–2. 1965. 19–39.) 
2310. Verő Gábor: Az Új Magyar Központi Levéltár működésének másfél 
évtizede. (36/4. 1986. 19–29.) 
2311. Vértesy Miklós: Gárdonyi Albert (1874–1946). (Levéltártörténet). 
(27/1. 1977. 117–119.) 
2312. Vida István: Szűcs László – Vida István: A Marshall-terv és Magyaror-
szág. (Dokumentum). (48/1. 1998. 32–44.) 
2313. Vigh Zoltán: A videotechnika alkalmazása a levéltárban. (38/3. 1988. 
103–105.) 
2314. Vinczi Károlyné: Földeák község levéltárának leltára 1838-ból. (Törté-
neti adattár). (16/3. 1966. 660–664.) 
2315. Vinczi Károlyné: Oltvai Ferenc – Vinczi Károlyné: A tematikai feltáró 
segédletkészítés és a tárgyi átrendezés néhány problémája a Szegedi Vá-
rosi Tanács irataiban. (A levéltári munka kérdései). (12/1. 1962. 19–25.) 
2316. Virág Ferenc: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek történetének 
kutatási lehetőségei (1960–1980). (Fondképzők története és 
fondismertetés). (33/1–3. 1983. 85–91.) 
2317. Virágh Ferenc: Közgyűjteményeink tudós szervezőjére emlékezve. 125 
éve született Fejérpataky László. (Krónika). (32/2–3. 1982. 467–468.) 
2318. Vita a levéltárosi hivatástudatról. (Vitazáró). (Vita). (37/3. 1987. 22–24.) 
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2319. Vitál József: Az Esztergomi Állami Levéltár épületének megszerzése, 
felújítása és berendezése. (Levéltáraink életéből). (14/4. 1964. 223–227.) 
2320. Vitál József: Vitál József – Tóth István: Közellátási Felügyelőségi iratok 
selejtezése az Esztergomi Állami Levéltárban. (Levéltári munka kérdé-
sei). (11/3–4. 1961. 53–61.) 
2321. Vizi Éva: Levéltári Napok 1988. Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár. 
1988. október 7–8. (Hírek). (39/1. 1989. 101–102.) 
2322. Vizi Éva: Levéltári Napok ’89. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levél-
tár, 1989. szeptember 29. (Hírek). (40/1. 1990. 100–101.) 
2323. Vlasits Géza: Fatalin Miklós – Vlasits Géza: Az I. Soproni Levéltári 
Nap. [1994. február 17.] (Hírek). (44/2. 1994. 103–105.) 
2324. Vonyó József: A Nemzeti Egység Pártja iratanyagának forrásértékéről. 
(39/2. 1989. 14–26.) 
2325. Vörös Istvánné (összeáll.): A magyarországi levéltárak bibliográfiája, 
1999/2. (Hírek). (51/1. 2001. 96.) 
2326. Vörös Károly: Alapelvek az iratanyag levéltári feldolgozásához. (A le-
véltári munka kérdései). (12/3–4. 1962. 50–66.) 
2327. Vörös Károly (közl.): Bürokrácia száz évvel ezelőtt. (Adattár). (22/3. 
1972. 113–114.) 
2328. Vörös Károly: Fügedi Erik (1916–1992). (43/1. 1993. 108–110.) 
2329. Vörös Károly: Levéltárügyünk néhány kérdése. (A levéltári munka kér-
dései). (13/1–2. 1963. 1–11.) 
2330. Vörös Károly: Néhány gondolat a helytörténeti kutatások ügyében. 
(Helytörténetírás). (14/1–2. 1964. 167–174.) 
2331. Vörös Károly: Varga Endre 40 éves szolgálati jubileuma. (Krónika). 
(14/3. 1964. 172–174.) 
2332. Waczulik Margit: Technikumi tanulóifjúság levéltárlátogatása. (Levél-
táraink életéből). (11/2. 1961. 105–108.) 
2333. Weber, Hartmut: Elektronikus levéltárak az Electronic-Government 
rendszerében. (Kilátó). (52/2. 2002. 52–54.) (ford. és átdolg. Tuza Csilla) 
2334. Wirth Zsuzsanna: Iskola és levéltár. Így történik a szombathelyi Kani-
zsai Dorottya Gimnáziumban... (36/1. 1986. 37–41.) 
2335. Wojtilla Gyula: Hay Diana – Wojtilla Gyula: Akadémiai levéltárosok 
nemzetközi tanácskozásai. Hangarchíválási munkaértekezlet a Magyar 
Tudományos Akadémia Levéltárában. A szocialista országok akadémiai 
levéltárainak VII. konferenciája. (Hírek). (38/1. 1988. 98–100.) 
2336. Wojtilla Gyula: Megbeszélés a szaklevéltárak gyűjtőköri problémáiról. 
(Hírek). (40/1. 1990. 98–100.) 
2337. A XII. Nemzetközi Levéltári Kongresszus programja. [Montreal, 1992. 
szeptember 6–11.]. (Kilátó). (41/3. 1991. 71–73.) 
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2338. Zábori László: Az 1896-os választások Pest megyében. (48/1. 1998. 15–
21.) 
2339. Zábori László: Pest–Pilis–Solt Vármegye Tankerületi Iskolatanácsának 
működése (1869–1876). (48/4. 1998. 3–15.) 
2340. Zádor Béláné: A Népi Ellenőrzési Bizottság iratainak begyűjtése és 
rendezése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. (43/4. 1993. 
42–44.) 
2341. Zádorné Zsoldos Mária: Új raktárral bővült a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár. (Hírek). (52/4. 2002. 68–71.) 
2342. Zagyva Imre: Köszöntjük tanácsi levéltárainkat! (18/1. 1968. 1–3.) 
2343. Zielbauer György: A historia domusok mint a magyarországi felszaba-
dító harcok történetének forrásai. (38/1. 1988. 41–49.) 
2344. Zimányi Mária: Hevér Tihamér – Kovács Árpád – Kiss Edit – Zimányi 
Mária: A Csongrád Megyei Levéltár mikológiai vizsgálata és annak 
munkahigiénés vonatkozásai. (46/2. 1996. 29–34.) 
2345. Zsidi Vilmos: Beszámoló a II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpó-
ziumról. (Hírek). (42/3. 1992. 103–104.) 
2346. Zsoldos Attila: Adalékok a királyi várszervezet udvarispáni tisztségének 
történetéhez. (41/4. 1991. 20–31.) 
2347. Zsoldos Attila: Egyháztörténeti konferencia Pázmány Péter emlékezeté-
re. Budapest, 1988. február 29–március 2. (Hírek). (38/3. 1988. 93–96.) 
2348. Zsoldos Attila: A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez. 
(38/4. 1988. 12–19.) 
2349. Zsoldosné Olay Ágnes: A levéltárak és a történelemtanítás. (Iskola és 
levéltár). (38/4. 1988. 48–58.) 
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Andrássy Antal (1934–1990). (40/2. 1990. 110.) (Dobai András) 
Bakács István (1908–1991). (41/4. 1991. 108–110.) (Borsa Iván) 
Dr. Balanyi Béla (1911–2002). (Hírek). (52/2. 2002. 94–95.) (Böőr László) 
K. Balogh János (1928–2002). (Hírek). (53/1. 2003. 94–95.) (Dobos Gyula) 
Erdélyi emlékezés néhai Barabás Samu országos levéltárnokra, az MTA tagjára. 
(Hírek). (45/4. 1995. 97–98.) (Lakos János) 
Baraczka Istvánné (1923–1988). (38/3. 1988. 110.) (Nyulásziné Straub Éva) 
Baranya Margit (1930–1976). (Krónika). (27/1. 1977. 245–246.) (Szita László) 
Bekény István (1916–1997). (Hírek). (47/4. 1997. 66–67.) (Szinai Miklós – Szűcs 
László) 
Benedekfalvi (Klein) Gáspár (1903–1969). (Krónika). (20/2. 1970. 514–515.) 
(Kubinyi András) 
Betlendi János (1887–1967). (Krónika). (17/1. 1967. 292.) (Sinkovics István) 
Bónis György (1914–1986). (36/2. 1986. 105–107.) (Révész Tamás Mihály) 
Bottló Béla (1905–1964). (Krónika). (15/1–2. 1965. 405–406.) (Bogdán István) 
Csákabonyi Kálmán nyugalombavonulása. (Krónika). (14/3. 1964. 174–175.) 
(Balázs Péter) 
Csákabonyi Kálmán (1902–1970). (Krónika). (20/2. 1970. 516–517.) (Szabó 
Ferenc) 
Dávid Zoltán (1923–1996). (Hírek). (46/4. 1996. 69–71.) (Kápolnai Iván) 
Degré Alajos (1909–1984). (35/1. 1985. 98–99.) (Kapiller Imre) 
Dobos János emlékére (1935–1998). (Nekrológ). (49/2. 1999. 75–76.) (Fodor 
István) 
Ember Győző (1908–1993). (44/1. 1994. 106–108.) (Lakos János) 
Ember Győző köszöntése. (19/2. 1969. 283–289.) (Sashegyi Oszkár) 
Köszöntjük Ember Győző akadémikust, a Magyar Országos Levéltár ny. főigaz-
gatóját. (Hírek). (39/2. 1989. 105.) 
Dr. Endrényi Ferencné (1942–1977). (Krónika). (28/2. 1978. 467–468.) (Káposz-
tás István) 
Farkas Imre (1900–1966). (Krónika). (17/1. 1967. 290.) (K. Gy.) 
Közgyűjteményeink tudós szervezőjére emlékezve. 125 éve született Fejérpataky 
László. (Krónika). (32/2–3. 1982. 467–468.) (Virágh Ferenc) 
Fekete Lajos (1891–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 805–806.) (Vass Előd) 
Fekete Nagy Antal (1900–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 807–808.) (Bakács 
István) 
Fügedi Erik (1916–1992). (43/1. 1993. 108–110.) (Vörös Károly) 
Gájer András (1900–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 410.) (Horváth Ferenc) 
Gárdonyi Albert (1874–1946). (Levéltártörténet). (27/1. 1977. 117–119.) 
(Vértesy Miklós) 
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Gáspár Ferenc (1918–2003). (53/2. 2003. 87–88.) (Czaga Viktória) 
Gáspár Károlyné Vincze Veronika (1908–1977). (Krónika). (27/3. 1977. 669–
670.) (Horváth Jánosné) 
Gyarmathy Zsigmond (1930–1994). (44/2. 1994. 109–110.) (Nagy Ferenc) 
Hadnagy Albert (1901–1967). (Krónika). (17/2. 1967. 567–568.) (Szedő Antal) 
Hársfalvi Péter (1928–1985). (35/3. 1985. 107–108.) (Für Lajos) 
Hasznos Zsigmondné Szöllős Ilona (1907–1989). (40/1. 1990. 109–110.) (Borsa 
Iván) 
Házi Jenő (1892–1986). (36/2. 1986. 108.) (G. L.) 
Herczeg Etelka (1912–2002). (Hírek). (52/3. 2002. 93–95.) (Szegőfi Anna) 
Horváth Anna (1917–1981). (Krónika). (32/1. 1982. 224.) (Sárközi Zoltán) 
Horváth Ferenc (1921–1993). (44/1. 1994. 109–110.) (Kiss Mária) 
Ila Bálint (1903–1975). (Krónika). (26/2–3. 1976. 281–284.) (Komjáthy Miklós) 
Dr. Jánosi Ferenc (1916–1968). (Krónika). (18/2. 1968. 538–539.) (Lakatos Er-
nő) 
Jenei Károly (1903–1983). (Krónika). (33/1–3. 1983. 311–312.) (Sárközi Zoltán) 
Köszöntjük Kanyar József Állami–díjas levéltárigazgatót, a Levéltári Tanács 
elnökét. (Hírek). (35/2. 1985. 103.) 
Levelek a 85 éves Kanyar József babérkoszorújához. (Hírek). (51/3. 2001. 88–
89.) (Blazovich László) 
Karsai Elek (1922–1986). (36/3. 1986. 107–108.) (Szűcs László) 
Kazinczy pályakezdésének 200. évfordulóján. (Adattár). (25/2–3. 1975. 395–
398.) (Centgraf Károly) 
Dr. Kenéz Győző (1916–1990). (Hírek). (41/3. 1991. 103–105.) (Soós István) 
Kerekes István (1906–1970). (Krónika). (20/2. 1970. 518–519.) (Bakács István) 
Kisfaludy Katalin (1949–1996). (46/2. 1996. 77–78.) (Egey Tibor) 
Komjáthy Miklós (1909–1993). (Hírek). (43/3. 1993. 102–105.) (Kálnoki Kis 
Tamás) 
Komoly (Kochan) Pál (1914–1999). (Nekrológ). (49/3. 1999. 77–79.) (Blazovich 
László) 
Komoróczy György (1909–1981). (Krónika). (31/1. 1981. 267.) (Gazdag István) 
Kormos László (1919–1996). (47/1. 1997. 76–78.) (Matkó László) 
Kossányi Béla (1894–1968). (Krónika). (18/3. 1968. 804–806.) (Varga Endre) 
Kövesdi Imre (1904–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 406–407.) (Lakatos Ernő) 
Kumorovitz L. Bernát (1900–1992). (Hírek). (42/2. 1992. 109–110.) (Gerics 
József – Ladányi Erzsébet) 
In memoriam Kristó Gyula (1939–2004). (Hírek). (54/1. 2004. 94–95.) (Almási 
Tibor) 
Dr. Lakatos Ernő (1916–2001). (Hírek). (51/3. 2001. 97–98.) (Egey Tibor) 
Dr. László Géza (1951–2003). (Hírek). (53/4. 2003. 86.) (Nagy Ferenc) 
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Leblancné Kelemen Mária (1931–1995). (45/4. 1995. 103–105.) (Csombor Er-
zsébet) 
Leidecker Jenő levéltáros nyugalomba vonulása. (Krónika). (15/3. 1965. 297–
298.) (K. J.) 
Lénárd Ödön (1911–2003). (53/2. 2003. 89–91.) (Szabó Csaba) 
Dr. Lengyel Alfréd (1908–1993). (43/2. 1993. 98–99.) (Sáry István) 
Lotz Antal (1930–1998). (Hírek). (48/2. 1998. 65–66.) (Merényi–Metzger Gá-
bor) 
Magyar László (1937–1998). (48/3. 1998. 75–76.) (Blazovich László) 
Maksay Ferenc (1916–1984). (35/1. 1985. 99–100.) (Bélay Vilmos) 
Mályusz Elemér (1898–1989). (40/1. 1990. 106–108.) (Soós István) 
Mayer László (1921–1988). (39/2. 1989. 110.) 
Meggyesi László (1926–1986). (36/3. 1986. 106.) (Ujlaki Péter) 
Molnár László (1923–1982). (Krónika). (32/1. 1982. 225.) 
Dr. Morva Tamásné Belényes Teréz (1929–2000). (Hírek). (51/1. 2001. 94–95.) 
(Szijj Jolán) 
Murányi József (1933–1988). (39/2. 1989. 110.) 
Nagy Lajos (1926–1984). (35/1. 1985. 100–101.) (Pálmány Béla) 
Németh Antal (1910–1987). (37/4. 1987. 110.) 
Kései megemlékezés Niedermann Imréről, Nógrád vármegye főlevéltárnokáról. 
(Kilátó). (52/2. 2002. 55–58.) (Galcsik Zsolt) 
A 80 esztendős Oltvai Ferenc köszöntése. (Hírek). (40/4. 1990. 93–94.) (Jároli 
József) 
Oltvai Ferenc (1910–1999). (Nekrológ). (49/2. 1999. 77–78.) (Blazovich László) 
Ort János (1914–1993). (44/4. 1994. 108–110.) (Szekeres József) 
Padányi Gulyás Gyuláné Walleshausen Éva (1917–1988). (39/1. 1989. 110.) 
(Bélay Vilmos) 
Dr. Páhi Ferenc (1903–1978). (Krónika). (28/3. 1978. 821–822.) (Schneider Mik-
lós) 
Páncél Gergely (1903–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 407–408.) (Ort János) 
Prof. Dr. phil. Johannes Papritz (1898–1992). (42/4. 1992. 110.) (Kállay István) 
Petri Jenőné Hanusch Edit (1915–2002). (Hírek). (52/2. 2002. 96.) (Kerényi Fe-
renc) 
Rády Zoltánné Dr. Rácz Katalin (1994–2004). (Hírek). (54/3. 2004. 95.) (Héjjas 
Pál) 
Rajczy Pál (1926–2004). (54/4. 2004. 80–81.) (Hermann István) 
Román János (1921–1986). (36/4. 1986. 107–108.) (Egey Tibor) 
Romhányi Emil (1906–1968). (Krónika). (18/1. 1968. 275–276.) (Endrényi Fe-
renc) 
Ságvári Ágnes (1928–2000). (Hírek). (50/3. 2000. 77–78.) (Szekeres József) 
Sárközi Zoltán (1922–1997). (Hírek). (47/4. 1997. 67–70.) (Sipos Antalné) 
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Sashegyi Oszkár (1915–1994). (Hírek). (45/2. 1995. 109–110.) (Nagy István) 
Schneider Miklós (1933–1981). (Krónika). (31/1. 1981. 269–271.) (Szabó Fe-
renc) 
Schwendtner István (1907–1967). (Krónika). (17/1. 1967. 291.) (Balázs Péter) 
Sinkovics István (1910–1990). (Hírek). (40/4. 1990. 105–106.) (Szögi László) 
Soós Imre (1910–1997). (Hírek). (47/3. 1997. 76–78.) (Kiss Péter) 
Szabó Béla (1905–1984). (35/1. 1985. 102–103.) (Simonffy Emil) 
Szabó Béla (1921–1975). (Krónika). (26/2–3. 1976. 285.) (Molnár Rezsőné) 
Szabó István (1898–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 802–804.) (Bélay Vilmos) 
Szakály Ferenc (1942–1999). (Nekrológ). (49/3. 1999. 75–77.) (Egey Tibor) 
Szászi András (1908–1965). (Krónika). (15/1–2. 1965. 408–409.) (Bekény And-
rás) 
Szedő Antal (1903–1975). (Krónika). (26/1. 1976. 229.) (Sashegyi Oszkár) 
Székely Vera (1924–1991). (42/1. 1992. 108.) (Bélay Vilmos) 
Szőcs Sebestyén (1938–1996). (46/2. 1996. 75–76.) (Breinich Gábor) 
Takáts Endre (1907–1984). (35/1. 1985. 103–104.) (Madarász Lajos) 
Tompa Istvánné. (Krónika). (26/1. 1976. 230–231.) (Káposztás István) 
Török Mária (1924–1983). (Krónika). (33/1–3. 1983. 313.) (Szilágyi Gábor) 
Trócsányi Zsolt (1926–1987). (37/4. 1987. 109–110.) (Papp Gáborné) 
Vadász István (1915–1969). (Krónika). (19/3. 1969. 809.) (Szilágyi Gábor) 
Varga Endre 40 éves szolgálati jubileuma. (Krónika). (14/3. 1964. 172–174.) 
(Vörös Károly) 
Varga Endre (1901–1973). (Krónika). (23/3. 1973. 665–667.) (Komjáthy Miklós) 
Varga Sándorné (1914–1995). (Hírek). (45/3. 1995. 109–110.) (Incze Miklós – 
Kosáry Domokos) 
Vörös Károly (1926–1996). (Hírek). (46/4. 1996. 66–68.) (Szűcs László) 
Ignaz Zibermayr – egy nagy osztrák levéltáros-történész emlékére. (Krónika). 
(20/2. 1970. 511–513.) (Kállay István) 
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V. Ajánló- és témajegyzékek, bibliográfiák, cím- és névtárak 
 
1. Magyarországi levéltárak cím- és névtára 
 
ß Állami levéltári cím- és névtár. (Krónika). (16/1. 1966. 236–246.) (ösz-
szeáll. Szilágyi Gáborné) 
ß Pótlások, illetve javítások a Levéltári cím- és névtárhoz. (Krónika). 
(16/2. 1966. 575.) 
ß Az általános levéltárak cím- és névtára. [az 1971. február 1–i állapotnak 
megfelelően]. (Krónika). (21/1–3. 1971. 273–285.) (összeáll. Balázs Pé-
ter) 
ß Általános levéltári cím- és névtár. (Krónika). (24/1. 1974. 223–237.) 
(összeáll. Balázs Péter). 
ß Általános levéltári cím- és névtár. 1974. évi változások. (Krónika). (25/1. 
1975. 271–276.) 
 
2. Magyar levéltárak adatai 
 
2. Adatok az általános levéltárakról 1980–1985. (37/1. 1987. 15–
24.) (összeáll. Bikki István) 
3. Az általános levéltárakról 1986. (Hírek). (37/3. 1987. 101–104.) 
(összeáll. Bikki István) 
4. Adatok a levéltárakról 1987. (Hírek). (38/3. 1988. 82–87.) (ösz-
szeáll. Bikki István) 
5. Adatok a levéltárakról 1988. (Hírek). (39/2. 1989. 97–102.) (ösz-
szeáll. Bikki István) 
6. Adatok a levéltárakról 1989. (Hírek). (40/2. 1990. 85–90.) (ösz-
szeáll. Bikki István) 
7. Adatok a levéltárakról 1990. (Hírek). (41/2. 1991. 99–107.) (ösz-
szeáll. Bikki István) 
8. Adatok a levéltárakról 1991. (Hírek). (42/2. 1992. 95–100.) (ösz-
szeáll. Bikki István) 
9. Adatok a magyar levéltárakról 1992. (Hírek). (43/2. 1993. 89–
94.) (összeáll. Bikki István) 
10. Adatok a magyar levéltárakról 1993. (Hírek). (44/2. 1994. 96–
100.) (összeáll. Bikki István) 
11. Adatok a levéltárakról 1994. (Hírek). (45/2. 1995. 103–108.) 
(összeáll. Bikki István) 
12. Adatok a levéltárakról 1995. (Hírek). (46/2. 1996. 59–65.) (ösz-
szeáll. Sudár Kornélia) 
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13. Adatok a levéltárakról 1996. (Hírek). (47/2. 1997. 69–77.) (ösz-
szeáll. Sudár Kornélia) 
14. Adatok a levéltárakról 1997. (48/2. 1998. 67–78.) (összeáll. Su-
dár Kornélia) 
15. Adatok a levéltárakról 1998. (49/2. 1999. 14–26.) (összeáll. Su-
dár Kornélia) 
16. Adatok a levéltárakról 1999. (Jelentések, beszámolók). (50/2. 
2000. 54–67.) (összeáll. Sudár Kornélia) 
 
3. Magyarországi levéltárak bibliográfiája 
 
17. A magyar levéltárak 1984-ben megjelent kiadványai. (Hírek). 
(35/2. 1985. 106–108.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
18. A magyar levéltárak 1985-ben megjelent kiadványai. (36/4. 
1986. 102–106.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
19. A magyar levéltárak 1986-ban megjelent kiadványai. (37/3. 
1987. 105–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
20. A magyar levéltárak 1987-ben megjelent kiadványai. (38/2. 
1988. 106–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
21. A magyar levéltárak 1988-ban megjelent kiadványai. (39/3. 
1989. 106–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
22. A magyar levéltárak 1989-ben megjelent kiadványai. (40/3. 
1990. 105–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
23. A magyar levéltárak 1990-ben megjelent kiadványai. (Hírek). 
(41/3. 1991. 106–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
24. A magyar levéltárak 1991-ben megjelent kiadványai. (Hírek). 
(42/3. 1992. 105–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
25. A magyar levéltárak 1992-ben megjelent kiadványai. (43/3. 
1993. 105–110.) (összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
26. A magyar levéltárak kiadványai 1993-ban. (44/3. 1994. 107–
110.) (összeáll. Purcsi Barna Gyula) 
27. A magyar levéltárak kiadványai 1994-ben. (45/4. 1995. 106–
110.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
28. A magyar levéltárak kiadványai 1995-ben. (46/4. 1996. 72–78.) 
(összeáll. Kaszás Marianne) 
29. A magyarországi levéltárak kiadványainak bibliográfiája 1996-
ban. (47/4. 1997. 71–78.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
30. A magyar levéltárak kiadványainak bibliográfiája 1997-ben. 
(48/4. 1998. 67–78.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
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31. A magyarországi levéltárak kiadványainak bibliográfiája 1998-
ban. (Bibliográfia). (49/4. 1999. 66–79.) (összeáll. Kaszás 
Marianne) 
32. A magyarországi levéltárak bibliográfiája, 1999. (Hírek). (50/4. 
2000. 72–75.) (összeáll. Kaszás Mariann) 
33. A magyarországi levéltárak bibliográfiája, 1999/2. (Hírek). 
(51/1. 2001. 96.) (összeáll. Vörös Istvánné) 
34. A magyarországi levéltárak kiadványainak 2000. évi bibliográfi-
ája. (Hírek). (51/4. 2001. 86–96.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
35. A magyarországi levéltárak kiadványainak 2001. évi bibliográfi-
ája  (52/4. 2002. 87–95.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
36. A magyarországi levéltárak kiadványainak 2002. évi bibliográfi-
ája  (53/4. 2003. 87–94.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
37. A magyarországi levéltárak kiadványainak 2003. évi bibliográfi-
ája. (54/4. 2004. 82–93.) (összeáll. Kaszás Marianne) 
 
4. Levéltárak személyi változásai 
 
38. Az állami levéltárak személyi változásai. 1967. július hó 1-től 
1967. december hó 31-ig. (Krónika). (18/1. 1968. 277–280.) 
(összeáll. Szilágyi Gáborné) 
39.  [Az állami levéltári] Személyi változások. (Krónika). (17/1. 
1967. 293–298.) (összeáll. Szilágyi Gáborné) 
40. [Az állami levéltári] Személyi változások. (Krónika). (17/2. 
1967. 569.) (összeáll. Szilágyi Gáborné) 
 
5. A Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtárának ajánló-
jegyzékei 
 
41. Ajánlójegyzék az Országos Levéltár Központi Könyvtára 1985. 
évi idegennyelvű könyvszerzeményeiből. (36/1. 1986. 104–106.) 
42. A Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtára kurrens 
idegennyelvű levéltári szakfolyóiratainak jegyzéke. (37/1. 1987. 
101–109.) 
43. Ajánlójegyzék az Országos Levéltár Központi Könyvtára 1987. 
évi idegennyelvű könyvszerzeményeiből. (38/3. 1988. 106–109.) 
44. Ajánlójegyzék az Országos Levéltár Központi Könyvtárának 
újabb idegennyelvű könyvszerzeményeiből. (42/1. 1992. 103–
107.) 
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6. Levéltári sajtószemle 
 
45. Levéltári sajtószemle. Válogatás 1985. március–április (Hírek). 
(35/3. 1985. 105–106.) (összeáll. Baracsi Erzsébet) 
46. Levéltári sajtószemle. Válogatás 1985. május–augusztus. (Hí-
rek). (35/4. 1985. 106–108.) (összeáll. Baracsi Erzsébet) 
47. Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1985. augusztus–november. 
(36/1. 1986. 107–108.) (összeáll. Baracsi Erzsébet) 
48. Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1985. november–december. 
(Hírek). (36/2. 1986. 102–104.) (összeáll. Bikki István) 
49. Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1986. január–május. (36/3. 
1986. 102–105.) (összeáll. Bikki István) 
50. Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1986. június–december. (37/2. 
1987. 108–110.) (összeáll. Bikki István) 
 
 
7. Személyi bibliográfia 
 
51. Schneider Miklós (1933–1981). Személyi bibliográfia. (Króni-
ka). (32/2–3. 1982. 469–478.) (összeáll. Leblancné Kelemen Má-
ria) 
 
8. Egyéb ajánlók, bibliográfiák, témajegyzékek 
 
52. Az MSZMP Párttörténeti Intézete Archívumából az általános le-
véltáraknak visszaadott iratok tájékoztató jegyzéke. (Hírek). 
(40/2. 1990. 104–109.) 
53. Volt egyszer egy levéltár. Az Új Magyar Központi Levéltár ki-
adványainak bibliográfiája (1970–1992). (43/2. 1993. 100–110.) 
(összeáll. Réfi Oszkó Magdolna) 
54. Az Országos Levéltárban vásárolható kiadványok jegyzéke. 
(Krónika). (27/3. 1977. 671–682.) (összeáll. Kollár Margit) 
55. A hazai levéltárak tudományos tevékenysége. Témajegyzék 





• Alabán Péter (ism.): Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai le-
írása. (Mérleg). (51/1. 2001. 72–74.) [Pest-Solt megye 1860. évi telepü-
lés-statisztikai leírása. Közreadja Horváth M. Ferenc és Szabó Attila. 
Budapest, 2000. 372 p.] 
• Alföldi Vilma (ism.): Munkásművelődés hajdan és ma. (Irodalom). 
(31/2–3. 1981. 539–540.) [Munkásművelődés hajdan és ma. Szerkesztet-
te: Bényei Milós. Debrecen, 1980. 256 p.)] 
• Állami szervek legújabbkori iratainak rendezési problémái a Német De-
mokratikus Köztársaságban. [Több tanulmány alapján]. (12/1. 1962. 
113–116.) [Rudolf Dizel: Erfahrungen bei Ordnungs- und 
Verzeichnungsarbeiten am neuesten Schriftgutbeständen. In: 
Archivmitteilungen. 9. (1959). p. 68–75.], [Gerhard Schmidt: 
Ordnungsarbeiten am Bestand des sächsischen Ministeriums für 
Volksbildung. In: Archivmitteilungen. 10. (1960). p. 15–21.], [Ulrich 
Hess: Spezialmethoden bei der Ordnung und Verzeichnung von 
staatlichen Akten des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Archivmitteilungen. 
10 (1960). p. 83–96.], [Gregor Richter: Die Ordnung des Bestandes Land 
Thüringen Ministerium des Innern – im Thüringischen 
Landeshauptarchiv Weimar. In: Archivmitteilungen. 9. (1959). p. 195–
202.], [Reinhard Kluge: Die Bestände der Landesregierung Sachsen und 
ihre Bearbeitung im Sächsischen Landeshauptarchiv Dresden. In: 
Archivmitteilungen. 9. (1959). p. 110–115.], [Gerhard Endres: Methode 
der Betreffsverzeichnung. In: Archivmitteilungen. 9. (1959). p. 105–
110.] 
• Andrásfalvy Bertalan (ism.): Reöthy József: A Balaton halászóhelyei. 
(Irodalom). (27/1. 1977. 195–196.) [Reöthy József: A Balaton 
halászóhelyei. Kaposvár, 1975. 58 p. + 1 térkép (Somogyi Almanach, 
23.)] 
• Apró Erzsébet (ism.): Vjesnik Drzavnog Archiva u Rijeci XXXIX. (Kilá-
tó). (49/1. 1999. 51–54.) [Vjesnik Drzavnog Archiva u Rijeci XXXIX. 
(A Rijekai Állami Levéltár Híradója). Rijeka, 1997. 572 p.] 
• Apró Erzsébet (ism.): Vjesnik Povijesnog Arhiva Rijeka XXXVIII. 
(Mérleg). (48/2. 1998. 51–54.) [Vjesnik Povijesnog Arhiva Rijeka 
XXXVIII. (A Rijekai Történelmi Levéltár Híradója). Rijeka, 1996. 458 
p.] 
• B. P. (ism.): Balázs Péter: Egy győri német polgár 1848/1849-ben. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (15/3. 1965. 193–194.) [Balázs Péter: Egy 
győri német polgár 1848/1849-ben. In: Arrabona. 1964.] 
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• Bácskai Vera (ism.): Bácskai Vera: A pesti Belváros háztulajdonosainak 
mobilitása 1733–1820. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 685.) 
[Bácskai Vera: A pesti Belváros háztulajdonosainak mobilitása 1733–
1820. In: Történeti Statisztikai Évkönyv. 1965–1966.] 
• Bácskai Vera (ism.): Hajdúdorog története. (Irodalom). (22/3. 1972. 
145–146.) [Hajdúdorog története. Szerk. Komoróczy György. 
Hajdudorog, 1970., 344 p.] 
• Bak Borbála (ism.): A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyaror-
szágról 1611–1786. (Mérleg). (38/1. 1988. 76–80.) [A bécsi pápai követ-
ség levéltárának iratai Magyarországról. 1611–1786. Összegyűjt., vál., 
bev. Vanyó Tihamér. Bp., Akad. Kiad., 1986. 529 p. (Fontes Histoiae 
Hungaricae Aevi Recentioris)] 
• Bak Borbála (ism.): Baranyai helytörténetírás 1971. A Baranya Megyei 
Levéltár évkönyve. (Irodalom). (23/2. 1973. 291–295.) [Baranyai hely-
történetírás 1971. Szerk. Szita László. Pécs, Baranya megyei Tanács 
V.B., 1972., 278 p. (A Baranya Megyei Levéltár évkönyve)] 
• Bakács István (ism.): Baranyai helytörténetírás 1978. (Irodalom). (30/1–
2. 1980. 245–247.) [Baranyai helytörténetírás. 1978. A Baranya megyei 
Levéltár Évkönyve 1979. Pécs, 1979. 611 p. 3 t.] 
• Balanyi Béla (ism.): Balanyi Béla: Adatok Lászlófalva történetéhez. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (16/3. 1966. 708–709.) [Balanyi Béla: Adatok 
Lászlófalva történetéhez. In: Népkutató-Honismereti Kör Évkönyve. 
1964–1965. Kecskemét, 1965.] 
• Balanyi Béla (ism.): Balanyi Béla: Az 1944–1945-ös évek eseményeinek 
főbb vonásai Bács-Kiskun megyében és az eseményeket tanusító iratok 
ismertetése. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban 
publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 686.) [Balanyi Béla: 
Az 1944–1945-ös évek eseményeinek főbb vonásai Bács-Kiskun megyé-
ben és az eseményeket tanusító iratok ismertetése. In: Művelődésügyünk. 
1968. 12. sz.] 
• Balanyi Béla (ism.): Balanyi Béla: Három város az eddigi ismeretlen 
XVII. századi iratok tükrében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltá-
rosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 
686.) [Balanyi Béla: Három város az eddigi ismeretlen XVII. századi ira-
tok tükrében. In: Kiskunság. 1968. 1–2. sz.] 
• Balanyi Béla (ism.): Balanyi Béla: Kecskemét a török hatalom alóli fel-
szabadító háború idején. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 728–729.) 
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[Balanyi Béla: Kecskemét a török hatalom alóli felszabadító háború ide-
jén. In: A népkutató és honismereti kör évkönyve. Kecskemét, 1968.] 
• Balanyi Béla (ism.): Balanyi Béla: Kecskemét gazdasági jelentősége a 
XVIII. század végéig. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 728.) [Balanyi Béla: 
Kecskemét gazdasági jelentősége a XVIII. század végéig. In: Kecskemét. 
Tanulmányok a város múltjáról és jelenéről. Kecskemét, 1969.] 
• Balanyi Béla (ism.): Balanyi Béla: Nagykőrős múltjából. (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti mun-
kásságáról). (19/3. 1969. 686.) [Balanyi Béla: Nagykőrős múltjából. In: 
Kortárs. 1968.] 
• Balás Gábor (ism.): Études d'histoire du droit pénal. (Irodalom). (28/3. 
1978. 726–728.) [Études d'histoire du droit pénal. Warszawa-Kraków, 
1976. 206 p.] 
• Balázs Péter (ism.): Az egri főegyházmegye schematizmusai. (Mérleg). 
(36/4. 1986. 70–72.) [Sugár István: Az egri püspökök története. Buda-
pest, Szent István Társulat, 1984. 460 p.], [Soós Imre: Az egri egyház-
megyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, Szent István 
Társulat, 1985. 608 p., 1 t.] 
• Balázs Péter (ism.): Balázs Péter: Egy győri német polgár 1848–49-ben. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (16/3. 1966. 709–710.) [Balázs Péter: Egy 
győri német polgár 1848–49-ben. In: Arrabona. 1965.] 
• Balázs Péter (ism.): Kormos László: A Tiszántúli Református Egyházke-
rület és a Debreceni Református Kollégium Levéltárának ismertetője. 
(Mérleg). (35/3. 1985. 86–88.) [Kormos László: A Tiszántúli Református 
Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium Levéltárának is-
mertetője. Debrecen, 1984. 428 p.] 
• Balázs Péter: Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasókönyve 
II. (Mérleg). (37/1. 1987. 84–85.) [Évszázadokon át. Tolna megye törté-
netének olvasókönyve. II. Szekszárd, 1985. 606 p.] 
• Bálint Ferenc (ism.): Bálint Ferenc: A Békés megyei munkás eszperantó 
mozgalom válogatott dokumentumai. 1925–1934. (Irodalom. Tájékozta-
tás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(20/3. 1970. 729.) [Bálint Ferenc: A Békés megyei munkás eszperantó 
mozgalom válogatott dokumentumai. 1925–1934. Gyula, 1969. (Forrás-
kiadványok a Békés megyei Levéltárból, 3.)] 
• Balogh István (ism.): Balogh István – Németh Péterné: Dokumentumok a 
Tanácsköztársaság történetéhez. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 
1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 731.) [Ba-
logh István – Németh Péterné: Dokumentumok a Tanácsköztársaság tör-
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ténetéhez. In: A magyar Tanácsköztársaság Szabolcs-Szatmárban. Deb-
recen, 1969.] 
• Balogh István (ism.): Balogh István: Hajdúk a XVIII. században. (Iroda-
lom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti mun-
kásságáról). (20/3. 1970. 730.) [Balogh István: Hajdúk a XVIII. 
században. In: A hajdúk a magyar történelemben. Debrecen, 1969. 
(Hajdu-Bihar megyei múzeumok Közleményei, 10.)] 
• Balogh István (ism.): Balogh István: Levéltári adat a tirpák lakodalmi 
szokásokhoz 1846-ból. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1967-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 720.) [Ba-
logh István: Levéltári adat a tirpák lakodalmi szokásokhoz 1846-ból. In: 
Ethnográphia. 1967.] 
• Balogh István (ism.): Balogh István: Szabolcs-Szatmári kastélyok kúriák 
és parasztházak. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 730–731.) [Balogh Ist-
ván: Szabolcs-Szatmári kastélyok kúriák és parasztházak. In: Élet és 
tudomány. 1969.] 
• Balogh István (ism.): dr. Balogh István: A tiszavasvári református temp-
lom. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 710.) [Balogh István: A 
tiszavasvári református templom. In: A Nyíregyházi Jósa András Múze-
um évkönyve. IV. 1963–1964.] 
• Balogh István (ism.): Hajdú-bihari kéziratos térképek II. (Irodalom). 
(34/1–3. 1984. 365–368.) [Hajdú-Bihari kéziratos térképek. II. Szerk.: 
Gazdag István. Debrecen, 1982. 197 p., 24 cm. (A Hajdú-Biharmegyei 
Levéltár közleményei, 18.)] 
• Balogh István (ism.): Székely oklevéltár. Új sorozat I–II. (Mérleg). (37/3. 
1987. 72–74.) [Udvarszékhelyi törvénykezési jegyzőkönyvek. I. 1569–
1591. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. Bukarest, Kriteion, 
1983. 395 p. (Székely oklevéltár. Új sorozat)], [Udvarszékhelyi törvény-
kezési jegyzőkönyvek. II. 1591–1597. Közzéteszi Demény Lajos és Pa-
taki József. Bukarest, Kriterion, 1985. 438 p. (Székely oklevéltár. Új 
sorozat)] 
• Bán Péter (ism.): Gazdaságtörténeti tanulmányok. (Mérleg). (44/4. 1994. 
90–93.) [Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaeger-
szeg, Zala Megyei Levéltár, 1993. 287 p. (Zalai gyűjtemény, 34.)] 
• Bán Péter (ism.): Petrák krónika. (Mérleg). (49/1. 1999. 58–60.) [Petrák 
krónika „meljis Szentes városának a legrégib időkről valló történetét… 
foglalja magában.”. Közreadja: Takács Edit. Szentes, Szeged, 1997. 351 
p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 25.)] 
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• Bándy Zsuzsanna (ism.): Családi levéltárak – rendezés és tudományos 
feldolgozás. (Figyelő). (22/3. 1972. 128–130.) [Danica Bozic-Buzancic: 
Obitelsjki arhivi – sredivanje i naucna obrada. In: Archivski vjesnik XIV. 
1971. p. 275–286.] 
• Bányászok sorsa Erdélyben (1848–1941). (Figyelő). (12/1. 1962. 116–
118.) [Al. Neamtu: Situatia sanitara pe domeniul minier al Zlatnei, in anii 
revolutiei din 1848–1849. (A zlatnai bányauradalom egészségügyi hely-
zete az 1848/49. évi forradalom idején). In: Revista Arhivelor. 2. (1959). 
2. sz. p. 158–174.], [Ec. Zaharia: Despre catastrofa miniera de la Anina 
(1920). (Az 1920. évi aninai bányakatasztrófáról). In: Revista Arhivelor. 
2. (1959). 2. sz. p. 146–157.], [V. Trandaf: Noi documente privitoare la 
greva muncitorilor din Valea Jiului (1941). (Új okmányok a zsilvölgyi 
bányászok 1941. évi sztrájkjára vonatkozólag). In: Revista Arhivelor. 2. 
(1959). 2. sz. p. 84–116.] 
• Baraczka Istvánné (ism.): Dézsma és robot. (Irodalom). (22/2. 1972. 
119–120.) [Dézsma és robot. A jobbágylakosság helyzete a XVIII. sz. 
végén a mai Nógrád megye területén. Összeállította Schneider Miklós. 
Salgótarján, 1971. 75 p.] 
• Bárány Ferenc: Dokumentumok a népi demokratikus forradalom történe-
téhez Győr-Sopron megyében (1945–1948). (Mérleg). (37/1. 1987. 79–
80.) [Dokumentumok a népi demokratikus forradalom történetéhez 
Győr-Sopron megyében. (1945–1948). Szerk. Gecsényi Lajos. Győr, 
MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága, 1986. 411 p.] 
• Bariska István (ism.): Somogy megye múltjából. 1979. (Irodalom). 
(30/3. 1980. 503–507.) [Somogy megye múltjából 1979. Levéltári év-
könyv 10. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1979. 495 p., 38 fénykép, 55 
statisztikai táblázat, 9 grafikon, 13 térkép] 
• Bariska István (ism.): Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke. (Iroda-
lom). (29/1–2. 1979. 371–373.) [Takács Lajos: A Kis-Balaton és környé-
ke. Kaposvár, 1978. 207 p. (Somogyi Almanach, 27–29.)] 
• Barta János, ifj. (ism.): Nyakas Miklós: Eltűnt iratok nyomában. Egy 
hajdanvolt kiváltságolt kerület, a Báródság. (Mérleg). (52/3. 2002. 68–
69.) [Nyakas Miklós: Eltűnt iratok nyomában. Egy hajdanvolt 
kiváltságolt kerület, a Báródság. Hajdúböszörmény, 2001. 304 p. (Studia 
Oppidorum Haidonicalum, 5.)] 
• Barta László (ism.): Szentes város közönségének (közgyűlésének) iratai 
1837–1848. Fondismertetés. (30/1–2. 1980. 109–113.) [Csongrád megyei 
Levéltár (=CSmL) Szentesi Fióklevéltár. V. 101. Szentes város közönsé-
gének (közgyűlésének) iratai. 1837–1848.] 
• Baszkakov, E. G. (ism.): A nyugat-európai diplomáciai levéltárak útmu-
tatója. (Külföldi levéltári szakkiadványokból átvett cikk). (12/2. 1962. 
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112–114.) [Guide to the Diplomatic Archives of Western Europe. Edited 
by Daniel H. Thompson and Lynn M. Case. Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press. 389 p.] 
• Bekény István: Új levéltári folyóirat: az „Archivi e Cultura”. (Figyelő). 
(22/1. 1972. 83–87.) [Archivi e Cultura. Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana.] 
• Bélay Vilmos (ism.): A francia levéltárak közművelődési tevékenységé-
ről. (Figyelő). (22/2. 1972. 111–113.) [Helmut Richtering: Der „Service 
éducatif” der französischen Archive. Der Archivar. 22. Jg. 1969. p. 262–
270.] 
• Bélay Vilmos (ism.): A Horvát Levéltár ügyviteli szabályzata. (Figyelő). 
(21/1–3. 1971. 162–164.) 
• Bélay Vilmos (ism.): A Német Szövetségi Köztársaság Központi Levél-
tára. (Figyelő). (19/2. 1969. 477–482.) [Das Bundesarchiv. In: 
Entwicklung und Aufgaben. Boppard/Rhein, [é. n].] 
• Bélay Vilmos (ism.): A szovjet állami levéltárak iratanyag-atalógusainak 
problémái. (Figyelő). (12/2. 1962. [115]–119.) [M. I. Advokatova. In: 
Isztoricseszkij Arhiv. 1961. 4. sz. p. 182–193.] 
• Bélay Vilmos (ism.): A Szovjetunió levéltári intézményeinek 
perspektívikus tervei. (Figyelő). (11/3–4. 1961. 253–259.) [Sz. T. 
Plesakov – D. A. Tyebekin. In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1960. 5. sz. 
p. 16–26.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Angol kiállítás a magánlevéltárak anyagából. (Fi-
gyelő). (22/1. 1972. 87.) [In: La Gazette des Archives. 1969. 64. sz.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Az első oroszországi összeírás tabellái. (1717–
1727). (Figyelő). (11/2. 1961. 225–228.) [V. M. Kabugan – N. M. 
Sepukova: Az első oroszországi összeírás tabellái. (1717–1727). In: 
Isztoricseszkij Arhiv. 1959. 3. szám. p. 126–165.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Az iratanyag leltározásának tapasztalatai a Szovjet-
unió Központi Hadtörténeti Levéltárában. (Figyelő). (11/2. 1961. 223–
225.) [Sz. F. Nyefanova: Az iratanyag leltározásának és a leltár kiadására 
való előkészítésének tapasztalatai a Szovjetunió Központi Hadtörténeti 
Levéltárában (CGVIAT). In: Trudü Moszkovoszkogo 
Goszudarsztvennogo Isztoriko-arhivnogo Insztyituta. 10. kötet (1957). p. 
367–370.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Az olasz állami levéltárak tevékenysége 1967-ben. 
(Figyelő). (20/1. 1970. 212–217.) [In: Rassegna degli Archivi di Stato.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Levéltár és családtörténet. (Figyelő). (20/2. 1970. 
419–420.) [Christian Wolff: Levéltár és családtörténet. In: La Gazette de 
archives. 1967. no. 57. p. 134–135.] 
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• Bélay Vilmos (ism.): Levéltári segédletek a tudomány szolgálatában. (A 
VII. Nemzetközi Levéltári Kongresszus anyagából). (23/1. 1973. 15–16.) 
[F. Biljan: Tájékoztató segédletek a tudomány szolgálatában. [Referá-
tum].] 
• Bélay Vilmos (ism.): M. Sz. Veszelina – Sz. I. Kuzmin: V. I. Lenin iratai-
nak feltárása a Szovjetunió állami levéltáraiban. (Figyelő). (18/1. 1968. 
231–235.) [M. Sz. Veszelina – Sz. I. Kuzmin: Vüjavlenyije dokumentov 
V. I. Lenina v goszudarsztvennüh arhivah SzSzSzR. (V. I. Lenin iratai-
nak feltárása a Szovjetunió állami levéltáraiban). In: Voproszü 
Arhivovegyenyija. 1964. Nr. 2. p. 13–26.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Szovjet levéltári segédletek. (Figyelő). (13/1–2. 
1963. 221–228.) [L. I. Poljanszkaja: Arhivnüje szpravocsnyiki. (Levéltári 
segédletek.) Moszkva, Levéltári Főigazgatóság, 1961. 47 p.] 
• Bélay Vilmos (ism.): Szovjet tanulmány a térképészeti források kiadásá-
nak módszereiről. (Figyelő). (12/2. 1962. 120–123.) [L. A. Goldenberg – 
O. M. Medusevszkaja: A térképészeti források kiadásábak módszereiről. 
In: Isztoricseszkij Arhiv. 1961. Nr. 4. p. 193–203.] 
• Bendefy László (ism.): Anonymus „Gesta Hungarorum”-ának új hason-
más kiadása. (Irodalom). (26/2–3. 1976. 219–224.) [Anonymus, Gesta 
Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedetei-
ről. Ford. Pais Dezső, Bev. írta Győrffy György. Hasonmás kiad. Bp., 
Helikon, 1975. 174 p.] 
• Bendefy László (ism.): Cartographia Hungarica. Collectio I. (Irodalom). 
(23/1. 1973. 81–83.) [Cartographia Hungarica. Collectio I. Szerk. Nemes 
Klára. Budapest, Magyar Helikon, Kartográfiai Vállalat, 1972.] 
• Bendefy László (ism.): Hajdú-bihari kéziratos térképek. (Irodalom). 
(22/3. 1972. 137–141.) [Hajdú-bihari kéziratos térképek. Szerk. 
Komoróczy György. Debrecen, 1972. 344 p.] 
• Bendefy László (ism.): Sugár András: Eger térképei 1491–1950. (Iroda-
lom). (27/3. 1977. 621–623.) [Sugár István: Eger térképei. 1491–1950. 
Eger, 1976. 190 p.] 
• Bereczné Huszár Éva (ism.): Sugár István: A Közép-Tisza vidék két kéz-
iratos térképe (1790, 1845). (Mérleg). (41/2. 1991. 91–93.) [Sugár Ist-
ván: A Közép-Tisza vidék két kéziratos térképe (1790, 1845). Eger, 
Dobó István Múzeum, 1989. (Tiszai Téka, 1.)] 
• Béres András (ism.): Béres András: Bocskai katonái. (Helytörténetírás. 
Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkássá-
gáról). (19/3. 1969. 687.) [Béres András: Bocskai katonái. In: Fiúk Év-
könyve. 1969. Budapest, 1969.] 
• Bezdán Sándor (ism.): Adatbank egy városi társadalomhoz. (Mérleg). 
(43/3. 1993. 86–88.) [Hábermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi 
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polgár-családok történetéhez. Szeged, 1992. 318 p. (Tanulmányok 
Csongrád Megye Történetéből, 19.)] 
• Biernacki Károly (ism.): Dél-lföldi évszázadok [1–4.]. (Mérleg). (41/2. 
1991. 87–90.) [Blazovich László: A Kőrös-Tisza-Maros köz középkori 
településrendje. Békécsaba, Szeged, 1985. 207 p. + 1 térkép. (Dél-
Alföldi Évszázadok)], [Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok kö-
zött a Tisza mentén. Csernovits Péter politikai pályája. Békéscsaba, Sze-
ged, 1988. 243 p. + 11 l. képmell. (Dél-Alföldi Évszázadok, 4.)], [Návay 
Lajos politikai jegyzetei (1910–1912). Közread. Gilicze János, Vigh Zol-
tán. Békéscsaba, Szeged, 1988. 313 p. (Dél-Alföldi Évszázadok, 2.)], 
[Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárás-
szigetek. Békéscsaba, Kecskemét, Szeged, 1990. 418 p. (Dél-Alföldi Év-
századok, 3.)] 
• Biernacki Károly (ism.): Magyar élet a régi Bukarestben. (Mérleg). 
(47/1. 1997. 60–62.) [Magyar élet a régi Bukarestben. Levelestár a XIX. 
század második feléből. Bev. tanulmánnyal és jegyz. közzéteszi Kovách 
Géza. Bp., ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 1996. 180 p. 
(Encyclopedia Transylvanica, 1.)] 
• Bikki István (ism.): Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetes-
rendek felszámolása Magyarországon (dokumentumok). (Mérleg). (41/3. 
1991. 84–85.) [Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesren-
dek felszámolása Magyarországon. (Dokumentumok). Bp., Vigilia, 1990. 
375 p.] 
• Bilkei Irén (ism.): Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. 
Diplomata aetatis Arpadianae in Archivo Comitatus Hevesiensis 
conservata. (Mérleg). (48/1. 1998. 62–63.) [Árpád-kori oklevelek a He-
ves Megyei Levéltárban. Diplomata aetatis Arpadianae in Archivo 
Comitatus Hevesiensis conservata. Vál., ford., bev., jegyzetekkel ellátta 
és a mutatót kész. Kondorné Látkóczi Erzsébet. Eger, 1997. 117 p. 16 
mell. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, 4.)] 
• Blazovich László (ism.): Pécs ezer éve. (Mérleg). (47/3. 1997. 67–69.) 
[Pécs ezer éve. Szemelvények és források a város történetéből (1009–
1962). Történelmi olvasókönyv.Főszerk. Márfi Attila, szerk. Nagy Imre 
Gábor és Kövecs Ferenc. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 1996. 378 p.] 
• Blazovich László: Makk Ferenc: Magyarország a XII. században. (Mér-
leg). (37/1. 1987. 77–78.) [Makk Ferenc: Magyarország a XII. század-
ban. Bp., Gondolat Kiadó, 1986. 211 p.] 
• Boberach, H.: A levéltári dokumentációról. (Figyelő). (16/3. 1966. 784–
787.) [In: Der Archivar. 1963.] 
• Bogdán István (ism.): Bogdán István: A Szombathelyi Pamutipar törté-
nete. 1899–1967. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
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kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 731–732.) [Bogdán Ist-
ván: A Szombathelyi Pamutipar története. 1899–1967. Szombathely: 
Szombathelyi Pamutipar, 1969.] 
• Bognár Iván (ism.): Az irattári és a levéltári munka Ausztráliában. (Fi-
gyelő). (11/2. 1961. 244–251.) [Ian Maclean: Az irattári és a levéltári 
munka Ausztráliában. In: The American Archivist. 1959. Október.] 
• Bognár Iván (ism.): Magáncégek, konszernek, társaságok stb. levéltárai-
nak felállítása és kezelése Hollandiában. (Figyelő). (12/2. 1962. 124–
126.) [C. Groeneveld: Magáncégek, konszernek, társaságok, alapítvá-
nyok és hasonló testületek levéltárainak felállítása és kezelése. In: 
Archivum. 1958.] 
• Bohony Nándor: Beszámoló Kávássy Sándor „Bevezetés a történettudo-
mányba” c. főiskolai jegyzetének vitájáról. (35/4. 1985. 54–60.) 
[Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudományba. Bp., 1983. 232 p.] 
• Bonhardt Attila (ism.): A Hadtörténelmi Levéltár fondjainak jegyzéke. 
(Feudális és kapitalista kor). (Irodalom). (32/1. 1982. 201–205.) [A Had-
történelmi Levéltár fondjainak jegyzéke. Feudális és kapitalista kor. 
Kész. Bőhm Jakab [et al.]. Budapest, Hadtörténelmi Levéltár, 1978. 222 
p.] 
• Bónis György (ism.): Komoróczy György: Városigazgatás Debrecenben 
1848-ig. (Irodalom). (23/1. 1973. 92–93.) [Komoróczy György: Váro-
sigazgatás Debrecenben 1848-ig. Debrecen, 1969. 124 p. (Hajdú-Bihar 
megyei múzeumok közleményei, 12.)] 
• Bónis György (ism.): Tanulmányok Tolna megye történetéből I. (Iroda-
lom). (22/1. 1972. 90–91.) [Tanulmányok Tolna megye történetéből. I. 
Szerk. Puskás Attila. Szekszárd, 1968. 258 p., 8r.] 
• Borosy András (ism.): Baranyai krónikaírás 1975. (Irodalom). (27/1. 
1977. 196–197.) [Baranyai krónikaírás. 1975.] 
• Borosy András (ism.): Béres András: Útmutató krónikaíróknak. (Iroda-
lom). (26/2–3. 1976. 224–226.) [Béres András: Útmutató krónikaíróknak. 
Debrecen, 1975. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, 7.)] 
• Borosy András (ism.): Christopher H. Roads: A film, mint történeti for-
rás. (Figyelő). (18/1. 1968. 269–272.) [Christopher H. Roads: Film as 
historical evidence. [A film, mint történeti forrás]. In: Journal of the 
Society of Archivists. Vol. III. 1966. N.4. p. 183–191.] 
• Borosy András (ism.): Dominkovits Péter: Szombathely város jegyző-
könyveinek regesztái (1610–1614). (Mérleg). (46/3. 1996. 54.) 
[Dominkovits Péter: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái 
(1610–1614). Szombathely: Szombathely Megyei Jogú Város, 1994. 215 
p. (Acta Savariensa, 10.)] 
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• Borosy András (ism.): Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta. 
1659–1848. (Mérleg). (35/3. 1985. 79–80.) [„Gyöngyös város becsületes 
tanácsa elhatározta.”. 1659–1848. Válogatás két évszázad városi határo-
zataiból. Szerk. Kovács Béla. Eger, Heves megyei Levéltár, 1984. 394 
p.] 
• Borosy András (ism.): James Fr. Rhoads: Elidegenítés és lopás, mint le-
véltári problémák. (Figyelő). (18/1. 1968. 272–274.) [James B. Rhoads: 
Alienation and thievery. Archival problems. (Elidegenítés és lopás, mint 
levéltári problémák). In: The American Archivist. Vol. 29. 1966. N. 2. p. 
197–208.] 
• Borosy András (ism.): Peter McLellan: A Boeing Művek levéltári prog-
ramja. (Figyelő). (18/1. 1968. 267–268.) [Peter M. McLellan: The Boe-
ing Archival Progam. A Boeing Művek levéltári programja. In: The 
American Archivist. Vol. 29. 1966. No. 1. p. 37–42.] 
• Borosy András (ism.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 11. 
(Irodalom). (31/2–3. 1981. 541–543.) [Somogy megye múltjából : levél-
tári évkönyv 11. Szerkeszti: Kanyar József. Kaposvár, 1980.] 
• Borosy András (ism.): Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyző-
könyveinek regesztái. I. kötet 1579–1589. (Mérleg). (45/1. 1995. 84–85.) 
[Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. I. 
kötet, 1579–1589. Szerk.: Turbuly Éva és Dominkovics Péter. Sopron, 
1994. 325 p.] 
• Borsa Iván (ism.): A magyar állam szervei 1944–1950. (Mérleg). (37/2. 
1987. 82–85.) [A magyar állam szervei. 1944–1950. Bp., Közgazdasági 
és Jogi Kiadó, 1985. 863 p.] 
• Borsa Iván (ism.): A Szovjetunió állami levéltári fondjába tartozó irat-
anyag egységes osztályozási sémája az állami levéltárak katalógusai 
számára (szovjet korszak). (Külföldi levéltári szakkiadványokból átvett 
cikkek). (12/3–4. 1962. 134–152.) [Egységes Osztályozási Séma. Szerk. 
G. A. Belov [et al.]. Moszkva, Levéltári Főigazgatóság, 1962. 159 p.] 
• Borsa Iván (ism.): Moldvai csángó-magyar okmánytár, 1467–1706. 
(Mérleg). (40/4. 1990. 75–79.) [Moldvai csángó-magyar okmánytár, 
1467–1706. Bp., 1989.] 
• Borsa Iván (ism.): Személyi levéltári fondok a Szovjetunió állami gyűj-
teményeiben. (Figyelő). (16/1. 1966. 179–184.) 
• Borsodi Csaba (ism.): Archívum 9. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 247–249.) 
[Archívum. 9. Szerk: Kovács Béla. Eger, 1979. (A Heves megyei Levél-
tár közleményei)] 
• Böőr László (ism.): 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. (Mérleg). 
(44/1. 1994. 93–96.) [1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. Főszerk. 
Gazdag István. Debrecen, Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének 
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Dokumentációs és Kutató Intézetének Hajdú-Bihar Megyei Kutató Cso-
portja, 1993. 509 p.] 
• Böőr László (ism.): A főlevéltárnok. Dr. Hadnagy Albert élete és mun-
kássága. (Mérleg). (41/3. 1991. 86–87.) [A főlevéltárnok. Dr. Hadnagy 
Albert élete és munkássága. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd, Tolna Me-
gyei Levéltár, 1991. 167 p.] 
• Böőr László (ism.): Kőrösök vidéke. (Mérleg). (42/2. 1992. 91–92.) 
[Kőrösök vidéke. Honismereti füzet. Szerk Erdmann Gyula. Békés Me-
gyei Levéltár, 1988–1991.] 
• Böőr László (ism.): Petrikné Vámos Ida: A tanácsi nyilvántartások levél-
tári forrásértéke az irattani kutatások tükrében. (Mérleg). (41/1. 1991. 
96–97.) [Petrikné Vámos Ida: A tanácsi nyilvántartások levéltári forrás-
értéke az irattani kutatások tükrében. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, 
1989. 190 p. (Levéltári Módszertani Füzetek, 8.)] 
• Bősze Sándor (ism.): Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a 
dualizmus korában. (Mérleg). (48/4. 1998. 62–64.) [Galambos Sándor: 
Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában. Nyíregyháza: Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 1996. 172 p.] 
• Bur Gábor: Baranyai helytörténetírás 1982. (Mérleg). (35/1. 1985. 78–
80.) [Baranyai helytörténetírás 1982. A Baranya megyei Levéltár év-
könyve. Szerkeszti Szita László. Pécs, 1983. 627 p.] 
• Buza János (ism.): Horváth József: Győri végrendeletek a 17. századból 
I. (1600–1630). (Mérleg). (47/3. 1997. 51–53.) [Horváth József: Győri 
végrendeletek a 17. századból. I., (1600–1630) Győr, Győr-Moson-
Sopron Megye Győri Levéltára, 1995. 152 p.] 
• Buza János (ism.): Németh Gábor: Nagyszombati testamentumok a 
XVI–XVII. századból. Bibliotheca Humanitatis Historica. (Mérleg). 
(47/3. 1997. 49–51.) [Németh Gábor: Nagyszombati testamentumok a 
XVI–XVII. századból. Bibliotheca Humanitatis Historica. Bp., 1995. 171 
p. (A Magyar Nemzeti Múzeum Művelődéstörténeti Kiadványai)] 
• Buzási János (ism.): Levéltári épületek. Franciaországi építkezések húsz 
éve 1965–1985. (Mérleg). (39/1. 1989. 95–97.) [Bátiments d'archives. 
Vingt ans d'architecture francaise. 1965–1985. Paris: Archives 
nationales, 1986. 256 p.] 
• Cordshagen, Hugo: Értékfeltárás és selejtezés az NDK állami levéltárai-
nak kapitalista- és feudáliskori fondjaiban. (Figyelő). (17/2. 1967. 521–
529.) [In: Archivmitteilungen. 1965. 1.] 
• A csehszlovák állami levéltárak 1956–1958 évi tevékenysége. (Figyelő). 
(11/2. 1961. 229–230.) [I. Holl: A csehszlovák állami levéltárak 1956–
1958 évi tevékenysége. In: Archivni Casopis. 1959. p. 61–73.] 
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• Csiffáry Gergely (ism.): Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 
XIII. (Mérleg). (50/3. 2000. 57–58.) [Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári 
Évkönyv. XIII. Szerk. Galambos Sándor, Kujbrusné Mecsei Éva, Jánosi 
Zoltán. Nyíregyháza, 1999. 370 p.] 
• Csóka Ferenc (ism.): A Ferencrend történetének kutatása Magyarorszá-
gon, 1945–1976. (Irodalom). (27/2. 1977. 359–362.) [A Ferencrend tör-
ténetének kutatása Magyarországon 1945–1976.] 
• Csóka Gáspár (ism.): Magyar Herold. (Mérleg). (36/2. 1986. 85–87.) [A 
magyar hivatali írásbeliség fejlődése. 1181–1981. 1. köt. Szerk. Kállay 
István. Bp., ELTE, 1984. 676 p. (Magyar Herold. Forrásközlő, családtör-
téneti és címertani évkönyv, 1.)] 
• Csóti Csaba (ism.): Trezor. A Történeti Hivatal évkönyve 2000–2001. 
(Mérleg). (53/2. 2003. 77–79.) [Trezor. A Történeti Hivatal évkönyve 
2000–2001. Szerk. Gyarmati György. Bp., 2002. 416 p.] 
• Csuka József (ism.): Anna Palarcsykowa: A hitleri koncentrációs tábor 
vezetősége Auschwitzban és az utánuk örökségként megmaradt ügyirat-
ok. (Figyelő). (17/2. 1967. 556–566.) [Anna Palarcsykowa: A hitleri 
koncentrációs tábor vezetősége Auschwitzban és az utánuk örökségként 
megmaradt ügyiratok. In: Archeion. 1964.] 
• D. A. (ism.): Degré Alajos: Kísérlet a jobboldali pártegység megteremté-
sére Zala megyében 1944. nyarán. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a le-
véltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 
194–195.) [Degré Alajos: Kísérlet a jobboldali pártegység megteremtésé-
re Zala megyében 1944. nyarán. In: Századok. 1964.] 
• Dankó Imre (ism.): Szabadi István: Kormos László (1919–1996). Biográ-
fia – bibliográfia. (Mérleg). (49/4. 1999. 50–52.) [Szabadi István: Kor-
mos László (1919–1996). Biográfia – bibliográfia. Debrecen, Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, 1999. 44 p.] 
• Degré Alajos (ism.): Both Ödön: A sturpum violentum a kései feudális 
magyar büntetőjogban (1790–1848). (Irodalom). (28/1. 1978. 129–130.) 
[Both Ödön: A stuprum violentum a kései feudális magyar büntetőjog-
ban. 1790–1848. Szeged, 1977. 36 p. (Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta juridica et politica, Tom. XXIV. fasc. 2.)] 
• Degré Alajos (ism.): Degré Alajos: Ismerjük meg Zalát. (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti mun-
kásságáról). (19/3. 1969. 688.) [Degré Alajos: Ismerjük meg Zalát. In: 
Zalaegerszegi műsorkalauz. 1968. 1–12.] 
• Degré Alajos (ism.): Degré Alajos: Szabó Dezső fegyelmi ügye. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (17/3. 1967. 818.) [Degré Alajos: Szabó Dezső fegyel-
mi ügye. In: Irodalomtörténeti Közlemények. 1966.] 
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• Degré Alajos (ism.): Farkas Gábor: Politikai viszonyok Fejér megyében 
1919–1944. (Irodalom). (31/1. 1981. 227–230.) [Farkas Gábor: Politikai 
viszonyok Fejér megyében. 1919–1944. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1980. 296 p.] 
• Degré Alajos (ism.): Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakember-
képzés Magyarországon, 1848–1948. (Irodalom). (31/2–3. 1981. 543–
546.) [Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyar-
országon, 1848–1948. Bp., 1980.] 
• Degré Alajos (ism.): Illa Bálint és Kovacsics József: Veszprém megye 
helytörténeti lexikona. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 175–178.) 
[Illa Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. 
Budapest, Akad. Kiadó, 1964. 438 p. + 24 t.] 
• Degré Alajos (ism.): Impolm József: Olvasókönyv Békés megye történe-
téhez II. . (Irodalom). (22/2. 1972. [114]–115.) [Impolm József: Olvasó-
könyv Békés megye történetéhez. II. Békéscsaba, 1971. 440 p.] 
• Degré Alajos (ism.): Katona Géza: Bizonyítási eszközök a XVIII–XIX. 
században. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 249–253.) [Katona Géza: Bizo-
nyítási eszközök a XVIII–XIX. században. A kriminalisztika magyaror-
szági előzményei. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. 407 p.] 
• Degré Alajos (ism.): Kossuth Lajos, az ügyvéd. (Irodalom). (28/2. 1978. 
417–419.) [Kossuth Lajos, az ügyvéd. Az anyagot gyűjtötte Sik Ferenc, 
Kállay István, összeállította Sik Ferenc. Budapest, Orsz. Ügyvédi Ta-
nács, 1978. 279 p.] 
• Degré Alajos (ism.): Sipos István: A törvényhatóságok egységesítésére 
irányuló reformmunkálatok 1873–74-ben. (Irodalom). (27/1. 1977. 198–
199.) [Sipos István: A törvényhatóságok egységesítésére irányuló re-
formmunkálatok 1873–74-ben. In: Acta universitatis Szegediensis. Acta 
iuvenum. Sect. Jur. et pol. Series nova Tom. I. p. 111–150. Klny. Szeged, 
1976.] 
• Degré Alajos (ism.): Vanyó Tihamér: Somogy vármegye hadügyi, gazda-
sági viszonyai és közállapotai, 1640–1690. (Irodalom). (27/1. 1977. 199–
201.) [Vanyó Tihamér: Somogy vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai 
és közállapotai, 1640–1690. In: Soproni Szemle. 1976. I–III. sz. Klny. 61 
p.] 
• Degré Alajos (ism.): Varga Endre: A királyi Curia 1790–1950. (Iroda-
lom). (25/1. 1975. 251–255.) [Varga Endre: A királyi Curia. 1790–1950. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 274 p.] 
• Dobos János (ism.): Arhivszki pregled (1955) 1965–1991-es évfolyamai. 




• Dóka Klára (ism.): A Fővárosi Levéltár I. Osztályának új alapleltára. 
(Irodalom). (20/3. 1970. 724–727.) [Testületek (Céhek és ipartársulatok.) 
Egyházi szervek. Családok. Személyek. Gyűjtemények. Készítette a B. 
F. L. I. osztálya.Bp., Budapest Főváros Levéltára, 1969. (Levéltári alap-
leltárak. II. BFL, 5.)] 
• Dóka Klára (ism.): Az Archivmitteilungen 1986–1988. évi évfolyamai. 
(Kilátó). (40/2. 1990. 74–80.) [Archivmitteilungen. 1986.], 
[Archivmitteilungen. 1987.], [Archivmitteilungen. 1988.] 
• Dóka Klára (ism.): Az Archivmitteilungen 1989–1990. évfolyamai. (Ki-
látó). (41/3. 1991. 65–70.) [Archivmitteilungen. 1989.], 
[Archivmitteilungen. 1990.] 
• Dóka Klára (ism.): Csiffáry Gergely: Manufaktúrák és céhen kívüli ipar 
Heves megyében. (Mérleg). (47/4. 1997. 48–50.) [Csiffáry Gergely: Ma-
nufaktúrák és céhen kívüli ipar Heves megyében. Eger, 1996. 389 p. 
(Tanulmányok Heves megye történetéből, 14.)] 
• Dóka Klára (ism.): Fond- és állagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár őri-
zetében lévő katonai iratok. (Mérleg). (49/4. 1999. 48–50.) [Fond- és ál-
lagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében lévő katonai iratok. 
Szerk. Szijj Jolán. Bp., Petit Real Kvk., 1998. 256 p.] 
• Dóka Klára (ism.): Lakos Ágnes: Térképek a Pest Megyei Levéltárban. 
(Mérleg). (50/2. 2000. 51–53.) [Lakos Ágnes: Térképek a Pest Megyei 
Levéltárban. Bp., 1999. 341 p. (Pest Megyei Levéltári Füzetek, 31.)] 
• Dóka Klára (ism.): Szőcs Sebestyén: A városi kérdés az 1832–36. évi or-
szággyűlésen. (Mérleg). (47/3. 1997. 53–56.) [Szőcs Sebestyén: A városi 
kérdés az 1832–36. évi országgyűlésen. Bp., BFL, 1996. 321 p. (Város-
történeti Tanulmányok)] 
• Dominkovits Péter (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 
XVIII. (Mérleg). (42/4. 1992. 100–102.) [A Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tár évkönyve. XVIII. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1991. 278 p.] 
• Dominkovits Péter (ism.): Deák Ferenc ügyészi iratai 1824–1831. (Mér-
leg). (45/3. 1995. 85–87.) [Deák Ferenc ügyészi iratai 1824–1831. Bev. 
és sajtó alá rendezte: Molnár András. Zalaegerszeg, Zala Megyei Bíró-
ság, Zala Megyei Levéltár, 1995. 210 p.] 
• Dominkovits Péter (ism.): Korunk. (Mérleg). (52/2. 2002. 79–80.) [Ko-
runk. Fórum, kultúra, tudomány. 3. évf. 2001. 9. sz.] 
• Dominkovits Péter (ism.): Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790–
1849. (Mérleg). (41/2. 1991. 85–87.) [Kossuth kormánybiztosa Csány 
László (1790–1849). Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 1990. 315 p. 
(Zalai Gyűjtemény, 30.)] 
• Dominkovits Péter (ism.): Néma Sándor: A győr-sokoróaljai szőlővidék 
hegyközségi törvényei 1672–1825. (Mérleg). (47/1. 1997. 50–52.) [Né-
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ma Sándor: A győr-sokoróaljai szőlővidék hegyközségi törvényei 1672–
1825. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1995. 126 p., 
2 db. mell.] 
• Dominkovits Péter (ism.): Pécs szabad királyi város német és magyar 
színjátszásának forrásai a Baranya Megyei Levéltárban (1727–1848). 
(Mérleg). (44/2. 1994. 80–81.) [Pécs szabad királyi város német és ma-
gyar színjátszásának forrásai a Baranya Megyei Levéltárban (1727–
1848). A bev. tanulmányt és a regesztákat írta, mutatókat készítette 
Márffy Attila. Bp., 1992. LXXXVII, 223 p. (Színháztörténeti Könyvtár, 
26.)] 
• Dominkovits Péter (ism.): Somogy megye múltjából. (Mérleg). (42/2. 
1992. 85–87.) [Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 22. Szerk.: 
Szili Ferenc. Kaposvár, 1991. 271 p.] 
• Dominkovits Péter (ism.): Történeti-néprajzi források a XVIII–XIX. szá-
zadból. (Mérleg). (40/4. 1990. 80–82.) [Történeti-néprajzi források a 
XVIII–XIX. századból. Szerk. Égető Melinda közrem.-vel Filep Antal. 
Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1989. 327 p. (Documentatio 
Ethnographica, 13.)] 
• Dömötör László (ism.): Szent István és Európa. (Mérleg). (43/1. 1993. 
86–88.) [Szent István és Európa – Sanctus Stephanus et Europa. Szerk.: 
Hamza Gábor. Bp., Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1991. 140 
p.] 
• Draskóczy István (ism.): A Szent-Ivány család levéltára. (Mérleg). (40/1. 
1990. 84–86.) [Mályusz Elemér: A Szent-Ivány család levéltára. 
Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta 
Borsa Iván. Bp., Akad. Kiadó, 1988. (Magyar Országos Levéltár kiadvá-
nyai. II. Forráskiadványok, 14.)] 
• Draskóczy István (ism.): Bolla Ilona: Az egységes jobbágyosztály kiala-
kulása Magyarországon. (Mérleg). (36/2. 1986. 87–89.) [Bolla Ilona: Az 
egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1983. 299 p. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új so-
rozat, 100.)] 
• Draskóczy István (ism.): Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári 
forrásai, 1635–1970. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 375–380.) [Egyetemünk 
történetének levéltári és kézirattári forrásai. I–II. 1635–1970. Tematikus 
repertórium.  Szerk., bev.: Szögi László. Bp. ,1982. 524 p. (Fejezetek az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem tötrénetéből, 8.)] 
• Draskóczy István (ism.): Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a XVIII–
XIX. században. (Mérleg). (38/1. 1988. 81–83.) [Kállay István: Az úri-




• Draskóczy István (ism.): Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413–1414). 
(Mérleg). (46/4. 1996. 51–53.) [Zsigmondkori oklevéltár. IV. (1413–
1414). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa Iván. Bp., 
1994. 778 p. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiad-
ványok, 25.)] 
• Dusnoki József (ism.): A Der Archivar 1983. évi évfolyamáról. (Kilátó). 
(36/2. 1986. 80–84.) [Der Archivar. 1983.] 
• Dusnoki József (ism.): Az Archivmitteilungen 1983-as évfolyamáról. 
(Kilátó). (36/1. 1986. 62–65.) [Archivmitteilungen. 1983.] 
• Dusnoki József (ism.): Az Archivmitteilungen 1984–1985. évi évfolya-
mai. (Kilátó). (38/2. 1988. 68–72.) [Archivmitteilungen. 1984.], 
[Archivmitteilungen. 1985.] 
• Dusnoki József (ism.): Friedrich Baudri: Reise nach Südungarn 1837–
40. Ein Tagebuch. (Mérleg). (41/3. 1991. 82–83.) [Friedrich Baudri: 
Reise nach Südungarn 1837–40. Ein Tagebuch. Feldolg. és kiadta 
Ludwig Gierse. München, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1989. 
334 p.] 
• Eperjessy Géza (ism.): Bevezetés a források ismeretébe és a forráselem-
zésbe. (Mérleg). (36/4. 1986. 73–74.) [Bevezetés a források ismeretébe 
és a forráselemzésbe. Összeáll. Unger Mátyás, közrem. Bak Borbála. 
Bp., Országos Pedagógiai Intézet, 1985. 114 p.] 
• Erdmann Gyula (ism.): A felszabadult Szolnok megye. (Irodalom). 
(30/3. 1980. 508–509.) [A felszabadult Somogy megye. Válogatott forrá-
sok 1944–48. Szerk.: Tóth Tibor, Összeállította: Papp László [et al.]. 
Szolnok, 1980. 148 p.] 
• Erdmann Gyula (ism.): A tanácsigazgatás szervei 1950–1970. (Mérleg). 
(39/2. 1989. 94–96.) [A tanácsigazgatás szervei. 1950–1970. Szerk. 
Müller Veronika főszerk., Boreczky Beatrix, G. Vass István. Bp., 1988. 
325 p.] 
• Erdmann Gyula (ism.): Irodalomtörténeti dokumentumok Zemplén levél-
tárában. (Mérleg). (38/3. 1988. 80–81.) [Irodalomtörténeti dokumentu-
mok Zemplén levéltárában. Összeáll. Hőgye István. Miskolc, 1986. 191 
p. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, 26.)] 
• Erdmann Gyula (ism.): Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I–II. 
(Irodalom). (31/2–3. 1981. 546–549.) [Szabolcs-Szatmár megyei helytör-
ténetírás. I–II. Szerkesztette: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 
424 p.] 
• Erdmann Gyula: Két új történelmi olvasókönyv. (Mérleg). (37/4. 1987. 
95–98.) [Csongrád megye évszázadai. I. A honfoglalástól a polgári for-
radalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, 
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1985. 392 p. + 1 mell.], [Csongrád megye évszázadai. III. Legújabb kor 
1919–1975. Szerk. Nagy István. Szeged, 1986. 336 p. + 5 tábl.] 
• Erdős Ferenc (ism.): Tanulmányok Tolna megye történetéből VI. (Iroda-
lom). (26/1. 1976. 179–181.) [Tanulmányok Tolna megye történetéből. 
VI. Szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1974.] 
• Érszegi Géza (ism.): „Százéves út”. (Mérleg). (38/2. 1988. 73–74.) 
[Cento anni di cammino. A cura di Terzo Natalini. Citta del Vaticano, 
1986. 342 p. + 27 t.] 
• Érszegi Géza (ism.): A ferences rend pápai okleveleinek okmánytára. Új 
sorozat IV. kötet. (Mérleg). (43/4. 1993. 94.) [Bullarium Franciscanum 
continens bullas brevia supplicationes Tempóre Romani pontificis 
Innocentii VIII pro tribus ordinibus S. P. N. Francisci obtenta. Nova 
Series: Tomus IV/1–2. Collegit et edidit Ceasar Cenci. Roma, 1989–
1990. 1132 p.] 
• Érszegi Géza (ism.): A Rassegna degli archivi di stato 1985. évi évfo-
lyama. (Kilátó). (37/4. 1987. 79–80.) [Rassegna degli Archivi di Stato. 
1985.] 
• Érszegi Géza (ism.): A Rassegna degli archivi di stato 1986–1988-as év-
folyamai. (Kilátó). (40/4. 1990. 73–74.) [Rassegna degli Archivi di Stato. 
1986.], [Rassegna degli Archivi di Stato. 1987.], [Rassegna degli Archivi 
di Stato. 1988.] 
• Érszegi Géza (ism.): A Rassegna degli archivi di stato 1989–1990. évi 
évfolyamai. (Kilátó). (43/3. 1993. 63–64.) [Rassegna degli Archivi di 
Stato. 1989.], Rassegna degli Archivi di Stato. 1990.] 
• Érszegi Géza (ism.): A Rassegna degli archivi di stato 1991–1992-es év-
folyamai. (Kilátó). (45/1. 1995. 74–76.) [Rassegna degli Archivi di Stato. 
1991–1992.] 
• Érszegi Géza (ism.): Ismertetők a Vatikáni titkos Levéltárról. (Irodalom). 
(34/1–3. 1984. 381–385.) [Guida delle Fonti per la Storia dell' Arrica a 
Sud del Saharea negli Archivi della Santa Sede e negli Archivi 
Ecclesiastici d' Italia. (A Szahrától délre fekvő Afrika történetére vonat-
kozó források a Szentszék és az olaszországi egyházi levéltárakban. Le-
véltári ismertető). A dura di Lajos Pásztor. Inter Documentation 
Company AG ZUG, 1983. (Collectanea Archivi Vaticani, 3.)] 
• Érszegi Géza (ism.): Körmend története. (Mérleg). (46/1. 1996. 54–56.) 
[Körmend története. Szerk. Szabó László. Körmend, Körmend Város 
Önkormányzata, 1994. 522 p.] 
• Érszegi Géza (ism.): Levéltári kalauz a Magyar Tudományos Akadémia 
Levéltárához. (Irodalom). (20/3. 1970. 723–724.) [Szelei László: A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai Könyvtárban. Bp., 
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MTA Kvt., 1970. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ki-
adványai, 58.)] 
• Érszegi Géza (ism.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 5–6. 
(Irodalom). (27/1. 1977. 201–203.) [Somogy megye múltjából. 5–6. Le-
véltári évkönyv. Kaposvár, 1974–1975.] 
• Érszegi Géza (ism.): Vésztő története. (Irodalom). (24/2–3. 1974. 489–
492.) [Vésztő története. Szerk. Szabó Ferenc. Vésztő, Nagyközségi Ta-
nács, 1973.] 
• F. G. (ism.): Farkas Gábor – István Sarolta – Móra Magda: Földkövete-
lő mozgalmak Fejér megyében 1918. november – 1919. március között. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált hely-
történeti munkásságáról). (19/3. 1969. 690.) [Farkas Gábor – István Sa-
rolta – Móra Magda: Földkövetelő mozgalmak Fejér megyében 1918. 
november – 1919. március között. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv. 
1. Székesfehérvár, 1968.] 
• F. G. (ism.): Farkas Gábor: Az előszállási uradalom 
munkaerőellátottsága a tőkés gazdálkodásra való áttérés idején 1810–
1815. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 195–196.) [Farkas Gábor: Az 
előszállási uradalom munkaerőellátottsága a tőkés gazdálkodásra való át-
térés idején 1810–1815. In: Alba Regia. 1963–1964.] 
• F. G. (ism.): Farkas Gábor: Földosztás Sárszentmiklós-Rétszilas pusztán 
1945–1946. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben pub-
likált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 197.) [Farkas Gábor: 
Földosztás Sárszentmiklós-Rétszilas pusztán 1945–1946. In: Fejér Me-
gyei Szemle. 1964.] 
• F. G. (ism.): Farkas Gábor: Kisláng község telepítése és fejlődése 1904–
1950. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 197–198.) [Farkas Gábor: 
Kisláng község telepítése és fejlődése 1904–1950. In: Tanulmányok Kis-
láng múltjából. (István Király Múzeum Közleményei. B. sorozat, 26.] 
• Fábián Istvánné (ism.): A NDK levéltárügyi zsebkönyve. (Figyelő). 
(22/3. 1972. [115]–119.) [Taschbuch Archivwesen der DDR. Közread. 
az NDK Belügym. Levéltári Ig. Berlin, 1971. 304 p.] 
• Fábián Istvánné (ism.): A poznani levéltár útmutatója. (Figyelő). (20/1. 
1970. 203–206.) 
• Fábián Istvánné (ism.): Az olasz levéltáros iskolák. (Figyelő). (22/2. 
1972. 109–111.) [Elio Lodolini: Levéltáros iskolák. (Észrevételek és ja-




• Fábián Istvánné (ism.): Olasz törekvések egységes irattári tervek létreho-
zására. (Az irattári munka kérdései). (19/2. 1969. 462–470.) [De Felice: 
Per la formazione dei titolari di archivio. In: Rassegna degli archivi di 
Stato. XXVII. 1967. 1. p. 59–85.] 
 
• Fábián Istvánné (ism.): Schneider Miklós: Nógrád megye levéltára. (Iro-
dalom). (22/1. 1972. [89]–90.) [Nógrád megye levéltára. Összeáll. 
Schneider Miklós. Salgótarján, 1969. 61 p., képmelléklet. (Nógrád me-
gyei múzeumi füzetek, 17.)] 
• Fábiánné Kiss Erzsébet (ism.): Az argentin levéltárak. (Figyelő). (23/2. 
1973. 282–286.) [Elio Lodolini: Az Argentín Általános Nemzeti Levéltár 
(Archivo General de la Nación) és az argentin levéltári szervezet. In: 
Rassegna degli Archivi di Stato. 22. 1972. 1. p. 78–90.] 
• Fábiánné Kiss Erzsébet (ism.): Dokumentumok az 1848–49-i forradalom 
és szabadságharc Békés megyei történetéhez. (Mérleg). (47/1. 1997. 58–
59.) [Dokumentumok az 1848–49-i forradalom és szabadságharc Békés 
megyei történetéhez. Szerkesztette és a bevezetőt írta Jároli József. Gyu-
la. 1995. 511 p. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 16.)] 
• Fábiánné Kiss Erzsébet (ism.): Közcsend és közbátorság Budán, Pesten 
és Óbudán 1848–49-ben. (Mérleg). (49/2. 1999. 59–60.) [Közcsend és 
közbátorság Budán, Pesten és Óbudán 1848–49-ben. Dokumentumok 
Budapest Főváros Levéltárának irataiból. Válogatta Czaga Viktória és 
Jancsó Éva. Bp. 1998. 295 p. (Budapest történetének forrásai)] 
• Farkas András (ism.): Szakács Kálmán: Mezőgazdasági munkás-
érdekképviselet 1896–1944. (Irodalom). (32/1. 1982. 205–209.) [Szakács 
Kálmán: Mezőgazdasági munkás-érdekképviselet.] 
• Farkas Gábor (ism.): Budától – Belgrádig. Válogatott dokumentumrész-
letek az 1686–1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. (Mérleg). 
(38/3. 1988. 75–76.) [Budától – Belgrádig. Válogatott dokumentumrész-
letek az 1686–1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. Szerk. Szi-
ta László. Pécs, 1987. 492 p.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: A Székesfehérvári Munkás-, Kato-
na- és Fölművestanács, a Forradalmi Néptanács, a Városi (Székesfehér-
vári) Intéző Bizottság és a Városi (Székesfehérvári) Tanács üléseinek 
jegyzőkönyvei. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 733.) [Farkas Gábor: A 
Székesfehérvári Munkás-, Katona- és Fölművestanács, a Forradalmi 
Néptanács, a Városi (Székesfehérvári) Intéző Bizottság és a Városi (Szé-
kesfehérvári) Tanács üléseinek jegyzőkönyvei. In: Fejér megyei történeti 
évkönyv. II. Székesfehérvár, 1969.] 
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• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Adalékok Csákvár történetéhez 
(1918–1919.) (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 714.) [Farkas Gá-
bor: Adalékok Csákvár történetéhez (1918–1919.) In: Fejér megyei 
Szemle. 1965. 1. sz.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Az élet megindulása és a demokra-
tikus átalakulás kezdete Fejér megyében (1945). (Helytörténetírás. Tájé-
koztatás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(16/3. 1966. 714–715.) [Farkas Gábor: Az élet megindulása és a demok-
ratikus átalakulás kezdete Fejér megyében (1945). In: Fejér megyei 
Szemle. 1965. 2. sz.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Az ellenforradalmi rendszer első 
évei Fejér megyében. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 732.) [Farkas Gá-
bor: Az ellenforradalmi rendszer első évei Fejér megyében. In: Fejér me-
gyei történeti évkönyv. II. Székesfehérvár, 1969.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Az Őszirózsás Forradalom előzmé-
nyei Fejér megyében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 688.) 
[Farkas Gábor: Az Őszirózsás Forradalom előzményei Fejér megyében. 
In: Fejér Megyei Szemle. Honismereti tanulmányok. 1968. 5.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Karácsonyszállás története. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti 
munkásságáról). (19/3. 1969. 689.) [Farkas Gábor: Karácsonyszállás tör-
ténete. In: Fejér Megyei Szemle. 1968. 5. Honismereti tanulmányok.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Pajzs Pál a forradalomban. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti 
munkásságáról). (19/3. 1969. 689.) [Farkas Gábor: Pajzs Pál a forrada-
lomban. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv. 1. Székesfehérvár, 1968.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Politikai és gazdasági viszonyok 
Fejér megyében a kiegyezés korában. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a 
levéltárosok 1967-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 
1968. 721–722.) [Farkas Gábor: Politikai és gazdasági viszonyok Fejér 
megyében a kiegyezés korában. In: Fejér Megyei Szemle. 1967.] 
• Farkas Gábor (ism.): Farkas Gábor: Politikai irányzatok és küzdelmek 
Fejér megyében az Őszirózsás Forradalom idején. (Helytörténetírás. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságá-
ról). (19/3. 1969. 690.) [Farkas Gábor: Politikai irányzatok és küzdelmek 
Fejér megyében az Őszirózsás Forradalom idején. In: Fejér Megyei Tör-
téneti Évkönyv. 1. Székesfehérvár, 1968.] 
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• Farkas Gábor (ism.): Mezőberény története. (Irodalom). (24/1. 1974. 
206–209.) [Mezőberény története. 1–2. k. Szerk. Szabó Ferenc. 
Mezőberény, Mezőberényi Nagyközségi Tanács, 1973.] 
• Farkas Gábor (ism.): Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy története. (Iroda-
lom). (27/1. 1977. 204–205.) [Német Gyula: Iszkaszentgyörgy története. 
Iszkaszentgyörgy, Tanács, 1976. 123 p.] 
• Farkas Gábor (ism.): Zalai gyűjtemény 3. (Irodalom). (26/1. 1976. 181–
183.) [Zalai gyűjtemény. 3. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg, 1975. 
190 p.] 
• Farkas Gábor (ism.): Zalai tükör. (Irodalom). (24/2–3. 1974. 493–495.) 
[Zalai tükör. 1974. 1. k. Zalaegerszeg, 1974. 198 p.] 
• Farkas Gábor (sm.): T. Mérey Klára: A parasztság élete és sorsa a So-
mogy megyei Hunyady birtokon 1767–1867. (Irodalom). (25/2–3. 1975. 
529–532.) [T. Mérey Klára: A parasztság élete és sorsa a Somogy me-
gyei Hunyady birtokon 1767–1867. Kaposvár, 1973. 88 p. (Somogyi al-
manach, 22.)] 
• Farkas Gyöngyi (ism.): Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafog-
lalásáról. (Mérleg). (36/4. 1986. 75–76.) [Lotharingiai Károly hadinapló-
ja Buda visszafoglalásáról. Sajtó alá rend., ford., a szójegyz. és a 
mutatókat kész. Mollay Károly, a bev. tan. írta Nagy László. Bp., Had-
történeti Intézet és Múzeum, 1986. 532 p.] 
• Farkas József (ism.): Nógrádi évszázadok. (Irodalom). (27/2. 1977. 362–
366.) [Nógrádi évszázadok. Salgótarján, 1976.] 
• Farkas József (ism.): Somogy megye múltjából. (Irodalom). (27/2. 1977. 
366–369.) [Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 7. Kaposvár, 
1976. 360 p.] 
• Fazekas Csaba (ism.): Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Le-
véltára. (Mérleg). (50/1. 2000. 52–54.) [Lakatos Andor: A Kalocsai 
Főszékeskáptalan Levéltára. Repertórium. Kalocsa, 1998. 281 p. (Kalo-
csai Múzeumi Értekezések, 4.)] 
• Fazekas István (ism.): Gerhard Rill: Fürst und Hof in Österreich: von den 
habsburgischen Teilungsverträgen bis zur Schlacht von Mohács 
(1521/1522 bis 1526). (Mérleg). (44/4. 1994. 88–89.) [Gerhard Rill: 
Fürst und Hof in Österreich: von den habsburgischen Teilungsverträgen 
bis zur Schlacht von Mohács (1521/1522 bis 1526). Band 1. 
Aussenpolitik und Diplomatie- Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 1993. 304 
p. (Forschungen zur europäischen vergleichenden Rechtsgeschichte, 7.)] 
• Feiszt György (ism.): Zalai gyűjtemény 31. Művelődéstörténeti tanulmá-
nyok 1990. (Mérleg). (42/1. 1992. 93–94.) [Művelődéstörténeti tanulmá-
nyok 1990. Szerk. Turbuly Éva. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 
1990. 372 p. (Zalai gyűjtemény, 31.)] 
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• Felhő Ibolya (ism.): Felhő Ibolya: Úrbérrendezés Rákospalotán. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (17/3. 1967. 823–824.) [Felhő Ibolya: Úrbérrendezés 
Rákospalotán. In: A Rákospalotai Múzeum Évkönyve. 1966.] 
• Föglein Gizella (ism.): A magyar népi demokrácia története 1944–1962. 
(Irodalom). (29/1–2. 1979. 373–377.) [A magyar népi demokrácia törté-
nete. 1944–1962. Szerk. Balogh Sándor, Jakab Sándor. Bp., Kossuth 
Könyvkiadó, 1978. 387 p.] 
• Föglein Gizella (ism.): Molnár Pál: Száz éves a Salgótarjáni Kohász 
Művelődési Központ. (Irodalom). (29/1–2. 1979. 377–378.) [Molnár Pál: 
A Salgótarjáni Kohászati Üzemek Művelődési Központjának története. 
1878–1978. Salgótarján, Salgótarjáni Kohászati Üzemek Művelődési 
Központja, 1978. 127 p.] 
• Fraknói Mária (ism.): Urbaria et conscriptiones 5. (Irodalom). (30/1–2. 
1980. 253–254.) [Urbaria et conscriptiones. Művészettörténeti adatok. 5. 
Füzet, 51–70. Fasc. Abos-Zsujta. Bp., 1979. 279 p. (Az MTA Művészet-
történet Kutató Csoportjának forráskiadványai, 15.)] 
• Füzes Miklós (ism.): Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései 
feudalizmus korában 1700–1848. (Mérleg). (39/4. 1989. 84–87.) [Szili 
Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában. 
1700–1848. Kaposvár, 1988. 211 p.] 
• Garadnai Zoltán (ism.): A La Gazette des Archives 1992-es évfolyama. 
(Kilátó). (45/1. 1995. 77–80.) [La Gazette des Archives. 1992.] 
• Garadnai Zoltán (ism.): A La Gazette des Archives 1994-es évfolyama. 
(Kilátó). (46/1. 1996. 44–50.) [La Gazette des Archives. 1994.] 
• Gazdag Ferenc (ism.): Repertórium a Hajdúböszörményi Fióklevéltár 
irataihoz. (Mérleg). (51/4. 2001. 74.) [Repertórium a Hajdúböszörményi 
Fióklevéltár irataihoz. Összeáll. Mónus Imre. Debrecen, 2001.] 
• Gazdag István (ism.): A tanácsok Békés megyében, 1950–1975. (Iroda-
lom). (26/2–3. 1976. 226–228.) [A tanácsok Békés megyében 1950–
1975. Békéscsaba, 1975. 294 p.] 
• Gazdag István (ism.): Dokumentumok Kecskemét történetéből I. (Iroda-
lom). (27/1. 1977. 206–207.) [Dokumentumok Kecskemét történetéből I. 
1944. október 31–1945. május 8.] 
• Gazdag István (ism.): Farkas Gábor: A megye, a város és a község igaz-
gatása Magyarországon 1945–1950. (Mérleg). (43/3. 1993. 76–79.) [Far-
kas Gábor: A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon 
1945–1950. Bp., Akad. K., 1992. 281 p. (A Magyar Országos Levéltár 
kiadványai. III. Hatóság- és hivataltörténet, 10.)] 
• Gazdag István (ism.): Hajdúnánás története. (Irodalom). (23/3. 1973. 
640–642.) [Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdunánás, 1973.] 
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• Gazdag István (ism.): Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1–2. 
(Mérleg). (44/3. 1994. 79–83.) [Iratok az igazságszolgáltatás történeté-
hez. 1–2. Szerk. Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó Győző, Zanathy János 
és Zinner Tibor. Bp., 1992–1993. I. 754 p., II. 896 p.] 
• Gazdag István (ism.): Rácz István: Az ország iskolája. A Debreceni Re-
formátus Kollégium gazdasági erőforrásai. (Mérleg). (46/4. 1996. 60–
61.) [Rácz István: Az ország iskolája. A Debreceni Református Kollégi-
um gazdasági erőforrásai. Debrecen, Debreceni Református Kollégium, 
1995. 305 p.] 
• Gazdag István (ism.): Tanulmányok Szécsény múltjából 1–3. kötet. (Iro-
dalom). (31/1. 1981. 230–235.) [Tanulmányok Szécsény múltjából. 1–3. 
kötet. Szerk.: Praznovszky Mihály. Szécsény, 1978–1980.] 
• Gazdag István (ism.): Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 1. 
(Mérleg). (37/3. 1987. 79–82.) [Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár év-
könyve. 1. Szerk. Botka János. Szolnok, 1986. 416 p.] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Békés megye 1944–45-ben. (Irodalom). (26/2–3. 
1976. 228–231.) [Békés megye 1944–45-ben. A felszabadulás és a népi 
demokratikus forradalom első esztendeje a Viharsarokban. szerk. Dér 
László és Szabó Ferenc. Békéscsaba, MSZMP Békés megyei Biz., Békés 
megyei Tanács VB., 1975. 482 p. + 31 p. melléklettel] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Borsodi levéltári évkönyv I. (Irodalom). (29/3. 
1979. 699–701.) [Borsodi levéltári évkönyv. I. Szerkesztette: Román Já-
nos. Miskolc, 1977. 295 p.] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Források Budapest történetéhez II. 1873–1919. . 
(Irodalom). (22/3. 1972. 142–143.) [Források Budapest történetéhez. II. 
1873–1919. Szerk. H. Kohut Márta. Budapest, 1971. 522 p.] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei 
des 18. Jahrhunderts. (Mérleg). (38/2. 1988. 81–82.) [Glaube und Kirche 
in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts. Aufzeichnungen von 
Michael Winkler in den Pfarrchroniken von Szakadát, Bonyhád und 
Gödre. Zsgest., aus d. Lat. übers. u. eingeleitet von Franz Galambos. 
München, Trofenik V., 1987. (Studia Hungarica, 34.)] 
• Gecsényi Lajos (ism.): J. Újváry Zsuzsanna – Gecsényi Lajos: Ünnepi 
kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére. (Mérleg). (39/2. 
1989. 85–90.) [Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. 
Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Bd. 1–2. Hrsg. von 
Kálmán Benda, Thomas V. Bogyay, Horst Glass, Zsolt K. Lengyel. 
München, Tronfenik. 1987–1988. 332 p., 323 p.] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Két könyv Bécs és Magyarország kapcsolatainak 
történetéről. (Mérleg). (45/1. 1995. 81–83.) [Ferdinand Oppl – Richard 
Perger: Kaiser Friedrich III. und die Wiener 1483–1485. Briefe und 
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Ereignisse während der Belagerung Wiens durch König Matthias 
Corvinus von Ungarn. Wien, Franz Deudicke, 1993. 119 p.], [Richard 
Perger: Das Palais Esterházy in der Wallnerstrasse zu Wien. Wien, Franz 
Deudicke, 1994. 91 p.] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Maksay Ferenc: A Magyar Kamara Archívuma. 
(Mérleg). (43/2. 1993. 80–81.) [Maksay Ferenc: A Magyar Kamara Ar-
chívuma. Szerk. Buzási János. Bp., MOL, 1992. 225 p. (A Magyar Or-
szágos Levéltár kiadványai. I. Levéltári leltárak, 8.)] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Nógrád megye tanácsai és a szövetkezetek 1950–
1970. (Irodalom). (31/1. 1981. 235–236.) [Nógrád megye tanácsai és a 
szövetkezetek. 1950–1970. Salgótarján, 1980. 207 p.] 
• Gecsényi Lajos (ism.): Pest-Pilis-Solt megye XVI–XVII. századi dica- és 
dézsmajegyzékei. (Mérleg). (46/2. 1996. 54–55.) [Pest-Pilis-Solt megye 
XVI–XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. Közreadja Szakály Fe-
renc. Bp., Pest Megye Monográfia Alapítvány, 1995. 227 p. (Előmunká-
latok Pest megye monográfiájához, 1.)] 
• Gergely Jenő (ism.): A Magyar katolikus almanachról. (Mérleg). (35/4. 
1985. 89–91.) [Magyar Katolikus Almanach. [Schematismus Diocesium 
Hungariae 1984]. Szerk. Turányi László. Budapest, Szent István Társu-
lat, 1984. 871 p.] 
• Gergely Jenő (ism.): Beke Margit: A magyar katolikus püspökkari ta-
nácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között. (Mérleg). 
(45/2. 1995. 89–94.) [Beke Margit: A magyar katolikus püspökkari ta-
nácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között. I–II. Mün-
chen, Budapest, Aurora, 1992. I. 520 p., II. 520 p.] 
• Glück Jenő (ism.): A Revista Arhivelor 1987–1989-es évfolyamai. (Kilá-
tó). (41/1. 1991. 84–88.) [Revista Arhivelor. 1987.], [Revista Arhivelor. 
1988.], [Revista Arhivelor. 1989.] 
• Glück Jenő (ism.): A Revista Arhivelor 1990–1992-es évfolyamai. (Kilá-
tó). (44/2. 1994. 67–72.) [Revista Arhivelor. 1990.], [Revista Arhivelor. 
1991.], [Revista Arhivelor. 1992.] 
• Glück Jenő (ism.): A Revista Arhivelor 1993–1994-es évfolyamai. (Kilá-
tó). (47/2. 1997. 48–53.) [Revista Arhivelor. 1993–1994.)] 
• Glück Jenő (ism.): Források és tanúsítványok a romániai zsidóság törté-
netéből. (Mérleg). (44/1. 1994. 90–92.) [Izvorae si marturii referitoare la 
evreii din Romania. (Források és tanúsítványok a romániai zsidóság tör-
ténetéből). I. Bucuresti, Federatia Communitatilor Evreiesti din 
Republica Socialista Romania. Centrul de Documentare, 1988. LIII, 164 
p.], [Izvorae si marturii referitoare la evreii din Romania. (Források és 
tanúsítványok a romániai zsidóság történetéből). II/1. Bucuresti, Hasafer 
K., 1989. LXXXV, 292 p. + 33 képmell.], [Izvorae si marturii referitoare 
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la evreii din Romania. (Források és tanúsítványok a romániai zsidóság 
történetéből). II/2. Bucuresti, Hasafer K., 1990. LXXXI, 562 p. + 16 kép-
mell.] 
• Godsey, William D. Jr. (ism.): Csáky Imre emlékiratai. (Mérleg). (43/2. 
1993. 81–83.) [Vom Geachteten zum Geächteten: Erinnerungen des k. 
und k. Diplomaten und k. ungarischen Aussenministers Emerich Csáky 
(1882–1961). Edited by Eva-Marie Csáky. Wien, (Köln), Weimar, 
Böhlau V., 1992. 348 p.]. [Az ism. ford. Kollega Tarsoly István] 
• Gombos János (ism.): A Slovenská archivistika 1986 és 1990 közötti év-
folyamai. (Kilátó). (43/3. 1993. 65–70.) [Slovenská Archivistika. 1986.], 
[Slovenská Archivistika. 1987.], [Slovenská Archivistika. 1988.], 
[Slovenská Archivistika. 1989.], [Slovenská Archivistika. 1990.] 
• Gombos János (ism.): A Slovenská archivistika 1991–1992-es évfolya-
mai. (Kilátó). (44/4. 1994. 84–87.) [Slovenská Archivistika. 1991–1992.] 
• Grábics Frigyes (ism.): Esztergom színháztörténetének forrásai a Komá-
rom Megyei Levéltárban 1816–1944. (Mérleg). (35/2. 1985. 101–102.) 
[Esztergom színháztörténetének forrásai a Komárom Megyei Levéltár-
ban. 1816–1944. Összeállította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pifkó 
Péter Bp., Magyar Színházi Intézet, 1983. 105 p. (Színháztörténeti Füze-
tek, 74.)] 
• Gussarova, Tatjana (ism.): A Szovjetunió Régi Iratok Központi Állami 
Levéltára. (Mérleg). (45/1. 1995. 96–97.) [A Szovjetunió Régi Iratok 
Központi Állami Levéltára. Útmutató. 1–2. kötet. Szer. biz. M. I. 
Avokratov (fel. szerk.), Sz. M. Dusinov, N. P. Eroskin, E. F. 
Zselehovceva, A. A. Preobrazsenszkij, Sz. O. Schmidt. Moszkva, 
OSzSzSzK Központi Levéltári Igazgatósága, 1991–1992. 1044 p.] 
• Gyalay Mihály (ism.): Gyalay Mihály (ism.) – Ónodi Irén (ism.): Acta 
Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae III. kötet. (Irodalom). 
(28/2. 1978. 420–423.) [Acta Facultatis Juridicae Universitatis 
Comenianae. III. Bratislava, Slovenské Pedagogické Nakladate'stvo, 
1975. 451 p.] 
• Gyáni Gábor (ism.): Szeghalom. (Irodalom). (30/3. 1980. 509–513.) 
[Szeghalom. Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok. Szerk. 
Miklya Jenő – Szabó Ferenc. Szeghalom, 1979. 679 p.] 
• Gyapay Gábor (ism.): Deák Gábor – Gyimesi Sándor: Olvasókönyv Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város történetéhez. (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (16/3. 1966. 715–717.) [Deák Gábor – Gyimesi Sándor: 
Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város történeté-
hez. Miskolc, 1965.] 
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• Gyapay Gábor (ism.): Dr. Horváth Zoltán: Sopron és a megye múltja 
egykorú iratok tükrében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 191–193.) 
[Horváth Zoltán: Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében. 
Sopron, 1964. 206 p. + t.] 
• Gyapay Gábor (ism.): Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása So-
mogyról. Történelmi olvasókönyv. (Helytörténetírás). (18/1. 1968. 216–
220.) [Kanyar József : Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Törté-
nelmi olvasókönyv. Kaposvár, 1967. 584 p.] 
• Gyapay Gábor (ism.): Lengyel Alfréd: Győr megye történetének írásos 
emlékei (1001–1918.) (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 723–725.) 
[Lengyel Alfréd: Győr megye történetének írásos emlékei (1001–1918.) 
Győr, 1965.] 
• Gyapay Gábor (ism.): Páhi Ferenc – Schneider Miklós: Pusztaszertől 
Pusztaszerig. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 729–730.) [Páhi Fe-
renc – Schneider Miklós: Pusztaszertől Pusztaszerig. Dokumentumok 
Csongrád megye történetéből. Szeged, 1965.] 
• Gyarmathy Zsigmond (ism.): Az üzemtörténetírás kérdései. (Irodalom). 
(30/3. 1980. 513–515.) [Az üzemtörténetírás kérdései. Elméleti és mód-
szertani kérdések. Szerk.: Incze Miklós. Bp., Magyar Történeti Társulat, 
1979.] 
• Gyarmathy Zsigmond (ism.): Találkozás Bereggel. (Irodalom). (29/3. 
1979. 701–705.) [Találkozás Bereggel. Szerk. Mező András. 
Vásárosnamény, Vásárosnaményi Nagyközségi-Járási Könyvtár, 1978. 
458 p.] 
• Gyarmati György (ism.): A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár kiadvá-
nya a termelőszövetkezeti mozgalom történetéről. (Irodalom). (29/3. 
1979. 705–710.) [A termelőszövetkezeti mozgalom kutatásának mód-
szertani kérdései. Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár] 
• Gyarmati György (ism.): A tanácsrendszer első éveinek dokumentumai. 
Források Budapest történetéhez, 1950–1954. (Mérleg). (37/3. 1987. 75–
78.) [A tanácsrendszer első éveinek dokumentumai. Források Budapest 
történetéhez, 1950–1954. Bp., Budapest Főváros Levéltára, 1985.] 
• Gyarmati György: „Közhírré tétetik.”. (Mérleg). (36/1. 1986. 83–85.) 
[„Közhírré tétetik.” Jászjákóhalma és Tiszaroff községek dobolási köny-
ve az 1944–1945-ös évekből. Közzéteszi: Tóth Tibor. Szolnok, Szolnok 
Megyei Levéltár, 1985. 190 p.] 
• Gyulai Mihály (ism.): Revista Arhivelor. A Román Népköztársaság ál-
lami levéltárai főigazgatóságának hivatalos orgánuma. [1961–1962.]. 
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(Figyelő). (14/3. 1964. 151–168.) [Gheorge Ungureanu: A Jassy-i állami 
levéltár a nép demokrácia éveiben. In: Revista Arhivelor. 1961. Vol. I. p. 
115–128.], [Valeria Predescu: Az archivisztikai kézikönyv a levéltári 
munka megjavításának szolgálatában. In: Revista Arhivelor. 1961. Vol. 
II. p. 24–42.], I. Comanescu: A kerületi szocialista intézmények irattáro-
sainak képzése. In: Revista Arhivelor. 1962. Vol. I. p. 88–91.], [A Ro-
mán Népköztársaság levéltárügyének tizenöt éve. Bevezető 
szerkesztőségi cikk. In: Revista Arhivelor. 1962. Vol. II. p. 3–18.], [M. 
Soveja és M. Lazarescu: Az állami levéltári fond dokumentumanyagának 
technikai tudományos feldolgozása. In: Revista Arhivelor. 1962. Vol. II. 
p. 219–246.], [I. Marcus: Az erdélyi szervek által létrehozott iratok tech-
nika-tudományos feldolgozásának kérdései. In: Revista Arhivelor. 1962. 
Vol. II. p. 265–280.] 
• H. F. (ism.): Horváth Ferenc: A szombathelyi színészet története az ál-
landó színház megnyitásáig 1730–1880. (Helytörténetírás. Tájékoztatás 
a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 
1965. 198–199.) [Horváth Ferenc: A szombathelyi színészet története az 
állandó színház megnyitásáig 1730–1880. In: Vasi Szemle. 1964. 2., 3. 
sz.] 
• H. Z. (ism.): Horváth Zoltán: A Sopron megyei községek titkos szám-
adásairól. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 199.) [Horváth Zoltán: A 
Sopron megyei községek titkos számadásairól. In: Soproni Szemle. 
1964.] 
• Hadnagy Albert (ism.): Kanyar József: Somogy megye levéltára. (Gon-
dolatok levéltáraink életéről). (Figyelő). (13/1–2. 1963. 247–252.) [Ka-
nyar József: Somogy megye levéltára. Kaposvár, Somogy megyei 
Nyomdaipari Vállalat, 1962. 324 p. 26 fényképmásolat] 
• Hajdu Lajos (ism.): Írás, könyv, értelmiség. Gondolatok Jakó Zsigmond 
tanulmánykötetéről. (27/3. 1977. 435–448.) [Jakó Zsigmond: Iírás, 
könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történetéhez. Bukarest, 
Kriterion Kiadó, 1976.] 
• Halász Margit, J. (ism.): A magyarországi céhes kézműipar forrásanya-
gának katasztere. (Irodalom). (28/1. 1978. 131–132.) [A magyarországi 
céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. 1. köt. Szerkesztette Éri 
István, Nagy Lajos, Nagybákay Péter. Budapest, 1975.], [A magyaror-
szági céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. 2. köt. Szerkesz-
tette Éri István, Nagy Lajos, Nagybákay Péter. Budapest, 1976.] 
• Halmos Károly (ism.): Az üzemtörténetírás kérdései. (Irodalom). (31/2–
3. 1981. 549–550.) [Az üzemtörténetírás kérdései. Elméleti és módszer-
tani tanulmányok. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1979.] 
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• Haraszti György (ism.): A törökellenes felszabadító háborúk újabb iro-
dalmából. (Mérleg). (41/3. 1991. 77–81.) [Előadások és tanulmányok a 
török elleni visszafoglaló háborúk történetéből 1686–1688. Szerk. Szita 
László. Pécs, 1989. 368 p.], [Fejér megyei történeti évköny. 19. Szerk. 
Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1989. 247 p.] 
• Haraszti Viktor (ism.): Az „Archiv und Wirtschaft” 1992-es évfolyama. 
(Kilátó). (43/4. 1993. 86–89.) [Archiv und Wirtschaft. 1992.] 
• Haraszti Viktor (ism.): Az Archiv und Wirtschaft 1993-as évfolyama. 
(Kilátó). (44/4. 1994. 76–83.) [Archiv und Wirtschaft. 1993.] 
• Harosaja, Sz. I.: T P. Korzsihina – Sz. I. Harosaja: A likvidált 
fondképzők iratanyagának felkutatása. (Figyelő). (16/3. 1966. 807–814.) 
[In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1964.] 
• Hegedüs Antal (ism.): Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim 
odeljenjima u SFRJ I–IX. (Mérleg). (37/2. 1987. 88–91.) [Arhivski 
fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ. I–IX. Szerk. 
Sredoje Lalic. Beograd, 1977–1986.] 
• Hegedüs Antal (ism.): Az Arhivist 1986-os és 1987-es évfolyamai. (Kilá-
tó). (39/2. 1989. 73–75.) [Arhivist. 1986.], [Archivist. 1987.] 
• Heindl, Waltraud (ism.): Palatin Josephs Schriften. 4: 1809–1813. (Mér-
leg). (42/3. 1992. 83–86.) [Palatin Josephs Schriften. 4. 1809–1813. 
Zusammengestellt und kommentiert von Sándor Domanovszky, hg. und 
eingeleitet von Ferenc Glatz. Bp., Akad. Kiadó, 1991. 804 p. (Quellen 
zur neueren Geschichte Ungarns: Palatin Josephs Leben und Schriften, 5. 
Gesellschaft für die Geschichte Ungarns)] 
• Henzsel Ágota (ism.): Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűlési jegy-
zőkönyveinek regesztái II. 1595–1608. (Mérleg). (53/1. 2003. 57–58.) 
[Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 
II. 1595–1608. Sopron, 2002. 206 p.] 
• Herczeg Etelka (ism.): Herczeg Etelka: Pest város népessége a XIX. szá-
zad első felében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 718–719.) [Herczeg 
Etelka: Pest város népessége a XIX. század első felében. In: Történeti 
Statisztikai Évkönyv. 1963–64.] 
• Herényi István (ism.): Feiszt György: Rövid magyar címertan és pecsét-
tan. (Mérleg). (36/4. 1986. 77–78.) [Feiszt György: Rövid magyar címer-
tan és pecséttan. Bp., Tankönyvkiadó, 1986. 98 p. (Történelemszakköri 
Füzetek, 15.)] 
• Hermann István (ism.): Tiszapüspöki oklevelek 1261–1703. (Mérleg). 
(52/2. 2002. 65–75.) [Tiszapüspöki oklevelek 1261–1703. Latinból ford. 
és közread. Benedek Gyula, a jegyz. kieg. és mutatóval ellát. Tolnay Gá-
bor. Szolnok, 2000. 108 p. (Documentatio Historica, 1.)] 
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• Honvári János (ism.): A pécs-baranyai munkásmozgalom története. 
(Mérleg). (35/4. 1985. 92–94.) [A pécs-baranyai munkásmozgalom tör-
ténete. 1–2. köt. Szerk. Szita László. Pécs, Baranya megyei Levéltár, 
1985. 547+ 476 p.] 
• Honvári János (ism.): A Rákosi diktatúra első évei. Dokumentumok Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye történetéből 1948–1953. (Mérleg). (41/4. 
1991. 85–86.) [A Rákosi diktatúra első évei. Dokumentumok Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye történetéből 1948–1953. Szerk. Botár József. 
Nyíregyháza, [é.n.]. 327 p.] 
• Honvári János (ism.): Vida István – Vörös Vince: A Független Kisgazda-
párt képviselői 1944–1949. (Mérleg). (43/1. 1993. 89–91.) [Vida István – 
Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944–1949. Életrajzi 
lexikon. Bp., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 1991. 260 
p.] 
• Honvári János: Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkás-
mozgalmának felszabadulás utáni történetéből, 1948–1956. (Mérleg). 
(37/1. 1987. 81–83.) [Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye 
munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből. 1948–1956. Deb-
recen, 1986. 402 p.] 
• Horváth Ferenc (ism.): Horváth Ferenc: A Vas megyei munkásmozga-
lom történetének forrásai. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 719.) 
[Horváth Ferenc: A Vas megyei munkásmozgalom történetének forrásai. 
In: Vasi Szemle. 1965. 3.] 
• Horváth Ferenc (ism.): Horváth Ferenc: Kresznerics Ferenc (1766–
1832). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 824–825.) [Horváth Ferenc: 
Kresznerics Ferenc (1766–1832). In: Vasi Szemle. 1966.)] 
• Horváth Ferenc (ism.): Horváth Ferenc: Népesség- és gazdaságtörténeti 
adatok a XVI. századból. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 734.) [Horváth 
Ferenc: Népesség- és gazdaságtörténeti adatok a XVI. századból. In: Va-
si Szemle. 1969. 2. sz.] 
• Horváth Ferenc (ism.): Horváth Ferenc: Szombathely harmadik város-
rendezési terve. I. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben pub-
likált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 733.) [Horváth Ferenc: 
Szombathely harmadik városrendezési terve. I. In: Vasi Szemle. 1969. 4. 
sz.] 
• Horváth Ferenc (ism.): Horváth Ferenc: Vas megye és az Októberi Szo-
cialista Forradalom. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 722.) [Horváth 
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Ferenc: Vas megye és az Októberi Szocialista Forradalom. In: Vasi 
Szemle. 1967. 4.] 
• Horváth J. András (ism.): Sipos András: Várospolitika és városigazgatás 
Budapesten 1890–1914. (Mérleg). (47/2. 1997. 57–59.) [Sipos András: 
Várospolitika és városigazgatás Budapesten 1890–1914. Bp., BFL, 1996. 
(Várostörténeti tanulmányok)] 
• Horváth Lajos (ism.): „Ha majd a szellem napvilága.”. Az iskolán kívüli 
népművelés Hajdú-Bihar megyében, 1867–1919. (Irodalom). (31/2–3. 
1981. 550–553.) [„Ha majd a szellem napvilága.”. Az iskolán kívüli 
népművelés Hajdú-Bihar megyében, 1867–1919. Szerkesztette: Gazdag 
István. Debrecen, 1979. 240 p. (A Hajdú-Bihar megyei Levéltár közle-
ményei, 13.)] 
• Horváth Lajos (ism.): Vass Előd: Kalocsa környékének török kori adó-
összeírásai. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 233–234.) [Vass Előd: Kalocsa 
környékének török kori adóösszeírásai. Kalocsa, 1980. 202 p. (Kalocsai 
múzeumi dolgozatok, 4.)] 
• Horváth László András (ism.): A Szeged története I. ős- és 
népvándorláskori fejezeteiről. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 395–396.) 
[Szeged története. I. Ős- és népvándorláskori fejezetei. p. 11–218.] 
• Horváth Richárd (ism.): Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 
1256–1847. (Mérleg). (53/1. 2003. 53–56.) [Tóth Krisztina: A Palásthy 
család levéltára 1256–1847. Esztergom, 2001. 268 p. (Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, 7.)] 
• Horváth Zita (ism.): Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyűlési 
jegyzőkönyveinek regesztái. (Mérleg). (51/3. 2001. 78–80.) [Kántor Klá-
ra: Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. I. 
1638–1702. Esztergom, 1999. 322 p.] 
• Horváth Zita (ism.): Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és 
a birtokmegoszlás Dél-nyugat-Dunántúlon. (Mérleg). (54/2. 2004. 75–
80.) [Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmeg-
oszlás Dél–nyugat–Dunántúlon. Zalaegerszeg, 2002. 222 p. (Zalai Gyűj-
temény, 55.)] 
• Hudi József (ism.): A szabadságharc zalai honvédei 1848–1849. (Mér-
leg). (42/4. 1992. 103–105.) [A szabadságharc zalai honvédei. 1848–
1849. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1992. 423 p. + 16 oldal 
képmell. (Zalai Gyűjtemény, 33.)] 
• Hudi József (ism.): Házi Jenő emlékkönyv. (Mérleg). (44/2. 1994. 73–
79.) [Házi Jenő emlékkönyv. Emlékkönyv Házi Jenő Sopron város 
főlevéltárosa születésének 100. évfordulója tiszteletére. Szerk. 
Dominkovits Péter és Turbuly Éva. Sopron, 1993. 442 p.] 
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• Hudi József (ism.): Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. 
(Mérleg). (47/1. 1997. 55–57.) [Molnár András: Batthyány Lajos a re-
formkorban. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1996. 222 p.] 
• Hudi József (ism.): Zalai történeti tanulmányok 1994. (Mérleg). (45/2. 
1995. 95–98.) [Zalai történeti tanulmányok 1994. Szerk. Bilkei Irén. Za-
laegerszeg, 1994. 306 p. (Zalai gyűjtemény, 35.)] 
• Huszár Éva, B. (ism.): Csiffáry Gergely: A hatvani posztómanufaktúra 
története. (Mérleg). (44/3. 1994. 88.) [Csiffáry Gergely: A hatvani posz-
tómanufaktúra története. Eger, 1993. 65 p. (Tanulmányok Heves megye 
történetéből, 13.)] 
• Ijjas József (ism.): Hajdu Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyar-
országon. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 227–233.) [Hajdu Lajos: II. József 
igazgatási reformjai Magyarországon. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982.] 
• Ila Bálint (ism.): Ila Bálint: Gömör megye. IV. A települések története 
1773-ig. S–Zs. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 734.) [Ila Bálint: Gömör 
megye. A települések története 1773-ig. IV. S–Zs. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1969.] 
• Iványi Emma (ism.): Új levéltári folyóirat: a Prologue. (Figyelő). (20/2. 
1970. 408–416.) [Prologue. The Journal of the National Archives. Wa-
shington. 1969. 1–3. sz.] 
• Iványosi Szabó Tibor (ism.): Botka János: Latin és magyar nyelvű forrá-
sok a Jászság XVI–XVII. századi történetéhez. (Mérleg). (40/4. 1990. 
86–88.) [Botka János: Latin és magyar nyelvű források a Jászság XVI–
XVII. századi történetéhez. Szolnok, 1988. (Szolnok Megyei Levéltári 
Füzetek, 11.)] 
• Iványosi Szabó Tibor (ism.): Nógrád megye tanácsai az emberért 1950–
1970. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 255–256.) [Nógrád megye tanácsai az 
emberért 1950–1970. Szerk. Schneider Miklós, összáll. Leblancné Ke-
lemen Mária, közrem. Nékám Edit és Petrik Jánosné. Salgótarján, 1979.] 
• Iványosi Szabó Tibor (ism.): Timár György – Hegyi Klára: Jászberény 
török levelei. (Mérleg). (40/4. 1990. 86–88.) [Timár György – Hegyi 
Klára: Jászberény török levelei. Szolnok, 1988. (Szolnok Megyei Levél-
tári Füzetek, 11.)] 
• Izsák Lajos (ism.): Kirschner Béla: A KMP stratégiai irányvonalának 
alakulása (1919–1921). (Irodalom). (31/2–3. 1981. 553–556.) [Kirschner 
Béla: A KMP stratégiai irányvonalának alakulása (1919–1921). Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1980. 159 p.] 
• Jakus Melinda (ism.): Acta Contionis Heraldicae Municipialis Hodiernae 
anno 1988 in oppido Keszthely habitae. (Mérleg). (44/1. 1994. 87–89.) 
[Acta Contionis Heraldicae Municipialis Hodiernae anno 1988 in oppido 
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Keszthely habitae. Red. Ivány Bertényi et László Czoma. Keszthely: Fes-
tetics–kastély, 1990. 404 p.] 
• Jároli József (ism.): 1848–1849 Szolnok megyében. (Irodalom). (30/3. 
1980. 518–521.) [1848–1849 Szolnok megyében. Válogatott dokumen-
tumok. Szerkesztő: Tóth Tibor. Szolnok, Szolnok megyei Levéltár, 
[1979.]] 
• Jároli József (ism.): A mai Bács-Kiskun megye az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc idején. (Kilátó). (40/3. 1990. 91–93.) [A mai Bács-
Kiskun megye az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején. Szerk. 
Iványosi–Szabó Tibor. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1988. 
495 p.] 
• Jároli József (ism.): A Rákóczi-szabadságharc és Nógrád megye. (Iroda-
lom). (26/2–3. 1976. 231–233.) [A Rákóczi–szabadságharc és Nógrád 
megye. Dokumentumválogatás és ajánlóbibliográfia. Öszeáll. Czipó 
Ernőné és Leblancné Kelemen Mária. Salgótarján, Balassi Bálint Nógrád 
m. Kvt., Nógrád m. Lvt., 1976. 69 p.] 
• Jároli József (ism.): Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jász-kun kerület társa-
dalma és önkormányzati igazgatása 1745–1848. Kiskunfélegyháza és 
Kiskunhalas feudális kori levéltára. (Mérleg). (41/4. 1991. 80–81.) 
[Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jász-kun kerület társadalma és önkor-
mányzati igazgatása 1745–1848. Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feu-
dális kori levéltára. Gyula, 1991. 184 p. + 9 p. kép. (Levéltári Füzetek, 
Bács-Kiskun megye, 1.)] 
• Jároli József (ism.): Bencsik János: Egy emberöltő a közösben. (Iroda-
lom). (30/3. 1980. 517–518.) [Bencsik János: Egy emberöltő a közösben. 
Békéscsaba, Békéscsabai Május 1 Termelőszövetkezet, 1979. 107 p.] 
• Jároli József (ism.): Borsodi levéltári évkönyv III. (Irodalom). (31/2–3. 
1981. 556–558.) [Borsodi levéltári évkönyv III. Szerk.: Román János. 
Miskolc, Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Levéltár, 1980. 296 p.] 
• Jároli József (ism.): Borsodi történelmi évkönyv V. (Irodalom). (27/1. 
1977. 208–209.) [Borsodi történelmi évkönyv. V. Szerk. Deák Gábor és 
Román János. Miskolc, 1976.] 
• Jároli József (ism.): Csanád megye Levéltára 1710–1950. (Mérleg). 
(35/4. 1985. 94–97.) [Csanád megye Levéltára. 1710–1950. Szerk. 
Blazovich László. Szeged, Csongrád megyei Levéltár, 1984. 274 p. (A 
Csongrád megyei Levéltár kiadványai, 1.)] 
• Jároli József (ism.): Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei 
1547. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 256–258.) [Debrecen város 
magistrátusának jegyzőkönyvei. 1547. Összeáll., közzétette: Balogh Ist-




• Jároli József (ism.): Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politi-
kai élete 1849–1918. (Mérleg). (47/1. 1997. 53–54.) [Labádi Lajos: 
Szentes város közigazgatása és politikai élete 1849–1918.  Szeged, 
Csongrád Megyei Levéltár, 1995. 280 p. (Tanulmányok Csongrád megye 
múltjából, 12.)] 
• Jároli József (ism.): Sándorfalva története és népélete. (Irodalom). (29/1–
2. 1979. 378–382.) [Sándorfalva története és népélete. Szerk.: Id. Juhász 
Antal. Sándorfalva Nagyközség Tanácsa, 1978. 471 p.] 
• Jároli József (ism.): Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. (Iroda-
lom). (28/2. 1978. 423–426.) [Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig 
. Eger, Heves M. Lev., 1975. 544 p., 7 t.] 
• Jároli József (ism.): Tanulmányok Tolna megye történetéből, VIII. (Iro-
dalom). (29/3. 1979. 710–712.) [Tanulmányok Tolna megye történetéből. 
VIII. Szerkesztő: K. Balogh János. Szekszárd, 1978. 440 p.] 
• Jároli József: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve X. (Mérleg). 
(35/1. 1985. 76–78.) [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve. X. 
Szerkeszti: Gazdag István. Debrecen, 1983. 247 p.] 
• Jároli József: Zalai gyűjtemény 8., 9. (Irodalom). (29/3. 1979. 713–715.) 
[Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1978. Za-
laegerszeg, Zala megyei Levéltár, 1978.(Zalai gyűjtemény, 8.)], 
[Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalaeger-
szeg, Zala megyei Levéltár, 1978. (Zalai gyűjtemény, 9.)] 
• Jenei Károly (ism.): A Német Demokratikus Köztársaság 
Levéltártudományi Intézetének eredményei és feladatai. (Figyelő). 
(13/1–2. 1963. 228–231.) [Helmut Lötzke. In: Archivmitteilungen. 1962. 
2–3. sz. p. 44–49.] 
• Jenei Károly (ism.): Jenei Károly: Adatok a két forradalom Békés me-
gyei történetéhez egy békéscsabai bankfiók jelentései alapján. (Irodalom. 
Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkássá-
gáról). (20/3. 1970. 735.) [Jenei Károly: Adatok a két forradalom Békés 
megyei történetéhez egy békéscsabai bankfiók jelentései alapján. In: Bé-
kési Élet. 1969. 1.] 
• Jenei Károly (ism.): Jenei Károly: Az agrárkérdés Fejér megyében 1918–
1919-ben. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 735.) [Jenei Károly: Az ag-
rárkérdés Fejér megyében 1918–1919-ben. In: Fejér megyei történeti év-
könyv. II. Székesfehérvár, 1969.] 
• Jenei Károly (ism.): Kanyar József: Elsikkasztott földreform, megvaló-
sult földosztás Somogyban (1920, 1945). (Helytörténetírás. Tájékoztatás 
a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 
1965. 178–182.) [Kanyar József: Elsikkasztott földreform, megvalósult 
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földosztás Somogyban (1920, 1945). Akad. Kiadó, 1964. 166 p. (Érteke-
zések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 33.)] 
• Jenei Károly (ism.): Páhi Ferenc – Schneider Miklós: 75 éves a Hódme-
zővásárhelyi Divat Kötöttárúgyár. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a le-
véltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 
189–191.) [Páhi Ferenc – Schneider Miklós: 75 éves a Hódmezővásárhe-
lyi Divat Kötöttárúgyár. Hódmezővásárhely, 1964. 200 p. + 38 t.] 
• Jenei Károly (ism.): Pesterzsébet, Soroksár. Budapest XX. kerületének 
múltja és jelene. (Irodalom). (23/1. 1973. 95–96.) [Pesterzsébet, Sorok-
sár. Budapest XX. kerületének múltja és jelene Budapest, 1972.] 
• Jenei Károly (ism.): Sándor Pál: Birtokrendezési periratok. (Irodalom). 
(24/2–3. 1974. 487–489.) [Sándor Pál: Birtokrendezési periratok. Buda-
pest, 1973. 105 p. (Értekezések a történeti tudományok köréből, 69.)] 
• Jenes Margit, E. (ism.): A Szovjetszkije Arhivi 1983-as évfolyamáról. 
(Kilátó). (35/2. 1985. 74–[79].) [Szovjetszkije Arhivi. 1983. évf.] 
• Jenes Margit, E. (ism.): A Szovjetszkije Arhivi 1984-es évfolyama. (Ki-
látó). (36/3. 1986. 68–71.) [Szovjetszkije Arhivi. 1984.] 
• Jenes Margit, E. (ism.): A Szovjetszkije Arhivi 1985-ös és 1986-os évfo-
lyamai. (Kilátó). (38/3. 1988. 59–64.) [Szovjetszkije Arhivi. 1985.], 
[Szovjetszkije Arhivi. 1986.] 
• Jenes Margit, E. (ism.): A Szovjetszkije Arhivi 1987–1988-as évfolya-
mai. (Kilátó). (40/1. 1990. 80–83.) [Szovjetszkije Arhivi. 1987.], 
[Szovjetszkije Arhivi. 1988.] 
• Jenes Margit, E. (ism.): A Szovjetszkije Arhivi 1989 és 1990-es évfo-
lyamai. (Kilátó). (41/4. 1991. 76–79.) [Szovjetszkije Arhivi. 1989.], 
[Szovjetszkije Arhivi. 1990.] 
• Jenes Margit, E. (ism.): Az államok közti jogutódlás és a levéltárak. Az 
ENSZ 1983. évi bécsi konferenciájának eredményeihez. V. V. Cübukov 
cikke alapján. (Kilátó). (35/2. 1985. 80–82.) [V. V. Cübukov:  Az álla-
mok közti jogutódlás és a levéltárak. Az ENSZ 1983. évi bécsi konferen-
ciájának eredményeihez. In: Szovjetszkije Arhivi. 1983. 5.] 
• Jobst Ágnes (ism.): Hatte „Janus” eine Chance? Das Ende der DDR und 
die Sicherung einer Zukunft der Vergangenheit. (Mérleg). (54/3. 2004. 
77–79.) [Hatte „Janus” eine Chance? Das Ende der DDR und die 
Sicherung einer Zukunft der Vergangenheit. Referate der Tagung der 
BStU in Zusammenarbeit mit der Museumstiftung Post und 
Telekommunikation sowie dem Bundesarchiv vom 27–29. 11. 2002 in 
Berlin. Hrsg. Dagmar Unverhau. Münster: LIT Verl. 446 p. (Archiv zur 
DDR-Staatssicherheit, 6.)] 
• K. J. (ism.): Kanyar József: Adatok Somogy megye felszabadulásának 
történetéhez. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben 
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publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 200.) [Kanyar Jó-
zsef: Adatok Somogy megye felszabadulásának történetéhez. In: 
Legújabbkori Múzeumi Közlemények. 1964.] 
• Kadácsi Tamásné (ism.): Ballai Mátyásné – Kadácsi Tamásné – 
Rudovics Sándor: Tabajd az 1918–1919. évi forradalmak idején. (Iroda-
lom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti mun-
kásságáról). (20/3. 1970. 737.) [Ballai Mátyásné – Kadácsi Tamásné – 
Rudovics Sándor: Tabajd az 1918–1919. évi forradalmak idején. In: A 
Tanácsköztársaság eseményei a bicskei járásban. Bicske, 1969.] 
• Kadácsi Tamásné (ism.): Dani Lukács – Kadácsi Tamásné: A tanácsok 
megalakulása Fejér megyében 1919 tavaszán. Függelék: A községi, járá-
si, városi és megyei tanácsok és direktóriumok névjegyzéke. (Irodalom. 
Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkássá-
gáról). (20/3. 1970. 736.) [Dani Lukács – Kadácsi Tamásné: A tanácsok 
megalakulása Fejér megyében 1919 tavaszán. Függelék: A községi, járá-
si, városi és megyei tanácsok és direktóriumok névjegyzéke. In: Fejér 
megyei történeti évkönyv. II. Székesfehérvár, 1969.] 
• Kadácsi Tamásné (ism.): Kadácsi Tamásné – Vas Józsefné: Fejér megyei 
Eseménynaptár. 1944–1948. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 
1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 736.) 
[Kadácsi Tamásné – Vas Józsefné: Fejér megyei Eseménynaptár. 1944–
1948. In: Fejér megyei történeti évkönyv. III. Székesfehérvár, 1969.] 
• Kadácsiné István Sarolta (ism.): Bajkai Géza – Kadácsi Tamásné – Sza-
bó Istvánné: Vál 1918–1919-ben. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levél-
tárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 
687.) [Bajkai Géza – Kadácsi Tamásné – Szabó Istvánné: Vál 1918–
1919-ben. In: Fejér Megyei Szemle. Honismereti tanulmányok. 1968.] 
• Kajtár István (ism.): Csizmadia – Máthé – Nagy: Magyar 
közigazgatástörténet. Kézikönyv levéltárosok használatára is. (Iroda-
lom). (34/1–3. 1984. 391–393.) [Csizmadia Andor – Máthé Gábor – 
Nagy Endre: Magyar közigazgatástörténet.] 
• Kajtár István (ism.): Tanulmányok Baranya megye ifjúsági mozgalmá-
nak történetéből 1868–1950. (Irodalom). (32/2–3. 1982. 445–447.) [Ta-
nulmányok Baranya megye ifjúsági mozgalmának történetéből. 1868–
1950. Szerkesztette: Erdődi Gyula. Pécs, Barranya Megyei Tanács KISZ 
Bizottságának Közművelődési Alapszervezete, 1981. 147 p.] 
• Kajtár István (ism.): Új archontológiai kiadvány. (Irodalom). (34/1–3. 
1984. 387–389.) [Fejes Imre: Veszprém megye közigazgatási beosztásai 
és tanácsi vezetői. (1945–) 1950–1981. Veszprém: Veszprém megyei 
Levéltár, 1982. 296 p.] 
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• Káli Csaba (ism.): ArchivNet. (Mérleg). (52/4. 2002. 64–67.) 
[ArchivNet. 20. századi történeti források – on–line. I. évf. 1–4. sz., II. 
évf. 1–5. sz. Szerkeszti a Magyar Országos Levéltár. 
www.natarch.hu/archivnet/] 
• Káli Csaba (ism.): Héjja Julianna Erika: Békés vármegye 
archontológiája, (1699) 1715–1950. Főispánok és alispánok. (Mérleg). 
(53/4. 2003. 60–62.) [Héjja Julianna Erika: Békés vármegye 
archontológiája, (1699) 1715–1950. Főispánok és alispánok. Gyula, 
2002. 266 p. (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, 8.)] 
• Kállay István (ism.): A családi és uradalmi levéltári fondok alapvető kér-
dései. (Figyelő). (22/3. 1972. 120–127.) [Frantisek Sedlak: A családi és 
uradalmi levéltári fondok alapvető kérdései. In: Slovenska Archivistika. 
I. 1966 1. füzet p. 73–97., 2. füzet p. 204–229.] 
• Kállay István (ism.): A levéltári és irattári munka kapcsolata és folyama-
tossága. (A VII. Nemzetközi Levéltári Kongresszus anyagából). (23/1. 
1973. 10–12.) [F. I. Dolgih.: A levéltári és irattári munka kapcsolata és 
folyamatossága. [Referátum].] 
• Kállay István (ism.): A Pest Megyei Levéltár tanácsköztársasági iratai-
nak publikálása. (Krónika). (20/2. 1970. 508–510.) [Pest megyei Levéltár 
tanácsköztársasági iratai. Szerk. Lakatos Ernő. Bp., Pest megyei Lvt., 
1969. 227 p. (Pest megyei levéltári füzetek, 2.)] 
• Kállay István (ism.): Allgemeines Verwaltungsarchiv. (Figyelő). (13/4. 
1963. 256–261.) [Allgemeines Verwaltungsarchiv.] 
• Kállay István (ism.): Balogh Sándor – Izsák Lajos: Pártok és pártprog-
ramok Magyarországon (1944–1948). (Irodalom). (28/2. 1978. 426–
427.) [Balogh Sándor – Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyaror-
szágon (1944–1948). Budapest, Tankvk., 1979. 438 p.] 
• Kállay István (ism.): Baranyai helytörténetírás. (Irodalom). (27/2. 1977. 
369–371.) [Baranyai helytörténetírás. 7–8. A Baranya Megyei Levéltár 
évkönyve. Szerk. Szita László. Pécs, 1976.] 
• Kállay István (ism.): Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei. 
Különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-
térképeire. (Irodalom). (31/1. 1981. 238–240.) [Bendefy László: 
Mikoviny Sámuel megyei térképei. Különös tekintettel az Akadémiai 
Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. I–II. k. Bp., 1976. 360 p. 
+ 24 térkép] 
• Kállay István (ism.): Budapest Főváros Levéltára közleményei 1978. 
(Irodalom). (31/2–3. 1981. 558–559.) [Budapest Főváros Levéltára köz-
leményei. 1978. Budapest, 1979. 362 p.] 
• Kállay István (ism.): Csáky Moritz: Von der Aufklärung zum 
Liberalismus. (Irodalom). (32/2–3. 1982. 448–449.) [Csáky Moritz: Von 
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der Aufklärung zum Liberalismus. Studen zum Frühliberalizmus in 
Ungarn. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1981. 272 
p. (Veröffentlichungen der Kommission für die Geschichte Österreichs, 
10.)] 
• Kállay István (ism.): Csizmadia Andor: Adam Franz Kollar und die 
ungarische rechtshistorische Forschung. (Irodalom). (32/2–3. 1982. 449–
450.) [Csizmadia Andor: Adam Franz Kollar und die ungarische 
rechtshistorische Forschung. Wien, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, 1982. 60 p. (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. Philosophische Klasse. Sitzungsberichte, 398.)] 
• Kállay István (ism.): Ernő Deák: Das Städtewesen der Länder der 
Ungarischen Krone (1780–1918). II. Band. Ausgewählte Materialien 
zum Städtewesen. (Mérleg). (40/2. 1990. 81–82.) [Ernő Deák: Das 
Städtewesen der Länder der Ungarischen Krone 1780–1918. II. Band. 1–
2. Ausgewählte Materialien zum Städtewesen. Wien, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, 1989. 1040 p. (Veröffentlichungen der 
Kommission für Wirtschafts-, Sozial- und Stadtgeschichte)] 
• Kállay István (ism.): Farkas Gábor: A Szabadegyházi Szeszgyár történe-
te (1912–1949). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 821–823.) [Farkas 
Gábor: A Szabadegyházi Szeszgyár története (1912–1949). In: Alba 
Regia. 1965–1966.] 
• Kállay István (ism.): Farkas Gábor: A Szabadegyházi Szeszgyár történe-
te az államosítástól napjainkig (1949–1962). (Helytörténetírás. Tájékoz-
tatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(17/3. 1967. 821–823.) [Farkas Gábor: A Szabadegyházi Szeszgyár tör-
ténete az államosítástól napjainkig (1949–1962). In: Fejér Megyei Szem-
le. 1966.] 
• Kállay István (ism.): Farkas Gábor: Dokumentumok Fejér megye felsza-
badulásának történetéből 1944–45. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a le-
véltárosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 
712–713.) [Farkas Gábor: Dokumentumok Fejér megye felszabadulásá-
nak történetéből 1944–45. Székesfehérvár, 1965.] 
• Kállay István (ism.): Farkas Gábor: Földosztómozgalom Fejér megyé-
ben (1922–1925). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 819–821.) [Far-
kas Gábor: Földosztómozgalom Fejér megyében (1922–1925). In: Fejér 
Megyei Szemle. 1966.)] 
• Kállay István (ism.): Források Budapest múltjából IV. Források Budapest 
történetéhez 1945–1950. (Irodalom). (23/3. 1973. 635–636.) [Források 
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Budapest történetéhez 1945–1950. Szerk. Gáspár Ferenc. Budapest, 
1973. 570 p. (Források Budapest múltjából, 4.)] 
• Kállay István (ism.): Gerda und Gottfried Marz: Maria Theresia. Ihr 
Leben und ihre Zeit in Bildern und Dokumenten. (Irodalom). (31/1. 
1981. 236–238.) [Gerda Marz – Gottfried Marz: Maria Theresia. Ihr 
Leben und ihre Zeit in Bildern und Dokumenten. München, 
Süddeutscher Verlag, 1979. 363 p.] 
• Kállay István (ism.): Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen 
Gesellschaft „Adler” 1967/70. (Irodalom). (23/3. 1973. 646–647.) 
[Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler” 1967/70. 
Wien, 1970. 223 p., 12 t.] 
• Kállay István (ism.): Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi 
összeírása. (Irodalom). (27/3. 1977. 623–625.) [Káldy-Nagy Gyula: A 
budai szandzsák 1559. évi összeírása.Budapest, 1977. 296 p. (Pest megye 
múltjából, 3.)] 
• Kállay István (ism.): Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. (Irodalom). 
(26/2–3. 1976. 233–235.) [Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok.] 
• Kállay István (ism.): Mezőkövesd város monográfiája. (Irodalom). (27/1. 
1977. 210–211.) [Mezőkövesd város monográfiája. Szerk. Sárközi Zol-
tán és Sándor István. Mezőkövesd: Városi Tanács, 1975. 796 p.] 
• Kállay István (ism.): Nógrád megye története. (Irodalom). (25/1. 1975. 
237–240.) [Nógrád megye története. I–IV. k. Szerk. Balogh Sándor. Sal-
gótarján, 1969–1973. 1395 p.] 
• Kállay István (ism.): P. Kelemen Didák levelei 1714–1743. (Irodalom). 
(28/3. 1978. 728–730.) [P. Kelemen Didák levelei 1714–1743. Sajtó alá 
rend. Rákos B. Raymund. Róma, 1978. 371 + XXIV. p.] 
• Kállay István (ism.): Révész T. Mihály: A sajtópolitika egyes kérdései 
Magyarországon a kiegyezés után. (Irodalom). (29/1–2. 1979. 382–384.) 
[Révész T. Mihály: A sajtópolitika egyes kérdései Magyarországon a ki-
egyezés után. Budapest, ELTE Magyar Jogtörténeti Tanszék, 1977. 119 
p. (Jogtörténeti értekezések, 9.)] 
• Kállay István (ism.): S. A. Dessewffy: The history of the family 
Dessewffy de Csernek and Tarkeő. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 258–260.) 
[S. A. Dessewffy: The history of the family Dessewffy de Csernek and 
Tarkeő. Perth, 1979. 99 p.] 
• Kállay István (ism.): Somogy megye múltjából. (Irodalom). (24/1. 1974. 
211–213.) [Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, 
Somogy Megyei Levéltár, 1973. 303 p. (Levéltári évkönyv, 4.)] 
• Kállay István (ism.): Szentgotthárd 1981. (Irodalom). (32/1. 1982. 209–
212.) [Szentgotthárd 1981. Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyisme-
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reti tanulmányok. Szerkesztette: Kuntár Lajos, Szabó László. Szombat-
hely, 1981. 771 p.] 
• Kállay István (ism.): Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn 
nach der Türkenzeit. (Irodalom). (31/2–3. 1981. 560–561.) [Theodor 
Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Zweite, 
durschgesehnte und ergänzte Auflage. Herausgegeben von Josef 
Fleckenstein und Heinz Stoob, Bearbeitet von Adalbert Toth. 
Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1980. 147 p.] 
• Kállay István (ism.): Vác története. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 235–236.) 
[Vác története. I–II. Szerkesztette: Sápi Vilmos. Szentendre, 1983. 642 
p.] 
• Kállay István (ism.): Vass Előd: A szekcsői-mohácsi szandzsák 1591. évi 
adóösszeírása. (Irodalom). (29/3. 1979. 715–716.) [Vass Előd: A 
szekcsői-mohácsi szandzsák 1591. évi adóösszeírása. Pécs, 1979. 78 p. 
In: Baranyai helytörténetírás 1977. Klny.] 
• Kálniczky László (ism.): Internationales Handwerkgeschichtliches 
Symposium. (Irodalom). (30/3. 1980. 521–523.) [Internationales 
Handwerkgeschichtliches Symposium. Veszprém 20–24. 11. 1978. Red: 
Éva Somkuti, István Éri, Péter Nagybákay. Veszprém: MTA VEAB, 
1979.],  [Nemzetközi Kézművesipari Konferencia. Veszprém, 1978. XI. 
20–24. Szerk.: Éri István. Veszprém: MTA VEAB, 1979. (MTA VEAB 
Értesítője, 1979. III.)] 
• Kalocsai Péter (ism.): Előadások Vas megye történetéről III. (Mérleg). 
(50/4. 2000. 68–69.) [Előadások Vas megye történetéről. III. Szerk. 
Tilcsik György. Szombathely, 2000. 472 p. (Vas Megyei Levéltári Füze-
tek, 9.)] 
• Kanyar József (ism.): Győr. Várostörténeti tanulmányok. (Irodalom). 
(22/2. 1972. 117–119.) [Győr. Várostörténeti tanulmányok. Győr, 1971. 
603 p.] 
• Kanyar József (ism.): Kanyar József: A balatoni fürdőkultúra történeti 
fejlődése. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 825–826.) [Kanyar Jó-
zsef: A balatoni fürdőkultúra történeti fejlődése. In: Somogyi Szemle. 
1966–1967. sz.] 
• Kanyar József (ism.): Kanyar József: Fejezetek Pogányszentpéter törté-
netéből. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 723.) [Kanyar József: 
Fejezetek Pogányszentpéter történetéből. Kaposvár, 1967.] 
• Kanyar József (ism.): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Le-
véltára évkönyv '92. (Mérleg). (43/3. 1993. 83–85.) [Évkönyv. Komá-
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rom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. 1992. Szerk.: Ortutay 
András. Esztergom, 1992. 189 p., ill.] 
• Káposztás István (ism.): A szovjet heraldika és szfragisztika. (A külföld 
levéltárügye – Magyar levéltárosok külföldön). (15/4. 1965. 134–139.) 
[V. I. Sztrelyszij: A heraldika és a szfragisztika a történészek tudomá-
nyos munkájában. In: Voproszü Archivovegyenyija. 1963. 2. sz.] 
• Káposztás István (ism.): Az ügyintézés néhány problémája az ukrán hi-
vatalokban. (Figyelő). (12/3–4. 1962. 159–161.) [Szavcsenkó. In: 
Voproszi Arhivovegyenyija. 1962. 2. sz.] 
• Kárpáti Andrásné (ism.): Erdei Aranka: Békés megye társadalma és gaz-
dasága 1828-ban. (Mérleg). (39/3. 1989. 91–92.) [Erdei Aranka: Békés 
megye társadalma és gazdasága 1828-ban. Gyula, 1986. 438 p.] 
• Kárpáti Sándor (ism.): A magyar szakszervezeti mozgalom dokumentu-
mai. 6–7. kötet. (Mérleg). (38/4. 1988. 90–91.) [A magyar szakszervezeti 
mozgalom dokumentumai. 6. kötet. Bp., 1986. 612 p.], [A magyar szak-
szervezeti mozgalom dokumentumai. 7. kötet. Bp., 1987. 405 p.] 
• Katona Csaba (ism.): Böőr László – Egey Tibor – Héjjas Pál – Horváth 
M. Ferenc: A Pest Megyei Levéltár. Das Komitatsarchiv Pest. Pest 
County Archives. Levéltárismertető. Archivführer. Archives Guide. 
(Mérleg). (54/3. 2004. 74–76.) [Böőr László – Egey Tibor – Héjjas Pál – 
Horváth M. Ferenc: A Pest Megyei Levéltár. Das Komitatsarchiv Pest. 
Pest County Archives. Levéltárismertető. Archivführer. Archives Guide. 
Ford. Hamza Bernadett (angol), Magó Judit (német). Budapest, 2004. 
212 p.] 
• Katona Csaba (ism.): Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanít-
ványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. (Mérleg). (53/1. 2003. 59–
61.) [Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 
90 éves Balogh Istvánt. Szerkesztette Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen, 
Nyíregyháza, 2002. 366 p.] 
• Kende János (ism.): A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 
1919. (Mérleg). (38/1. 1988. 72–75.) [A Forradalmi Kormányzótanács 
jegyzőkönyvei. 1919. Szerk. és a bev. tan. írta Imre Magda és Szücs 
László. Bp., Akad. Kiad., 1986. 586 p. (A Magyar Országos Levéltár ki-
adványai. II. Forráskiadványok, 3.) (Magyar minisztertanácsi jegyző-
könyvek. 1867–1919, 13.)] 
• Kenyeres István (ism.): Kenyeres István – Oborni Teréz – Reisz T. Csaba 
(ism.): A Fons. Az egyetemi levéltáros hallgatók folyóirata. (Hírek). 
(44/2. 1994. 106–108.) [Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudo-
mányok). 1994. 1. sz.] 
• Kis Péter (ism.): A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltá-
rainak oklevélregesztái 1527–1541. (Mérleg). (50/3. 2000. 59–60.) [A 
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zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak 
oklevélregesztái 1527–1541. Fordította, szerkesztette és bevezőtevel el-
látta Bilkei Irén, Zalaegerszeg, 1999. 136 p. (Zalai Gyűjtemény, 47.)] 
• Kis Péter (ism.): Köblös József – Süttő Szilárd – Szende Katalin: Magyar 
békeszerződések 1000–1526. (Mérleg). (52/1. 2002. 74–75.) [Köblös Jó-
zsef – Süttő Szilárd – Szende Katalin: Magyar békeszerződések 1000–
1526. Pápa, 2000. 288 p., [32] t.] 
• Kisfaludy Katalin (ism.): Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 
1945–1948 között. (Mérleg). (44/3. 1994. 84–85.) [Tóth Ágnes: Telepí-
tések Magyarországon 1945–1948 között. Kecskemét: Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Levéltára, 1993. 221 p.] 
• Kiss Géza (ism.): Sashegyi Oszkár : Iratok a magyar felsőoktatás történe-
téből 1849–1867. (Irodalom). (26/1. 1976. 184–187.) [Sashegyi Oszkár: 
Iratok a magyar felsőoktatás történetéből 1849–1867. 
(Felsőoktatástörténeti Kiadványok, 3.)] 
• Kiss István (ism.): Csizmadia Andor: Bürokrácia és közigazgatási refor-
mok Magyarhonban. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 261–264.) [Csizmadia 
Andor: Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban. Budapest, 
Gondolat Kiadó, 1979.] 
• Kiss József Mihály (ism.): Haraszti György: Magyar zsidó levéltári re-
pertórium. (Mérleg). (44/2. 1994. 82–83.) [Haraszti György: Magyar zsi-
dó levéltári repertórium. I. Hazai levéltárak zsidó vonatkozású 
anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján. Bp., MTA 
Judaisztikai Kutatócsoport, 1993. 2 kötet (746 p.)] 
• Kiss József Mihály (ism.): Havassy Péter: Heves megye középkori tiszt-
ségviselői. (Mérleg). (40/2. 1990. 83–84.) [Havassy Péter: Heves megye 
középkori tisztségviselői. Eger, Dobó István Vármúzeum, 1986. 88 p., 36 
kép. (Studia Agriensia, 6.)] 
• Kiss Mária (ism.): Kiss Mária: Szombathely piaca a XIX. században. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (16/3. 1966. 720.) [Kiss Mária: Szombathely 
piaca a XIX. században. In: Vasi Szemle. 1965. 2.] 
• Klauszné Móra Magda (ism.): Klauszné Móra Magda: Népoktatás a re-
formkori Fejér megyében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 720.) 
[Klauszné Móra Magda: Népoktatás a reformkori Fejér megyében. In: 
Fejér megyei Szemle. 1965. 1.] 
• Kluge, Reinhard: Hozzászólás a szocialistakori fondokban végzendő ér-
tékfeltárás és selejtezés kérdéseihez. (Figyelő). (17/2. 1967. 529–542.) 
[In: Archivmitteilungen. 1965. 1.] 
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• Kollega Tarsoly István (ism.): Das Ungarische Palais in Wien. Die 
Botschaft der Republik Ungarn. (Mérleg). (44/3. 1994. 86–87.) [Das 
Ungarische Palais in Wien. Die Botschaft der Republik Ungarn. Aufsätze 
Richard Perger, Gottfried Marz, Lajos Gecsényi. 1994. 152 p. + 28 szí-
nes fotó] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: A gazdasági élet első 
hónapjai a felszabadult Bihar megyében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás 
a levéltárosok 1967-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 
1968. 724.) [Komoróczy György: A gazdasági élet első hónapjai a fel-
szabadult Bihar megyében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 
1965.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: A királyi kisebb ha-
szonvételek Debrecen feudáliskori történetében 1848-ig. (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (16/3. 1966. 721.) [Komoróczy György: A királyi ki-
sebb haszonvételek Debrecen feudáliskori történetében 1848-ig. In: Déry 
Múzeum Évkönyve. 1962–1964.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: A királyi kisebb ha-
szonvételek Debrecen feudáliskori történetében 1848-ig. (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (17/3. 1967. 827–828.) [Komoróczy György: A királyi 
kisebb haszonvételek Debrecen feudáliskori történetében 1848-ig. In: 
Déry Múzeum Évkönyve. 1962–1964.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: A Tanácsköztársaság 
önkormányzati szervei Hajdú-Bihar megye és Debrecen város területén. 
(Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (20/3. 1970. 738.) [Komoróczy György: A Tanácsköz-
társaság önkormányzati szervei Hajdú-Bihar megye és Debrecen város 
területén. In: Az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottsága Oktatási Igaz-
gatósága jubileumi ülésszaka. Debrecen, 1969.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: Az elhagyott nagybir-
tokok helyzete Bihar megyében a földreform előtt. (Helytörténetírás. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (17/3. 1967. 826–827.) [Komoróczy György: Az elha-
gyott nagybirtokok helyzete Bihar megyében a földreform előtt. In: Ag-
rártörténeti Szemle. 1966.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: Egy debreceni könyvke-
reskedő cég iratai a Debreceni Állami Levéltárban. (Helytörténetírás. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (16/3. 1966. 721.) [Komoróczy György: Egy debreceni 
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könyvkereskedő cég iratai a Debreceni Állami Levéltárban. In: Magyar 
Könyvszemle. 1965.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: Hajdú-Bihar megye 
helytörténetírása. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 737.) [Komoróczy 
György: Hajdú-Bihar megye helytörténetírása. Gyula, 1969.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: Művelődési és egész-
ségügyi kérdések a felszabadult Bihar megye első hónapjában. (Helytör-
ténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (17/3. 1967. 827.) [Komoróczy György: Művelődési és 
egészségügyi kérdések a felszabadult Bihar megye első hónapjában. In: 
Alföld. 1966.] 
• Komoróczy György (ism.): Komoróczy György: Városigazgatás Debre-
cenben 1848-ig. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 737.) [Komoróczy 
György: Városigazgatás Debrecenben 1848-ig. Gyula, 1969.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor, szerk.: A Pécsi Sopiana Gépgyár 
1865–1965. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben pub-
likált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 829–830.) [A Pécsi 
Sopiana Gépgyár 1865–1965. Szerk. Kopasz Gábor. Pécs, 1965.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: A gazdasági válság és az Alsó-
Dunántúli Mezőgazdasági Kamara. 1929–1933. (Irodalom. Tájékoztatás 
a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 
1970. 738.) [Kopasz Gábor: A gazdasági válság és az Alsó-Dunántúli 
Mezőgazdasági Kamara. 1929–1933. In: Baranyai Helytörténetírás. A 
Baranya megyei Levéltár évkönyve. Pécs, Baranya megyei Tanács VB, 
1969.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: A pécsi cukorgyár működése 
1844–48-ig. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 724–725.) [Kopasz 
Gábor: A pécsi cukorgyár működése 1844–48-ig. In: Baranyai Művelő-
dési Tájékoztató. 1967.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: A veszprémi nemzetőrök szerepe 
1848-ban a baranyai Dráva-vonal védelmében. (Helytörténetírás. Tájé-
koztatás a levéltárosok 1967-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(18/3. 1968. 725–726.) [Kopasz Gábor: A veszprémi nemzetőrök szerepe 
1848-ban a baranyai Dráva-vonal védelmében. In: A Veszprém megyei 
Múzeumok Közleményei. V. kötet. 1966.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: Adatok a baranyai volksbundista 
szervezkedés történetéhez. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1966-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 828–829.) 
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[Kopasz Gábor: Adatok a baranyai volksbundista szervezkedés történe-
téhez. In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 1965.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: Baja város levéltára. (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti mun-
kásságáról). (16/3. 1966. 722.) [Kopasz Gábor: Baja város levéltára. 
Baja, 1965. (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, 11.)] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: Baranya megye a Tanácsköztársa-
ság alatt. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (20/3. 1970. 739.) [Kopasz Gábor: Baranya 
megye a Tanácsköztársaság alatt. In: Baranya megye 1919-ben. MSZMP 
Baranya megyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya, 1969.] 
• Kopasz Gábor (ism.): Kopasz Gábor: Pécs és a baranyai mezővárosok 
rendészete a feudális korban. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltá-
rosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 
722–723.) [Kopasz Gábor: Pécs és a baranyai mezővárosok rendészete a 
feudális korban. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 1964.] 
• Koppelow, I.: Az iratkezelés kérdései a szocialista mezőgazdaságban. 
(Figyelő). (16/3. 1966. 815–823.) [In: Archivmitteilungen. 1964.] 
• Kormos László (ism.): Egyházi Levéltárosok Egyesülete. (Archiva 
Ecclesiae. Az Egyházi Levéltárosok Egyesületének beszámolója alapján. 
Anni 1958–1961, I–IV. Citta' del Vaticano). (Figyelő). (14/4. 1964. 314–
319.) [Archiva Ecclesiae. I–IV. Anni 1958–1961. Citta' del Vaticano.] 
• Koroknai Ákos (ism.): 125 Jahre Goldschmidt. (Irodalom). (25/2–3. 
1975. 520–524.) [125 Jahre Goldschmidt. Goldschmidt informiert. 
Jubileumausgabe. No. 21. 1972. 4. 62 p.] 
• Koroknai Ákos (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 3–
4. A helytörténetírás levéltári forrásai I–II. (Irodalom). (23/1. 1973. 77–
80.) [A helytörténetírás levéltári forrásai. I. 1848-ig. Szerk. Komoróczy 
György. Hajdú-Bihar megyei Levéltár, 1972. (A Hajdu-Bihar megyei 
Levéltár közleményei, 3.)], [A helytörténetírás levéltári forrásai II. 1848–
1944. Szerk. Komoróczy György. Hajdú-Bihar megyei Levéltár, 1972. 
(A Hajdu-Bihar megyei Levéltár közleményei, 4.)] 
• Koroknai Ákos (ism.): A levéltári tudományos kutatómunka perspektívái 
a Szovjetunióban. (Figyelő). (22/2. 1972. [106]–108.) [G. A. Bjelov: A 
levéltári tudományos kutatómunka perspektívái a Szovjetunióban. In: 
Szovjetszkije Arhivü, 1972. 1. sz.] 
• Koroknai Ákos (ism.): Czakó Sarolta – Jenei Károly: A Telefongyár tör-
ténete 1876–1976. (Irodalom). (27/2. 1977. 371–373.) [Czakó Sarolta – 




• Koroknai Ákos (ism.): Szlovákiai levéltárak és azok fontosabb fondjai. 
(Figyelő). (20/1. 1970. 189–194.) [Michal Kusik: Szlovákiai levéltárak 
és azok fontosabb fondjai. In: Studia Historica Slovaca. III. k. 1965.] 
• Koroknai Ákos (ism.): Szögi László: A Budapesti Műszaki Egyetem Le-
véltára. (Irodalom). (27/1. 1977. 211–212.) [Szögi László: A Budapesti 
Műszaki Egyetem Levéltára. Repertórium I. 1846–1960 (1967). Bp., 
BME Közp. Kvt., 1975. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok, 24.)] 
• Korzsihina, T. P.: T P. Korzsihina – Sz. I. Harosaja: A likvidált 
fondképzők iratanyagának felkutatása. (Figyelő). (16/3. 1966. 807–814.) 
[In: Voproszi Arhivovegyenyija. 1964.] 
• Kovács Istvánné (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve III. 
kötet. (Irodalom). (28/2. 1978. 428–431.) [A Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tár évkönyve. III. Szerk. Gazdag István. Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 
1976. 199 p. + 4 térkép] 
• Kovács József, Ö.: Tolna Megyei Levéltári Füzetek 3. Tanulmányok. 
(Mérleg). (43/4. 1993. 95–98.) [Tanulmányok. Szerk. Dobos Gyula. 
Szekszárd, 1992. 200 p. (Tolna megyei levéltári füzetek, 3.)] 
• Kovács Péter, E.: Repertorium fontium medii aevi. (Mérleg). (38/2. 
1988. 75–78.) [Repertorium fontium medii aevi. I–V. k., Pótkötet.  Ro-
ma, 1962–1977.] 
• Kőhegyi Mihály (ism.): A Tolna Megyei Levéltár családi iratainak reper-
tóriuma I–II. (Mérleg). (52/3. 2002. 61–64.) [A Tolna Megyei Levéltár 
családi iratainak repertóriuma. I. Szerk. Cserna Anna. Szekszárd, 1999. 
126 p. + 8 kép. (Segédletek, 1.)], [A Tolna Megyei Levéltár családi irata-
inak repertóriuma. II. Szerk. Cserna Anna. Szekszárd, 2000. 144 p. + ge-
nealógiai tábl. (Segédletek, 2.)] 
• Kőhegyi Mihály (ism.): Apró Erzsébet: Bács-Kiskun Megyei Tanács 
VB-ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1950–1990. (Mérleg). (49/2. 
1999. 55–56.) [Apró Erzsébet: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB-ülési 
jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1950–1990. Kecskemét, 1998. 457 p. 
(Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Segédletek, 3.)] 
• Kőhegyi Mihály (ism.): Bánkiné Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfél-
egyházán 1890–1913. (Mérleg). (49/2. 1999. 65–66.) [Bánkiné Molnár 
Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán 1890–1913. Burger in Kiskunfél-
egyháza 1890–1913. Debrecen, 1996. 314 p.] 
• Kőhegyi Mihály (ism.): Nationale Frage und Vertreibung in der 
Tschechoslowakei und Ungarn 1938–1948. (Mérleg). (48/4. 1998. 57–
59.) [Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und 
Ungarn 1938–1948. Herausgegeben von Richard G. Plaschk, Horst 
Hasselsteiner, Arnold Suppan und Anna M. Drabek. Wien, 1997. 204 p.] 
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• Körmendy Adrienne (ism.): Az „Archeion” LXXXVI. (1989-es évfo-
lyam) és LXXXVII. (1990-es évfolyam) kötetei. (Kilátó). (40/3. 1990. 
77–80.) [Archerion. LXXXVI. 1989.], [Archerion. LXXXVII. 1990.] 
• Körmendy Adrienne (ism.): Az Archeion LXXX. és LXXXI. (1986) kö-
teteiről. (Kilátó). (37/4. 1987. 74–78.) [Archeion. LXXX. 1986.], 
[[Archeion. LXXXI. 1986.] 
• Körmendy Adrienne (ism.): Urzednicy Wielkopolscy XII–XV wieku. 
Spisy. (Mérleg). (38/2. 1988. 79–80.) [Urzednicy Wielkopolscy XII–XV 
wieku. Spisy. [Nagy-Lengyelország tisztségviselői a XII–XV. században. 
Jegyzék]. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdansk, Lódz, 1985. 207 p.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A „La Gazette des Archives” c. folyóirat 1983. 
évfolyama. (Kilátó). (35/3. 1985. 62–66.) [La Gazette des Archives. 
1983.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A „La Gazette des archives” c. folyóirat 1985. 
évi évfolyama. (Kilátó). (38/1. 1988. 67–71.) [La Gazette des Archives. 
1985.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A Gazette des archives 1984. évi évfolyama. 
(Kilátó). (37/1. 1987. 63–67.) [Gazette des archives. 1984.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A Gazette des archives 1986–1987-es évfolya-
mai. (Kilátó). (39/1. 1989. 81–87.) [Gazette des archives. 1986–1987.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A Gazette des archives 1989–1990-es évfolya-
mai. (Kilátó). (42/2. 1992. 80–84.) [Gazette des Archives. 1989.], 
[Gazette des Archives. 1990.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A La Gazette des Archives 1991-es évfolyama. 
(Kilátó). (44/3. 1994. 74–78.) [La Gazette des Archives. 1991.] 
• Körmendy Lajos (ism.): A La Gazette des Archives című folyóirat 1988-
as évfolyama. (Kilátó). (41/1. 1991. 79–83.) [La Gazette des Archives. 
1988.] 
• Kruzslicz István (ism.): Békés megye és környéke XVIII. századi törté-
netéből. (Közlemények). (Mérleg). (40/1. 1990. 87–90.) [Békés megye és 
környéke XVIII. századi történetéből. Közlemények. Szerk. Erdmann 
Gyula. Gyula, Békés Megyei Levéltár, 1989. 637 p. (Közlemények Bé-
kés megye és környéke történetéből, 3.)] 
• Kruzslicz István (ism.): Szerbek a XVII–XVIII. századi Magyarorszá-
gon. (Mérleg). (39/2. 1989. 91–93.) [Slavko Gavrilović, Ivan Jaksić: 
Izbori o srbima u ugorskoj s kraja XVII. i. pocetkom XVIII. véka. Kniga 
I. Beograd, 1987. 897 p.] 
• Kruzslicz István Gábor (ism.): Kovách Géza: A Bánság demográfiai és 
gazdasági fejlődése 1716–1848. (Mérleg). (49/3. 1999. 50–53.) [Kovách 




• Kubinyi András (ism.): A Zsigmondkori oklevéltár III. kötete (1411–
1412). (Mérleg). (43/4. 1993. 90–93.) [Zsigmondkori oklevéltár. III. köt. 
(1411–1412). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa 
Iván. Bp., 1993. 869 p. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. 
Forráskiadványok, 22.)] 
• Kun József (ism.): Új levéltári folyóirat: a Scrinium. (Figyelő). (21/1–3. 
1971. 160–162.) [Scrinium. 1969. 1–3. sz.] 
• Kurecskó Mihály (ism.): Trezor. (Kilátó). (51/2. 2001. 65–68.) [Trezor. 
Szerk. Gyarmati György. Budapest, 1999. 240 p. (A Történeti Hivatal 
Évkönyve, 1.)] 
• Künstler Ferenc (ism.): Útmutató az Európai Közösség és az Európai Po-
litikai Együttműködés tagállamai külügyminisztériumainak levéltáraihoz. 
(Mérleg). (41/4. 1991. 87–89.) [Útmutató az Európai Közösség és az Eu-
rópai Politikai Együttműködés tagállamai külügyminisztériumainak le-
véltáraihoz. Luxemburg: Commission of the European Communities, 
1989. 97 p.] 
• L. A. (ism.): Lengyel Alfréd: A királyi Győr megye területi és társadalmi 
összetétele, szervezeti fejlődése. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levél-
tárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 
201.) [Lengyel Alfréd: A királyi Győr megye területi és társadalmi ösz-
szetétele, szervezeti fejlődése. In: Arrabona. 1964.] 
• Láczay Magdolna (ism.): Horváth Lajos: Pest megyei városi, községi és 
megyei pecsétjei 1381–1876. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 236–238.) 
[Horváth Lajos: Pest megyei városi, községi és megyei pecsétjei. 1381–
1876. Bp., Pest Megyei Levéltár, 1982. 378 p.] 
• Lakatos Ernő (ism.): Baranya. (Mérleg). (41/3. 1991. 88.) [Baranya. Tör-
ténelmi és honismereti folyóirat. I.–III. évf. Fel. szerk. Ódor Imre. Pécs, 
Baranya Megyei Levéltár.] 
• Lakatos Ernő (ism.): Lakatos Ernő (szerk.): A Pest megyei Levéltár Ta-
nácsköztársasági iratai. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 740.) [A Pest me-
gyei Levéltár Tanácsköztársasági iratai. Szerk. Lakatos Ernő. Budapest, 
1969. (Pest megyei Levéltári Füzetek, 2.)] 
• Lakatos Ernő (ism.): Lakatos Ernő (szerk.): Iratok Pest megye történeté-
hez. 1918–1919. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 739–740.) [Iratok Pest 
megye történetéhez. 1918–1919. Szerk. Lakatos Ernő. Budapest, 1969.] 
• Lakos Ágnes (ism.): Segédlet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei felekezeti 
anyakönyvek kutatásához a kezdetektől 1895-ig. (Mérleg). (42/2. 1992. 
93–94.) [Segédlet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei felekezeti anyaköny-
vek kutatásához a kezdetektől 1895-ig. Összeáll. Károly István, Kollega 
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Tarsoly István. Szolnok, 1991. 126 p. (Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
levéltári füzetek, 12.)] 
• Lakos János (ism.): „Késő maradékainknak tétessen jegyzésben.”. Írásos 
emlékek Vác város múltjából 1074–1990. (Mérleg). (47/4. 1997. 46–47.) 
[„Késő maradékainknak tétessen jegyzésben.”. Írásos emlékek Vác város 
múltjából 1074–1990. Összeáll. Horváth M. Ferenc (1074–1871-ig) és 
Pintér Tamás (1872–1990-ig). Vác, 1996. 940 p. (Váci Történelmi Tár, 
1.)] 
• Lakos János (ism.): A közös minisztertanács 1896–1907. évi jegyző-
könyvei. (Mérleg). (42/4. 1992. 97–99.) [Die Protokolle des 
gemeinsamen Ministerrates der Österreich–ungarischen Monarchie. 
1896–1918. Band V. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der 
Österreich–ungarischen Monarchie 1896–1907. Bearbeitet von Éva So-
mogyi unter Mitarbeit von Inge Sieghart. Bp., Akad. Kiadó, 1991. 
LXXXVIII, 595 p.] 
• Lakos János (ism.): Balatonalmádi és Vörösberény története. Tanulmá-
nyok. (Mérleg). (47/3. 1997. 70–72.) [Balatonalmádi és Vörösberény tör-
ténete. Tanulmányok. Szerk. Kredics László és Lichtneckert András. 
Balatonalmádi, Almádiért Alapítvány, 1995. 647 p. + 2 térképmell.] 
• Lakos János (ism.): Gergely Ferenc – Kőhegyi Mihály: A Pécs-baranya-
baja háromszög történelmi problémái 1918–1921 között. (Irodalom). 
(26/1. 1976. 187–189.) [Gergely Ferenc – Kőhegyi Mihály: A Pécs-
baranya-baja háromszög történelmi problémái 1918–1921 között. Baja, 
1974.] 
• Lakos János (ism.): Lichtneckert András: A balatonfüred-csopaki borvi-
dék története. (Mérleg). (41/2. 1991. 82–84.) [Lichtneckert András: A 
balatonfüred-csopaki borvidék története. Veszprém, 1990. 583 p. + 1 tér-
képmell. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai, 7.)] 
• László Géza (ism.): Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik 
évfordulójára. (Mérleg). (40/4. 1990. 89–92.) [Emlékkönyv Hársfalvi Pé-
ter születésének hatvanadik évfordulójára. Szerk. Cservenyák László. 
Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Történettudomá-
nyi Tanszéke., 1989. 350 p.] 
• Leblanc Zsoltné (ism.): Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szege-
di ipari munkások szervezkedéséről. (Irodalom). (25/2–3. 1975. 518–
519.) [Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások 
szervezkedéséről. Szeged, 1974.  (Acta Universitatis Szegediensis de At-
tila József nominatae. Acta historica. Tom. L.)] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év-
könyve I. (Irodalom). (26/1. 1976. 190–194.) [A Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár évkönyve. I. Szerk. Gazdag István. Debrecen, 1974.] 
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• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év-
könyve IV. (Irodalom). (29/1–2. 1979. 384–386.) [A Hajdú-Bihar Me-
gyei Levéltár évkönyve. IV. Szerk. Gazdag István. Debrecen, 1977. 289 
p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év-
könyve V. (Irodalom). (29/3. 1979. 719–722.) [A Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár évkönyve. V. Szerkeszti: Gazdag István. Debrecen, 1978. 221 
p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év-
könyve. (Irodalom). (27/1. 1977. 217–220.) [A Hajdú-Bihar Megyei Le-
véltár évkönyve. 1975. Szerk. Gazdag István. Debrecen, Hajdú-Bihar M. 
Lvt., 1975. 195 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár köz-
leményei 11., 12. (Irodalom). (30/1–2. 1980. 264–267.) [Az iskolán kí-
vüli népművelés a munkások és parasztok körében a két világháború 
között Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 1978. 245 p. (A Hajdú Bihar 
megyei Levéltár Közleményei, 11.)], [Szűcs Ernő: A debreceni István 
gőzmalom története 1848–1944. Debrecen, 1978. (A Hajdú Bihar me-
gyei Levéltár Közleményei, 12.)] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár újabb 
kiadványai. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 241–245.) [A Hajdú-Bihar me-
gyei Levéltár Évkönyve. VIII. Debrecen, 1981. 225 p.], [„…Munkát, 
szellemet, észt…” – Az iskolán kívüli népművelés Hajdú-Bihar megyé-
ben. 1944–1956. Debrecen, 1981. 265 p. (A Hajdú-Bihar megyei Levél-
tár közleményei, 17.)], [Debrecen város magisztrátusának 
jegyzőkönyvei. 1548–1549. Debrecen, 1981. 202 p. (A Hajdú-Bihar me-
gyei Levéltár forráskiadványai, 2.)], [Debrecen város magisztrátusának 
jegyzőkönyvei. 1550/1551., 1551/1552. Debrecen, 1982. 92 p. (A Hajdú-
Bihar megyei Levéltár forráskiadványai, 3.)], [Debrecen város magisztrá-
tusának jegyzőkönyvei. 1552/1554. Debrecen, 1982. 124 p. (A Hajdú-
Bihar megyei Levéltár forráskiadványai, 4.)] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A zentai Történelmi Levéltár Tájékoz-
tató Közlönye (1975–1976). (Figyelő). (27/1. 1977. 127–134.) [A zentai 
Történelmi Levéltár Tájékoztató Közlönye. 1975–1976. Zenta: Törté-
nelmi Levéltár. 70 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): A zentai Történelmi Levéltár Tájékoz-
tató Közlönye. 1974/75. (Figyelő). (25/2–3. 1975. 497–506.) [A zentai 
Történelmi Levéltár Tájékoztató Közlönye. 1974/75. Zenta: Történelmi 
Levéltár, 1974. 85 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Bács-Kiskun megye múltjából I. (Iro-
dalom). (27/1. 1977. 213–217.) [Bács-Kiskun megye múltjából. I. Szerk. 
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Iványosi–Szabó Tibor. Kecskemét: Bács–Kiskum M. Lvt., 1975. (A 
Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai, 2.)] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Botka János: Egy tiszazugi falu Csépa 
története. (Irodalom). (28/3. 1978. 730–732.) [Botka János: Egy tiszazu-
gi falu. Csépa története. Szolnok, 1977. 280 p. (Levéltári füzetek, 3.)] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Budapesti helytörténeti konferencia. 
(Irodalom). (27/3. 1977. 625–628.) [Budapesti helytörténeti konferencia. 
Szerk. Susits Imre. Bp., BFL, 1977. 150 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Dokumentumok az 1918/19-es forra-
dalmak Duna–Tisza közi történetéhez. (Irodalom). (27/2. 1977. 373–
376.) [Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak Duna–Tisza közi tör-
ténetéhez. Kecskemét: Bács-Kiskun M. Levéltár, 1976. 741 p. + 39 p. 
kép– és plakátmelléklet. (A Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai, 
3.)] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Püspöki Nagy Péter: Zseliz város cí-
mere. (Irodalom). (28/2. 1978. 431–433.) [Püspöki Nagy Péter: Zseliz 
város címere. Heraldikai és történelmi monográfia. Bratislava, Zselizni 
Városi Tanács Nemzeti Bizottság : Madách Kvk., 1976. 298 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Tanulmányok Csongrád megye történ-
téből 1919–1945. (Irodalom). (28/1. 1978. 133–135.) [Tanulmányok 
Csongrád megye történetéből. 1919–1945. Szerkesztette Farkas József. 
Szeged, Csongrád M. Lvt., 1977. 217 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Válogatott dokumentumok Hajdú-
Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből 
1944–1945. Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkás-
mozgalmának felszabadulás utáni történetéből 1945–1948. (Irodalom). 
(33/1–3. 1983. 238–240.) [Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar me-
gye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből. 1944–1945. 
Szerk. Fehér András – Tokody Gyula. Debrecen, 1980. 535 p.], [Váloga-
tott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszaba-
dulás utáni történetéből. 1945–1948. Szerk. Gazdag István – Vaskó 
László. Debrecen, 1981. 451 p.] 
• Leblancné Kelemen Mária (ism.): Vincze Sándor: Az iskolareform hatása 
a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban 1958–1973. (Irodalom). 
(29/3. 1979. 716–719.) [Vincze Sándor: Az iskolareform hatása a kisúj-
szállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban 1958–1973. Szolnok, 1978. 
223 p. (Levéltári füzetek, 5.)] 
• Lengyel Alfréd (ism.): Lengyel Alfréd: A Pécsi Királyi Akadémia törté-
nete 1785–1802. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 726–727.) [Lengyel 
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Alfréd: A Pécsi Királyi Akadémia története 1785–1802. In: Pécsi Egye-
tem Történetéből. 1967.] 
• Lengyel Alfréd (ism.): Lengyel Alfréd: Adatok a Győr megyei kivándor-
lási mozgalom történetéhez. (1890–1910). (Irodalom. Tájékoztatás a le-
véltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 
740–741.) [Lengyel Alfréd: Adatok a Győr megyei kivándorlási mozga-
lom történetéhez. (1890–1910). In: Századok. 1969.] 
• Lengyel Alfréd (ism.): Lengyel Alfréd: Adatok Győr-Moson megyei 
földreform történetéhez. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 726–727.) 
[Lengyel Alfréd: Adatok Győr-Moson megyei földreform történetéhez. 
In: Történeti Statisztikai Évkönyv. 1963/64.] 
• Lengyel Alfréd (ism.): Lengyel Alfréd: Az autonóm nemesi Győr megye 
kialakulásaa és működése 1526-ig. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a le-
véltárosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 
725–726.) [Lengyel Alfréd: Az autonóm nemesi Győr megye 
kialakulásaa és működése 1526-ig. In: Arrabona. 1965.] 
• Lengyel Alfréd (ism.): Lengyel Alfréd: Győr megye tanácsköztársasági 
szerveinek szociálpolitikája. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 
1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 741–742.) 
[Lengyel Alfréd: Győr megye tanácsköztársasági szerveinek szociálpoli-
tikája. In: Arrabona. 1969.] 
• A levéltáros munkája az emberi együttélésben. (Figyelő). (11/2. 1961. 
251–254.) [Clement Van der Poest: A levéltáros munkája az emberi 
együttélésben]. In: Nederlands Archivenblad. 1956–57. évf. p. 125–133.] 
• Levron, J.: A levéltárügy és az idegenforgalom. (Figyelő). (17/1. 1967. 
277–282.) [In: La Gazette des Archives. 1965.] 
• Linke, Horst: Horst Linke – Joachim Rohrmann: Az iratkezelés megjaví-
tása a helyi tanácsok részére kiadott új egységes irattári tervek bevezeté-
sével. (Figyelő). (17/2. 1967. 542–555.) [In: Archivmitteilungen. 1965. 
1.] 
• Magyar László (ism.): Egy Tisza menti város évszázadai. (Mérleg). 
(46/4. 1996. 57–59.) [Kanizsa monográfiája. I. Történeti rész. Az ősidők-
től 1848-ig. Fő- és fel. szerk. Papp György. Kanizsa: Cnesa Oktatási és 
Művelődési Intézmény, 1995. 499 p.] 
• Majdán János (ism.): Civitas fortissima. Balassagyarmat története írás-
ban és képekben. (Mérleg). (53/4. 2003. 36–67.) [Civitas fortissima. Ba-
lassagyarmat története írásban és képekben. Szerkesztette: Tyekvicska 
Árpád. Balassagyarmat, 2002.] 
• Majdán János: Baranya emlékszám az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére. (Mérleg). (54/2. 2004. 67–74.) [Baranya. Történelmi 
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és honismereti folyóirat. 11/12. évf. 1998–1999. Emlékszám az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Szerk. Lengvári István, Ódor 
Imre. Pécs, 1999. 308 p.] 
• Maksay Ferenc (ism.): Mező András – Németh Péter: Szabolcs-Szatmár 
megye történeti etimológiai helységnévtára. (Irodalom). (23/2. 1973. 
290–291.) [Mező András – Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye tör-
téneti etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, 1972. 160 p.] 
• Maksay Ferenc (ism.): Román János: A sárospataki szőlőművelés XVI–
XVII. századi történetének forrásai a mezővárosi protokollumokban. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (16/3. 1966. 731–732.) [Román János: A sá-
rospataki szőlőművelés XVI–XVII. századi történetének forrásai a 
mezővárosi protokollumokban. Sárospatak: Rákóczi Múzeum. (A Sáros-
pataki Rákóczi Múzeum Forráskiadványai, 1.)] 
• Maksay Ferenc (ism.): Román János: Források és regesták Sárospatak te-
lepülés- és építkezéstörténetéhez a XVI–XVIII. századi mezővárosi 
protokollumokban. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 832–833.) 
[Román János: Források és regesták Sárospatak település- és építkezés-
történetéhez a XVI–XVIII. századi mezővárosi protokollumokban. Sá-
rospatak, 1965. (A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum 
forráskiadványai, 2.)] 
• Márfi Attila (ism.): „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett”. (Mérleg). (47/2. 
1997. 60–62.) [„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett”. Szerk. Csurgai Hor-
váth József. Székesfehérvár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, 1996. 442 p.] 
• Márfi Attila (ism.): „Múltunk építőkövei.”. (Mérleg). (53/4. 2003. 54–
59.) [„Múltunk építőkövei.”. Szerk. Csurgai Horváth József, Kovács 
Eleonóra. Székesfehérvár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, 
2001. 154 p.] 
• Márfi Attila (ism.): A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. (Mér-
leg). (53/2. 2003. 72–76.) [A Kalocsai Érseki Levéltár. 
Levéltárismertető. Szerk. Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila. 
Kalocsa, 2002. 342 p.] 
• Márfi Attila (ism.): A Völgység két évszázada. (Mérleg). (42/2. 1992. 
88–90.) [A Völgység két évszázada. Szerk. Szita László és Szőts István. 
Bonyhád: MTA Pécsi Akadémiai Biz., MTT Déldunántúli Csoprtja, 
Völgység Múzeum, 1991. 269 p.] 
• Márfi Attila (ism.): T. Mérey Klára: A pécsi dohánygyár története. (Mér-
leg). (48/3. 1998. 66–70.) [T. Mérey Klára: A pécsi dohánygyár történe-
te. Pécs, JPTE TK Kiadói Iroda, 1997. 176 p. + 16 p. mell.] 
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• Máriaföldy Márton (ism.): Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyé-
ben – Fejezetek hat évtized történetéből. (Irodalom). (32/2–3. 1982. 450–
453.) [Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Fejezetek hat 
évtized történetéből. Szerk. Hegyi András. Szeged, KISZ Csongrád Me-
gyei Bizottsága Politikai Képzési Központja,  1982.] 
• Máthé Gábor (ism.): Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múlt-
jából. (Irodalom). (23/1. 1973. 83–85.) [Tanulmányok a magyar helyi 
önkormányzat múltjából. Szerk. Bónis György – Degré Alajos. Budapest 
:Közg. és Jogi Kvk., 1971. 511 p.] 
• Mérey Klára, T. (ism.): Tanulmányok. Tolna megyei levéltári füzetek 5. 
(Mérleg). (47/2. 1997. 54–56.) [Tanulmányok. Szerk. Dobos Gyula. 
Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 1996. 311 p. (Tolna 
megyei levéltári füzetek, 5.)] 
• Mervó Zoltánné (ism.): Levéltári módszertani füzetek. (Mérleg). (36/2. 
1986. 93–[94].) [Levéltári módszertani füzetek. 1. szám. Szerk. Balázs 
Péter. Bp., [é.n.]. 66 p.]. [Levéltári módszertani füzetek. 2. szám. Szerk. 
Balázs Péter. Bp., [é.n.]. 36 p., 5 t.] 
• Mervó Zoltánné (ism.): Mervó Zoltánné – Újlaky Zoltán: A felszabadult 
Hajdú-Bihar és Debrecen eseménynaptára. 1944. okt. 6.–1945. nov. 7. 
(Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (20/3. 1970. 742.) [Mervó Zoltánné – Újlaky Zoltán: A 
felszabadult Hajdú-Bihar és Debrecen eseménynaptára. 1944. okt. 6.–
1945. nov. 7. Debrecen, 1969.] 
• Mervó Zoltánné (ism.): Mervó Zoltánné: A két forradalom 
eseménynaptára Hajdú-Biharban 1918–1919. (Helytörténetírás. Tájékoz-
tatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). 
(19/3. 1969. 693.) [Mervó Zoltánné: A két forradalom eseménynaptára 
Hajdú-Biharban 1918–1919. Hajdú-Bihar megye Tanácsa, 1968.] 
• Miklós Endre (ism.): Somogy megye múltjából 1984. (Mérleg). (35/2. 
1985. 94–100.) [Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 15. 
Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1984. 408 p.] 
• Mikoletzky, Lorenz (ism.): Metternich. Az államférfi és diplomata. 
(Mérleg). (40/1. 1990. 94–95.) [Guillaume de Bertier de Sauvigny: Met-
ternich. Staatsmann und Diplomat für Österreich und den Frieden. 
Deutsch v. Elmar Braunbeck. Gernsbach: Casimir Katz V., 1988. 564 p.] 
• Mollay Károly (ism.): Levéltári módszertani füzetek 3. (Mérleg). (36/3. 
1986. 79–80.) [Levéltári módszertani füzetek. 3. szám. Összeállította 
Bariska István és Somkúti Éva, a bevezető tanulmányt Sashegyi Oszkár 
írta. Bp., 1984. 23 p. + XXVI forrás + 95 p.] 
• Móra Magda (ism.): Móra Magda: A szociális helyzet Fejér megyében 
1917–1919 között. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-
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ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 693.) [Móra 
Magda: A szociális helyzet Fejér megyében 1917–1919 között. In: Fejér 
Megyei Történeti Évkönyv. 1. Székesfehérvár, 1968.] 
• Móra Magda (ism.): Móra Magda: A szociális helyzet Fejér megyében a 
Tanácsköztársaság idején. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 743.) [Móra 
Magda: A szociális helyzet Fejér megyében a Tanácsköztársaság idején. 
In: Fejér megyei történeti évkönyv. II. Székesfehérvár, 1969.] 
• Móra Magda (ism.): Néhány szó „A debreceni iskolák”-ról. (Irodalom). 
(26/2–3. 1976. 235–236.) [A debreceni iskolák. Összeáll. Mervó 
Zoltánné. Debrecen, 1975. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, 
8.)] 
• Muzsnai Lászlóné (ism.): Archives and Manuscripts. Az Ausztráliai 
Könyvtársulat Levéltári Osztályának folyóirata. 1963. július. (Figyelő). 
(13/4. 1963. 271–272.) [G. L. Fischer: Pricingg Ourselves Out of 
History?. In: Archives and Manuscripts, 1963. június. p. 2–5.],  [M. 
Medcalf: Levéltáros vagy irattáros?. In: Archives and Manuscripts, 1963. 
június. p. 6–8.], [Honniball, J. H. M.: Iskolai levéltár. In: Archives and 
Manuscripts, 1963. június. P. 25–27.] 
• Muzsnai Lászlóné (ism.): Business Archives and History. Az Ausztráliai 
Vállalati Levéltártanács értesítője. 1963. febr. (Figyelő). (13/4. 1963. 
270–271.) [H. Hughes: Vállalttörténet vagy a vállalat története?. In: Bu-
siness Archives and History, 1963. febr. p. 1–19.], [G. P. Walsh: A 
manufaktura fejlődésének földrajza Sidney-ben 1788–1851 között. In: 
Business Archives and History, 1963. febr. p. 20–52. ] 
• Muzsnai Lászlóné (ism.): G. H. Pitt: A Délausztráliai Levéltár. (Figyelő). 
(13/4. 1963. 272–276.) [G. H. Pitt: A Délausztráliai Levéltár. 
Délausztráliai Közkönyvtár, 1952.] 
• Muzsnai Lászlóné (ism.): The American Archivist. Az Amerikai 
Levéltárosegyesület folyóirata. Vol. 26. 1963. (Figyelő). (13/4. 1963. 
268–270.) [R. S. Gordon: Helyi történeti társaságok levéltári anyagának 
szervezésére és leírására vonatkozó tanácsok. In: American Archivist. 
Vol. 26. (1963.) p. 19–39.], [A. H. Leisinger: Dokumentumok kiállítása. 
In: American Archivist. Vol. 26. (1963.) p. 75–86.], [L. W. Ecker: Az 
ipari levéltárak anatómiája. In: American Archivist. Vol. 26. (1963.) p. 
185–190.], [F. B. Evans: Az állami levéltáros és a tudományos kutató. In: 
American Archivist. Vol. 26. (1963.) p. 319–321.], [K. W. Richards: Az 
állami levéltáros és a műkedvelő kutató. In: American Archivist. Vol. 26. 
(1963.) p. 323–526.] 
• Muzsnai Lázslóné (ism.): The American Archivist. Published Quarterly 
by the Society of American Archivists. Vol. 25. 1962. Nr. 1–4. (Figyelő). 
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(13/1–2. 1963. 236–246.) [P. Lewinson – M. Rieger: Labor Union 
Records in the United States. In: The American Archivist. Vol. 25. 
(1962.) Nr. 1–4. p. 39–57.], [R. B. Eckles: A fényképezési tervek fontos-
sága a helyi és országos történet szempontjából. In: The American 
Archivist. Vol. 25. (1962.) Nr. 1–4. p. 159–163.)], [M. D. Smith: Kéz-
iratmutató készítése tudományos társaság részére. In: The American 
Archivist. Vol. 25. (1962.) Nr. 1–4. p. 323–330.], [E. A. Ingermann: Új 
módszer a kéziratok mutatókészítésében. In: The American Archivist. 
Vol. 25. (1962.) Nr. 1–4. p. 331–340.], [W. G. Ormsby: Referensszolgá-
lat a Kanadai Állami Levéltárban. In: The American Archivist. Vol. 25. 
(1962.) Nr. 1–4. p. 341–351.], [E. C. Bishop: Oklevelek – restaurálásuk 
és konzerválásuk. In: The American Archivist. Vol. 25. (1962.) Nr. 1–4. 
p. 353–356.], [M. Rieger, Csomagolás, címkézés és állványozás az Ál-
lami Levéltárban. In: The American Archivist. Vol. 25. (1962.) Nr. 1–4. 
p. 417–426.] 
• Müller Veronika (ism.): A magyarországi árszabások forrásanyagának 
katasztere 1463–1848. (Mérleg). (38/1. 1988. 84–86.) [A magyarországi 
árszabások forrásanyagának katasztere. 1463–1848. Szerk. Domonkos 
Ottó, Kiss Mária, Nagybákay Péter. Bp., MTA Veszprémi Akad. Biz.,  
1986. 418 és 467 p.] 
• Müller Veronika (ism.): Syllabus latino hungaricus. (Mérleg). (41/4. 
1991. 82–84.) [Syllabus latino–hungaricus. Összeáll. Kovács Béla. Eger, 
Heves Megyei Levéltár, 1990. 119 p.] 
• Müller Veronika (ism.): Útmutató a Hajdúböszörményi Fióklevéltár ira-
taihoz. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 397–399.) [Útmutató a Hajdúböször-
ményi Fióklevéltár irataihoz. Összeállította: Radics Kálmán. Debrecen, 
1982. (A Hajdú-Bihar megyei Levéltár közleményei, 19.)] 
• Nagy Domokos Imre (ism.): Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei 
a Magyar Országos Levéltárban. (Mérleg). (37/4. 1987. 87–88.) 
[Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levél-
tárban. Bp., Corvina, 1987. 303 p. : ill.] 
• Nagy István (ism.): Fejér megyei történeti évkönyv 5. (Irodalom). (23/1. 
1973. 93–94.) [Fejér megyei történeti évkönyv. 5. Szerk. Farkas Gábor. 
Székesfehérvár, 1971. (Tanulmányok és források Fejér megye történeté-
hez, 5.)] 
• Nagy Lajos (ism.): Tanulmányok Mosonmagyaróvár és vidéke történeté-
hez. (Irodalom). (32/1. 1982. 212–213.) [Tanulmányok Mosonmagyaró-
vár és vidéke történetéhez. Szerkesztette: Gecsényi Lajos. Győr, 1979. 
195 p.] 
• Német András, K. (ism.): Fenyvesi László: Tolna megye középkori törté-
netéhez kapcsolódó oklevelek regesztái. (Mérleg). (53/1. 2003. 48–52.) 
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[Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó okle-
velek regesztái. Szerkesztette Dobos Gyula. Szekszárd, 2000. 500 p. 
(Tolna megyei levéltári füzetek. Tanulmányok, 8.)] 
• Németh István (ism.): Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers 
Paul Moritz. Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520–1529). (Mérleg). 
(45/4. 1995. 90–91.) [Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers 
Paul Moritz. [Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520–1529)]. Sopron, 
Soproni Levéltár, 1994. 100 p. (Sopron város történeti forrásai. B. soroz-
tat. 1.)] 
• Németh István (ism.): Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyző-
könyveinek regesztái II. kötet (1611–1655). (Mérleg). (47/1. 1997. 45–
47.) [Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek 
regesztái. II. kötet, (1611–1655). Zalaegerszeg, 1996. 189 p. (Zalai Gyűj-
temény, 39.)] 
• Németh István, H. (ism.): Nagy István – F. Kiss Erzsébet: A Magyar 
Kamara és egyéb kincstári szervek. (Mérleg). (48/2. 1998. 47–49.) [Nagy 
István – F. Kiss Erzsébet: A Magyar Kamara és egyéb kincstári szervek. 
Szerk. F. Kiss Erzsébet. Bp., 1995. (A Magyar Országos Levéltár kiad-
ványai. I. Levéltári leltárak, 9.)] 
• Novák Mária (ism.): Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád 
Megyei Levéltárban I–III. köt. 1919 [!1719]–1950. (Mérleg). (41/1. 
1991. 92–93.) [Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei 
Levéltárban. I–III. köt. 1719–1950. Szek. és a bev. írta Dunainé Bognár 
Júlia és Blazovich László. Budapest, Magyar Színházi Intézet, 1989–
1990. (Színháztörténeti Könyvtár, 18., 21., 22.)] 
• Nyulászi Gáborné (ism.): Újraindult a Turul. Egy folyóirat születése – 
tetszhalála – újjáéledése. (Mérleg). (43/2. 1993. 84–86.) [Turul. A Ma-
gyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar He-
raldikai Társaság Közlönye.] 
• Nyulásziné Straub Éva (ism.): A Turul 1993. évi évfolyama. (Mérleg). 
(44/2. 1994. 89–93.) [Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai Társaság Közlönye. 66. köt. 
Szerk. Nyulásziné Straub Éva, Pandula Attila, Rainer Pál. Budapest, 
1993.] 
• Nyulásziné Straub Éva (ism.): Egyetemi levéltárak repertóriumai. (Mér-
leg). (39/3. 1989. 86–88.) [Kiss József Mihály – Szögi László – Újvári 
Gábor: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 1635–1975. 
Budapest, 1988. 431 p. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
történetéből, 10.)], [Szögi László: A Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem Levéltára. 1891–1978. Budapest, 1988. 190 p., 18 kép.], 
[Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára. (1741) 
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1787–1972. Budapest, 1985. 213 p., 20 kép. (Az Állatorvostudományi 
Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 1.)] 
• Nyulásziné Straub Éva (ism.): Tartalomjegyzék Budapest Főváros Taná-
csa V. B. üléseinek jegyzőkönyveihez. (Irodalom). (30/3. 1980. 523–
524.) [Tartalomjegyzék Budapest Főváros Tanácsa V. B. üléseinek jegy-
zőkönyveihez.  I. k. 1950–1960. Összeállította: Szabó Klára. 273 p. Bp., 
1978.], [Tartalomjegyzék Budapest Főváros Tanácsa V. B. üléseinek 
jegyzőkönyveihez. II. k. 1961–1970. Összeállította: Szabó Klára. 212 p. 
Bp., 1978.] 
• O. F. (ism.): Oltvai Ferenc: A Szántó Kovács János–féle agrárszocialista 
mozgalom makói és Csanád megyei hatása. (Helytörténetírás. Tájékozta-
tás a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(15/3. 1965. 202–203.) [Oltvai Ferenc: A Szántó Kovács János–féle ag-
rárszocialista mozgalom makói és Csanád megyei hatása. In: Vásárhelyi 
tanulmányok. Hódmezővásárhely, 1964.] 
• O. F. (ism.): Oltvai Ferenc: Mezőkovácsháza község telepítése és fejlő-
dése, 1814–1849. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 203–204.) 
[Oltvai Ferenc: Mezőkovácsháza község telepítése és fejlődése, 1814–
1849. In: Emlékkönyv Mezőkovácsháza alapításának 150. évfordulójára. 
Mezőkovácsháza, 1964.] 
• Oborni Teréz (ism.): Kenyeres István – Oborni Teréz – Reisz T. Csaba 
(ism.): A Fons. Az egyetemi levéltáros hallgatók folyóirata. (Hírek). 
(44/2. 1994. 106–108.) [Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudo-
mányok). 1994. 1. sz.] 
• Ódor Imre (ism.): „Sine prateritis futura nulla”. (A Hadtörténelmi Levél-
tár „legrégibb” iratainak segédlete és új sorozatának „millenniumi” köte-
tei). (Mérleg). (50/4. 2000. 60–63.) [Sine prateritis futura nulla.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Néhány szó a szentesi Helytörténeti Szöveggyűjte-
ményről. (Levéltáraink életéből). (11/3–4. 1961. 181–184.) [Helytörténe-
ti szöveggyűjtemény a Szentesi járás községeinek, valamint 
Hódmezővásárhely, Szentes és Csongrád városok általános– és középis-
kolái részére. Kézirat. Összeállította: Páhi Ferenc és Schneider Miklós. 
Hódmezővásárhely, Csongrád Megye Tanácsa VB. Műv. Oszt., 1961.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc – Vinczi Károlyné: A szegedi 
Zsótér–ház építése. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 727–728.) 
[Oltvai Ferenc – Vinczi Károlyné: A szegedi Zsótér–ház építése. In: A 
Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1966–1967. Szeged, 1967.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc:  A battonyai zendülés eseményei. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált hely-
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történeti munkásságáról). (17/3. 1967. 832.) [Oltvai Ferenc: A battonyai 
zendülés eseményei. In: „Battonya, 1891.”. Tanulmányos az agrárszocia-
lista zendülés 75. évfordulójának emlékére. Battonya, 1966.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: A Mezőkovácsházi Járás iratai 
Csongrád Megye Szegedi Levéltárában. (Irodalom. Tájékoztatás a levél-
tárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 
743–744.) [Oltvai Ferenc: A Mezőkovácsházi Járás iratai Csongrád Me-
gye Szegedi Levéltárában. In: A Mezőkovácsi Járás helytörténeti–
honismereti forrásai. Szerk. Takács László. Mezőkovácsháza: Mezőko-
vácsi Járás Végrehajtó Bizottsága, 1969.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: A Szovjet Hadsereg felszabadító 
hadműveletei Csongrád megye területén. (Irodalom. Tájékoztatás a le-
véltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 
744–745.) [Oltvai Ferenc: A Szovjet Hadsereg felszabadító hadműveletei 
Csongrád megye területén. In: A Tiszántúl felszabadítása. Előadói se-
gédanyag. Szerk. Dombrády Lóránd. Budapest, Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Hadtudományi és Történelmi Választmánya, 1969.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: Az 1919. évi uradalmi bérezések a 
Pallavicini hitbizományban. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltáros-
ok 1966-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 831.) 
[Oltvai Ferenc: Az 1919. évi uradalmi bérezések a Pallavicini hitbizo-
mányban. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1964–1965.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: Az iskolaügy Kelet–Csanádban a 
Proletárdiktatúra időszakában. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 
1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 746–747.) 
[Oltvai Ferenc: Az iskolaügy Kelet–Csanádban a Proletárdiktatúra idő-
szakában. In: Békési Élet. 1969.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: Makó gazdasági, társadalmi és poli-
tikai élete az 1929–1933-as gazdasági válság időszakában. (Irodalom. 
Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkássá-
gáról). (20/3. 1970. 745.) [Oltvai Ferenc: Makó gazdasági, társadalmi és 
politikai élete az 1929–1933-as gazdasági válság időszakában. In: Makó 
az első felszabadult magyar város. Szerk. Tamási Mihály. Makó: Városi 
Tanács, 1969.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: Pitvaros telepítése és küzdelme az 
úrbéresítésért 1816–1849. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 727–728.) 
[Oltvai Ferenc: Pitvaros telepítése és küzdelme az úrbéresítésért 1816–




• Oltvai Ferenc (ism.): Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott emlékekben 
1221–1945. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban 
publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 694.) [Oltvai Fe-
renc: Szeged múltja írott emlékekben 1221–1945. Szeged, 1968.] 
• Oltvai Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A dél–alföldi betyárvilág. (Helytör-
ténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (15/3. 1965. 182–186.) [Szabó Ferenc: A dél–alföldi 
betyárvilág. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1964. (A Gyulai Erkel Ferenc 
Múzeum kiadványai, 53–54. sz.)] 
• Ónodi Irén (ism.): Gyalay Mihály (ism.) – Ónodi Irén (ism.): Acta 
Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae III. kötet. (Irodalom). 
(28/2. 1978. 420–423.) [Acta Facultatis Juridicae Universitatis 
Comenianae. III. Bratislava, Slovenské Pedagogické Nakladate'stvo, 
1975. 451 p.] 
• Opauszki István (ism.): A Der Archivar 1994-es évfolyama. (Kilátó). 
(46/4. 1996. 43–46.) [Der Archivar. 1994.] 
• Ortutay András (ism.): Esztergom évlapjai. 1979., 1981., 1983. (Mérleg). 
(35/3. 1985. 89–92.) [Esztergom évlapjai. 1979. 199 p.]. [Esztergom év-
lapjai. 1981. 223 p.]. [Esztergom évlapjai. 1983. 518 p.] 
• Ortutay András (ism.): Ortutay András: Munkás–, paraszt– és katonata-
nácsok Komárom megyében. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 
1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 747.) 
[Ortutay András: Munkás–, paraszt– és katonatanácsok Komárom me-
gyében. In: Forrás. Komárom megyei antológia. I. 1969.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): [R. H. Bautier referátuma a varsói Kerek 
Asztal konferencián. A levéltárak és a nemzetközi jog. Nemzetközi 
együttműködés és a levéltárak. A levéltár és a nemzetközi és kormány-
közi szervek]. (Levéltár a nemzetközi életben). (11/3–4. 1961. 79–140.) 
[R. H. Bautier: Referátum a varsói Kerek Asztal konferencián.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): A francia levéltárak és a kutatók. (Fi-
gyelő). (11/2. 1961. 230–237.) [In: La Gazette des Archives. 1957. Nr. 
22. (július). p. 34–35.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): A francia levéltárosképzés gondjai. (Fi-
gyelő). (20/1. 1970. 217–222.) [In: La Gazette des Archives.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): A francia levéltárosok egyéni tudomá-
nyos munkája. (Figyelő). (11/3–4. 1961. 266–271.) [Francia Levéltáros-
ok Baráti és Szakmai Egyesülete: A levéltáros és kutatás. La Gazette des 
Archives. 1960. 30. sz. melléklet.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): A franciaországi megyei levéltárak 
újtípusú segédlete. (Figyelő). (21/1–3. 1971. 188–191.) [Elisabeth 
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Houriez: Un nouveau type d'instrument de recherche : le réperoire 
numérique détaillé. In: La Gazette de Archives. 1969. no. 64. p. 9–18.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): Isabelle Brot: A párizsi Havas Hírügy-
nökség Levéltára. (Figyelő). (18/3. 1968. 794–803.) [La Gazette des 
Archives. 1967. május.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): La Gazette des Archives. A francia le-
véltárosok baráti és szakmai egyesületének folyóirata. 1962. No. 36–39. 
(Figyelő). (14/3. 1964. 127–150.) [E. Taillemite: A francia levéltárosok 
baráti és szakmai egyesületének 1962. évi közgyűlése. In: La Gazette des 
Archives. 1962. No. 36–39. p. 86–89.], [T. Burel: A levéltárak előtt álló 
dokumentációs és kulturális lehetőség: a dokumentációs központok kiak-
názása és a nevelési tevékenység megszervezése. In: La Gazette des 
Archives. 1962. No. 36–39. p. 120–126.], [G. Duboscq: A katolikus egy-
ház franciaországi levéltárai a francia forradalom óta. I. Egyházmegyék 
és plébániák levéltárai. In: La Gazette des Archives. 1962. No. 36–39. p. 
141–150.], [B. Mahieu: A katolikus egyház franciaországi levéltárai a 
francia forradalom óta. II. Közösségek levéltárai. In: La Gazette des 
Archives. 1962. No. 36–39. p. 151–162.], [J. Sablou: A protestáns egy-
házak franciaországi levéltárai a francia forradalom óta. In: La Gazette 
des Archives. 1962. No. 36–39. p. 163–176.], [G. Cahen: A franciaor-
szági zsidó intézmények levéltárai a francia forradalom óta. In: La 
Gazette des Archives. 1962. No. 36–39. p. 177–182.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): Levéltári törvények Afrikában és Ázsiá-
ban. (Figyelő). (23/1. 1973. 68.) [Archivum. Vol. XX. 1970. La 
législation archivistique. II. Afique, Asie. Paris, 1972. 243 p.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): Levéltári törvények Európában. (Figye-
lő). (22/2. 1972. 108–109.) [Archivum. Vol. XVII. 1967. La législation 
archivistique. I. Europe. 1re partie: Allemagne – Islande. Paris, 1971. 
268 p.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): Levéltári törvények Európában. 2. rész. 
(Figyelő). (23/1. 1973. 67.) [Archivum. Vol. XIX. 1969. La législation 
archivistique. I. Europe. 2e partie: Italie – Yougoslavie. Paris, 1972. 258 
p.] 
• Padányi Gulyás Gyuláné (ism.): Új kutatási szabályzat a francia levéltá-
rakban. (Figyelő). (19/2. 1969. 482–485.) [La Gazette des Archives. 
1968. 3. sz.] 
• Pákh Judit (ism.): A lengyel állami levéltárak szervezete egy levéltári 
útmutató tükrében. (Figyelő). (20/1. 1970. 195–203.) 
• Pálffy Géza (ism.): Pálffy Géza – Soós László (ism.): Zala megye 
archontológiája 1338–2000. (Mérleg). (51/3. 2001. 81–87.) [Zala megye 
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archontológiája 1338–2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. 
282 p. (Zalai Gyűjtemény, 50.)] 
• Pandula Attila (ism.): Arnoud Chaffanjon: Les grands maîtres et les 
grands chancelieres de la Légion d'Honneur. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 
248.) [Arnoud Chaffanjon: Les grands maîtres et les grands chancelieres 
de la Légion d'Honneur. Paris: Edition Ghristian, 1983.] 
• Pandula Attila (ism.): G. I. Grebennyikova – P. Sz. Katkova: Ordena i 
medali SSZR. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 245–246.) [G. I. 
Grebennyikova – P. Sz. Katkova: Ordena i medali SSZR. (Rendjelek és 
kitüntetések a Szovjetunióban). Moszkva, Izdatelsztvo Planeta, 1982. 
239 p.] 
• Pandula Attila (ism.): Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and 
history of the Kingdom of Bulgaria. (Irodalom). (33/1–3. 1983. 247–
248.) [Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of the Kingdom 
of Bulgaria. (Rendjelek, kitüntetések és a Bulgár Királyság története). 
Copenhagen, Balkan heritage Rungsted Kyst – Ordenshistorisk Selskab, 
1982. 175 p.] 
• Pandula Attila (ism.): Werner Heering – André Hüsken: Handbuch der 
Abzeichen deutscher Organisationen 1871–1945. (Irodalom). (34/1–3. 
1984. 401–402.) [Werner Heering – André Hüsken: Handbuch der 
Abzeichen deutscher Organisationen. 1871–1945.] 
• Pandula Attila (ism.): Werner Heering – André Hüsken: Handbuch der 
Abzeichen deutscher Organisationen, 1871–1945. (Irodalom). (32/2–3. 
1982. 453–454.) [Werner Heering – André Hüsken: Handbuch der 
Abzeichen deutscher Organisationen 1871–1945. Hamburg, 1982.] 
• Parniczki Andrásné (ism.): Forradalmi hétköznapok. Direktóriumi rende-
letek Nógrád megyében 1919-ben. (Irodalom). (25/2–3. 1975. 515–517.) 
[Forradalmi hétköznapok. Direktóriumi rendeletek Nógrád megyében 
1919-ben. Összeáll. Erdős Istvánné. Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1974., 
71 p. (Adatok és források a Nógrád Megyei Levéltárból, 4.)] 
• Pecze Ferenc (ism.): A Levéltári Közlemények jubiláló kettős kötete. 
(Irodalom). (27/1. 1977. 221–227.) [Levéltári közlemények.] 
• Pecze Ferenc (ism.): A szomszédos országok újabb igazgatás– és jogtör-
téneti munkái. (Irodalom). (27/3. 1977. 628–635.) 
• Pecze Ferenc (ism.): Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése 
a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. (Irodalom). (28/1. 1978. 
136–137.) [Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. 
századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1976. 560 p.] 
• Pecze Ferenc (ism.): Entwicklungsfragen der Verwaltung in 
Mitteleuropa. (Irodalom). (24/1. 1974. 201–205.) [Entwicklungsfragen 
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der Verwaltung in Mitteleuropa. Szerk. Csizmadia Andor. Pécs, 1972. 
198 p. (Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs publicata, 80.)], 
[Verwaltungshistorische Studien. I–II. Szerk. Csizmadia Andor. Pécs, 
1972. 198 p., 635 p.] 
• Pecze Ferenc (ism.): Hajdu Lajos: Az első (1795-ös) magyar büntetőkó-
dex–tervezet. (Irodalom). (23/1. 1973. 85–88.) [Hajdu Lajos: Az első 
(1795-ös) magyar büntetőkódex–tervezet. Budapest 1971., 550, [2] p.] 
• Pérotin, Y.: A történelem csűre és a túltermelés. (Figyelő). (17/1. 1967. 
265–268.) [In: La Gazette des Archives. 1965.] 
• Pete László (ism.): A Kossuth–emigráció olaszországi kapcsolatai 1849–
1866. (Mérleg). (50/4. 2000. 64–67.) [A Kossuth–emigráció olaszországi 
kapcsolatai 1849–1866. Összeáll. és a bev. tan. írta Nyulásziné Straub 
Éva. Bp., 1999. 837 p. (A Magyr Országos Levéltár Kiadványai. II. For-
ráskiadványok, 34.)] 
• Péter László (ism.): Egy falumonográfia tanulságai (Szőreg).  (29/3. 
1979. 447–474.) [Szőreg és népe. (Tanulmányok.) Szerk. Hegyi András. 
Szeged, Szeged megyei városi Tanács V. B. művelődési osztálya, 1977. 
403 p.] 
• Pető Iván (ism.): Források a borsodi és miskolci munkásmozgalom törté-
netéhez III. 1930–1938. (Irodalom). (30/3. 1980. 524–526.) [Források a 
borsodi és miskolci munkásmozgalom történetéhez. III. 1930–1938. Ösz-
szeállította: Beránné Nemes Éva és Román János. Miskolc, 1979. 543 p.] 
• Pintér Ilona (ism.): Ismertetés a Csongrád Megyei Levéltár új segédletei-
ről. (Mérleg). (46/1. 1996. 51–53.) [Hódmezővásárhely város levéltára 
1691–1950. Szerk. Kruzslicz István Gábor. Szeged, 1994. 246 p. (A 
Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, 4.)], [Barta László – 
Labádi Lajos: Szentes város levéltára 1703–1950. Szeged, 1995. 216 p. 
(A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, 5.)], [Szeged vá-
ros levéltára 1359–1950. Szerk. Dunainé Bognár Júlia. Szeged, 1995. 
256 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, 6.)] 
• Polgár Tamás (ism.): Csurgai Horváth József: „…dicsőség helyén eme-
lendő emlék”. (Mérleg). (54/3. 2004. 71–73.) [Csurgai Horváth József: 
„…dicsőség helyén emelendő emlék”. Szerk. Csurgai Horváth József, 
Kovács Eleonóra, Takács Péter. Székesfehérvár, 2002. 156 p.] 
• Polgár Tamás (ism.): Győr története a kezdetektől napjainkig. (Mérleg). 
(48/4. 1998. 59–62.) [Győr története a kezdetektől napjainkig. Szerk. 
Barna József és Morvai Gyula. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltá-
ra, 1997. 175 p. (Városi Levéltári Füzetek, 1.)] 
• Polgár Tamás (ism.): Somogy Megye Múltjából repertóriuma, I. 1970–
1994. Zalai Gyűjtemény 1974–1998. Repertórium. (Mérleg). (52/1. 
2002. 76–78.) [Somogy Megye Múltjából repertóriuma. I. 1970–1994. 
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Szerk. Bősze Sándor, összeáll. Domokosné Szalai Zsuzsanna. Kaposvár, 
1998. 238 p.], [Zalai Gyűjtemény 1974–1998. Repertórium. Szerk. 
Kapiller Imre – Kiss Gábor. Zalaegerszeg, 1999. 150 p.] 
• Pritz Pál (ism.): Anton Czettler: Pál Graf Teleki und die Aussenpolitik 
Ungarns 1939–1941. (Mérleg). (48/3. 1998. 60–65.) [Anton Czettler: Pál 
Graf Teleki und die Aussenpolitik Ungarns 1939–1941. München, 1996. 
276 p. (Studia Hungarica, 43.)] 
• Purcsi Barna Gyula (ism.): Közel a múlt. Tanulmányok a XIX. és a XX. 
század történetéből 1993. 2–4. szám. (Mérleg). (44/3. 1994. 89–93.) [Sic 
itur ad astra. Fiatal történészek folyóirata. 1993. 2–4. szám.Közel a múlt. 
Tanulmányok a XIX. és a XX. század történetéből.  Bp., ELTE BTK, 
Magyar Történészhallgatók Egyesülete, 1993.] 
• Puskáné Árvai Judit (ism.): Zsidósors Délkelet–Dunántúlon a XVIII. 
századtól a holocaustig. (Mérleg). (45/2. 1995. 99–102.) [Zsidósors Dél-
kelet–Dunántúlon a XVIII. századtól a holocaustig. Szerk. Szili Ferenc. 
Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1994. 320 p.] 
• Puskás Attila (ism.): Puskás Attila: A levéltárról. (Helytörténetírás. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságá-
ról). (19/3. 1969. 694.) [Puskás Attila: A levéltárról. In: Művelődés. 
1968. április.] 
• Puskás Attila (ism.): Puskás Attila: Perczel Mór Európa és az ország 
szemében. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban pub-
likált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 694–695.) [Puskás Atti-
la: Perczel Mór Európa és az ország szemében. In: Művelődés. 1968. 
szeptember.] 
• Rácz Béla (ism.): Az Orion Rádió és Televízió Vállalat története. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (15/3. 1965. 187–188.) [Az Orion Rádió és Televízió 
Vállalat története. Budapest, Oriongyár, 1964. 137 p.] 
• Rácz István (ism.): Balogh István: Katonai tábortól a mezővárosig. (Bö-
szörmény, Hadház, Nánás és Szoboszló magisztrátusi jegyzőkönyvei 
1711-ig.) (Kilátó). (51/2. 2001. 69–71.) [Balogh István: Katonai tábortól 
a mezővárosig. (Böszörmény, Hadház, Nánás és Szoboszló magisztrátusi 
jegyzőkönyvei 1711-ig.) Debrecen, 1999. 240 p. (Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár forráskiadványai, 31.)] 
• Reisz T. Csaba (ism.): Kenyeres István – Oborni Teréz – Reisz T. Csaba 
(ism.): A Fons. Az egyetemi levéltáros hallgatók folyóirata. (Hírek). 
(44/2. 1994. 106–108.) [Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudo-
mányok). 1994. 1. sz.] 
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• Ress Imre (ism.): Geschichte und Archive. (Irodalom). (28/2. 1978. 434–
437.) [Archivalische Zeitschrift. Bd. 73. 1977. Geschichte und Archive. 
255 p.] 
• Ress Imre (ism.): A Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 
1984-es évfolyama. (Kilátó). (36/1. 1986. 66–69.) [Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. 1984.] 
• Ress Imre (ism.): A Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 
1985–86. évi kötetei. (Kilátó). (39/1. 1989. 78–80.) [Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. 1985–86.] 
• Ress Imre (ism.): A Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 
1987., 1990. és 1992. évi kötetei. (Kilátó). (43/1. 1993. 81–85.) 
[Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. 1987.], [Mitteilungen 
des Österreichischen Staatsarchivs. 1990.], [Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. 1992.] 
• Ress Imre (ism.): A Scrinium 1984–1986. évi évfolyamai. (Kilátó). 
(38/2. 1988. 64–67.) [Scrinium. 1984.], [Scrinium. 1985.], [Scrinium. 
1986.] 
• Ress Imre (ism.): Die Archive in Ungarn. (Mérleg). (46/4. 1996. 47–50.) 
[Die Archive in Ungarn. Veröffent. von László Blazovich, Veronika 
Müller. Budapest, Szeged, 1996. 194 p.] 
• Ress Imre (ism.): Ungarn–Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns 
und verwandte Gebiete. (Mérleg). (48/2. 1998. 49–50.) [Ungarn–
Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. 
Jahrgang 1995–1996. Band 2. München, 1996. 413 p.] 
• Ress Imre (ism.): Ünnepi kötet Hans Booms tiszteletére. (Mérleg). (42/1. 
1992. 87–92.) [Aus der Arbeit der Archive. Beiträge zum Archivwesen, 
zur Quellenkunde und zur Geschichte ; Festschrift für Hans Booms. 
Hrsg. von Friedrich P. Kahlenberg. Boppard am Rhein, Boldt, 1989. 988. 
(Schriften des Bundesarchivs, 36.)] 
• Réti László (ism.): Réti László: Fejér megye tanácsköztársasági szerveze-
te és pecsétjei. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 747.) [Réti László: Fejér me-
gye tanácsköztársasági szervezete és pecsétjei. In: Fejér megyei történeti 
évkönyv. II. Székesfehérvár, 1969.] 
• Révész Tamás Mihály (ism.): Kállay István: A magyarországi nagybirtok 
kormányzata 1711–1848. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 403–407.) [Kállay 
István: A magyarországi nagybirtok kormányzata. 1711–1848. Bp., Aka-
démiai Kiadó, 1980. 335 p. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 
III. Hatóság– és hivataltörténet, 5.)] 
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• Révész Tamás Mihály (ism.): Stefánia Mertanova: Ius Tavernicale. 
(Mérleg). (37/4. 1987. 92–94.) [Stefánia Mertanova: Ius Tavernicale. 
Bratislava, Slovenská akadémia vied., 1985. 254 p.] 
• Ring Orsolya (ism.): Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 1672–1707. (Mér-
leg). (53/3. 2003. 67–69.) [Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 1672–1707. 
Szerk. és az előszót írta Benda Borbála, Várkonyi Gábor. Bp., 2001. 350 
p. (Millenniumi magyar történelem. Források)] 
• Ring Orsolya (ism.): Rendi társadalom – Polgári társadalom 11. Régi té-
mák, mai kérdések a mentalitástörténetben. (Mérleg). (52/2. 2002. 76–
78.) [Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. A Hajnal István 
Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciá-
jának előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Esztergom, 2000. (Rendi társadalom 
– Polgári társadalom, 11.)] 
• Rohrmann, Joachim: Horst Linke – Joachim Rohrmann: Az iratkezelés 
megjavítása a helyi tanácsok részére kiadott új egységes irattári tervek 
bevezetésével. (Figyelő). (17/2. 1967. 542–555.) [In: 
Archivmitteilungen. 1965. 1.] 
• Román Éva, M. (ism.): International Council on Archives – Microfilm 
Committee. Bulletin 1–4. (Irodalom). (27/1. 1977. 227–229.) 
[International Council on Archives – Microfilm Committee. Bulletin 1–
4. 1972–1975.] 
• Román János (ism.): Román János: Regeszták a Tanácsköztársaság Bor-
sod megyei szerveinek történetéhez. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltá-
rosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 
748.) [Román János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei 
szerveinek történetéhez. In: Hermann Ottó Múzeum évkönyve. VIII. 
Miskolc, 1969.] 
• Román János (ism.): Román János: Válogatott források a Tanácsköztár-
saság Borsod megyei szerveinek történetéhez. (Irodalom. Tájékoztatás a 
levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 
1970. 748.) [Román János: Válogatott források a Tanácsköztársaság Bor-
sod megyei szerveinek történetéhez. In: A Tanácsköztársaság története 
Borsodban és Miskolcon. Szerk. Dr. Lehóczky Alfréd. Miskolc, 1969.] 
• Román János (ism.): Román János: Zemplén megye falusi és mezővárosi 
iparának szakmái és mesterségei a XVI–XVII. században, különös tekin-
tettel Hegyaljára. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 732–733.) 
[Román János: Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának szakmái és 
mesterségei a XVI–XVII. században, különös tekintettel Hegyaljára. In: 




• Román János (ism.): Román János: Zemplén megye falusi és mezővárosi 
iparának termelési viszonyai a XVI–XVII. században, különös tekintettel 
Hegyaljára. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben pub-
likált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 834.) [Román János: 
Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának termelési viszonyai a 
XVI–XVII. században, különös tekintettel Hegyaljára. In: Jobbágytelek 
és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. 
Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Makkai László. Budapest, Akadémi-
ai Kiadó, 1966.] 
• Rozs András (ism.): Márfi Attila: Thália papjai Pécsett. (Mérleg). (49/2. 
1999. 61–65.) [Márfi Attila: Thália papjai Pécsett. Pécs színjátszása a 18. 
században és a reformkorban. Szerk.: Szirtes Gábor. Pécs, Pro Pannónia 
Kvk., 1998. 154 p.] 
• Rozs András (ism.): Nagy Pál: A magyarországi cigányok története a 
rendi társadalom korában. (Mérleg). (50/2. 2000. 45–50.) [Nagy Pál: A 
magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Kaposvár, 
1998. 499 p.] 
• Rúzsás Lajos (ism.): Baranyai helytörténetírás 1968. (Helytörténetírás). 
(19/3. 1969. 682–684.) [Baranyai Helytörténetírás 1968. A Baranya Me-
gyei Levéltár Évkönyve. Pécs, Baranya megyei Tanács VB, 1968.] 
• S. I. (ism.): Sáry István: Győr város közigazgatási hatóságának szerepe a 
népiskolai viszonyok rendezésében (1867–1873). (Helytörténetírás. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságá-
ról). (15/3. 1965. 201–202.) [Sáry István: Győr város közigazgatási 
hatóságának szerepe a népiskolai viszonyok rendezésében (1867–1873). 
In: Arrabona. 1964.] 
• Ságvári Ágnes (ism.): Tanulmányok Csongrád megye történetéből IX. 
(Mérleg). (38/1. 1988. 87–89.) [Tanulmányok Csongrád megye történe-
téből. IX. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1985. 253 p.] 
• Sápi Vilmos (ism.): Horváth Lajos: A Galga–mente történetének írott 
forrásai. 1686–1711. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 409–415.) [Horváth La-
jos: A Galga–mente történetének írott forrásai. 1686–1711. Aszód: Petőfi 
Múzeum, 1983.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): A román állami levéltárak. (Figyelő). (11/2. 1961. 
215–223.) [Arhivele Statului 125 ani de Activitae 1831–1956. Red. Mi-
hail Fanescul [et al.]. Bucuresti, Directia Generala a Arhivelor Statului 
din Republica Populara Romina, 1957. 513 p.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Archivum 1980. (Irodalom). (32/1. 1982. 213–
214.) [Archivum. 1980.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Edelény múltjából. (Irodalom). (25/1. 1975. 240–
244.) [Edelény múltjából. Szerk. Sápi Vilmos. Edelény, 1973., 722 p.] 
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• Sárközi Zoltán (ism.): Gazdasági levéltári problémák Franciaországban. 
(Figyelő). (11/3–4. 1961. 262–266.) [Robert Marquant: Les Archives 
d'enterprises. La Gazette des Archives. 1961. 1. sz.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Kápolnai Iván: A Gránit gyár 50 éve. (Irodalom). 
(26/2–3. 1976. 236–237.) [Kápolnai Iván: A Gránit gyár 50 éve. Buda-
pest, 1972.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Klara van Eyll: Voraussetzungen und 
Entwicklungslinien von Wirtschaftsarchiven bis zum zweiten Weltkrieg. 
(Irodalom). (25/2–3. 1975. 524–528.) [Klara van Eyll: Voraussetzungen 
und Entwicklungslinien von Wirtschaftsarchiven bis zum zweiten 
Weltkrieg. Köln: Rheinisch–Westfälisches Wirtschaftsarchiv, 1969. 
(Schriften zur Rheinisch–Westfälisches Wirtschaftsgeschichte, 20.)] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Kovács János – Nemes Vilmos – Őrsi András: Ba-
uxitbányászat Fejér megyében 1926–1976. (Irodalom). (27/2. 1977. 376–
377.) [Kovács János – Nemes Vilmos – Őrsi András: Bauxitbányászat 
Fejér megyében. 1926–1976. Kincsesbánya, 1976.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): L. E. Sepelev: Oroszország magánkapitalista ke-
reskedelmi–ipari vállalatai a XIX. század elején, a XX. század végén, s 
ezek levéltári fondjai. (Figyelő). (19/2. 1969. 471–477.) [L. E. Sepeljov: 
Csaztnokaptalisztyicseszkije torgovopromüslennüje predprijátyija 
Rosszii v konce XIX– nacsale XX vv. i ih arhivüje fondü. In: 
Informacionnüj Bjulljetyen. 1958. 10. p. 76–102.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Nógrád megyei múzeumok évkönyve 1975, 1976, 
1977. (Irodalom). (28/3. 1978. 732–735.) [Nógrád megyei múzeumok 
évkönyve 1975.], [Nógrád megyei múzeumok évkönyve 1976.], [Nógrád 
megyei múzeumok évkönyve 1977.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Salgótarján története. (Irodalom). (23/2. 1973. 
298–301.) [Salgótarján története. Szerk. Szabó Béla. Salgótarján, 1972.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv II. 
(Irodalom). (22/3. 1972. 143–145.) [Somogy megye múltjából. Levéltári 
évkönyv. II. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, 1971., 307 p.] 
• Sárközi Zoltán (ism.): Tanulmányok Tolna megye történetéből II. Ta-
nulmányok Tolna megye történetéből III. (Irodalom). (23/1. 1973. 88–
91.) [Tanulmányok Tolna megye történetéből. II. Szerk. Puskás Attila. 
Szekszárd,  Tolna megyei Tanács Lvt., 1969. 333 p.], [Tanulmányok 
Tolna megye történetéből III. Szerk. Puskás Attila. Szekszárd, Tolna 
megyei Tanács Lvt., 1972. 322 p.] 
• Sáry Frigyes (ism.): Tanulmányok Tolna megye történetéből, XI. (Mér-
leg). (38/3. 1988. 77–79.) [Tanulmányok Tolna megye történetéből. XI. 
Szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1987. 624 p.] 
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• Sáry István (ism.): Sáry István: Győr megye népiskolai viszonyai a köz-
igazgatás tükrében 1869–1873. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltá-
rosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 
733–734.) [Sáry István: Győr megye népiskolai viszonyai a közigazgatás 
tükrében 1869–1873. In: Arrabona. 1965.] 
• Sáry István (ism.): Zalai gyűjtemény 18. (Mérleg). (36/1. 1986. 80–81.) 
[Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1982–
1983. Zalaegerszeg, 1983. 322 p. (Zalai gyűjtemény, 18.)] 
• Sashegyi Oszkár (ism.): Levéltári terminológiai problémák Ausztriában. 
(Figyelő). (11/2. 1961. 237–244.) [W. Goldinger: Fragen der 
Archivterminologie in österreichischer Sicht. In: Archivalische 
Zeitschrift. 55. 1959. 128 p.] 
• Sashegyi Oszkár (ism.): Magyarország levéltárai. (Mérleg). (35/2. 1985. 
91–93.) [Magyarország levéltárai. Szerkesztette: Balázs Péter. Bp., 1983. 
391 p.] 
• Schmidt Ádámné (ism.): Der Archivar. 1963. 1–2. füzet. (Figyelő). 
(13/4. 1963. 276–284.) [Franz Engel: Levéltári anyagok reprodukcióinak 
levéltári megőrzése. In: Der Archivar. 1963. 1–2. füzet. p. 17–21. (13/4. 
1963. 276–278.)], [Ilse Barleben: Üzemi levéltárak képgyűjteményének 
nyílvántartása. In: Der Archivar. 1963. 1–2. füzet. p. 23–26.], [L. H. 
Gann: A levéltárügy Rodéziában és Nyasszaföldön. In: Der Archivar. 
1963. 1–2. füzet. p. 58–90.], [Rudolf Grieser: Állami levéltárépületek 
Alsószászországban. In: Der Archivar. 1963. 1–2. füzet. p. 125–138.], 
[Siegfried Dörffeldt: Állami és kommunális iratanyag magánszemélyek-
nél. In: Der Archivar. 1963. 1–2. füzet. p. 153–162.], [Wolfgang Kohte: 
Kép– és hangarchívumokról. In: Der Archivar. 1963. 1–2. füzet. p. 189–
198.], [Heinz Boberach: Dokumentáció a levéltárban] In: Der Archivar. 
1963. 1–2. füzet. p. 209–218.] 
• Schmidt Ádámné (ism.): Hangarchívumok. (Figyelő). (13/1–2. 1963. 
232–236.) [Karin Beskow Tainsh. In: Der Archivar. 1962. 3. sz.] 
• Schneider Márta (ism.): Dokumentumok Magyarország nemzetközi kul-
turális kapcsolatainak történetéből 1945–1948. (Mérleg). (39/4. 1989. 
76–79.) [Dokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsola-
tainak történetéből. 1945–1948. Szerk. Gönyei Antal. Bp., Új Magyar 
Központi Levéltár, Téka K., 1988. 591 p.] 
• Schneider Miklós (ism.): A jugoszláv terminológiai szótárról. (Iroda-
lom). (23/3. 1973. 643–645.) [Rjecnik arhivske terminologije 
Jugoslavije. Főszerk. Mirko Androic. Zagreb, 1972.] 
• Schneider Miklós (ism.): A termelőszövetkezeti mozgalom kutatásának 
módszertani kérdései. (Irodalom). (29/1–2. 1979. 387–389.) [A termelő-
szövetkezeti mozgalom kutatásának módszertani kérdései. Szerk. 
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Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza: Szabolcs–Szatmár-bereg megyei 
Levéltár, 1978. 256 p.] 
• Schneider Miklós (ism.): Az üzemi levéltárak elméletének alapvető kér-
dései. (Figyelő). (12/3–4. 1962. 153–154.) [Artur Zechel. In: Der 
Archivar. 1960. 4. sz. p. 435–451.] 
• Schneider Miklós (ism.): Barta László – Gecsényi Lajos – Schneider 
Miklós: Szuronyok árnyékában 1890–1930. Dokumentumok a szentesi 
munkásmozgalom történetéből. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 
1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 749.) 
[Barta László – Gecsényi Lajos – Schneider Miklós: Szuronyok árnyé-
kában 1890–1930. Dokumentumok a szentesi munkásmozgalom történe-
téből. Szentes: MSZMP városi biz., városi tanács VB., 1969.] 
• Schneider Miklós (ism.): Borsodi történeti évkönyv IV. (Irodalom). 
(24/2–3. 1974. 483–485.) [Borsodi történeti évkönyv. IV. Szerk. Deák 
Gábor – Román János. Miskolc, 1973. 331 p.] 
• Schneider Miklós (ism.): Évszázadokon át. Tolna megye történetének ol-
vasókönyve I. (Irodalom). (29/1–2. 1979. 389–392.) [Évszázadokon át. 
Tolna megye történetének olvasókönyve I. Szerk. K. Balogh István. 
Szekszárd, Tolna megyei Levéltár, 1978. 552 p.] 
• Schneider Miklós (ism.): Schneider Miklós: A Tanácsköztársaság helyi 
szerveinek működése. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 749.) [Schneider 
Miklós: A Tanácsköztársaság helyi szerveinek működése. In: Palócföld. 
1969. 1. sz.] 
• Schneider Miklós (ism.): Schneider Miklós: Az 1918–19. évi forradal-
mak történetének forrásai a megyei levéltárban. (Helytörténetírás. Tájé-
koztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). 
(19/3. 1969. 697.) [Schneider Miklós: Az 1918–19. évi forradalmak tör-
ténetének forrásai a megyei levéltárban. In: Palócföld. 1968. 3.] 
• Schneider Miklós (ism.): Schneider Miklós: Néhány szó a falumonográ-
fiáról. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytör-
téneti munkásságáról). (20/3. 1970. 750.) [Schneider Miklós: Néhány 
szó a falumonográfiáról. In: Palócföld. 1969. 3. sz.] 
• Schneider Miklós (ism.): Schneider Miklós: Új lehetőségek a megye 
helytörténetírói részére. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 696.) 
[Schneider Miklós: Új lehetőségek a megye helytörténetírói részére. In: 
Palócföld. 1968. 2.] 
• Schram Ferenc (ism.): A Cassa Parochorum iratainak publikálása. (Kró-
nika). (20/2. 1970. 505–507.) [Acta Cassae Parochorum, Egri Egyház-
megye. I–II. Szerk. és bev. írta Henszlmann Lilla, sajtó alá rend. Bónisné 
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Wallon Emma és Sprenger Mária. Bp., MTA Műv.tört. Kut. csop., 1969. 
IX, 225 p.; p. 227–492. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ 
Forrás kiadványai, 5.)] 
• Schreckenbach, H.–J.: Az NDK állami levéltáraiban működő szocialista-
kori osztályok gyűjtőköre és tagolódása. (Figyelő). (16/3. 1966. 788–
806.) [In: Archivmitteilungen. 1964.] 
• Sebők Ferenc (ism.): Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Ma-
gyarország). (Mérleg). (44/4. 1994. 94–95.) [Ludovicus Tubero: Kortör-
téneti feljegyzések (Magyarország). Közread. Blazovich László és Sz. 
Galántai Erzsébet. Szeged, 1994. 403 p. (Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár, 4.)] 
• Sík Ferenc (ism.): Lesław Pauli: Imfirmitas sexus : Gondolatok a női 
nem történeti megítéléséből. (Irodalom). (26/1. 1976. 194–196.) [Lesław 
Pauli: Imfirmitas sexus. Gondolatok a női nem történeti megítéléséből.] 
• Simonffy Emil (ism.): Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron 
megyében. (Irodalom). (28/3. 1978. 735–738.) [Horváth Zoltán: A job-
bágyvilág alkonya Sopron megyében. Budapest, Akad. Kiadó, 1976. 344 
p. + 95 p. mell. + 1 térk. + 1 tábl.] 
• Simonffy Emil (ism.): Simonffy Emil: Adatok a paraszti birtokviszonyok 
vizsgálatához Zala megyében a jobbányfelszabadítás után. (Kilenc falu 
történeti statisztikai vizsgálata). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltá-
rosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 
697.) [Simonffy Emil: Adatok a paraszti birtokviszonyok vizsgálatához 
Zala megyében a jobbányfelszabadítás után. (Kilenc falu történeti statisz-
tikai vizsgálata). In: Agrártörténeti Szemle. 1968. 1–2. sz.] 
• Simonffy Emil (ism.): Simonffy Emil: Vándorszínészek Nagykanizsán 
1854-ben. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 835.) [Simonffy Emil: 
Vándorszínészek Nagykanizsán 1854-ben. In: Életünk. 1966.] 
• Simonné Tigelmann Ilona (ism.): Degré Alajos: A magyar gyámsági jog 
kialakulása a dualizmus korának gyámsági kódexéig. (Irodalom). (28/2. 
1978. 437–438.) [Degré Alajos: A magyar gyámsági jog kialakulása a 
dualizmus korának gyámsági kódexéig. Budapest, ELTE, 1977.] 
• Sin Ágota, É. (ism.): Péter László: Szeged utcanevei. (Irodalom). (26/2–
3. 1976. 237–239.) [Péter László: Szeged utcanevei. Szeged, 1972.] 
• Sipos Antalné (ism.): Finn vállalati levéltárak I. (Mérleg). (44/2. 1994. 
84–88.) [Suomen Yritysarkistot. Finn vállalati levéltárak. I. Mikkeli, 
Finn Gazdasági Iratok Központi Levéltára, 1987. 360 p.] 
• Sipőcz László (ism.): Horst Haselsteiner: Bosnien–Hercegovina. 
Orientkrise und südslavische Frage. (Mérleg). (47/3. 1997. 56–63.) 
[Horst Haselsteiner: Bosnien–Hercegovina. Orientkrise und südslavische 
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Frage. [Bosznia–Hercegovina. A keleti válság és a délszláv kérdés]. Wi-
en, Köln, Weimar: Böhlau, 1996. 185 p.] 
• Sipőcz László (ism.): Österreichs Orden. Von Mittelalter bis zur 
Gegenwart. (Mérleg). (47/4. 1997. 51–56.) [Österreichs Orden. Von 
Mittelalter bis zur Gegenwart. [Ausztria kitüntetései a középkortól napja-
inkig]. Az Osztrák Kitüntetéstani Társaság megbízásából kiadta Johann 
Stolzer és Christian Steeb. Graz: Akademische Druck– und 
Verlagsanstalt, 1996. 513 p.] 
• Solymosi László (ism.): A magyarországi középkori latinság szótára. 
(Kilátó). (40/3. 1990. 81–88.) [Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae. 
A magyarországi középkori latinság szótára. I/1–3. köt. A–B. A szerk. 
biz. elnöke Harmatta János, kiad. elők. Boronkai Iván. Az I. köt. szócik-
keit összeáll. Bellus Ibolya, Boronkai Iván, Déri Balázs, Hegyi Balázs, 
Mezey Ágnes, Szabó Mária, Szabó Zsuzsanna és Ványai Katalin [a 3. 
füzettől még Szovák Kornél]. Bp., Akad. Kiadó, 1987–1989. 364 p.] 
• Solymosi László (ism.): The laws of the medieval kingdom of Hungary, 
Volume 1, 1000–1301. (Mérleg). (41/1. 1991. 89–91.) [The laws of the 
medieval kingdom of Hungary. Vol. I. 1000–1301. Transl. and ed. by Já-
nos M. Bak, György Bónis and James Ross Sweeney. Bakersfield, CA, 
1989. LXI, 178 p. (The Laws of Hungary, 1.)] 
• Somkuti Éva (ism.): Tanulmányok és források Fejér megye történetéhez. 
13. Mór története. (Irodalom). (28/1. 1978. 138–140.) [Mór története. 
Szerkesztette Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1977. 566 p. (Tanulmányok 
és források Fejér megye történetéhez, 13.)] 
• Somkuti Éva: Nógrád megye képe a XVIII. század végén. (Irodalom). 
(29/3. 1979. 722–724.) [Nógrád megye képe a XVIII. század végén. Ösz-
szeállította: Eperjessy Kálmán és Schneider Miklós. Salgótarján, 1977. 
96 p. (Adatok és források a Nógrád megyei Levéltárból, 7.)] 
• Soós Imre (ism.): Soós Imre: A Mátra ércbányászata 1850-ig. (Helytör-
ténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (17/3. 1967. 835–836.) [Soós Imre: A Mátra ércbányá-
szata 1850-ig. In: A gyöngyösoroszi tarkaérc és a Bakony 
magánércbányászata. Budapest, Országos Érc– és Ásványbányászati 
Vállalat, 1966.] 
• Soós Imre (ism.): Soós Imre: Az egri egyetem felállításának terve. 
(1754–1777). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 728–729.) [Soós 
Imre: Az egri egyetem felállításának terve. (1754–1777). (Az Egri Ta-
nárképző Főiskola Füzetei)] 
• Soós István (ism.): Waltraud Heindl: Gehorsame Rebellen, Bürokratie 
und Beamte in Österreich 1780 bis 1848. (Mérleg). (43/3. 1993. 71–75.) 
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[Waltraud Heindl: Gehorsame Rebellen, Bürokratie und Beamte in 
Österreich 1780 bis 1848. Wien; Köln; Graz: Böhlau, 1991. 375 p. 
(Studien zu Politik und Verwaltung, 36.)] 
• Soós László (ism.): Jenei Károly: A Nitrokémia Ipartelepek története 
1921–1948. (Irodalom). (27/2. 1977. 378–379.) [Jenei Károly: A 
Nitrokémia Ipartelepek története. 1921–1948. Nitrokémia Ipartelepek, 
1976.] 
• Soós László (ism.): Pálffy Géza – Soós László (ism.): Zala megye 
archontológiája 1338–2000. (Mérleg). (51/3. 2001. 81–87.) [Zala megye 
archontológiája 1338–2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. 
282 p. (Zalai Gyűjtemény, 50.)] 
• Sölch Miklós (ism.): Középkori oklevelek a Szabolcs–Szatmár-bereg 
Megyei Levéltárban. (Mérleg). (51/4. 2001. 72–73.) [Középkori okleve-
lek a Szabolcs–Szatmár-bereg Megyei Levéltárban. Összegyűjtötte, átírta 
Balogh István, szerkesztette Érszegi Géza, a szerkesztő munkatársa 
Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2000. 246 p. (Szabolcs–Szatmár-bereg 
Megyei Levéltár Kiadványai. II. Közlemények, 21.)] 
• Stier Miklós (ism.): Bethlen István titkos iratai. (Irodalom). (23/2. 1973. 
295–298.) [Bethlen István titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, a 
bevezetőt írta és a magyarázatokat írta Szinai Miklós és Szücs László. 
Budapest, Kossuth, 1972.] 
• Sudár Kornélia (ism.): Fejér megyei történeti évkönyv 1973. (Irodalom). 
(25/1. 1975. 245–248.) [Fejér megyei történeti évköny. 7. Szerk. Farkas 
Gábor. Székesfehérvár, 1973. 355 p.] 
• Sz. F. (ism.): Szabó Ferenc: A battonyai részesmunkásság helyzete a 
századfordulón 1898–1910. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltáros-
ok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (15/3. 1965. 204–
205.) [Szabó Ferenc: A battonyai részesmunkásság helyzete a századfor-
dulón 1898–1910. In: Battonyai Füzetek. 5. sz.] 
• Sz. F. (ism.): Szabó Ferenc: Mezőkovácsháza környéki részesmunkások 
szerződései az első világháború előtti évtizedből. (Helytörténetírás. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1964-ben publikált helytörténeti munkásságá-
ról). (15/3. 1965. 205.) [Szabó Ferenc: Mezőkovácsháza környéki 
részesmunkások szerződései az első világháború előtti évtizedből. In: 
Emlékkönyv Mezőkovácsháza alapításának 150. évfordulójára. 
Mezőkovácsháza, 1964.] 
• Szabó Anikó (ism.): Állagmegóvási alapismeretek. (Mérleg). (42/1. 
1992. 95.) [Basic conservation of archival materials. A guide. Manuel de 
conservation des documents d'archives. Ottawa: Canadian Council on 
Archives, 1990. 130 p.] 
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• Szabó Attila (ism.): Bács-Kiskun megye múltjából VII. (Mérleg). (37/2. 
1987. 86–87.) [Bács-Kiskun megye múltjából. VII. Gazdaságtörténeti és 
demográfiai feldolgozások. Szerk. Iványosi–Szabó Tibor. Kecskemét, 
1985. 503 p.] 
• Szabó Attila (ism.): Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület igazga-
tása 1745–1876. (Mérleg). (45/4. 1995. 92–94.) [Bánkiné Molnár Erzsé-
bet: A Jászkun Kerület igazgatása 1745–1876. Szolnok, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1995. 285 p. (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei, 51.)] 
• Szabó Attila (ism.): Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyar-
országon 1945–1956. (Mérleg). (43/3. 1993. 80–82.) [Erdmann Gyula: 
Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945–1956. Gyula: Békés 
Megyei Levéltár, 1992. 374 p.] 
• Szabó Attila (ism.): Hudi József: Pápa város önkormányzata a késő feu-
dalizmus korában (1730–1847). (Mérleg). (46/3. 1996. 55–56.) [Hudi Jó-
zsef: Pápa város önkormányzata a késő feudalizmus korában (1730–
1847). Pápa, 1995. 197 p. (Fejezetek Pápa város történetéből, 2.)] 
• Szabó Attila (ism.): Iványosi–Szabó Tibor: Kecskemét gazdasága és tár-
sadalma a polgári forradalom előtt. (Mérleg). (42/3. 1992. 87–88.) 
[Iványosi–Szabó Tibor: Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári 
forradalom előtt. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. 144 
p.] 
• Szabó Attila (ism.): Nemes Lajos: Eger város önkormányzata (1687–
1848). Szabó Jolán: Gyöngyös önkormányzata (1687–1848). (Mérleg). 
(52/3. 2002. 65–67.) [Nemes Lajos: Eger város önkormányzata (1687–
1848). Eger, Heves Megyei Levéltár, 2001. 238 p.], [Szabó Jolán: Gyön-
gyös önkormányzata (1687–1848). Eger, Heves Megyei Levéltár, 2001. 
228 p.] 
• Szabó Attila (ism.): XI. A Heves Megyei Levéltárban őrzött gazdasági 
szervek iratai 1846–1953. (Mérleg). (49/1. 1999. 60–61.) [A Heves Me-
gyei Levéltárban őrzött gazdasági szervek iratai, 1846–1953. Repertóri-
um. XI. [fondfőcsoport]. Készítette: Csiffáry Gergely. Eger, 1998. 160 p. 
(A Heves Megyei Levéltár segédletei, 3.)] 
• Szabó Csaba (ism.): Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzé-
kei, 1944. december 23.–1947. május 31. Minisztertanácsi jegyzőköny-
vek napirendi jegyzékei, 1947. június 1.–1950. február 25. (Mérleg). 
(54/3. 2004. 80–81.) [Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzé-
kei. 1944. december 23.–1947. május 31. Szerk.: G. Vass István. Össze-
áll. Csapó Mária, Haász Réka, Kurecskó Mihály, Szűcs László, G. Vass 
István. Bp., 2003. 448 p. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11.)], 
[Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1947. június 1.–
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1950. február 25. Szerk.: G. Vass István. Összeáll. Csapó Mária, Haász 
Réka, Kurecskó Mihály, Szűcs László, G. Vass István. A személymutatót 
kész. Pintér Mariann. Bp., 2004. 576 p. (A Magyar Országos Levéltár 
segédletei, 11/2.)] 
• Szabó Ferenc (ism.): Archivum IV. (Irodalom). (26/2–3. 1976. 239–
241.) [Archivum. IV. Szerk. Kovács Béla. Eger, 1975. 120 p. (A Heves 
Megyei Levéltár közleményei, 4.)] 
• Szabó Ferenc (ism.): Hajdú Mihály – Szabó Ferenc: Orosháza bibliográ-
fiája. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált 
helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 736–737.) [Szabó Ferenc: 
Orosháza bibliográfiája. In: Orosháza néprajza. Szerk.: Nagy Gyula. 
Orosháza, 1965.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Helytörténeti tanulmányok. (Irodalom). (25/1. 
1975. 248–250.) [Helytörténeti tanulmányok. Szerk. és a bevezető ta-
nulmányt írta Glatz Ferenc. Budapest, 1971. 306 p.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Nógrád megye tanácsai a művelődésért 1950–1970. 
(Irodalom). (26/1. 1976. 197–199.) [Nógrád megye tanácsai a művelődé-
sért 1950–1970. Összeáll. Leblancné Kelemen Mária és Schneider Mik-
lós. Salgótarján, 1975. (Adatok és források a Nógrád Megyei 
Levéltárból, 5.)] 
• Szabó Ferenc (ism.): Rajnavölgyi Géza – Szabó Ferenc: Justh Zsigmond 
és a századvégi agrárszocialista mozgalom. (Helytörténetírás. Tájékozta-
tás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(16/3. 1966. 737.) [Rajnavölgyi Géza – Szabó Ferenc: Justh Zsigmond és 
a századvégi agrárszocialista mozgalom. In: A Szántó Kovács Múzeum 
Évkönyve. 1963–1964.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Réfi Oszkó Magdolna: Iratfajták, irattípusok. (Mér-
leg). (39/4. 1989. 80–83.) [Réfi Oszkó Magdolna: Iratfajták, irattípusok. 
Bp., Új Magyar Központi Könyvtár, 1988. 259 p. (Levéltári Módszertani 
Füzetek, 6.)] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc – G. Vass István: Békés megye 
1918–1919-ben. Válogatott dokumentumok. (Helytörténetírás. Tájékoz-
tatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). 
(19/3. 1969. 700.) [Szabó Ferenc – G. Vass István: Békés megye 1918–
1919-ben. Válogatott dokumentumok. Békéscsaba, Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat Békés megyei Szervezete, 1968. (Forráskiadványok 
a Békés megyei Levéltárból, 2.)] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: „Azé legyen a föld, aki megmunkál-
ja!”. A földosztás dél–alföldi történetéből. (Helytörténetírás. Tájékozta-
tás a levéltárosok 1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
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(16/3. 1966. 739–740.) [Szabó Ferenc: „Azé legyen a föld, aki megmun-
kálja!”. A földosztás dél–alföldi történetéből. In: Tiszatáj. 1965.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: 120 éves a nyomdászat Békés me-
gyében. A szarvasi Réthy nyomda alapítása. (Helytörténetírás. Tájékoz-
tatás a levéltárosok 1967-ben publikált helytörténeti munkásságáról). 
(18/3. 1968. 731.) [Szabó Ferenc: 120 éves a nyomdászat Békés megyé-
ben. A szarvasi Réthy nyomda alapítása. In: Békési Élet. 1967. 1.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A battonyai megmozdulás gazdasá-
gi, társadalmi háttere és mozgalmi–harci előzményei. (Helytörténetírás. 
Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált helytörténeti munkássá-
gáról). (17/3. 1967. 836–837.) [Szabó Ferenc: A battonyai megmozdulás 
gazdasági, társadalmi háttere és mozgalmi–harci előzményei. In: 
„Battonya, 1891.”. Tanulmányos az agrárszocialista zendülés 75. évfor-
dulójának emlékére. Battonya, 1966.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A battonyai nép útja a felszabadulá-
sig. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörté-
neti munkásságáról). (20/3. 1970. 753.) [Szabó Ferenc: A battonyai nép 
útja a felszabadulásig. In: Battonyai füzetek. 1969. 14. sz.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A békéscsabai 6. vörös hadosztály 
születése 1919-ben. (A Vörös Hadsereg toborzása a Viharsarokban). 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált hely-
történeti munkásságáról). (19/3. 1969. 700–701.) [Szabó Ferenc: A bé-
késcsabai 6. vörös hadosztály születése 1919-ben. (A Vörös Hadsereg 
toborzása a Viharsarokban). In: Tiszatáj. 1968. május.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A dél–alföldi közigazgatás történe-
tének néhány kérdése 1944 márciusától a felszabadulásig. (A német 
megszállás alatti tevékenység és a felszabadulás előtti széthullás). (Iro-
dalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (20/3. 1970. 753–754.) [Szabó Ferenc: A dél–alföldi 
közigazgatás történetének néhány kérdése 1944 márciusától a felszaba-
dulásig. (A német megszállás alatti tevékenység és a felszabadulás előtti 
széthullás). In: A Tiszántúl felszabadítása. II. Előadói segédanyag. Bu-
dapest, TIT Hadtudományi és Történelmi Választmánya, 1969.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A felszabadulás és a földreform Ka-
szaperen. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 738.) [Szabó Ferenc: A 
felszabadulás és a földreform Kaszaperen. In: A Szántó Kovács Múzeum 
Évkönyve. 1963–1964.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A felszabadult Magyarország első 
kommunista napilapja, a Népakarat. (Orosháza, 1944. október 15–20.) 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált hely-
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történeti munkásságáról). (16/3. 1966. 738–739.) [Szabó Ferenc: A fel-
szabadult Magyarország első kommunista napilapja, a Népakarat. (Oros-
háza, 1944. október 15–20.) In: Magyar Könyvszemle. 1965.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A helytörténeti anyaggyűjtés feldol-
gozásának néhány fontos módszertani–technikai kérdése. (Irodalom. Tá-
jékoztatás a levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti 
munkásságáról). (20/3. 1970. 754.) [Szabó Ferenc: A helytörténeti 
anyaggyűjtés feldolgozásának néhány fontos módszertani–technikai kér-
dése. In: Kőrösmenti Honismereti Közlemények. 1969. 3. sz.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A levéltári kutatás legfontosabb 
módszertani és technikai tudnivaló honismereti kutatók számára. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti 
munkásságáról). (19/3. 1969. 701.) [Szabó Ferenc: A levéltári kutatás 
legfontosabb módszertani és technikai tudnivaló honismereti kutatók 
számára. In: Kőrösmenti Honismereti Közlemények. 1968. 2.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A szocialista mozgalom kezdetei a 
Sárréten (1896–1898). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1968-ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 699.) 
[Szabó Ferenc: A szocialista mozgalom kezdetei a Sárréten (1896–1898). 
In: Békési Élet. 1968. 2. sz.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: A Vörös Hadsereg szervezése és 
harcai a Viharsarokban. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 750–751.) [Szabó 
Ferenc: A Vörös Hadsereg szervezése és harcai a Viharsarokban. In: A 
Tanácsköztársaság Békés megyében. Békéscsaba, 1969.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Adatok az 1891. évi Békés megyei 
agrárszocialista mozgalom Arad és Csongrád megyei kapcsoltairól, 
visszhangjáról. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 752.) [Szabó Ferenc: 
Adatok az 1891. évi Békés megyei agrárszocialista mozgalom Arad és 
Csongrád megyei kapcsoltairól, visszhangjáról. In: Békési élet. 1969. 2.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Az első ipari sztrájk Békés megyé-
ben. (A békéscsabai építőmunkások bérharca 1902-ben). (Helytörténet-
írás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti 
munkásságáról). (19/3. 1969. 699.) [Szabó Ferenc: Az első ipari sztrájk 
Békés megyében. (A békéscsabai építőmunkások bérharca 1902-ben). In: 
Békési Élet. 1968. 1. sz.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Az első nagy aratósztrájk Békés me-
gyében 1872. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 729.) [Szabó Fe-
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renc: Az első nagy aratósztrájk Békés megyében 1872. In: Békési Élet. 
1967. 3.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Az uradalmi cselédek harca a kollek-
tív szerződésért Békés megyében 1919-ben. (Irodalom. Tájékoztatás a 
levéltárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 
1970. 751–752.) [Szabó Ferenc: Az uradalmi cselédek harca a kollektív 
szerződésért Békés megyében 1919-ben. In: Békési élet. 1969. 3.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Dél–tiszántúli munkásszerződések 
(1889–1944). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban 
publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 698.) [Szabó Fe-
renc: Dél–tiszántúli munkásszerződések (1889–1944). In: Néprajzi Köz-
lemények. XI. 1966. 3–4.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Két összeírás a reformkori Szeged 
kézműiparosairól. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-
ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 698.) [Szabó 
Ferenc: Két összeírás a reformkori Szeged kézműiparosairól. In: Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve. 1968. Szeged, 1968.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Könyvterjesztés és könyvkereskede-
lem Szegeden 1835-ben. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1967-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 730.) 
[Szabó Ferenc: Könyvterjesztés és könyvkereskedelem Szegeden 1835-
ben. In: A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1966/1967. Szeged, 
1967.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Mit tettek az urak a munkásnegye-
dek városfejlesztéséért?. (Két levéltári dokumentum tanúsága az 1930-as 
évekből). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1967-ben publi-
kált helytörténeti munkásságáról). (18/3. 1968. 730.) [Szabó Ferenc: Mit 
tettek az urak a munkásnegyedek városfejlesztéséért?. (Két levéltári do-
kumentum tanúsága az 1930-as évekből). In: Kőrösmenti Honismereti 
Közlemények. 1967. 1.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Orosháza belterületének története. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (16/3. 1966. 736.) [Szabó Ferenc: Orosháza 
belterületének története. In: Orosháza néprajza. Szerk.: Nagy Gyula. 
Orosháza, 1965.] 
• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Orosháza története a kiegyezéstől az 
első világháborúig. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1965-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 734–735.) 
[Szabó Ferenc: Orosháza története a kiegyezéstől az első világháborúig. 
In: Orosháza története. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza, 1965.] 
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• Szabó Ferenc (ism.): Szabó Ferenc: Újabb adatok az 1891. évi viharsarki 
agrárszocialista szervezkedések kiterjedéséről. (Csanádapáca, 
Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza környékének földmunkássága 
1891. május–júniusban). (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1966-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (17/3. 1967. 837–838.) 
[Szabó Ferenc: Újabb adatok az 1891. évi viharsarki agrárszocialista 
szervezkedések kiterjedéséről. (Csanádapáca, Magyarbánhegyes és 
Mezőkovácsháza környékének földmunkássága 1891. május–júniusban). 
In: Békési Élet. Tudományos és kulturális antológia. Békéscsaba, 1966.] 
• Szabó József, N. (ism.): László Géza: Fejezetek Szabolcs és Szatmár-
bereg vármegyék iskolán kívüli művelődésének történetéből (1944–
1950). (Mérleg). (44/4. 1994. 98–99.) [László Géza: Fejezetek Szabolcs 
és Szatmár-bereg vármegyék iskolán kívüli művelődésének történetéből 
(1944–1950). Nyíregyháza: Szabolcs–Szatmár-bereg Megyei Levéltár, 
1993. 192 p.] 
• Szabó Miklós (ism.): Pál–Antal Sándor –  Ördögh Imre – Balázs Dénes 
– Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hét évszázada. (Mér-
leg). (47/1. 1997. 48–49.) [Pál–Antal Sándor – Ördögh Imre – Balázs 
Dénes – Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hét évszázada. 
Marosvásárhely: Mentor K., 1996. 356 p.] 
• Szakál Gyula (ism.): Budapest Főváros Levéltára közleményei '84. (Mér-
leg). (36/2. 1986. 89–92.) [Budapest Főváros Levéltára közleményei '84. 
Bp., BFL, 1985.] 
• Szakál Gyula (ism.): Egy új korszak küszöbén. (Mérleg). (35/3. 1985. 
81–85.) [Egy új korszak küszöbén. Tanulmányok Baranya megye és Pécs 
város legújabb kori történetéből. 1941–1950. Szerk.: Vargha Dezső. 
Pécs, 1984. 348 p.] 
• Szakmáry Katalin (ism.): 1473 – 1801 – 1973. (Irodalom). (24/1. 1974. 
209–210.) [1473 – 1801 – 1973. A magyarországi könyvnyomtatás 500 
éves évfordulójára kiadja a Szegedi Nyomda. Szeged, Szegedi Nyomda, 
1973., 118 p.] 
• Szántó György (ism.): Körmendy Adrienne – Szántó György: Az Aka-
démia Elnökségi Titkársága iratai 1950–1969. (Irodalom). (28/2. 1978. 
439–440.) [Körmendy Adrienne – Szántó György: Az Akadémia Elnök-
ségi Titkársága iratai 1950–1969. Repertórium.] 
• Szántó László (ism.): Dokumentumok Zala megye történetéből, 1947–
1956. (Mérleg). (51/1. 2001. 69–71.) [Dokumentumok Zala megye törté-
netéből, 1947–1956. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg, 1999. 467 p. (Za-
lai Gyűjtemény, 48.)] 
• Szaszkó István (ism.): A „The American Archivist” 1987-es évfolyama. 
(Kilátó). (39/4. 1989. 70–75.) [The American Archivist. 1987.] 
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• Szaszkó István (ism.): A Historical Abstracts levéltáros szemmel. (Kilá-
tó). (37/3. 1987. 55–61.) [Historical Abstracts.] 
• Szaszkó István (ism.): A Journal of the Society of Archivists 1988–1989-
es évfolyamai. (Kilátó). (41/2. 1991. 76–81.) [Journal of the Society of 
Archivists. 1988.], [Journal of the Society of Archivists. 1989.] 
• Szaszkó István (ism.): A The American Archivist 1985-ös évfolyama. 
(Kilátó). (37/2. 1987. 77–81.) [The American Archivist. 1985.] 
• Szaszkó István (ism.): A The Archives c. folyóirat 1984-es évfolyama. 
(Kilátó). (36/3. 1986. 72–75.) [The Archives. 1984.] 
• Szaszkó István (ism.): Az „Archives” c. folyóirat 1983. évfolyama. (Ki-
látó). (35/3. 1985. 67–71.) [Archives. 1983.] 
• Szaszkó István (ism.): Az Archives 1985–1987-es évfolyamai. (Kilátó). 
(39/3. 1989. 80–85.) [Archives. 1985.], [Archives. 1986.], [Archives. 
1987.] 
• Szaszkó István: Az UNESCO levéltári kiadványainak bibliográfiájáról. 
(Kilátó). (36/1. 1986. 75–76.) [Frank B. Evans: Writings on archives 
published by and with the assistance of Unesco. A RAMP study prepared 
by – (for the) General Information Programme and UNISIST. Paris, 
1983. 33 p.] 
• Szávai Ferenc (ism.): Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyaror-
szágon a 20. században. (Mérleg). (51/4. 2001. 66–71.) [Tilkovszky 
Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debre-
cen, 1998. 286 p.] 
• Szederkényi János (ism.): Baranyai helytörténetírás 1980. (Irodalom). 
(31/2–3. 1981. 562–564.) [Baranyai helytörténetírás 1980. Szerkesztette: 
Szita László. Pécs, 1981. 580 p.] 
• Szedő Antal (ism.): Gerhart Enders: Archivverwaltungslehre. (Figyelő). 
(13/4. 1963. 241–255.) [Gerhart Enders: Archivverwaltungslehre.] 
• Szedő Antal (ism.): F. Zimmermann: A levéltárak helyzete a dokumentá-
ció rendszerében. (Figyelő). (16/3. 1966. 782–783.) [Fritz Zimmermann: 
A levéltárak helyzete a dokumentáció rendszerében. In: Archivalische 
Zeitschriftung. 1966. 62.] 
• Szedő Antal (ism.): Gerard Pfeiffer: A tudományos levéltáros hivatástu-
data. (Figyelő). (17/1. 1967. 263–265.) [In: Der Archivar. 20. évf. 1. sz.] 
• Szedő Antal (ism.): Selejtezési alapelvek a szocialista korszak iratanya-
gára a Német Demokratikus Köztársaságban. (Figyelő). (16/3. 1966. 
823–831.) [Az iratok értékelésének alapelvei (megőrzés és kiselejtezés 
szempontjai) a szocialista korszak iratait illetően. Német Demokratikus 
Köztársaság Levéltári Igazgatósága.] 
• Szegfű László (ism.): Blazovich László: A Kőrös–Tisza–Maros köz kö-
zépkori településrendje. (Mérleg). (38/3. 1988. 69–72.) [Blazovich Lász-
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ló: A Kőrös–Tisza–Maros köz középkori településrendje. Békécsaba, 
Szeged, 1985. 207 p. (Dél–Alföldi Évszázadok)] 
• Székely György, V. (ism.): Kapocs Nándor – Kőhegyi Mihály: Szeremle 
középkori oklevelei a Zichy okmánytárban. (Irodalom). (32/2–3. 1982. 
456–457). [Kapocs Nándor – Kőhegyi Mihály: Szeremle középkori ok-
levelei a Zichy okmánytárban. Baja, 1980. (Bajai dolgozatok, 4.)] 
• Szekeres József (ism.): Az Országos Vízügyi Levéltár. Fond– és állag-
jegyzék. (Mérleg). (37/4. 1987. 89–91.) [Az Országos Vízügyi Levéltár. 
Fond– és állagjegyzék. Kész. Kálniczky László, Katz Veronika, Susits 
Imre, Szerényi Imre. Bp., Vízgazdálkodási Intézet, 1986. 173 p. + 2 mell. 
(Források a vízügy múltjából, 1.)] 
• Szekeres József (ism.): Források Budapest múltjából. (Irodalom). (33/1–
3. 1983. 249–260.) [Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai. 
Szerk.: Ságvári Ágnes. Bp., BFL.] 
• Szekeres József (ism.): Szekeres József – Tóth Róbert (ism.): A hiánypót-
ló közigazgatási lexikon hiányosságairól. (Mérleg). (45/1. 1995. 86–91.) 
[A magyar állam szervei 1950–1970. Központi szervek. Szerk. Boreczky 
Beatrix (főszerk.), Müller Veronika, Pető Iván, G. Vass István. Bp., 
MOL, 1993. 657 p.] 
• Szekeres József (ism.): Szekeres József: A Fővárosi Népbiztosság (1919. 
márc. 21–április 17.) (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 755.) [Szekeres Jó-
zsef: A Fővárosi Népbiztosság (1919. márc. 21–április 17.) In: Századok. 
1969. 2. sz.] 
• Szekeres József (ism.): Szekeres József: A proletárdiktatúra első 27 napja 
a budapesti városházán. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-ben 
publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 755.) [Szekeres Jó-
zsef: A proletárdiktatúra első 27 napja a budapesti városházán. In: Buda-
pest. 1969. 3. sz.] 
• Szekeres József (ism.): Szekeres József: Külföldi szemtanú beszámolója 
Buda 1849. évi ostromáról. (Irodalom. Tájékoztatás a levéltárosok 1969-
ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 755–756.) 
[Szekeres József: Külföldi szemtanú beszámolója Buda 1849. évi ostro-
máról. In: Budapest. 1969. 4. sz.] 
• Szekeres József (ism.): Szőcs Sebestyén: Budapest székesfőváros részvé-
tele az 1905–1906. évi nemzeti ellenállásban. (Irodalom). (28/2. 1978. 
441–445.) [Szőcs Sebestyén: Budapest székesfőváros részvétele az 
1905–1906. évi nemzeti ellenállásban. Budapest, BFL, 1977. 197 p. (Bu-
dapest Főváros Levéltára kiadványai. Várostörténeti tanulmányok, 1.)] 
• Szelei László (ism.): A levéltári munka és az információs tevékenység. 
(Figyelő). (20/2. 1970. 417–419.) [Rolf Jahn: Zum Problem Archivarbeit 
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und Informationstätigkeit. In: Archivmitteiltungen, XX. Jahrgang. 1970. 
1. s. 22–24.] 
• Szerencsés Károly (ism.): A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. (Mérleg). (45/3. 1995. 88–96.) 
[A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi 
jegyzőkönyvei. I–II. Szerk. S. Kosztricz Anna, Lakos János, Némethné 
Vágyi Karola, Soós János, T. Varga György. Bp., MOL, 1993. 1975 p.] 
• Szilágyi Gábor (ism.): Üzemtörténeti füzetek. (Irodalom). (23/1. 1973. 
96–99.) [Üzemtörténeti füzetek. 1–6. Magyar Történelmi Társaság 
Üzemtörténeti Szakosztálya.] 
• Szili Ferenc (ism.): „A művelődésügy földreformja...”. (Irodalom). 
(29/1–2. 1979. 392–393.) [Leblancné Kelemen Mária: „A művelődésügy 
földreformja…”. Dokumentumok az iskolák államosításának Nógrád 
megyei történetéből. Nógrád megyei Levéltár : Magyar Történelmi Tár-
sulat.] 
• Szili Ferenc (ism.): Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei 
Levéltárban (1886–1949). (Mérleg). (42/3. 1992. 89–90.) [Pécs színház-
történetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban (1886–1949). Bp., 
Magyar Színházi Intézet, Baranya Megyei Levéltár, 1990. 398 p.] 
• Szily Ferenc (ism.): A Szolnoki Cukorgyár története. (Irodalom). (32/1. 
1982. 215–216.) [Soós László: A Szolnoki Cukorgyár története. Magyar 
Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztálya, 1981. (Üzemtörténeti 
füzetek).] 
• Szinkovich Márta (ism.): D. A. Csugajev: Archeográfia és forráskutatás. 
(Figyelő). (24/2–3. 1974. [445]–454.) [D. A. Csugajev: Archeográfia és 
forráskutatás. Moszkva, 1969.] 
• Szinkovich Márta (ism.): Szinkovich Márta: A szabadművelődési kor-
szak Baranyában. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-
ban publikált helytörténeti munkásságáról). (19/3. 1969. 701.) 
[Szinkovich Márta: A szabadművelődési korszak Baranyában. In: Bara-
nyai Helytörténetírás 1968. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. Pécs, 
Baranya megyei Tanács VB, 1968.] 
• Szinkovich Márta (ism.): Szinkovich Márta: A Tanácsköztársaság föld-
rendeletének végrehajtása Baranyában. (Irodalom. Tájékoztatás a levél-
tárosok 1969-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (20/3. 1970. 
756.) [Szinkovich Márta: A Tanácsköztársaság földrendeletének végre-
hajtása Baranyában. In: Baranyai Helytörténetírás. A Baranya megyei 
Levéltár évkönyve. 1969.] 
• Szita László (ism.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv I. (Iro-
dalom). (22/1. 1972. 91–93.) [Somogy megye múltjából. Levéltári év-
könyv. I. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1970. 272 p.] 
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• Szlancsok Margit (ism.): „Zúduló sasok.” Új honfoglalók – besenyők, 
kunok, jászok – a középkori Alföldön és a Mezőföldön. (Mérleg). (48/1. 
1998. 64–65.) [„Zúduló sasok.” Új honfoglalók – besenyők, kunok, já-
szok – a középkori Alföldön és a Mezőföldön. Szerk. Havassy Péter, 
szerzők Pálóczi Horváth András, Hatházi Gábor, Selmeczi László, 
Havassy Péter. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum, 1996. (Gyulai katalógu-
sok, 2.)] 
• Szlovák vélemény a magyar levéltárak 1945–1957. évi munkájáról. (Fi-
gyelő). (11/2. 1961. 201–215.) [Richard Marsina. In: Sbornik archivnych 
právi. 1959.] 
• Szőcs Sebestyén (ism.): Kiss Erzsébet: Az 1848–1849-es magyar minisz-
tériumok. (Mérleg). (39/1. 1989. 90–94.) [Kiss Erzsébet: Az 1848–1849-
es magyar minisztériumok. Bp., Akad. Kiadó, 1987. 650 p. (Magyar Or-
szágos Levéltár Kiadványai. III. Hatóság– és hivataltörténet, 7.)] 
• Szögi László (ism.): A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan 
archontológiája 1458–1526. (Mérleg). (38/4. 1988. 86.) [A budai, fehér-
vári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája. 1458–1526. Összeáll. 
Köblös József. Bp., Magyar Országos Levéltár, 1987. 247 p. (Forrástu-
dományi Segédletek, 3.)] 
• Szögi László (ism.): Püspöki Nagy Péter: Dunaszerdahely város címere. 
Rozsnyó város címere. (Irodalom). (27/2. 1977. 380–382.) [Püspöki 
Nagy Péter: Dunaszerdahely város címere. Dunaszerdahely, 1970. 61 p.], 
[Püspöki Nagy Péter: Rozsnyó város címere. Bratislava, 1973. 110 p.] 
• Szűcs László (ism.): Ember Győző: magyar levéltári terminológiai lexi-
kon. (Irodalom). (34/1–3. 1984. 417–424) [Ember Győző: Magyar levél-
tári terminológiai lexikon. Akadémiai Kiadó, 1982. 381 p.] 
• Takács Tibor (ism.): Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza önkormányzata 
(1753–1848). (Mérleg). (54/1. 2004. 64–67.) [Kujbusné Mecsei Éva: 
Nyíregyháza önkormányzata (1753–1848). Nyíregyháza, 2003. 324 p. 
(Szabolcs–Szatmár-bereg Megyei Levéltár kiadványai. II. Közlemények, 
28.)] 
• Tamáska Péter (ism.): Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Levéltára 1770–1970. (Irodalom). (Irodalom). (32/2–3. 1982. 
454–456.) [Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Le-
véltára. 1770–1970. Repertórium. Bp., 1982.] 
• Tánczos–Szabó Ágota (ism.): Trezor 3. – az átmenet évkönyve 2003. Az 
Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárának kiadványa. (Mérleg). (54/4. 
2004. 32–33.) [Trezor 3. – az átmenet évkönyve 2003. Az Állambizton-




• Teke Zsuzsa (ism.): Az olasz állami levéltárügy helyzete és problémái, 
1964–1966. (Figyelő). (18/1. 1968. 247–253.) [In: Rasegna degli Archivi 
Stato. 1966. p. I–VIII.] 
• Thomas, Christiane (ism.): Decreta Regni Hungariae – Gesetze und 
Verordnungen Ungarns 1458–1490. (Mérleg). (41/3. 1991. 74–76.) 
[Decreta Regni Hungariae – Gesetze und Verordnungen Ungarns. 
Francisci Döry collectionem manuscriptam additamentis auxerunt 
commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Geisa Érszegi, 
Sussana Teke.1458–1490. Bp., 1989. 391 p. (Publicationes Archivi 
Nationalis Hungarici. II. Fontes, 19.)]. [ford. Gecsényi Lajos] 
• Tilcsik György (ism.): Borsod vármegye képviselete a reformországgyű-
léseken. Követutasítások és követi végjelentések. (Mérleg). (39/3. 1989. 
89–90.) [Borsod vármegye képviselete a reformországgyűléseken. Kö-
vetutasítások és követi végjelentések. Közread. Seresné Szegőfi Anna.  
Miskolc: Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, 1987. XXXIII, 381 
p. (Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltári Füzetek, 21.)] 
• Tilcsik György (ism.): Borsodi Levéltári Évkönyv II. (Irodalom). (30/1–
2. 1980. 268–271.) [Borsodi Levéltári Évkönyv. II. Szerk.: Román János. 
Miskolc: Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Levéltár, 1979. 273 p.] 
• Tilcsik György (ism.): Dunakanyar 1980. (Irodalom). (30/3. 1980. 526–
528.) [Dunakanyar. 17. évf. 1980. 1. sz. Vác: Dunakanyar Intéző Bizott-
ság, 1980. 104 p.] 
• Tilcsik György (ism.): Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek 
kutatásaiból 1979. (Irodalom). (30/3. 1980. 532–535.) [Közlemények Za-
la megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1979. Szerk.: Degré Alajos. 
Zalaegerszeg, Zala megyei Levéltár, 1979. 242 p. (Zalai gyűjtemény, 
12.)] 
• Tilcsik György (ism.): Vígh Károly: Vörös Pest vármegye. (Irodalom). 
(30/3. 1980. 528–532.) [Vígh Károly: Vörös Pest vármegye. 2. kiad. Bp., 
Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár: TIT Pest megyei Szerve-
zete: Pest megyei Levéltár, 1979. 253 p. (Pest megye múltjából, 4.)] 
• Tompos Ernő (ism.): Nemesi évkönyv. (Irodalom). (32/2–3. 1982. 458–
459). [Barcsay–Amant Zoltán: Adeliges Jahrbuch. (Nemesi évkönyv). 
Luzern.] 
• Tóth Andrásné Polónyi Dóra (ism.): Sárközi Zoltán: Árvizek, ármentesí-
tés és folyószabályozás a Szigetközben és az Alsó–Rába vidékén. (Hely-
történetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1968-ban publikált helytörténeti 
munkásságáról). (19/3. 1969. 695–696.) [Sárközi Zoltán: Árvizek, ár-
mentesítés és folyószabályozás a Szigetközben és az Alsó–Rába vidékén. 
Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, 1968. (Mű-
szaki Tudománytörténeti Kiadványok, 17.)] 
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• Tóth Béla (ism.): Kovács József László: Die Chronik des Marc Faut und 
Melchior Klein. Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. (1526–1616). 
(Mérleg). (46/1. 1996. 57–59.) [Kovács József László: Die Chronik des 
Marc Faut und Melchior Klein. (Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. 
(1526–1616)). Sopron, Soproni Levéltár, 1995. 175 p. (Sopron Város 
Történeti Forrásai. C sorozat. 1.)] 
• Tóth Béla, D. (ism.): Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850–1860. (Mérleg). 
(52/1. 2002. 71–73.) [Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850–1860. Zalaeger-
szeg, 2000. 282 p. (Zalaegerszegi Füzetek, 6.)] 
• Tóth István (ism.): A történelem segédtudományai. (Mérleg). (37/3. 
1987. 68–71.) [A történelem segédtudományai. Sajtó alá rend. Szántó 
György Tibor, Gazda István közrem. Bp., ELTE Bölcsészettudományi 
Kar, 1986. 346 p.] 
• Tóth Róbert (ism.): Szekeres József – Tóth Róbert (ism.): A hiánypótló 
közigazgatási lexikon hiányosságairól. (Mérleg). (45/1. 1995. 86–91.) [A 
magyar állam szervei 1950–1970. Központi szervek. Szerk. Boreczky 
Beatrix (főszerk.), Müller Veronika, Pető Iván, G. Vass István. Bp., 
MOL, 1993. 657 p.] 
• Tóth Tibor (ism.): Degré Alajos – Gergelyffy András – Valter Ilona: Az 
egervári vár története. (Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 
1965-ben publikált helytörténeti munkásságáról). (16/3. 1966. 710–712.) 
[Degré Alajos – Gergelyffy András – Valter Ilona: Az egervári vár törté-
nete. Zalaegerszeg, 1965.] 
• Tóth Tibor (ism.): Tóth Tibor: Adács község birtokviszonyai 1850–1877. 
(Helytörténetírás. Tájékoztatás a levéltárosok 1966-ben publikált hely-
történeti munkásságáról). (17/3. 1967. 838.) [Tóth Tibor: Adács község 
birtokviszonyai 1850–1877. In: Agrártörténeti Szemle. 1966.] 
• Tringli István (ism.): Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyű-
lési iratainak regesztái. (Mérleg). (49/2. 1999. 57–59.) [Borosy András: 
Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgál-
tatási iratok I. 1589–1660. Pest Megyei Levéltár Budapest, 1998. 334 o. 
+ 1 térkép. (Pest megyei levéltári füzetek, 27.)] 
• Tringli István (ism.): Mollay Károly: Hausarznei– und Essigbüchlein von 
Hans Seyfriedt. Hans Seyfriedt házipatikája és eceteskönyvecskéje. 
(Mérleg). (46/2. 1996. 51–53.) [Mollay Károly: Hausarznei– und 
Essigbüchlein von Hans Seyfriedt. [Hans Seyfriedt házipatikája és 
eceteskönyvecskéje]. Sopron, Soproni Levéltár, Soproni Múzeum, 1995. 
139 p. (Sopron Város Történeti Forrásai. B. sorozat. 2.)] 
• Trostovszky Gabriella (ism.): A Helytartótanácsi Levéltár „Acta 
studiosorum acatholicorum” című állagának mutatója. (38/1. 1988. 59–
60.) [Acta studiosorum acatholicorum.] 
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• Ujlaky Zoltán (ism.): A mai Nógrád megye községeiben 1945–1948 kö-
zött működő nemzeti bizottságok és földigénylő bizottságok vezetői és 
tagjai. (Irodalom). (28/3. 1978. 738–740.) [A mai Nógrád megye közsé-
geiben 1945–1948 között működő nemzeti bizottságok és földigénylő bi-
zottságok vezetői és tagjai. Összeáll. Leblanc Zsoltné. Salgótarján, 1975. 
Kézirat.] 
• Újváry Zsuzsanna, J. (ism.): J. Újváry Zsuzsanna – Gecsényi Lajos: Ün-
nepi kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére. (Mérleg). (39/2. 
1989. 85–90.) [Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. 
Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Bd. 1–2. Hrsg. von 
Kálmán Benda, Thomas V. Bogyay, Horst Glass, Zsolt K. Lengyel. 
München, Tronfenik. 1987–1988. 332 p., 323 p.] 
• Vadász Géza (ism.): Fejér vármegye nemességi iratainak gyűjteménye.  
(29/3. 1979. 523–540.) [IV–A/72. Acta nobilitaria v. Acta familiarum 
nobilium. 1515–1906.] 
• Vadász Géza (ism.): Fejér megye törvényszékének iratai 1790–1848.  
(29/1–2. 1979. 293–300.) [IV–A–33. 1790–1848.] 
• Varga György, T. (ism.): Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Ma-
gyarországon 1945–1947. (Irodalom). (25/2–3. 1975. 511–515.) [Balogh 
Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon. 1945–1947.] 
• Varga J. János (ism.): Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyű-
lési jegyzőkönyveinek regesztái. (Mérleg). (38/4. 1988. 87–89.) [Borosy 
András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek 
regesztái. I–V. köt.1638–1711. Bp., 1983–1987. 250 p., 282 p., 280 p., 
304 p., 359 p. + térképmell. valamennyi kötetben] 
• Varga J. János (ism.): Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 
1546–1565. (Mérleg). (40/4. 1990. 83–85.) [Királyi Sziget. Szigetvár 
várgazdaságának iratai. 1546–1565. Közli Timár György. Pécs, 1989. 
484 p. (Baranya török kori forrásai, 1.)] 
• Varga J. János (ism.): Relationes missionariorum de Hungaria et 
Transilvania (1627–1707). (Mérleg). (46/4. 1996. 54–56.) [Relationes 
missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627–1707). [Misszionári-
usok jelentései Magyarországról és Erdélyről (1627–1707)]. Edidit Ist-
ván György Tóth. Bp., Róma, 1994. 459 p. (Bibliotheca Academiae 
Hungariae in Rome. Fontes. 1.)] 
• Varga Sándor (ism.): A Slovenská Archivistika 1984. évi évfolyama. 
(Kilátó). (36/1. 1986. 70–75.) [Slovenská Archivistika. 1984.] 
• Varga Sándor (ism.): A Slovenská Archivistika 1985. évi évfolyama. 
(Kilátó). (37/2. 1987. 74–76.) [Slovenská Archivistika. 1985.] 
• Varga Sándor (ism.): Az Archivní časopis 1987-es évfolyama. (Kilátó). 
(38/4. 1988. 82–85.) [Archivní časopis. 1987.] 
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• Varga Sándorné (ism.): Az irattári anyagok felhasználása népgazgasági 
célokra aSzovjetunióban. (Figyelő). (11/3–4. 1961. 259–262.) [Az irattári 
anyagok népgazgasági célokra való felhasználása. In: Isztoricseszkij 
Arhiv. 1957. 3. szám., 1959. 3. szám.] 
• Vargha Dezső (ism.): Magyarország történeti helységnévtára. Fejér me-
gye (1773–1808). (Mérleg). (38/3. 1988. 73–74.) [Magyarország történe-
ti helységnévtára. Fejér megye. (1773–1808). Szerk. Szaszkóné Sin 
Aranka. Bp., KSH Könyvtár– és Dokumentációs Szolgálat, 1987. 136 p.] 
• Vargha Dezső (ism.): Modern rabszolgaság. Magyar állampolgárok a 
Szovjetunió munkatáboraiban (1945–1949). (Mérleg). (41/1. 1991. 94–
95.) [Füzes Miklós: Modern rabszolgaság. Magyar állampolgárok a 
Szovjetunió munkatáboraiban (1945–1949). Pécs, 1990. 360 p.] 
• Várnai Tamás (ism.): A magyarországi katolikus egyház levéltári anya-
gának fondjegyzékei. (Mérleg). (36/4. 1986. 79–80.) [A magyarországi 
katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. Szerk. Nagy Lajos. 
Bp., Új Magyar Központi Levéltár, 1983.] 
• Várnai Tamás (ism.): Fejér megyei történeti évkönyv 11. (Irodalom). 
(29/1–2. 1979. 393–395.) [Fejér megyei történeti évkönyv. 11. Szerk. 
Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1977. 338 p.] 
• Várnai Tamás (ism.): Források a borsodi és miskolci munkásmozgalom 
történetéhez II. 1918–1929. (Irodalom). (30/3. 1980. 536–539.) [Forrá-
sok a borsodi és miskolci munkásmozgalom történetéhez. II. 1918–1929. 
Összeállította: Beránné Nemes Éva és Román János. Miskolc, 1978. 567 
p.] 
• Várnai Tamás (ism.): Madách Imre – Dokumentumok. (Mérleg). (36/1. 
1986. 81–83.) [Madách Imre – Dokumentumok. Adatok és források a 
Nógrád Megyei Levéltárból. Összeállította: Leblancné Kelemen Mária. 
Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1984. 496 p. (Nógrád Megyei Le-
véltár kiadványa, 13.)] 
• Várnai Tamás (ism.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 9. 
(Irodalom). (29/3. 1979. 724–727.) [Somogy megye múltjából. Levéltári 
évkönyv. 9. Szerkeszti: Kanyar József. Kaposvár, 1978. 415 p.] 
• Várnai Tamás: Dokumentumok a termelőszövetkezeti mozgalom Hajdú-
Bihar megyei történetéhez. (Irodalom). (29/3. 1979. 727–730.) [Doku-
mentumok a termelőszövetkezeti mozgalom Hajdú-Bihar megyei törté-
netéhez. Szerkeszti: Gazdag István. Debrecen, 1977. 199 p. (A Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár közleményei, 10.)] 
• Várnai Tamás: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 13., 14., 15. kötet. (Mér-
leg). (35/1. 1985. 80–[82].) [Fejér megyei történeti évkönyv. 13. kötet. 
Szerkesztő: Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1979.]. [Fejér megyei történe-
ti évkönyv. 14. kötet. Szerkesztő: Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1980.]. 
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[Fejér megyei történeti évkönyv. 15. kötet. Szerkesztő: Farkas Gábor. 
Székesfehérvár, 1981.]. 
• Vass Előd (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve VI. (Iroda-
lom). (31/2–3. 1981. 564–567.) [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év-
könyve VI. Szerkesztette: Gazdag István. Debrecen, 1979. 259 p.] 
• Vass Előd (ism.): A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve VII. (Iroda-
lom). (32/1. 1982. 216–220.) [A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve. 
VII. Szerkeszti: Gazdag István. Debrecen, 1980. 235 p.] 
• Vass Előd (ism.): A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága Értesítője. (Irodalom). (28/1. 1978. 142–146.) [A 
Dunántúl településtörténete. II. 1977. 1–2. sz. 1767–1848. A pécsi tele-
püléstörténeti konferencia anyaga. (1976. augusztus 24–25.) Pécs, 1977. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bi-
zottsága Értesítője.)] 
• Vass Előd (ism.): A nógrádi adózó nép viszonyai 1828-ban. Helyzetkép a 
mai Nógrád megye községeiről az országos összeírás alapján. (Iroda-
lom). (23/1. 1973. 80–81.) [A nógrádi adózó nép viszonyai 1828-ban. 
Helyzetkép a mai Nógrád megye községeiről az országos összeírás alap-
ján. Összeáll. Schneider Miklós. Salgótarján, A Nógrád Megyei Levéltár 
: Magyar Történelmi Társulat Nógrád megyei csoportja, 1972., 95 p. 
(Adatok és források a Nógrád Megyei Levéltárból, 2.)] 
• Vass Előd (ism.): A Török Köztársaság levéltárügye : levéltári igazgatás, 
a levéltár mai helyzete jogi és tudományos szempontból. (Irodalom). 
(23/3. 1973. 648–653.) [Adnan Darendeliler – Ihsan Dede: Arsivi idaresi. 
Arsivin bugünkü hukuk ve ilim icisaindan. Ankara, 1968. (Icisleri 
Bakanligi, Teskilat Metot Bürösu Yayinlari, 1.)] 
• Vass Előd (ism.): Archivum 1–5. (Irodalom). (27/1. 1977. 229–233.) 
[Archivum. A Heves Megyei Levéltár közleményei. szerk. Kovács Béla. 
1–5. [évf.]. Eger : Heves M. Lvt., 1973–75.] 
• Vass Előd (ism.): Az irodalmi és művészeti levéltárak. (A VII. Nemzetkö-
zi Levéltári Kongresszus anyagából). (23/1. 1973. 21–23.) [N. B. 
Volkova: Az irodalmi és művészeti levéltárak. [Referátum].] 
• Vass Előd (ism.): Baranyai helytörténetírás 1973. (Irodalom). (26/1. 
1976. 202–204.) [Baranyai helytörténetírás 1973. A Baranya Megyei Le-
véltár évkönyve. Szerk. Szita László. Pécs, 1973. 424 p.] 
• Vass Előd (ism.): Borsodi levéltári füzetek. I–VI. (Irodalom). (28/3. 
1978. 742–745.) [Borsodi levéltári füzetek. Szerkeszti Román János. 
Miskolc, 1971–1977. I. (86), II. (77+10), III. (46), IV. (99), V. (62), VI. 
(113).] 
• Vass Előd (ism.): Csipes Antal: Békés megye élete a XVI. században. 
(Irodalom). (27/2. 1977. 382–384.) [Csipes Antal: Békés megye élete a 
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XVI. században. Békéscsaba, 1976. 93 p. (Forráskiadványok a Békés 
Megyei Levéltárból, 7.)] 
• Vass Előd (ism.): Dokumentumok Hajdú-Bihar megye tanácsának törté-
netéből 1950–1954. (Irodalom). (31/2–3. 1981. 568.) [Dokumentumok 
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hiteleshely, 268 
hitelformációs tevékenység, 1146 
hitközség 
– izraelita, 742 
hivatali nyelv 
– magyar, 410 
hivatkozás (bibliográfiai), 646 
hivatal 
– alispáni, 2086 
– együttműködése, 1433 
– főszolgabírói, 1223 
– járási, 925 
– kamarai, 613 
– kapitányi 
 – szervezeti felépítése, 1508 
 – ügyvitele, 1508 
– közigazgatási, 1318 
– kultúrmérnöki, 515 
– munkásgondozó, 1357 
– polgármesteri, 1816, 1904 
– szolgabírói, 1243 
hivatali 
– elit, 1586 
– pálya, 532 
hivataltörténet, 398, 454, 501, 519, 
530, 1044, 1318, 1319, 1473, 1517, 








– átszervezése, 2285 
Horthy-korszak, 91, 92, 1950–1954, 
1956, 2243 
hozzászólás, 369, 510, 560, 665, 
754, 914, 916, 998, 1120, 1138, 
1163, 1258, 1263, 1285, 1422, 1516, 
1545, 1680, 1681, 1825, 1906, 2004, 
2123, 2140, 2143, 2236, 2266, 2274 
hősi halott 
– szovjet, 436 
hungarika, 143, 359, 500, 744, 1151, 
1392, 1834, 2168 
– gyűjtés, 51, 156, 608, 897,1747 






– levéltárosi, 1185, 2268 
– zavara, 309, 1682 
idegenforgalom, 1526 
igazgatás 
– állategészségügyi, 1127 
– kamarai, 1477 
– kereskedelmi, 1604 
– községi, 82 
– művelődésügyi, 1097 
– tanügyi, 777 
– pénzügyi ~ átszervezése, 866 
– (vár)megyei, 1723 
– városi 
 – szervezeti változása, 2261 
igazgatástörténet, 185, 220, 1013, 
1081 
iktatás 
– számítógépes, 1474, 1490 
iktatási gyakorlat, 1355 
imaginárius heraldika, lásd heraldi-
ka 
internet, 646 




– forradalom, 1174 
– rendszer, 1198 
informatika, 427, 1188, 1285, 1524, 
1716, 1744 
– alkalmazása, 1205, 1523, 2219 
intézkedés 
– tudományos-technikai, 2099 
intézőbizottság, lásd direktórium 
intézmény 
– Európai Unió, 836, 1615 
– oktatási 
 – megyei, 1932 
intézménytörténet, 215, 820, 1323, 
1774, 2245, 2246, 2249 
– képviseleti, 292, 479 
interjú, 187–210, 263, 412, 568, 
571, 572, 622, 701, 1022, 1039-
1041, 1099, 1294, 2102 
iparttörténet, 1417, 1649 
irat, 118, 153, 365 
– árvaszéki, 314 
– átvétele, 377, 1946 
– bírósági, 648, 869, 947, 1049, 
1247, 1432, 1479, 1708, 1809 
 – rendezése, 2309 
– bizottsági, 117, 610 
 – községi földigénylő, 1933 
  – népi ellenőrzési 
  – begyűjtése, 2340 
  – feldolgozása, 2340 
– céhes, 582 
– családi, 491 
– direktóriumi, 1378 
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– egyesületi, 429, 650, 669 
– egyházi, 795 
– egyházügyi, 781 
– elektronikus, 135, 425, 551, 1182, 
2113, 2258 
– elnöki reservált, 1220 
– erdőbirtokosság, 945 
– értékelése, 1050, 1189, 1494, 
1807, 1914, 2040 
 – makroszintű, 1141 
– felajánlása, 940 
– félhivatalos 
 – miniszterelnöki, 1760 
– feltárása, 1418 
– felügyelőségi, 1411, 2188, 2320 
 – selejtezése, 2188, 2320 
– főispáni, 1866 
– főügyészi 
 – megyei katonai 
  – rendezése, 257 
– főszolgabírói, 1435 
– gazdasági, 226, 873, 1141 
– hagyatéki, 964, 1341 
– helytörténet, 514 
– hitbizományi, 957 
– hitelintézeti, 2090 
– hivatali, 515, 519, 925, 1223, 
1312, 1540, 1579, 1609, 1904, 1989, 
2086 
– igazgatósági, 494 
– igazságügyi 
 – feldolgozása, 1677 
– ipariskolai, 1642 
– iparfelügyelőségi, 2239 
– – ipartestületi, 107, 1994 
– iskolai, 822, 1056, 1352 
– járásbírósági, 1601 
– járási főjegyzői, 1264, 1311 
– kataszteri, 1514 
– katonai, 362, 363, 795, 796, 1951 
– kezelési rendszere, 1245 
– KGST, 1386, 1899 
– kihágási rendőri büntetőbírók, 
841, 1923 
– kormánybiztossági, 949 
– kormányzói,1072 
– közgyűlési 
 – nemesi, 1937 
– közigazgatási, 1855, 1960 
– közjegyzői, 1051, 1808, 2240 
– községi, 1130, 1550, 1552 
 – rendszerezése, 2241 
– közüzem, 1575 
– lajstromozatlan, 1388 
– levéltári, 16, 18, 42, 121, 258, 
288, 737, 773, 1209, 1276, 1529, 
1568 
 – átvétele, 925 
 – értéke, 1189 
 – feldolgozása, 925, 1508 
 – rendezése, 460, 644, 1999 
 – török, 2293 
– MDP–MSZMP, 1297 
 – átvétele, 1946 
– megőrzése, 2099 
– megyehatósági, 1326, 1844 
– mentése, 1992 
– minisztériumi, 460, 1290, 1835, 
2018 
– nemesi közbirtokossági, 966 
– oktatási intézmény, 469, 1932 
– pénzügyigazgatási, 950, 1250 
– polgári peres, 648, 947, 1049, 
1050, 1432, 1479, 1708, 1807, 1809, 
1914, 2145 
– próbaselejtezés, 1458, 1848, 2145 
– rendezése, 1223, 1250, 1388, 
1514, 1540, 1579, 1609, 1989 
 – tárgyi, 1264, 1575, 1789, 1866, 
1906 
– rendházi, 1388 
– rendszerezése, 377, 582, 607, 949 
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– selejtezése, 43, 44, 107, 841, 843, 
869, 947, 1011, 1049, 1050, 1432, 
1494, 1807, 1914, 1923, 1994, 2011, 
2018, 2040 
– selejtezési terve, 1600 
– szakszervezeti, 408 
– személyzeti, 28 
– személyi, 1076, 1307, 1448, 1702 
– szolgabírói, 843 
– szolgabírósági, 1848 
– szövetkezeti, 377 
– tagosítási 
 – újabbkori, 1931 
– takarékpénztári, 1842 
– tanácsi, 378, 781, 915, 1567, 
2011, 2315 
 – járási, 1845 
  – rendezése, 369, 510, 754, 
1163, 1422, 1545, 1681, 1825, 2004 
2123, 2140, 2141, 2236 
 – városi 
  – rendezése, 369, 510, 754, 
1163, 1422, 1545, 1681, 1825, 2004, 
2123, 2140, 2141, 2236 
– társasági, 583 
– társulati, 1245 
– telekkönyvi, 147 
– termelőszövetkezeti 
 – feldolgozása, 1425 
 – mezőgazdasági, 1684, 1907, 
1903, 1999 
– törvényhatósági, 2139 
– törvényszéki, 587, 708, 1459 
– úrbéri, 1931 
 – peres, 1788, 1789, 1906 
– úriszéki, 978 
– vállalati, 911, 1804, 1817, 2300 
 – megőrzési határidejének módo-
sítása, 2050 
 – rendezése 
  – ökotópiai elv szerinti, 
1802 
– vasúti, 1570 
– vizsgálata 
 – tartalmi, 1844 
iratállomány, 1209 
iratanyag, 91, 92, 485, 588, 744, 
2221, 2297 
– bírósági 
 – selejtezhetősége, 2171 
– demokratikus kori, 968, 2046 
– feltárása, 1210 
– fertőtlenítése 
 – etilénoxid gázzal, 1880 
– főszolgabírói, 1472 
– gyarapítása, 1236 
– KGST, 2222 
– levéltári 
 – feldolgozása, 1859, 2326 
 – felhasználása, 1354 
– levéltári segédlete, 968 
– mohácselőtti, 1834 
– múzeumi, 1306 
– papíranyaga, 1659 
– párt, 2324 
– rendezése, 931 
– statisztikai jellegű, 934 
– számvevőségi 
 – rendezése, 2138 
– tanácsi, 920, 1236 
 – megyei 
  – redezése, 2242 
 – feldolgozása, 1858 
– tisztítása, 1873 









– helyzetének felmérése, 915 
iratkezelés, 43, 110, 575, 633, 889, 
1998 
– csoportszámos, 456, 1845 
– egyházi, 1303 
– felügyelete, 1703 
– gyűjtőszámos, 1543 
– problémái, 1036, 1121, 1344, 
1359, 1771 
– tanácsi, 1541 
– szabályozása, 2058 
– szabályzat, 150 
– számítógépes, 33 
irtakezelési 
– furcsaságok, 1777 
– rendszer 




– feladat, 1112 
– kutatás, lásd kutatás 
irattár, 43 
– építőipari, 62 
– hivatali 
 – közigazgatási, 1318 
– honvédségi, 421 
– információs kapcsolatai, 1730 
– járási központi, 842, 2088 
 – feladatai, 1770 
 – megszervezése, 1770 
– községi, 1378, 1379 
 – története, 1776 
 – védelme, 1553 
– minisztériumi, 154 
– NDK-beli, 1531 
– rendezése 
 – tárgyi, 52 
– tanácsi, 110, 1054, 1998 
 – ellenőrzése, 651, 2182 
– termelőszövetkezeti 
 – ellenőrzése, 652, 2183 
– története, 2205 
irattári 
– anyag, 1236 
– munka, 1530, 2266 
– rendszer 
 – árvaszéki, 1246 
 – járásbírósági, 1601 
 – vállalat, 1800, 1806 
irattáros, 751 
– képzése, 921, 1515, 1673, 1757, 
1758, 2076 
– vállalati, 2076 
irattározás 
– felügyelete, 1703 
iratveszteség, 1295 
irtás 
– lápi, 2146 







– hivatali, 1622 
– mezővárosi, 1897 
íróeszköz 
– fejlődése, 1659 
írógép, 851, 854 













javaslat, 549, 2050 
– minisztériumi, 1496 
jegyzék (lásd még fondjegyzék), 
219 
– kiegészítő, 1295 
– raktári 
 – áttekintő, 1823 
– szerv, 2303 
jegyzőkönyv, 724, 726 
– betáblázási, 954 
– egyházlátogatási, 507 
– kihallgatási, 788 
– közgyűlési, 716 
– minisztertanácsi, 1139, 1143, 1291 
– osztrák minisztertanácsi, 815, 
1393 
– önkormányzati 
 – feldolgozása, 1722 
– konferenciai, 2251 
– titkos konferenciai, 1115 
jelentés (lásd még követjelentés), 
707, 713, 928, 929, 938, 1277-1282 
– bizottsági, 1893 
– felügyelői 
 – törvényhatósági gazdasági, 
1836 
– követségi 
 – osztrák budapesti, 2284 
– levéltárak helyzetéről, 2197-2200 
– szakfelügyelői, 1792, 2167, 2302 
– tanácsi, 1564 
jubileum 
– iskolai, 1801 
– levéltári, 539, 540, 829, 839, 
1225, 1621, 1643, 1704, 1748, 1924, 
2051, 
2071, 2072, 2117 
– szolgálati, 96, 97, 1781, 2331 
jutalom, 940 
– jubileumi, 80, 939 
jogi szabályozás, 667 
jogszabály, 946 
– szabálysértésekre vonatkozó, 1510 
jogszolgáltatás, 132, 290 





– jellemzői, 2244 
– kialakulás, 224 




 – egyetemi, 1228 
 – kulturális, 1228 
– magyar-olasz, 1754 
– magyar-szász, 1434 
– nemzetközi, 400 
– akadémiai levéltárak, 2061 
kapitalizmus kora, 82, 438, 784, 
1417, 1818 
– korai, 1796 
 – káptalan 
– vasvári, 1154 
káreset 
– háborús, 102 
kárpótlás, 5, 588, 1283, 1503, 2150, 
2221, 2297, 2296 
kartotékcédula 
– tematikai, 1866 
kastélyépítészet, 584 
katalógus, 466 
– tájékoztató, 2017, 2179 
– tartalmi, 2017, 2179 
katolicizmus, 720, 2245 
katona 
– szovjet, 436 
katonai 
– felmentés, 1460 




– végvári, 2264 
kényszerpálya, 1018 
kereskedőköny, 143 
kettős kezelés, 258, 1276 
képesítés (levéltári) 
– rendje, 2128 
képviselet (politikai) 
– osztrák, 707 
képviselőválasztás, 1613 
– országgyűlési, 432 
képzés 
– állományvédelmi, 20 
kérdőív 
– levéltári,  319, 328, 1391 
– nemzetközi, 988, 1391, 1827 
kereskedelem fejlődése, 1555 
kereskedelemtörténet, 1671 
keresztény párt, lásd Keresztény 
Gazdasági és Szociális Párt 
kereszténység, 593 
kézirat, 1076, 2068 
– felhasználása, 1694 
kiadvány, 656 
– kortörténeti, 2294 
– levéltári, 431, 610, 663, 937, 
1143, 1150, 1291, 1364, 1408, 1644, 
1749, 1980, 2016, 2178 
 – „Az élet megindulása a felsza-
badulás után”, 507, 994, 1327, 1539 
 – évkönyv, 1635 
kiállítás, 61, 142, 181, 186, 216, 
370, 470, 476, 477, 508, 548, 621, 
780, 812, 858, 868, 864, 955, 956, 
1012, 1145, 1216, 1273, 1331, 1390, 
1453, 1467, 1468, 1535, 1547-1551, 
1569, 1662, 1670, 1756, 1811, 1826, 
1863, 1864, 1890, 1978, 2070, 2130, 
2238 
kiegyezés (1867), 807, 1407 
kiegyezés kora, 843, 1693 
kiküldetés, 83 
kinevezés 
– főszerkesztői, 2223 
– levéltárigazgatói, 2224, 2226-2230 
 – helyettesi, 2225 
– vezetői, 2233-2235, 2256, 2257 
kira-gyilkosság, 1902 
király 
– magyar, 731 
királyeszmény, 728, 1252 
királyi 
– jelvények, 733, 1256 
kitüntetés, 81, 1094-1096 
kitüntetéstan, 1625 
kiváltság 
– egyházi, 1170 
koalíciós időszak, 456 
kollégium 
– berlini magyar 
 – története, 2250 
– jezsuita, 1481 
– protestáns, 873 
kommuna 
– esztergomi, 1251 
konferencia (lásd még kongresszus, 
rendezvény, szeminárium, tanácsko-
zás, tudományos ülésszak), 1, 13, 
23, 254, 360, 301, 298, 365, 394, 
422, 473, 623, 627, 647, 686, 793, 
838, 878, 959, 1180, 1183, 1202, 
1239, 1299, 1397, 1583, 1588, 1597, 
1775, 1915, 1991, 2023, 2052, 2266 
– akadémiai levéltárosi, 1178 
– bányászattörténeti, 2092 
– cseh levéltárosi, 2215 
– egyházi levéltárosi 
 – magyar, 1476, 1711, 1714 
 – nemzetközi, 1134, 2189 
– egyháztörténeti, 812, 2347 
– előadói, 1427 
– finnugor levéltárosi, 1184 
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– hadtörténeti, 2074 
 – nemzetközi, 2094 
– helytörténeti, 885, 1423 
 – iskolák és a levéltárak együtt-
működése, 1003 
– jogtörténeti, 865, 1656 
– kormányközi, 357 
– levéltárigazgatói, 1231, 1237 
– levéltáros–történész, 474 
– levéltárosképzésről, 1492 
– nemzetközi 
 – igazgatástörténeti, 967 
 – kézművesipar-történeti 
 –  restaurátori, 1870 
 – szakmai, 1696 
 – üzemtörténeti, 1803 
– önkormányzati levéltárak 
 – nemzetközi, 1593 
– püspöki, 725 
– résztvevői, 1753 
– számítógépes, 1537 
– társadalomtörténeti, 876, 1167 
– településtörténeti, 1926 
– TIT, 2213 
– történész, 1628, 1652 
– történeti, 880 
– várostörténeti, 1117 
– vitái, 2027 
kongresszus, (lásd még 
konfrerencia, rendezvény, szeminá-
rium, tanácskozás, tudományos 
ülésszak), 297, 310, 402, 1196, 
1787, 2031 
– diplomatikai, 600 
– genealógiai és heraldikai, 965 
– német üzemi és gazdasági levéltá-
rosok, 1793 
– osztrák történész–levéltáros, 973, 
974 
– programja, 2337 
konvent, 269 
korakapitalizmus kora, 1671 
kórház 
– magyar, 2152 
korlát 
– nyelvi, 2162 
kormány (politika) 
– Bánffy-, 1139 
– magyar, 723 
 – Ideiglenes Nemzeti, 2124 
– Nagy Imre- (1953), 1588 
– osztrák szövetségi, 1941 
– Szapáry- 
 – minisztertanácsa, 1284 
– szovjet, 1941 
– Teleki-, 680 
kormánybiztos, 983 
kormányzó 
– fiumei, 1072 
– magyar–horvát tengerparti, 1072 
koronauradalom (lásd még urada-
lom) 
– diósgyőr-tokaji, 607 
– gödöllői, 643 
koronázás, 125, 728, 1252, 2168, 
2287 




– egyházi, 222 
– levéltári, 286 
könyvtári 
– anyag, 19 
 – megmentése, 803 
– dokumentum, 1890 
– épület, 1562 
– értékek 
 – védelme, 102 
könyvtáros (magyar), 1043, 1571 
könyvtárosi 






– története, 988 
köszönetnyilvánítás, 1206 
köszöntő (lásd még Nekrológok, 
megemlékezések, köszöntők c. feje- 
zetet!), 2067 
követ (lásd még nagykövet, nuncius) 
– angol, 2020 
– helyi, 161 
– országgyűlési, 1450 
követjelentés (lásd még jelentés), 
1439 
– titkos, 2020 
követség 
– berlini magyar, 1357 
– budapesti osztrák, 2284 
követválasztás, 1441 
közbirtok 
– működése, 775 
közbirtokosság 




 – képzése, 766, 1555 
középkor, 729, 732, 734, 1057, 
1170, 1255, 1254, 1257, 1339, 1672, 
1963, 1972, 2096 
közgyűlés, 415, 922, 1125, 1238, 
1595 
– levéltári, 2036, 2041, 2053, 2158, 
2220 
– nemesi, 1937 
közigazgatás, 977 
– egyházi, 468 
– községi, 480, 586, 2001 
– megyei, 480, 629, 709, 1328, 
1329, 1528, 2214 
– tanyai, 1843 
– története, 475, 1406, 1843 
– városi, 480, 629, 1328, 1329 
közigazgatási 
– egység, 132 









– magyar, 3 
 – irányítása, 58 
 – felügyelete, 58 
közművelődés, 1126 
közművelődési 
– határozat, 687 
– tevékenység, 455 
 – levéltári, 129,631, 687, 971, 
1075 
köznemesség, lásd nemesség 
közgyűjtemény, 816, 2003 
– együttműködése, 2064 
– helyzete, 1066–1068 
– szervezője, 2317 
közokirat, 3 
közoktatás (lásd még oktatás) 
– alapfokú, 469, 1301 
– rendszere, 456 
közös külügyminiszteri állás 
– funkciója, 1108 
– kialakulása, 1108 
közüzem, 1575 
község, 433 
– áttelepítése, 1548 
– története, 1662 
közszolgálati munka, 939 





– elvi-módszertani kérdései, 918 
– községi, 241, 2282 
kritika, 221, 364, 475, 1769, 1900 
kultúra 
– tárgyi, 268, 412 
– szellemi, 1889 
kulturális örökség, 13 
kultúrdiplomácia, 1502 
kurzus 
– levéltári, 2043 
kutatás, 175, 237, 292, 479 
– címertani, 1542 
– egyetemjárás, 1892 
– erdősültség, 1365 
– helytörténeti, 653, 997, 1354, 
2330 
 – problémája, 1509 
– igazságtörténeti, 1655 
– irattani, 511 
– jogtörténeti, 1655 
– korlátozása, 316, 2299 
– közigazgatástörténeti, 1406 
– levéltári, 214, 1691 
 – korlátozása, 1285, 1484 
– mezőgazdasági, 1568 
– nemzetközi koordinálásának fejlő-
dése, 1655 
– népszokás-, 1887 
– regionális, 886 
– történeti, 757, 881 
 – demográfiai, 926 
– tudományos, 1650 
kutatási 
– beszámoló, lásd beszámoló 
– lehetőség, 1614 
– szabadság, 1484 
– téma 
 – zárójelentése, 49 
– terv, 211, 212 
kutató, 898, 1773 
kutatómunka, 17, 122, 229, 1261, 
1657 
kutatótábor (levéltári) 





– történeti, 1367 
látogatás (lásd még tanulmányi ki-
rándulás, tanulmányút), 50, 274, 
277, 287, 318, 710, 961, 1123, 1434, 
1777, 1962, 1984, 2301, 2332 
legitimáció, 1615 
légnedvesség 
– mérése, 1877, 1878 
légszennyezés, 791 
leltár (lásd még alapleltár), 290 
– hagyatéki 
 – feldolgozása számítógéppel, 
749 
– jezsuita kollégiumi, 1481 
lenini dekrétum, 1322, 1924 
„levelesházi théka”, 2147 
levelezés, 175, 414, 569, 585, 772, 
826, 870, 892, 984, 1062, 1133, 
1442, 1448, 1449, 1610, 1699, 1988, 
2181, 2206 
levéltár (lásd még közlevéltár, film-
tár, irattár, szaklevéltár), 161, 470, 
791, 799, 835, 1391, 1503, 1827 
– akadémiai, 809, 1178, 1177, 2061, 
2335 
– alföldi, 2135 
– állami 
 – bécsi, 1746 
 – bolgár, 1433 
 – csehszlovák, 299 
 – ghánai, 1839 
 – jugoszláv, 639 
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 – magyar, 188–190, 192–195, 
198–205, 210, 365, 1020 
 – NDK-beli, 393, 1838 
 – római, 767 
 – román, 4, 614 
 – szovjet, 140, 164, 1896, 2099 
– állapota, 419 
– amerikai, 11, 1665 
– angol, 289, 1663 
– átadása, 688, 1089, 1596 
– átépítése, 1001 
– bajor, 1520, 1982 
– berendezése, 116, 160, 485, 640, 
845, 867, 1001, 1332, 1928 
– a bíróság előtt, 1759 
– bolgár, 481, 1820 
– brit, 786 
– családi (lásd még magánlevéltár), 
115 
– csehszlovák, 1763 
– diplomáciai 
 – nyugat-európai, 159 
– egyetemi, 2107 
 – európai, 2104 
 – feladatai, 2105, 2268 
 – magyar, 183, 2104 
– egyházi, 222, 300, 512, 522, 735, 
1059, 1063 
 – evangélikus, 141, 1394 
 – görög katolikus, 744, 739 
 – katolikus, 196, 258, 359, 419, 
513, 1260, 1276 
 – protestáns 
  – német, 1135 
 – református, 218, 509, 1137 
 – szakfelügyelete, 1087 
– dubrovniki, 1834 
– elekrtonikus, 2333 
– építése, 1778 
– essexi, 895 
– feladata, 251, 327, 747, 927, 1293, 
1418, 1457 
 – iratértékelési, 2040 
 – selejtezési, 2040 
– finanszírozása, 828, 1187 
– főiskolai, 2272 
– funkciói, 1025 
– francia, 471, 2024 
– gazdasági 
 – helyzete, 483 
 – megszervezése, 1805 
– helyzete, 1063, 1059, 1860 
– hiteleshelyi, 269, 291 
– hivatali, 398 
– ír, 289 
– izraeli, 743 
– járási, 1891 
– jelentősége, 1418 
– jugoszláviai, 2291 
– káptalani, 1179 
– kelet-közép-európai, 503 
– kölni, 318 
– közép-európai, 1193 
– középkori, 594 
– községi, 
 – felállítása, 998, 1120, 1263, 
1554 
– lengyel, 608 
– luxemburgi, 1962 
– magyar, 15, 71, 213, 711, 914, 
913, 1002, 1076, 1283, 1467, 1544, 
2280 
 – jövője, 995 
– marosvásárhelyi, 2007 
– (vár)megyei, 45, 119, 129, 130, 
478, 906, 1157, 1334, 1501 
 – ellenőrzése, 2203 
 – feladata, 687 
 – helyzete, 2197-2200 
 – létrejötte, 1674 
 – pusztulása, 774 
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 – tevékenysége, 687, 1674 
– megszervezése, 1992 
– minisztériumi 
 – német, 329, 1205, 1523, 2219 
– münsteri, 274 
– NDK-beli, 1869 
– nyugat-európai, 1142 
– oroszországi (lásd még szovjet), 
2260 
– országos (nemzeti) 
 – amerikai egyesült államokbeli, 
426 
 – magyar, lásd még Magyar Or-
szágos Levéltár 
  – összevonása, 1297 
  – újjászervezése, 2196 
 – szlovák, 2278 
– önfenntartása, 1687 
– önkormányzati, 123, 365, 431, 
447, 828, 2144 
 – tevékenyesége, 1792, 2167, 
2302 
– párt, 715, 805, 1073, 1612 
 – fővárosi, 467, 590 
 – megyei, 467, 590 
– párttörténeti, 197 
– piarista, 1103 
– prímási 
 – Ipolyi-gyűjteménye, 1701 
– püspöki, 1179 
– rendezése, 398, 1405, 1514, 1536, 
1607 
– római, 306, 659, 1392 
– romániai, 1151 
– selejtezése, 1606 
– sorsa, 1860 
– spanyol, 1957 
– szabadkai, 279 
– székelyföldi, 1614 
– szerb, 1462 
– szerkesztőségi, 1419 
– szervete, 299, 483, 1293 
 – reform, 1748 
– szlovák, 1261, 1777, 1865 
– szocialista országok, 809, 1178, 
1177, 2335 
– szovjet (lásd még oroszországi), 
1008, 1841 
– tanácsi, 98, 1236, 1296, 1706, 
2155, 2342 
 – helyzete, 2154 
– temesvári, 279 
– területi, 677, 765, 1119, 1557, 
1568, 1930 
– típusai, 747 
– tömegproblémája, 1640 
– történelmi, 482 
– török, 464 
– törvényhatósági, 526, 527 
– ukrán, 55, 1217 
– üzemi 
 – NDK-beli, 2056 
– városi, 
 – belgrádi, 2047 
 – magyar, 658, 1405, 1581 
  – titkos, 1564 
– vatikáni, 599 
– zadari, 1834 
– zagrebi, 1834 




– anyag, 19, 51, 162, 300, 515, 767, 
1321, 1323 
 – feldolgozása, 427, 507, 522, 
693, 1188, 1285, 1524, 1552, 1716, 
1744 
 – felhasználása, 1165, 1213, 
1240, 1725 
 – felkutatása, 596 
 – feltárása, 2276 
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 – fertőtlenítése, 1875 
 – használata, 2114 
 – ismertetése, 787, 797, 1813, 
2111 
 – megmentése, 678, 803 
 – megkerülése, 771, 1300 
 – mikrofilmezése, lásd mikrofil-
mezés 
 – nem hagyományos, 22, 453, 
1008, 1195 
 – német, 2030 
 – öszegyűjtése, 693 
 – pusztulása, 1377 
 – szemléltetése, 224 
 – tárolása, 1160, 1846 
 – védelme, 1172, 1510, 1869 
 – veszélyeztetett, 678 
– általános, 1269 
– bizottság, 355, 1438 
– címtár, lásd az Ajánló- és téma-
jegyzékek, bibliográfiák, cím- és 
névtárak c. fejezetet! 
– dekrétum, lásd lenini dekrétum 
– dokumentum, 1890 
– delegátus, lásd delegátus (levéltá-
ri) 
– együttműködés, 277, 548, 711, 
717, 836, 839, 1003, 1347, 1413, 
1433, 1703, 1704, 1748, 1801, 2051, 
2057, 2108 
– építkezés, 1664 
– épület, 485, 640, 1292, 1438, 
1501, 1562, 1746, 1928, 1934, 2047, 
2095, 2176, 2204, 2278 
 – berendezése, 2319 
 – felújítása, 2319 
 – kialakítása, 1162 
 – megszerzése, 2319 
 – tervezése, 2133 
– értékek 
 – védelme, 102 
– értékhatár, 2298 
– feltárás, 48, 746 
– feltárómunka, 552, 994 
– feltörése, 664 
– fórum, 1061 
– forrás, lásd forrás 
– funciók, 1025 
– gyűjtemény, lásd gyűjtemény 
– hálózat, 875 
– irat lásd irat 
– iratszekrény 
 – barokk, 1928 
– kanadai, 1173 
– katalógus, 937, 2016, 2178 
– katasztrófavédelem, 2008 
– könyvtár, lásd könyvtár 
– küldöttség, 1984, 2301 
– kutatás, lásd kutatás 
– kutató, 599 
– kutatóterem, 306, 2114 
 – forgalma, lásd adat (statisztika) 
 – kézikönyvtára, 993 
– leírás, 1190 
– leltár, 215 
– megőrzés, 48 
– munka, 462, 525, 1164, 2159, 
2266 
 – számítógéppel, 1153, 1648 
– munkakör, 1025 
– nap, lásd Levéltári Nap 
– névtárak, lásd az Ajánló- és téma-
jegyzékek, bibliográfiák, cím- és 
névtárak c. fejezetet! 
– nyilvánosság, 1691 
– gyarapodás, 60, 316–346, 969, 
972, 1632, 1633, 1631, 1840, 2154 
– probléma, 1036, 1197, 1344, 1751 
– propagandamunka, 1340 
– raktár, 498, 2049, 2341 




 – légnedvessége, 1877, 1878 
– rendszer, 1520, 1982 
– selejtezés, 1046 
 – „durva”, 1576 
 – előkészítése, 1855 
– segédgyűjtemények, 525 
– szakemberek, 20 
  – bolgár, 287 
– szakértők, 184, 1492 
– szakfelügyelet, 1277-1282 
– szakképzetség 
 – EU-s elismerése, 2115 
– tájékoztatás, 1856 
– terminológia, 399, 2162 
 – szovjet, 768 
– tevékenység 
 – iránya, 1496 
 – közművelődési, 2035 
 – tudományos, 2035 
– törvény lásd törvény (levéltári) 
 – magyar, 35 
– útmutató, lásd útmutató 
– ügyvitel, lásd ügyvitel 
– vagyon 
 – nemzeti, 1751 
– vezetés, 393, 1838 
levéltárigazgató, 254, 379, 380, 
1375, 1620 
– továbbképzése, 1690 
levéltárismeret, 152, 1854 
levéltárismertető, 418, 535, 537, 
692, 735, 741, 739, 743, 833, 1073, 
1728, 1764, 1830, 1834, 1935, 1957, 
1993, 2060, 2116, 2148, 2163, 2310 
levéltártan, 176 
levéltártörténet, 419, 478, 605, 610, 
658, 814, 892, 1137, 1157, 1158, 
1209, 1260, 1313, 1337, 1341, 1360, 
1462, 1514, 1630, 1674, 1799, 1805, 
1857, 1987, 2007, 2009, 2018, 2157, 
2194, 2197-2200, 2255 
levéltártudomány 
– elméleti 
 – szovjet, 2097 
levéltárügy 
– egyházi, 901, 1976 
– fejlődése, 1351, 2028 
– finn, 1619 
– gazdasági, 257 
– indiai, 324 
– macedón, 1901 
– magyar, 257, 262, 579, 632, 1061, 
1707, 2110, 2329 
 – újraszabályozása, 2161 
– mongol, 1463 
– norvég, 482 
– román, 2170 
– svéd, 561 
– szovjet, 177, 829, 1761, 2032 
– vietnámi, 1676 
levéltárvezető, 952 
– változása, 1833 
levéltáros, 232, 280, 304, 372, 698 
– csehszlovák, 50 
– feladata, 1779 
– felelőssége, 1186 
– hivatás, 1925 
– hivatásképe, 1779 
– kutató, 1773 
– magyar, 277, 597, 670, 760, 894, 
1043, 1185, 1556, 1571, 2308 
– munkaköre, 130 
– német, 1779 
– szakmaképe, 790, 1186 
– szerb, 663 
– szovjet, 1016 
 – ünnep, 1924 
– vajdasági, 663 
– védőszentje, 683 
levéltárosképzés, 162, 309, 517, 
534, 963, 1350, 1414, 1611, 1829 
– egyetemi, 361, 2109 
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– európai, 609 
 – tudományos, 959 
– NSZK-beli 
 – tudományos, 1959 
– önkormányzati, 685 
– szemléletváltozás a ~-ben, 1682 
– szintjei, 790 
– tanulságai, 1349 
– vállalati, 685 
lexikon, 1364 
– földrajzi, 404, 415 









magánlevéltár, 100, 218 
– jogi helyzete, 1363 
– káptalani, 1929 
– megmentése, 1268 
magánszféra, 1615 
magyar levéltár, lásd levéltár 
Magyar Tanácsköztársaság, 39, 40, 
100, 118, 153, 220, 488, 543, 601, 
641, 708, 872, 1004, 1090, 1145, 
1310, 1338, 1482, 1509, 1558, 1602, 
1804, 1816, 1851, 1903, 2084 
– Forradalmi Kormányzótanácsa, 
2119 
– funkcionáriusok, 41, 1077 
– iratai, 773, 1132, 1472, 1763, 
2086 
– külképviselete, 2046 
 – iratanyaga, 2046 
– szervei, 1936, 1996, 2073 
– visszhangja, 1169 
magyar vonatkozású anyag, lásd 
hungarika 
magyarságkutatás, 1342 
Marshall-terv, 2132, 2312 
másolat, 2199, 2200 
mechanográfiai eszköz 
– alkalmazása (levéltári), 403 
megbetegedés 
– szakmai, 1796 
megnyitó 
– konferencia, 1724 
– levéltári, 447, 827 
megőrzés lásd levéltári megőrzés 
megtorlás, 41 
megyegyűlés, 1440 
megyei tanács lásd tanács 
ménesbirtok, 570, 1661, 1662 
mentalitás, 1193 
– levéltárosi, 1185 
mérték 
– régi, 1695 
mezőgazdaság 
– magyar, 112, 148, 149, 819 
 – termelési struktúrája, 1905 
– szovjet, 1213 
mezőváros, 2169 
– alföldi, 904, 905, 1222 
– írásbelisége, 1519 
– levéltára, 1405 
– pannon térségbeli, 1963 
migráció, 457 
mikrofiche, 1194 
mikrofilm, 312, 1194, 1396, 1879 
mikrofilmezés (levéltári, irattári), 
322, 323, 325, 1320, 1395, 1495, 
2030 
minisztertanács, 492, 1109, 1284 
– közös (osztrák–magyar) kialakulá-
sa, 1110 
– osztrák, 1941 
– szovjet, 2098 
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minorita, lásd szerzetesrend 
– szocialista, 42, 55, 1217, 1529 
módszertan, 162 
mozgalom 
– agrárszocialista, 824 
– ellenállási, 693 
  – antifasiszta, 1660 
– honismereti, 913, 1544 
– katolikus, 120 
– keresztényszocialista, 722 
– nemzetközi levéltáros, 1786 
– termelőszövetkezeti, 757 
munkacsoport, 1177 
munkahigiéné, 830, 1079, 1159, 
2344 
munkajog 
– intézményei, 229, 1657 
munkás (lásd még dolgozó) 
– gyufagyári, 1796 
– magyar, 1357 
munkásmozgalom (magyar) 
– története, 1165, 1224 
munkaszervezés, 164, 1896 





– külföldi, 445 
muzeális 
– értékek 
 – védelme, 102 
muzeológus (magyar), 1043, 1571 




 – hasznosítása levéltárként, 1985 
művelődés, 512 





Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom, 1487 
nagybirtok, 642, 823 
nagyipar 
– fejlődése, 935 
– kialakítása, 935 
nagykövet 
– budapesti szovjet, 2273 
napló (irodalom) (lásd még útinap-
ló), 416, 417, 1412 
nekrológ (lásd még Nekrológok, 
megemlékezések, köszöntők című 
fejezetet!), 2201 
nemesség, 134, 532 
– köz~, 268 
– vármegyei, 2264 
nemzetiségi kérdés, 468 
nemzetiségi mozgalom, 
– német, 649 
nemzetközi közösség 
– támogatása, 1172 
népgazdaság, 214, 515, 1557 
„népi ellenőrzés”, 859 
népiskola, lásd közoktatás 
népművelés, 639 
néprajz 
– történeti, 1886 
névaláírás, 2070 
névjegyzék 
– összeállítása, 436 
névmutató, 695 
numerus clausus, 1018 








– puccs, 694 
– uralom, 2285 
nyilvánosság, 2208 
Nyilvánossági Klub, 2208 
nyílvántartás 
– cégbírósági, 979 
– kérdései, 1685 
– statisztikai, 979 
– szerv~ 
 – számítógépes, 2012 
nyílvántartási rendszer, 
– számítógépes, 982 
nyomdászok 
– kulturális élete, 2153 
– sportélete, 2153 
nyomdatörténet, 550 
nyomtavány 




oklevél (lásd még regeszta), 268, 
314, 1154 
– középkori, 315, 316, 734, 1257 
– mohács előtti, 1179 
 – görögnyelvű, 598 
oklevélszöveg 
– középkori, 863 
oklevélkataszter, 351 
oklevéltár 
– Anjou-kori, 272 
oktatás (lásd még közoktatás) 
– felsőoktatás 
 – agrár, 1652-1654 
– főiskolai, 1165 
– földrajz (tantárgy), 1741 
– intézményrendszere, 1304 
– középiskolai, 152, 224, 1308, 
1317, 1488 
 – levéltári ismeretek, 1854 
– nemzetiségi, 667 
 – magyarországi szlovák, 1304 
– szakmunkásképzés 
 – kertészeti, 409 
– szak~ 
 – mezőgazdasági, 1835 
– törtenelem (tantárgy), 162, 1002, 
1080, 1301, 1308, 1317, 1488, 2349 
 – története, 409, 1835 
oktatásügy, 902 
oktatómunka, 229, 1657 
– egyetemi, 457 
oltalomlevél, 165 
olvasókönyv 
– helytörténeti, 916, 917, 1004, 
2087 





– alkalmazása, 1199 
orientáció (spanyol), 834 
országgyűlés, 1446, 1447, 1450 
– választás, 1988, 2338 
orvosképzés 
– átformálása, 1017 











– budapesti, 837, 1024 
– megyei, 906, 1248, 1319 





– szerződése, 2169 
összefoglalás, 521, 522 
összeírás, 484, 813, 1161 
– forrásértéke, 1365 
– nemesi, 1585 
– országos, 1365 
ösztöndíj, 1917 
– állami, 2247 
ötéves terv, 98, 563, 798, 1296, 







– győri ferences, 2096 





pályázat, 678, 1345, 1376, 1574 
– főigazgatói állásra, 1620, 1651 
– helytörténeti, 1470 
papír (lásd még papírgyártás) 
– adszorpciós mérése, 1874 
– felületi pH-ja, 1881 
– időálló, 19 
– tartós, 19 
papírgyártás 
– savmentes, 16 
papíröntés, 2063 
parasztság 
– közművelődése, 1126 
parasztvármegye, 1305 
parlament 
– ifjúsági, 1971 
pártprogram, 907 
pecsét, 104, 784, 874 
– középkori, 237 
pedagógus, 872 
pénz 
– kibocsátás, 39 
– verés, 39 
– szükség ~, 40 
per 
– Berhidai Archívum, 1497 
– bitokvisszaszerzési, 1084 
– felhívási, 1918 
– hűtlenségi, 2195 
– Nagy Imre- 
 – iratai 
  – tematikus feldolgozása, 
1491, 1743 
– püspöki, 1454 
peregrináció, lásd egyetemjárás 








polgári demokratikus forradalom 
(1918), 1482, 1509, 1795, 2073, 
2130 
polgári demokratikus köztársaság 
(1918), 2046 
polgári forradalom, lásd Magyar 
Tanácsköztársaság, Forradalom és 
Szabadságharc 
polgári kor, 433 
politika 
– bécsi, 834 
– magyar, 2284 
politikai 
– élet, 2001 
– taktikák, 1988 




– amerikai, 810 
politikai útkeresés, 721 
politikus 
– magyar, 2273 
portio szabályozása, 1315 
portré, 597 
postaszolgálat 
– magyarországi török, 2289 
Pragmatica Sanctio, 610 
privatizáció, 1696 







– katolikus, 723, 724, 725 
 püspökség 
– görög katolikus, 739 






racionalizálási mozgalom, 139 
rádióadás, 1330 
rajfoglalkozás 
– úttörő, 601 
Rákóczi-szabadságharc, 613, 1488, 
1699 
Records management, 1663, 1665 
redemptio, 131 
reform 
– közigazgatási, 1284 
– tervezete, 
 – „Einrichtungswerk des 
Königreichs Hungarn”, 2263 
reformáció, 901 
reformkor, 1053, 1248, 1451, 1452 
rehabilitáció (politikai), 1428 
regeszta 
– jegyzőkönyv, 716 
– oklevél~, 269, 1113 
rendelet 
– levéltári 
 – szovjet, 2232 
– levéltári kutatásokról, 1745 
– törvényerejű 
 – levéltári anyag védelméről és a 
levéltárakról szóló, 1346 
 – NDK-beli, 2029 
 – végrejhajtása, 1346 
rendelkezés (politika) 
– bizalmas, 445 
rendészet, 
– magyar városi, 1131 
rendezvény (lásd még konferencia, 
kongresszus, tanácskozás, tudomá-
nyos ülésszak, szeminárium), 506, 
839, 1704, 1748, 2051 
rendház 
– jezsuita, 1388 
rendiség 
– középkor, 729 
rendtartás 
– irattározási, 265 
– kezelési, 265 
reprodukciógyűjtemény, 1060, 
1487, 1483 
– iratjegyzéke, 1482 
restaurálás, 1883 
– könyv, 23, 25 
– papír, 23, 25, 27 
– pergamen, 27 
– térkép, 223 
részvénytársaság 
– működése, 1140 
– szervezete, 1140 






– forrás, 824 
– politika 
 – irányítása, 680 
– rendészet, 1766 
– szemle, lásd Ajánló- és témajegy-
zékek, bibliográfiák, cím- és névtá-
rak c. fejezetet! 
– tájékoztató, 1066-1065 
– történet, 6, 321, 1169 
segédlet (levéltári), 398, 513, 968, 
1161, 1404 
– jugoszláviai, 499 
– készítése, 677, 695, 1536, 1567, 
1867, 2315 
– szerbiai, 499 
– tájékoztató, 560 
– tematikai feltáró, 1567, 2315 
– tematikus, 1861 
– térképikonográfiai, 413 
selejtezés lásd irat selejtezése 
skanzen, 1592 
statisztika 
– levéltári, 356, 769, 770 
– történeti, 887, 1469 





– története, 844 
szabályzat 
– iratkezelési 
 – angol, 893 
 – magyar, 1616, 2126 
– kézműves-legények, 1641 
– levéltárrendezési, 1513 
– oktatás, 534 
szabályzat-tervezet, 414 
Szabó Ervin-díj, 2067 
szabvány (levéltári) 
– nemzeti, 1190 
– nemzetközi, 891 
– regionális, 1190 
szakember 
– gazdasági, 1795 
szakköri foglalkozás (középiskolai), 
634, 1004, 1471 
– honismereti, 1853 
szaklevéltár 
– alakítása, 2019 
– állami 
 – magyar, 1533 
– egyetemi, 1325 
– egyházi, 2307 
– gyűjtőköri problémája, 2336 
– munkája, 520 
szakmai 
– fórum, 2272 
– követelmény 
 – tervezete, 1680, 2143, 2250 
– közélet, 1686 
– műveltség, 1686 
– program, 1525, 1980 
 – Electronic-Government, 2333 
szakszervezet 
– földművelésügyi (alsó- és közép-
szintű), 1000 
– hatásköre, 1000 
szakszervezeti bizalmi (levéltári) 
– feladata, 1560 
szaktudósítói hálózat 
– külföldi gazdasági, 1275 
számítógép, 1186 
számítógépes iratkezelés lásd irat-
kezelés 
számítástechnika 





– magyar, 2152 
szellemi tulajdon 
– közös, 1751 
személyi változások, 101, 348, 
1598, 1974 
szeminárium (lásd még konferencia, 
kongresszus, rendezvény, tanácsko-
zás, tudományos ülésszak), 123, 712 
személyiségi jog 
– védelme, 1484 
Szent István Rend, 1427 
Szent Liga, 2286 
szentkorona-eszme, 1019 
szerv (igazgatás), 64, 118, 153, 291 
– államigazgatási, 1355 
– gazdasági, 979 
– gyámhatósági, 1579 
– gyermek- és ifjúságvédelmi, 1579 
– iparigazgatási 
 – alsófokú, 2172 
– helyi, 148, 149, 819 
– jogtanácsosi, 63 
– országos hatáskörű, 575, 1011, 
2295 
– tanácsi, 44, 1543, 1541 
 – mezőgazdasági szakigazgatási, 
946 
– tanácsköztársasági, lásd Magyar 
Tanácsköztársaság 
– területi, 148, 149, 290, 819 
– tervgazdaság irányításának, 1091 
– története, 423, 580 
– vállalati, 1355 
szervnyilvántartás, 750 
szervezet, 528 
– együttműködése, 1433 
– gazdálkodási, 1222 
– hadügyi 
 – felépítése, 2073 
 – osztályai, 2073 
– hivatali, 264, 604 
– igazgatási, 1097 
– munkavédelmi 
 – létrehozása, 1947 
 – tevékenysége, 1947 
– önálló magyar külügyi 
 – újjáalakítása, 1358 
– pénzintézeti 
 – létrehozása, 1948 
 – tevékenysége, 1948 
– szabadkőműves, 1958 
– története, 
 – oktatási intézmény, 1932 
– változása 





– felszámolása, 726, 1481 
– ferencesek 
 – minoriták, 155 
– jezsuita, 1388, 1481 
– pálos, 2348 
szimpozion, lásd tanácskozás 
színház 
– támogatása, 2181 
színjátszás 
– levéltári emlékei, 1053, 1133 
szobor, 1821 
szocialista 
– kor, 377, 1013, 1081, 1730, 1761 
– országok, 1492 
szocializálás, 
– vállalat, 2084 
szójegyzék 
– latin minimum, 1852 
szolgabírói 
– tisztségnév kialakulása, 2348 
szolgálati jubileum lásd jubileum 
szöveggyűjtemény 
– helytörténeti, 1895 
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szultáni szeráj, 1902 







– akadémiai munkáról, 1726 
– levéltári tevékenységről, 1785 
– tábla 
– raktári, 157 
találkozó 
– levéltári, 1235, 1973 
– levéltáros, 280, 1144 
– szerkesztői, 676 
tanács (közigazgatás) 
– felépítése, 233, 1219 
– földmíves~, 488 
– fővárosi, 1579 
– együttműködése, 1703 
– igazgatása 
– kommunális, 1822 
– igazgatási osztály, 109, 1608 
– járási, 915 
– járási jogú városi, 915 
– katona~, 488 
– kerületi (Budapest), 1579 
– községi, 488 
– megyei, 108, 106, 915, 1097, 1995 
 – végrehajtó bizottsága, 1335, 
1707 
– munkás~, 488, 1310, 1558, 1996, 
2275 
 – községi, 1851 
– működése, 233,1219 
– tankerületi iskola~, 2339 
– termelőszövetkezeti, 111 
– története, 185, 1386, 1899, 2238 
– városi, 1090, 1679 
 – végrehajtó bizottsága, 264 
– végrehajtó bizottsága, 
 – titkársága, 1336 
tanácsi irattár, lásd irattár 
tanácsi levéltár, lásd levéltár 
tanácskozás (lásd még konferencia, 
kongresszus, rendezvény, tudomá-
nyos ülésszak, szeminárium), 183, 
182, 184, 229, 232, 399, 503, 506, 
547, 698, 714, 809, 832, 911, 1025, 
1036, 1153, 1197, 1240, 1344, 1484, 
1592, 1657, 1722, 2335 
– iskolatörténet-írási, 1978 
– kultúrtörténeti, 624, 1963, 2164, 
2165 
– levéltárosképzésről (lásd még 
konferencia), 1731 
– vezetői, 952, 1085 
– európai szocialista országok levél-
tári, 2279 
– rendtörténeti 
– pálos, 2345 
– regionális, 920, 1730, 1942 




– kiépítése, 2288 
tanfolyam 
– egyházi levéltárosi, 2306 
– iratkezelői, 755, 1618 
– irattárkezelői, 755, 1356 
– irattárosi, 921, 1055, 1356, 1618, 
2002, 2076, 2174 
– levéltárépítési, 612, 1916 
– levéltárigazgatói, 1690 
– levéltárkezelői, 1485 
– paleográfiai, 523 
– papírrestaurátori, 1573 
tanterv 
– kéziratos, 2010 
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tanulmányi kirándulás (lásd még 
látogatás, tanulmányút), 449, 879 
tanulmányút (lásd még látogatás, 
tanulmányi kirándulás), 29, 46, 51, 
68, 99, 289, 306, 318, 350, 458, 483, 
481, 505, 524, 608, 639, 659, 657, 
786, 792, 804, 884, 912, 943, 993, 
992, 1005, 1023, 1043, 1101, 1104, 
1106, 1129, 1173, 1205, 1203, 1229, 
1230, 1242, 1249, 1267, 1504, 1520, 
1523, 1521, 1546, 1566, 1556, 1571, 
1630, 1636, 1768, 1782, 1820, 1831, 
1862, 1865, 1982, 2024, 2048, 2056, 
2089, 2121, 2129, 2219, 2265, 2291, 
2308 
– kartográfiai, 1389 
tanúvallomás 
– püspöki, 1454 
tapasztalatcsere (levéltári), 1605 
tárgyalás, 47 
– titkos 
 – szovjet–magyar, 1898 
társadalom, 877 
– információs, 427, 1188, 1285, 
1524, 1716, 1744 
– közép-európai, 1193 
– közép-kelet-európai, 1197 
– „neobarokk”, 2245 
– polgári, 422 
– rendi, 422 
– változása, 1197 
társaság 
– gazdasági, 31 
– története, 2094 
társulat 
– ismeretterjesztő, 455, 2213 
– legeltetési, 775 
– megalakulása, 1245, 1626 
– működése, 1245, 1627 
– régészeti, 1245 
– történelmi, 1245 
– vízi~, 514 
technikai eszköz (levéltári) 
– alkalmazása, 358, 2099 
technikumi tanulók, 2332 
telekkönyv, 147 
településszerkezet, 1493 
településtörténet, 626, 627, 623 
témajegyzék, lásd Ajánló- és téma-
jegyzékek, bibliográfiák, cím- és 
névtárak c. fejezetet! 
templom 
– levéltári raktárként, 1987 
termelőszövetkezet, 103, 104, 439 
– története, 2000 
 – kutatásának lehetőségei, 2316 
terménypiac 
– intézményesen ellenőrzött, 1949 
– kialakulása, 1949 
természeti csapás, 128 
térkép, 522 
– feldolgozása számítógéppel, 800 
– helytartótanácsi, 466 
– kataszteri, 213 
– kéziratos, 217, 219, 413 
– történeti, 223, 2207 
térkép-állomány 
– magyar, 217 
térképészet 
– katonai 
 – magyar, 434 
térképtári munka, 798 
tervezőgrafika 
– magyar, 61 
tervirat, 526, 527 
tervpályázat, 1562 
tervfeladat (lásd még munkaterv), 
84–86, 563, 564, 1020 
– közgyűjteményi, 1066-1068 
tervtári munka, 798 
tervrajz, 526, 527 
– feldolgozása számítógéppel, 800 
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testületi szellem (levéltáros), 577 
tezaurusz, 284 
tisztikar, 532, 709 
– megyei, 2214 
tisztújítás 
– megyei, 1412, 1452 
tollseprű, 2173 
továbbképzés (levéltári) 
– kérdései, 2128 
történelem 
– országos, 1975, 2208 
történelemtudomány, 646, 1174 




 – fogalma, 2271 
– segédtudomány 
 – a levéltárban, 976 
történetírás, 881, 1570 
– segédtudományai, 1912 
történetkutatás, 2249 
– regionális, 1752 
török hódoltság kora, 787,788, 
1128, 1963, 2264, 2262, 2289 
törökellenes szövetség 
– tervezete, 1171 
törvény 
– kárpótlási, 2296 
– két levéltár összevonásáról, 1297 
– levéltári 
 – japán, 311 
 – magyar, 3, 35, 2269 
 – olasz, 2231 
– önkormányzati, 1594 
törvénycikk 
– végrehajtása, 638 
 törvényszék 
– forradalmi, 708 
– megyei, 587 
tudományos fokozat, 2211, 2212 
tudományos konferencia, lásd kon-
ferencia 
tudományos ülés (lásd még konfe-
rencia, kongresszus, rendezvény, 
szeminárium, tanácskozás), 126, 
446, 536, 539, 540, 546, 653, 837, 
1024, 1069, 1148, 1177, 1298, 1426, 
1621, 2251 




tudománytörténet, 610, 1828, 2014 
tudósítás (lásd még beszámoló), 125 





– története, 2346 
uradalom (lásd még koronaurada-
lom) 
– bólyi, 668 
– előszállási, 642, 628 
– fürgedi, 668 
– váci püspöki, 861 
utasítás, 1315 




„új adomány”, 734, 1257 
újjáépítés (épület), 87 
újkor, 1749 
– kora, 1749 
újratemetés, 672 
úriszék, 977 
útinapló, 2100, 2248 
útmutató 







– balatoni, 1905 
ügyfélszolgálati munka (levéltári), 
2296 
ügyforgalom 
– kárpótlási, 5 
ügyintézés 
– községi, 1771 
– minisztériumi, 1078 
– tanácsi, 108 
ügyirat 
– egyesített fővárosi, 846 
– kezelése, 855, 2253 
 – minisztériumi, 1727 
 – tanácsi, 1559 
ügykezelés, 63 
– ceruza és alkalmazása, 849 
ügykör, 1097 
– iparigazgatási szervi, 2172 
– kereskedelmi ágazati, 1995 
– változása, 108 
ügykörjegyzék 
– selejtezési 
 – tipizálása, 1850 
ügymenet 
– közigazgatási, 1815 
ügyrend, 637 
ügyvitel 
– gépesítése, 114, 851 
– hivatali, 1508 
– levéltári, 1634 
ülés (lásd még tudományos ülés), 
24, 1287-1289, 1623, 1624, 2021 
ünnepély, 601 
üvegelektróda 
– sík, 1881 






választmányi ülés, 373, 374, 366, 
581, 794, 2142 
vállalat 
– állami, 31 
– belkereskedelmi, 1616 
– együttműködése, 1433 
– tanácsi felügyelet alá tartozó ~ 
ellenőrzése, 1703 
vándorgyűlés, 271, 361, 443, 517, 
591, 758, 779, 922, 923, 979, 1403, 
1455, 1511, 1638, 1683, 1712, 1713, 
1710, 1721, 1910, 2011, 2040, 2150 
vár 
– püspöki, 862 
vármegyeháza, 1821 
város, 433, 462, 2159 
– fejlődése, 1564 
– jogállása, 1693 
– megyei, 91, 92 
– pannon térségbeli, 1963 
– szabad királyi, 776 
városfejlesztés, 184 
városrendezés, 799 
várostörténet, 868, 930, 1057, 1339, 
1672, 1818 
– összehasonlító, 1784 
várostörténeti klub, 1070 
várszervezet 
– királyi, 2346 
végvári rendszer, 1493 
vendégkönyv, 999 
vers, 1469, 1698 
videotechnika 
– alakalmazása, 2313 
világgazdasági válság (1929–1933), 
1126 
világháború, I., 284, 1109 
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világháború, II., 436, 445, 774, 807, 
1377, 1498, 1528, 1553, 1790, 1990 
visszaemlékezés, 256, 320, 435, 
696, 1274 
vita, 538, 785, 1635, 1682, 1786, 
2298, 2318 
– osztrák miniszertanácsi, 1941 
vitaülés, 466 
vízgazdálkodás 
– magyar, 1741 
vízrajzi szolgálat, 530 
vízvezetékrendszer, 1506 
vizsga 
– segédhivatalnoki, 611 
vizsgálat, 2304 
– ágazati, 109, 1127, 1608 
– egészségügyi, 1430, 1884 
– értékhatár, 580, 781 











zsidóság, 788, 1628, 1902 
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Alexandria (Egyesült Államok), 
2030 
Alföld, 904, 905 
Alsólendva, 1613 
Algyő, 1218 
Amerikai Egyesült Államok, 810, 
1023, 1300 
Amszterdam, 2052 
Anglia (lásd még Nagy-Britannia), 
51, 289, 1129, 2100 
Arad, 1156 




Bács-Kiskun megye, 906, 1981, 
2156, 2177 
Baja, 719 






Baranya megye, 146, 241, 1128, 
1585, 1942, 2088 
Baranya vármegye, 1586, 2086 
Barcelona, 684 
Belgium, 51 
Bécs, 647, 1180 
Békés megye, 108, 111, 103, 109, 
104, 106, 110, 439, 926, 921, 1608, 
1995, 1998 
Békéscsaba, 73, 920, 2294 
Berlin, 1357 
Besztercebánya, 745 
Bihar megye, 1385 
Bonn, 1787 




Buda, 405, 760, 787, 788 
Budapest, 13, 23, 63, 64, 160, 290, 
394, 399, 446, 707, 752, 778, 779, 
822, 837, 846, 847, 865, 980, 1024, 
1047, 1048, 1057, 1184, 1593, 1656, 
1672, 1696, 1753, 1980, 2023 










Csanád megye, 697, 1118, 1553 
Csanádalberti, 1547 
Csehszlovákia, 884, 1768, 2121 
Csongrád, 1602, 1600, 1855 
Csongrád megye, 53, 54, 109, 282, 
370, 615–620, 654, 1243, 1244, 









Dombori lásd Fadd-Dombori 
Dubrovnik, 473 






Eger, 75, 1700, 1928, 2021, 2180 
Erdély, 748, 1943, 2005, 2006 
Etyek, 586 
Esztergom, 180, 443, 1582, 1583 










Fejér megye, 587, 638, 634, 629, 
931, 1097, 1470, 1471, 1628, 2252 
Felvidék, 1084 
Finnország, 1101, 1106, 1619, 2265 
Firenze, 592 
Fonyódliget, 2122 
Földeák, 1548, 2314 











Győr vármegye, 531, 532, 709, 
1158, 1328, 1329, 1337, 1338 
Győr (város), 70, 465, 930, 1328, 
1329, 1338, 1339, 1402, 1401, 1398, 
1399, 1815, 1818, 1816, 1821, 2096 
Győr-Moson megye, 1333 
Győrasszonyfa, 1810 




Hajdúböszörmény, 688, 1381, 1421, 





Heves megye, 223, 436, 1932, 1931, 
1933 
Heves vármegye, 807, 1937 
Hódmezővásárhely, 1606 
Hollandia, 12, 14, 29, 277, 505, 
1572 













Jászkun kerület, 132, 133, 134 
Jászság, 2207 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi 










Kaposvár, 758, 782, 1001, 1003, 
1117 
Kassa, 1053, 1170 
Kecskemét, 902, 1683 
Kelet-Európa, 457 
Kis-Balaton, 2146 
Kishonti járás, 896 
Kishonti kerület, 1698 
Kiskunfélegyháza, 130 
Kismarton, 1211 
Kisnógrád megye, 1886 
Kistelek, 1549 
Klosterneuburg, 457 
Komárom, 440, 442 




Közép-Kelet-Európa, 1017, 1197 
Kőrös-vidéke, 514 
Kőszeg, 152, 153, 405, 2164 
Krakkó, 503 






Lengyelország, 1228, 1249, 1389, 
1438, 2089 






Madrid, 1957, 2027, 2034 
Magyarbánhegyes, 1558 
Magyarország, 235, 257, 291, 667, 
666, , 720, 722, 731, 732, 776, 777, 
787, 859, 909, 981, 1149, 1228, 
1255, 1254, 1300, 1342, 1347, 1407, 
1583, 1741, 1749, 1754, 1765, 1790, 
2070, 2104, 2132, 2152, 2248, 2289, 
2312 
Makó, 1218, 1508 
Marburg, 959, 1611 




Mezőhegyes, 570, 261, 1662 
Mezőkovácsháza, 1550 
Mezőkövesdi járás, 1435 
Miskolc, 155, 444, 1730, 1775 
Miskolc-Tapolca, 1074 
Mohács, 1138, 1417 
Montreal, 402 
Moson vármegye, 814, 1158, 1341 
Moszkva, 676, 804, 1924, 2279 
Muraköz, 468 











Nagyvárad, 744, 1454 
Nagyszeben, 1434 
Nagyszombat, 1481 
Német Demokratikus Köztársaság, 
889, 1267, 1531, 1566, 1829, 2048, 
2056 
Német Szövetségi Köztársaság, 
1438 
Németország, 445, 790, 1357 
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Nógrád megye, 175, 915, 1314, 
1514, 1645 
Nógrád vármegye, 682, 1315 





Nyíregyháza, 76, 116, 681, 756, 
871, 1222, 1592, 1714 
Nyíregyháza-Sóstó, 2150 





Olaszország, 68, 350 
Olomouc, 885 
Opava, 2215 
Orosháza, 550, 823 












Pécs, 475, 1506, 2193 
Pécsvárad, 1712 
Peking, 1238 

















Salánki uradalom, 1894 
Salgótarján, 876, 1153 
San Remo, 47 
Sárbogárd, 1628 




Siklós, 77, 967, 2094 
Siófok, 952, 1942 
Somlóvár, 584 
Somogy megye, 41, 415, 909, 996, 
1004, 1054, 1212, 1318, 1319, 1400, 
1456, 1921, 1922, 1942 
Sopron, 645, 749, 868, 864, 866, 
867, 2261, 2323 
Spanyolország, 158, 156, 1636 
Stadtsclaining, 1752 
Svájc, 712, 802, 875 




Szabadka, 232, 698, 1367 
Szabadszállás, 604 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
(lásd még Szabolcs vármegye), 117, 
118, 755, 771, 1166, 1324, 1466, 
1528, 1589, 2305 
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Szabolcs vármegye (lásd még Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye), 119, 
1248 
Szécsényi járás, 1311 
Szeged, 78, 686, 1569, 1991, 2187 
Székesfehérvár, 627, 641, 623, 629, 
640, 742, 1468, 1621 




Szigetvári Járás, 2282 
Szikszó, 1519 
Szilágy vármegye, 1157 
Szlovákia, 1865 
Szlovénia, 879 
Szófia, 1240, 2013 
Szombathely, 79, 845, 990, 1090, 
2125 
Szolnok, 1638 
Szolnok megye, 44, 43 






Tisza, 528, 1538 
Tiszamellék, 228 
Tiszántúl, 1136 
Tolna megye, 498, 949, 1353, 1780, 
1942 







Ukrán Szövetségi Szocialista Köz-








Vas megye, 40, 127, 128, 151, 388, 
389, 392, 533, 651, 652, 674, 679, 
716, 842, 1091, 1587, 1689, 1688, 
1695, 2182, 2183 
Velem, 1167 
Vesztfália, 2008 
Veszprém, 90, 1721, 1926, 2147 










Zala megye, 268, 266, 472, 485, 
476, 477, 484, 489, 660, 716, 763, 
781, 869, 447, 1448-1452, 1493, 
1613, 1909, 1942 
Zala vármegye, 783 
Zalaegerszeg, 485, 784, 1155, 1431, 













Ady Endre, 1460 
Aigner Lajos 1918 
Akadémiai Levéltár, lásd Magyar 
Tudományos Akadémia Levéltára 
Alkotmánybíróság lásd Magyaror-
szág. Alkotmánybíróság 
Amerikai Egyesült Államok Nemze-
ti Levéltára, 426 
Amerikai Levéltárosok Társasága, 
1234, 1270 
András (magyar király), III., 1251 
Andropov, Jurij Vlagyimirovics, 
2273 
Antal Árpád, 202 
Aradi Levéltár, 737 
Archiv Mesta Bratislavy, 524 
L'Archivio di Stato di Trieste, 418 
Archivum Trebonense, 2148 
Athenaeum Nyomda könyvkiadója, 
1918 
Autóközlekedési Tudományos Kuta-




Állami Ellenőrzési Minisztérium, 28 
Állami Gazdaságok Igazgatósága, 
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Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 
1670, 2175, 2176 
– Kiskunfélegyházi Részleg, 129 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Levéltára, 1175, 2156 
Balanyi Béla, 193 
Balassa család, 951 
Balassagyarmati Rabdolgoztató 
Intézet, 1512 
Balázs József, 187 
Bálint Ferenc, 190 
Balogh István, 195, 1040 
Bánya- és Energiaügyi Minisztéri-
um, 1667 
Baraczka István, 209 
Baranya Megyei Levéltár, 583, 582, 
669, 1132, 2281 
Barrwy-i Simon lásd Simon 
Batthyány Kázmér, 672, 1397 
Batthyány Lajos, 1446, 1445, 1447 
Bázeli Levéltár, 1123 
Bécsi Városi Levéltár, lásd Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv 
Békés Megyei Levéltár, 463, 925, 
1414 
– békési fióklevéltár, 1993 
Békés-tarhosi Énekiskola, 1056 
Bél Mátyás, 2207 
Belföldi Közművelődési Ösztöndíj 
Bizottság, 174 
Belgrádi Városi Levéltár, 2047 
Belkereskedelmi Minisztérium, 855 
Belügyminisztérium 
– Központi Irattár, 253 
– Levéltára, 2018 
Benyovszky Móric, 953 
Berde Mózes, 983 
Berhidai Archívum, 1497 
Bethlehem diák, 1104 
Bláthy Ottó Titusz, 1204 
Blazovich László, 903 
Bolognai Állami Levéltár, 535 
Borosy András, 568 





– sátoraljaújhelyi fióklevéltár, 780, 
1935, 1934 
Bőhm Jakab, 191 
Budai Központi Kerületi Bíróság, 
947, 1049, 1432 
Budapest Főváros Levéltára, 142, 
179, 209, 303, 395, 523, 621, 800, 
822, 837, 980, 1024, 1048, 1061, 
1723, 1785, 1987, 2035, 2037, 2049, 
2224 
– IV. Gyűjteményi Osztálya, 797 
Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara, 1794 
– könyvtára, 225, 2202 
Budapestvidéki Magyar Királyi 
Pénzügyigazgatóság, 1250 
– Számvevőség, 1250 




Cegléd Város Levéltára, 1888 
CITRA, lásd Nemzetközi Levéltári 
Kerekasztal Konferencia 
Collegium Hungaricum (Berlin), 
2250 
Comenius páholy, 1958 
Congregatio de Propaganda Fide 
(Vatikán), 359 
Consilium Croaticum levéltára, 
1834 




Csanád megyei Földhivatal, 1540, 
1989 
Csány László, 420, 826, 1449 
Cseh Levéltárosok Egyesülete, 271 
Csemegi-levéltár, 738 
Csernovics–Vukovics levéltár, 741 
Csóka Lajos, 196 
Csongrád Megyei Levéltár, 615–
620, 654, 830, 1079, 1159, 1562, 
2184-2186, 2344 
– Szentesi Levéltára, 157, 369, 510, 
754, 1163, 1422, 1545, 1603, 1607, 
1676, 1825, 2004, 2123, 2140, 2141, 
2236 
Csongrád Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság, 1609 
Csongrád vármegyei Történelmi és 
Régészeti Társulat, 1245 
Csongrád vármegyei Törvényható-
sági Bizottság, 2139 
Csongrádi Császári és  Királyi Me-
gyehatóság, 1844 




Debreceni Állami Levéltár, 188 




Debreceni Közjegyzői Kamara, 
2240 
Debreceni Református Kollégium, 
1134 
Deák család, 531 
Deák Ferenc, 435, 1439-1444, 1610 
Dégen Imre, 1729 
Degré Alajos, 204, 1431, 2216 
Delta terv, 13 
Dessewffy család, 490, 491 






Dózsa György, 206 
Drezdai Levéltár 






Egri Állami Levéltár, 205 
Egyri Káptalan magánlevéltára, 
1929 
Elhagyott Javak Kormánybiztossága 
– Tolna megyei megbízott, 949 
ELTE, lásd Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem 
Ember Győző, 571 
Eötvös Kollégium, 1323 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(Budapest), 1083, 1085, 1811, 1912 
– Egyetemi Könyvtár, 747 
Erdészeti és Faipari Egyetem Szak-
levéltára (Sopron), 833 
Esztergomi Állami Levéltár, 1373, 
2188, 2319, 2320 
Európai Levéltári Csúcstalálkozó, 
1235 
Európai Levéltári (Levéltáros) Kon-
ferencia, 301, 428, 592, 685, 1183, 
1180, 1239, 1489, 1724 
Európai Unió, 711, 717 





Féja Géza, 1992 
Fejér Megyei Levéltár, 630, 631, 
632, 635, 640, 1621, 1857 
– Dunaújvárosi Levéltára, 827 
Fejér Megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottsága, 632 
– Mezőgazdasági Osztály, 633 
Fejérpataky László, 2317 
Filmarchívum, lásd Magyar Filmtu-
dományi Intézet és Filmarchívum 
Finnugor Levéltáros Konferencia, 
1184 
Foederatio Emericana, 2245 
Földművelés- Ipar- és Kereskede-
lemügyi Minisztérium, 1835 
Földművelésügyi Minisztérium, 
852, 1078, 1290 
– Hódmezővásárhelyi tanyai kiren-
deltség, 1843 
– Vízügyi Főosztály 
– Vízrajzi Osztály, 530 
Főglein Antal, 2199, 2200 
Fővárosi Bíróság, 1479, 1708 
Fővárosi Közmunkák Tanács, 185 
Fővárosi Levéltár lásd Budapest 
Főváros Levéltára 
Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizott-
sága, 1579 
Francia Levéltári Igazgatóság, 123 
Füleki Járási Császári és Királyi 




Ganz Villamossági Gyár, 1204 
Generallandesarchiv Karlsruhe, 500 
Gödöllői Városi Múzeum, 644 





Gyengő László, 759, 821 
Gyöngyösi János, 697 
Győr vármegye levéltára, 1337 






– Soproni Levéltára, 462, 640, 867, 
2159, 2217, 2218, 2277 
Győr-Sopron Megyei 1. sz. Levéltár, 
1334, 1335 
Győri Állami Levéltár, 189, 1327, 
1330, 1331, 1340 
Győri Egyházmegyei Levéltár, 863, 
1360, 2255 
Győri Vagon- és Gépgyár, 1817 
Győri Városi Levéltár, 1332 
Gyulafehérvári Érseki és Főkáptala-
ni Levéltár, 419 







Hadilevéltár (Bécs), 187, 2072 
Hadügyi Népbiztosság, 2073 
Hadügyminisztérium, 611, 2073 
Hadnagy Albert, 201 
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 
– Térképtár, 692 
Hadtörténeti Intézet (lásd még Had-
történelmi Intézet és Múzeum), 
1731 
Hadtörténelmi Levéltár (lásd még 
Hadtörténeti Levéltár), 191, 288, 
363, 693, 795, 1224, 1225, 1404, 
1475, 1951, 2074, 2071 
Hadtörténeti Levéltár  (lásd még 
Hadtörténelmi Levéltár), 695 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 45, 
221, 602, 687, 691, 1382-1384, 
1425, 1424, 1426, 1503, 1642, 
1717-1719, 2239-2242 
– hajdúböszörményi fióklevéltár, 
688 
Hajnal István Kör – Társadalomtör-
téneti Egyesület, 1167 
Hajnik Károly, 1697 
Harsányi János, 191 
Hatos Direktórium, 641 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Wi-
en), 955, 956 
Hazafias Népfront Archívuma, 1073 
Házi Jenő, 1099 
Héjjas Pál, 379 
Heves Megyei Levéltár, 1162, 1514, 
1648, 1928 
Holland Levéltáros Egyesület, 839, 
1704, 1748, 2051 
Honismereti Akadémia, 1726 
Honvédelmi Minisztérium, 694, 
1951-1950 
Hortobágyi Állami Gazdaság, 226 
Horváth Árpád, 1133 
Horváth Ferenc, 203 
Horváth Zoltán, 199 
Hruscsov, Nyikita Szergejevics, 
1945 





IACOD, lásd International Advisory 
Committe on Documnetation, 
Libraries and Archives 
International 
IADA, lásd Nemzetközi Restaurátor 
Konferencia 
ICA/CIA, lásd Levéltárak Nemzet-
közi Tanácsa 
ICA/SMA, lásd Levéltárak Nemzet-




ICCROM, lásd International 
Organization for Conservation of 
Cultural Heritage 
International Advisory Committe on 
Documnetation, Libraries and 
Archives 
International, 298 
International Conference of the 
Round Table on Archives, lásd 
Nemzetközi Levéltári Kerekasztal 
Konferencia 
International Organization for 
Conservation of Cultural Heritage, 
1573 
Intership-ösztöndíj, 1917 
Iparügyi Minisztérium, 1517 
Irányi Dániel, 1988 
Irattani és Levéltárügyi Tudomá-
nyos Kutató Intézet (Szovjetunió), 
1014 
ISAD(G), 891 
Iskolánkívüli Néművelés Országos 
Bizottsága, 543 
István (magyar király), I. (Szent), 





Janus Pannonius Társaság, 583 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár, 452–451, 2341 
Jenei Károly, 1022 
József (magyar király, német-római 
császár), I., 125, 2168 
József (magy király), II., 1218 
József Attila Tudományegyetem, 
903 





Kádár János, 1944 
Kajtár István, 475 
Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár, 
121 
Kanizsai Dorottya Gimnázium 
(Szombathely), 2334 
Kanyar József, 192 
Kaposvári Állami Levéltár, 192, 
994, 997, 999 
Károly (magyar király), III., 981 
Károlyi család, 1833 
Katolikus Agrárifjúsági Legényegy-
letek Országos Testülete, 120 
KALOT lásd Katolikus Agrárifjúsá-
gi Legényegyletek Országos Testü-
lete 
Katona József, 1679 
Kazinczy József, 407 
Kazinczy Ferenc, 407, 406, 780, 870 
Kecskemét város tanácsa, 1679 
Kecskeméti Állami Levéltár, 193 
Kecskeméti Károly, 313 
Kecskeméti Katona József Kör (Tár-
saság), 650 
Kelemen Lajos, 984-986 
Kende János, 197 





Kijevi Történeti Levéltár, 458 
Királyi Jogügyigazgatóság, 398 
Kiskun Levéltár, 2009 
kisrédei Rhédei család, lásd Rhédei 
család (kisrédei) 
Klebelsberg Kunó, 2181, 2249 
Kner Imre, 569 
Koháry–Coburg család, 745 
VIII. Mutatók 
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Kohó- és Gépipari Minisztérium, 
1359, 2151 
Komjáthy Miklós, 206 
Komárom Megyei Levéltár, 180, 
1348, 1554 
Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat Levéltára, 1913 
Komáromy András, 2197-2201 
Koninklije Vereniging van 
Archivarissen in Nederland, 277 
Komoróczy György, 188 
Korányi Frigyes, 2181 
Kossuth Lajos, 38, 1988 
Kovács Imre, 569 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta-
nácsa, 1386, 1899, 2222 
Könnyűipari Minisztérium, 1669 
Közellátási Felügyelőség, 2188, 
2320 
Közigazgatási Bizottság, 637 
– gazdasági albizottsága, 636 
Központi Gazdasági Levéltár, 1799, 
2076 
Központi Statisztikai Hivatal 
– Levéltára 
– Mikrofilmtár, 2017, 2179 
– megyei igazgatósága, 937, 2016, 
2178 
Kriegsarchiv (Bécs), lásd Hadilevél-
tár (Bécs) 




L’Archivio di Stato di Trieste lásd 
Archivio di Stato di Trieste 
Lakatos Ernő, 210 
Landeshauptarchiv (Koblenz), 500 
Leers, Johann von, 2248 
Lengyel Alfréd, 189 
Lengyel Tudományos Akadémia 
Levéltára, 2015 
Lenin, Vlagyimir Iljics, 1322 
Lenin Kohászati Művek, 1800, 2300 
Levéltárak Nemzetközi Tanácsa, 
1787 
– Nemzetközi Szervezetek Szekció-
ja, 1973 
– Önkormányzati Levéltárak Szek-
ciója, 394 
Levéltári Délelőtt, 2277 
Levéltári Délután, 2218 
Levéltári Híradó, 6, 321 
Levéltári Kerekasztal Konferencia, 
lásd Nemzetközi Levéltári 
Kerekasztal Konferencia Levéltári 
Kollégium, lásd Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztérium 
Levéltári Közlemények, 2192 
Levéltári Nap 
– egyetemi, 747, 1083 
– jugoszláv, 154, 1750 
– megyei, 45, 53, 54, 127, 128, 151, 
179, 180, 282, 388, 389, 392, 383-
387, 390, 391, 452–451, 462, 496, 
497, 533, 602, 615–620, 654, 660, 
674, 679, 691, 756, 763, 817, 909, 
990, 1155, 1212, 1226, 1227, 1244, 
1302, 1348, 1353, 1380–1384, 1400, 
1421, 1424, 1456, 1465, 1464, 1587, 
1580, 1590, 1591, 1612, 1645, 1678, 
1689, 1688, 1717–1719, 1780, 1812, 
1819, 1920-1922, 1979, 1981, 2066, 
2065, 2081, 2137, 2156, 2159, 2177, 
2184-2186, 2305, 2321, 2322 
– német, 270, 1783, 1983 
– nemzeti, 126, 181, 186, 1176 
– nemzetközi, 871, 1166, 1234, 
1270, 1324, 1466, 1589, 1977 
 – egyházi, 942 
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– fővárosi, 395, 847, 980, 1048, 
1723 
– városi, 645, 1937, 1401, 1398, 
1399, 2323 
Levéltári Osztály, lásd Minisztérium 
Levéltári Szakmai Nap, 442, 1913 
Levéltári Tanács, 2, 88, 89, 675, 
1287-1289 
Levéltáros Szakmai Nap, 440, 778 
Levéltári Szemle, 6, 167, 375, 368, 
715, 962, 1042, 1038, 2068, 2223 
Liga Sacra, 2286 
Lóhúsüzem, 1575 
Lónyay Menyhért, 416, 417 




Macedónia Levéltára, 1413 




gi Mozgalom, 430 
Magyar Értelmiség Forradalmi Bi-
zottsága, 430 
Magyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum, 1361 
Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság, 2094 
Magyar Honvédség 
– Központi Irattára, 421 
Magyar Katolikus Püspöki Kar, 723, 
724, 725 
Magyar Katonai Térképező Csoport, 
434 
Magyar Királyi Államrendőrség 
Budapesti Főkapitánysága, 1220 
Magyar Királyi Honvéd Főparancs-
nokság, 796 
Magyar Királyi Közmunka- és Köz-
lekedési Minisztérium, 853 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
– Levéltári Szekció, 183, 182, 521, 
753, 782, 911, 920, 924, 1366, 1722, 
1730 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
(lásd még egyesület), 29, 32, 46, 
277, 361, 373, 374, 366, 397, 443, 
449, 518, 505, 578, 574, 576, 581, 
758, 778, 878, 922, 923, 1025, 1061, 
1368-1372, 1403, 1455, 1486, 1511, 
1638, 1683, 1712, 1713, 1721, 2039, 
2106, 2103, 2142, 2136, 2150, 2187, 
2191 
– Borsod-Heves-Nógrád területi 
szekció, 2021 
– Nyugat-Dunántúli Szekció, 1507 
– Forrásközlő Szekció, 267 
– Iratvédelmi Szekció, 122 
– Számítástechnikai Szekció, 1525 
Magyar Mérnöki Kamara, 215, 820 
Magyar Nemzeti Bank, 1146, 2174 
Magyar Nemzeti Múzeum, 1890 
Magyar Országgyűlés Hivatala 
– levéltára, 1596 
Magyar Országos Levéltár, 21, 61, 
160, 211, 212, 207, 208, 315, 316, 
400, 401, 548, 562, 563, 564, 553–
559, 605, 792, 854, 890, 892, 970, 
971, 957, 964, 966, 978, 1012, 1145, 
1148, 1268, 1293, 1295, 1375, 1388, 
1396, 1413, 1491, 1535, 1634, 1631, 
1743, 1755, 1756, 1758, 1759, 1872, 
1878, 1880, 1971, 1984, 2046, 2063, 
2069, 2130, 2194, 2196, 2210, 2225, 
2270, 2309 
– III. osztály, 60, 1632, 1633, 1840 
– Anyagvédelmi Osztály, 17 
– Diplomatikai Levéltár, 1113 
– Filmtár, 94, 330–346, 1192 
VIII. Mutatók 
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  – biztonsági (lásd még Esztergomi 
Állami Levéltár), 1373 
– forrástudományi és módszertani 
kabinet, 1114 
– Jelenkori Gyűjtemény, 1474, 1490 
– Központi Könyvtár, 286, 1374 
– Középkori Osztály, 206 
– Kutatóterem, 144, 145, 567 
– Levéltári Múzeum, 989 
– Népi Demokratikus Kori Osztály, 
461, 665, 969, 972, 1516, 1761 
 – Igazságügyi Levéltára, 459 
– óbudai épülete, 1292 
– Térképtár, 219, 413 
Magyar Szentföld-templom, 1987 
Magyar Szocialista Munkáspárt, 
467, 715 
– Politikai Bizottság, 1526 
– Politikatörténeti Intézet 
 – levéltár, 263, 1294 
Magyar Történelmi Társulat, 444 
– Archeográfiai, Heraldikai és Ge-
nealógiai Szekciója, 1626, 1627, 
1623, 1624 
Magyar Történeti Intézet, 2249 
Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára és Levéltára, 806, 809, 




sok Egyesülete, 504, 506, 1476, 
1714, 1711, 1976 
– forrásközlő szekciója, 1980 
Magyarországi Református Egyház, 
901 
Maksay Ferenc, 208, 1387 
Marburgi Levéltári Iskola, 534 
Mária Terézia, 776 
Máriássy család, 2166 
Maribori Nemzetközi 
Levéltártudományi Intézet, 793 
MÁV Főigazgatóság, lásd Magyar 
Államvasutak Főigazgatósága 
Mecsek Egyesület, 669 
MELTE, lásd Magyarországi Egy-
házi Levéltárosok Egyesülete 
Metternich, Klemens Lothar Wenzel 
von (1773–1859), 964 
Mészáros Lázár, 826 
Mezőgazdasági Ipari Rt. 
– Somogy megyei vállalatai, 2084 
Mikoviny Sámuel, 2207 
Mikszáth Kálmán Gimnázium 
(Pásztó), 1854 
Milánói Állami Levéltár, 1830 
Miskolci Állami Levéltár, 194 
Miskolczy-Simon János, 175 
MKE, lásd Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 
Módszertani Kollégium 
– Hungarica Bizottság, 1111 
– rendezési bizottság, 59 
– selejtezési bizottság, 1577 
Mogersdorf  Nemzetközi Kultúrtör-
téneti Szimpozion, 624, 1963, 2164, 
2165 
MOL, lásd Magyar Országos Levél-
tár 
Monasterium projekt, 7 
Móricz Zsigmond, 2201 
Mormon Egyház 
– Genealógiai Társasága, 326 
Mosolygó Antal, 1215 
Moson vármegye levéltára, 1341 
Mösch Lukács, 1103 
MSZMP lásd Magyar Szocialista 
Munkáspárt 
Munkás- és Katonatanács, 641 
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